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r o n a y e r u n n u e v o j a l ó n a l a f r a t e r n i d a d a n g l o - c u b a n a 
Inicios s o b r e n u e s -
tro n ú m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o 
E l banquete de la Secretaría de Estado cerró 
brillantemente el programa de festejos efectua-
dos en honor de los ilustres h u é s p e d e s 




Con el espléndido banquete ofrocd- j comandante 
do anoche por el señor Secretacio do tor General Armando André, Direc-de Subsistencias; señor 
dedica una plana, con | Estado en honor del Ebccmo. señor Manuel Sanguily, ex-Secreaiio de a nuestro número ex-
Y dice así: 
j 'T)LUÍ 10 DE LA :̂ARTTVAW Y SU 
NUMEEO EXTEAOBDINABIO 
I Lujosamente empastado llega a 
Ostras manos un ejemplar del nú-
ro extraordinario de DIARIO DH 
MARINA consagrado por entere 
[loa progresos de nuestra industria 
.carera. 
[Verdadero esfuerzo el hecho por el 
jga, no podemos por menos boy 
felicitarlo muy efusivamente por 
brillante triunfo. Esta edición 
nos acupa es un verdadero him-
i'al progreso de la más Importante 
todas nuestras industrias, siendo 
digno de tenerse en cuenta la 
icha voluntad que la Impresión de 
ejante extraordinario implica. 
1 DIARIO DE LA MARINA, con una 
jy una devoción que le hacen he-
lor, presta un gran servicio al país 
momentos en los que la princi-
fuente de riqueza la constituye 
industria azucarera. T este es-
del querido colega,—que no 
i único,—es merecedor una vez más 
ila gratitud de los cubanos todos, 
(Continúa en la ONCE) 
l o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
JCÜCIOIÍ DEL GENERAL EMILIO 
JíUÑEZ 
Embajador de Su Majestad Británica, i Estado; doctor José Cabarrocas, Fla-
Str Mhurlce de B un sen y demás ho- cal del Tribunal Supremo; general 
norables miembros de la Embajada Eugenio Sánchez ASramonte, Secre-
Bspecial, se cerró brillantemente el tarlo de Agricultura; doctor Leopol-
programa de los actos preparados pa- do Cancio y Luna, Secretairlo de Ha-
rá tributar una digna acogida a los deuda; Excmo. señor "WílUam E, 
miembros de aquélla y que durante González, Enviado Extraordinario y 
cuatro días han sido huéspedes de Ministro Plenipotenciario de los Es-
bonor de la República. I tados Unidos de América; doctor 
|LuIs de Azcárato y Fes&er, Secretario 
LLEGADA DE LOS EMBAJADORES i de Justicia; Almirante Ley, doctor 
A las ocho y medüa llegó al Paja- Miguel Coyula, presidente de la Cá-
cete de la Secretaría, cuya fachada mará de Representantes: Excmo. se-
so hallaba Iluminada con profusión ñor Stephen Leach, Enviado Extra-
de bombillos eléctricos de colores, el ordinario y Ministro Plenipotenciario 
$ 3 0 0 . 0 0 0 p a r a 
i o s g a s t o s d e r e -
d u b m i e n t o 
Y MAS DE SEISCIENTOS MIL PA-
RA LA COMPRA T ALQUILERES 
DE TERRENOS 
A propuesta tltd Secretario interl- distinguidas familias que alternan, Habana" un sitio especial, elegido, in 
no de la Guerra, doctor Montalvo, el gotosas con un grupo escogido de la dicado e Insustituible, muy propio pa 
Jefe del Estado ha firmado un decre- | colonia extranjera, que con nosotros! ra la celebración de un acto social 
to por el cual dispone que de cual-!convive. ¡de la naturaleza del realizado ayer en 
quiera de los fondos dlaponibles se | si para una fiesta deportivo reúne obsequio de la Misión Británica, hués-
1 ped de la República de Cuba 
• DEI almuerzo en el 'Xountry Club" resultó un 
magnífico agasajo con el que el Ayuntamiento 
de l a Habana obsequió a l a Misión 
Especial Británica 
El "Country Club de la Habana" no, "golf" con un césped siempre verde, 
ea sólo un gran centro deportivo con j los lindos panoramas que desde las 
todos sus particularísimos alicientes; i mismas se divisan, que muchos de 
es, además, un elegante y bien fre-1 ellos tienen la cercana playa die Mar-
cuentado lugar donde se congregan, i rianao con su abigarrado caserío por 
durante la temporada, nuestras más fondo, hacen del "Country Club de la I policías municipales el negro Gulller-
E l p a d r e d e l a n i ñ a 
J u s t i n a f u é d e t e n i -
d o e n R i o S e c o 
Pinar del Río, Agosto 30. 
En el barrio de Río Peo, próximo a 
esta población, fué detenido hoy por 
AL PUEBLO DE CUBA patriótico proyecto de dotar a Btra Marina Nacional de reis bu-submarinos, es una idea üermo- | ción i que ha triunfado por &í sola en la iblica opinión, 
|Inuecesatrios, pues, parecen todos Helios argumentos que tendieran a Mr de relieve las ventajas milita-que para la República se deriva-de la adquisición de esas seial ides de guerra, ventajas basadas, bclpalmente, en los deberes de Cu-ĉomo nación aliada a las que com-«n a Alemania, Austria y Turquía, |to la necesidad en que, por razón de nuestro carácter de bell-otes, se halla nuestra patria ¿e irse a un Improbable pero po-Pte ataque del tertrltorio nacional. ¡Cuba necesita, cuba debería poseer submarinos, antes que nada, por misma, esto es, con abstracción "Pleta de la contienda mundial en .Asura; la adquisición de esaa les de guerra para nuestra Ma-Nacional, es antes que otra co-Dn alcanzamiento lógico de uno 
V progtnesos a que está llamada wa patna, a través de su normal 'Tollo y florecimiento. ¡* ello el proyecto, tal y como ha lanzado a la opinión desde las is de la publicación a la oue ca-[* gloria die haberlo concebido—la wa ilustrada "Bohemia"—es acep-tmánünemente por todo el pueblo «o, que ve en él lai cristalización «osa de un nuevo aspecto de nuee-r̂sonalidad como nación lihre y 
Embajador con su séquito, siendo 
conducidos al gran salón de actos, 
que está tatuado en la planta alta, a 
lo largo de la fachada y cuyo deco-
rado generail de estilo Renacimiento 
francés, fué objeto de muchas cele-
braciones. 
A LA TERRAZA 
DeÜ salón de actos pasaron, a laai 
nueve, a la terraza, que presentaba 
un hermoso aspecto con la variedad 
de muebles, plantas y luoes que la 
adornaban. Bajo artística pérgola se 
extendía, cubierta de florea, la am-
plia mesa, que afectaba la forma de 
una U y en la que tomaran asiento 
cerca de cien comensales. 
LA PRESIDENCIA 
Ocupaba» el centro de la mesa el Se-
cretario de Estado, doctor Pablo Des-
vernine, quien tenía a su derecha al 
Embajador, al Presidente del Senado, 
al Almirante Ley, al Presidente del 
Tribunal Supremo, al Ministro de los 
Estados Unidos, a Mr. Holl, Mr. Fo-
Uet y el Secretario de Justicia. 
A la derecha de1. Ô tar Desvern'ne 
cstaian el Vleeprííüiaeni-e de la 'ite-
pública, el general Barter, el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
te, el Ministro de Su Majestad Britá-
nica, el Presidente de la Comlaión de 
Relaciones Exteriores del Senado, M!r. 
Lyons. y el Secretario de Gobema-
(Continúa en la ONCE) 
tome la enntidad de trescientos mil el "Country Club de la Habana" mag-
pesos parR srítagar los gastos de | níficas condiciones, para una social 
recluttmiento movilización, con 
motivo del servicio militar obligato-
rio. 
Dicha sama le será situada a los 
(Continúa en la NUEVE) 
resulta admirablemente adecuado. 
Sus soberbios, amplios y ventilados 
salones, sus hermosas terrazas situa-
das en todas direcciones y en dife-
rentes planos, desde las cuales se ad-
miran sus bien cuidados campos de 
mo Alvarez, padre de la niña Justina, 
objeto ésta de reciente crimen de la 
brujería, ocurrido en el reparto Bella 
Vista, en Marianao. Dicho brujo cri-
minal había desaparecido, esquivando 
la acción de la Justicia, y estaba re-
El Alcalde de la ciudad se dió cuen- \ qulsitoriado por el Juez instructor de 
ta de esto y por lo mismo merece los i ese proceso, a cuya disposición será 
plácemes más cumplidos por haber conducida El detenido hállase en el 
elegido el "Country Club de la Haba- vivac, en cuyo frente hay numeroso 
na" para el, "lunch" que resultó es- público. Muchos entran a ver al brujo 
pléndido almuerzo servido con verda-1 a través de los barrotes de la prisión. 
CHAVIGNY Y CÜFFIES FUERON TOMADOS POR LOS FRANCESES. TODO EL TERRITORIO, EN 
LA MARGENES SEPTENTRIONAL Y OCCIDENTAL DEL SOMME, LIMPIO DE ENEMIGOS 
MEIVTJ 
Cocktail de Pruits 
Xeres 
Consommé Richelieu 
Pargo de lo alto Sau temes 
Sauce Chambord 
Fllet de Boeuf 
Sauce Perigord 
Chateau Laffíte 
Asplc de Fde Gras Bellevue 










submarinos. esas respetables 
LOS COltfETÍSALES He aquí la lista de los ooncurrentes al banquete: Secretario de Estado, Embajador Británico, Sir Maurice E. Bunsen; se-ñor Ricardo Dolz, Presidente íel Se-nado; Mayor General Barter, señor José A. del Cueto, Presidente del Tri-bunal Supremo; señor Juan Montalvo, ^ Secretario de Gobernación, Bxmo. se-vldLi combate vendrían a dar I ñor Cav. Stéfano Carrara, Enviado Bx-serían * mie&tra Marina de Gue- i traordinario y Ministro Plenlpotencia-Qn̂ io C0!?0 la férrea armadural rio de Italia; coronel señor José R. ant* ei 6n. cubana se presen- ¡ Villalón, Secretario de Obras Públi-lonai mundo- en el campo in-lcas; Mr. FoUet Holt. doctor Francisco • con el carácter do com- | Domínguez Roldán, Secretario de Ins-de rnL~~!f ^ón maravi-j trucoión Pública; señor Tony quvers, «î  Pâ ,, , e8e uniforme ĉa^a^0 109 Negocios de Bélgl-l̂oe'r̂ Ĥ 6 B *_.el c o r a ' z 6 ' 1 í de lea; señor Justo García Vélez, ex-Se-' la íma^oLx patriotismo, míen- I cretario de Estado; senador señor An-e a la riíü amo(r,08a- I tonio Gonzalo Pérez, miembro de la 
ífa viHiiiô  qne ^ de encarnar ¡ Comiaflóm de Relaciones Exteriores; jano com̂ n̂ K,10 paehl0 llhre y'senador señor Agustín García Osuna, íto-dto ímo q]le P0866» 0011 i miembro de la Comisión de Relacio-
»«er r̂ ^o-alIT1tl6.,?,uerra ?a- nes Exteriores; capitán de fragata señor Oscar Pernándoz Quevedo, Je-fe del Estado Mayor de la Marina; representante señor Clemente Váz-J^Pctón p^j^T^?/111^ quez Bel10' miembro de la Comisión Cpmités ProSSSí; ? a£ £?"ld9 Relaciones Exteriores; doctor An-^IclpaiI^r i^J^i^1111- tonio Fernández Criado( Subsecreta-^t? ^ H a di í í íSK aU" rio de JU8ti"a; doctor Rafael María Centkl í^t ^ta+^"n Angulo, Subsecretario de Instrucción írestlglcSs ¿E^S» íll*̂ Tado,Pública; doctor Bzequlel García En-sosos elementos, que me[Señat, Ministro de Cuba en México; 
j señor Adriano L Payne, Jefe del Per-sonaJ, Bienes y Cuentas de la Se-cretaría de Estado; Alférez de Na-vio señor Salvador Menéndez Vllloch. ayudante; capitán de -policía señor Armando Núñez; ayudante del señor Secretarlo de la Presidencia; señor Arturo Primelles, Subdirector de Lo-tería; doctor Carlos Fonts Sterllng Presidente de la Comisión del Servi-cio Civil; señor Gabriel García Echar-te, subsecretario de Hacienda- gene-ral Calixto Enamorado, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes- re-presentante señor Federico C. Mora-les Ticepresldente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Brigadier Eduardo Pujol, Jefe del Estado Ma-yor del BJJérclto, senador señor Vi-dal Morales, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado-
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Kueva York, Agosto 30. ha menguado en modo alguno la J3i fuerza de la ofensiva que las tro-pas Inglesas, francesas j americanas está llevando a cabo contra los ejér-citos alemanes desde Arras hasta la región de Soissons. Ni tampoco hay indicio, basta ahora, de qne sea el pro-pósito del enemigo, al parecer com-pletamente desmoralizada, volverse con-tra sus agresores para presentar más resistencia, por ahora, que las activi-dades de las fuertes acciones de reta-guardia. 
No sólo han sanado los aliados más terreno de Importancia en todo el fren-te de batalla desde Arras hasta Soi-ssons, sino que al Norte los Ingleses han adelantado su línea materialmente en el famoso sector de I/y8» y> al Pa-recer, sin gran esfuerzo por parte del enemigo para contener a los británi-cos. De mayor significación que cual-quiera otra victoria alcanzada en la Jomada de hoy, viernes, es la ganancia obtenida por loa franceses a quienes están Incorporados los americanos en este sector general al Norte de Soissons. La última comunicación francesa con-signa la captura por los francetes de 
Chavigny, tres millas al Noroeste, y de Cuffies. milla y Asedia al Norte do Solssonh, v su entrad̂  n las afueras do Grovy, a poca díamela en dir -ción Nordeste. ^ Estas victorias, alcanzaíras sólo des-pués de reñidísimos combates, han ase-gurado más la Pnea aliada que se ex-tiende hacia el Norte y flanquea las posiciones del Aisne y del Chemln des Dames. Bn la región al Norte de Noyon los franceses han adelantado más todavía, cruzando el Canal de Nord por varios lugares y avanzando materialmente en la dirección de la linea ferroviaria do Noyon a Hairu Por todos los alrededo-res de Noyon los franceses han forti-ficado sos posiciones. Todo el territorio en las márgenes septentrional y occidental del Somme, donde los ingleses han estado operan-do contra los alemanes, está ahora lim-pio de enemigos, y al Sur de Perenne, en la margen oriental de la corrien-te, no obstante la destrucción de mu-chos puentes. 
Al Norte los ingleses, casi en todas partes, están adelantando hacia el Es-te a lo largo de las carreteras, arro-llando a los alemanes, a pesar de su desesperada resistencia con bus ametra-lladoras y mi infantería. Com ble se en-'cnentra ahora en manos de los Ingleses, y al Este de Bapaume los soldados del Feld Mariscal Haig están operando a 
lo largo del camino Bapaume-Cambral. hacia Lebueqolero. Al Norte de esta reglón Bullecourt y Hendecourt, sobre la vieja línea de Hlndenburg, han si do capturadas; pero los alemanes, con un violento contraataque, obligaron a los ingleses a replegarse a las afueras occidentales, donde, según las últimas noticias, ocupando un viejo sistema de trincheras alemanas, son mantenidos a raya los alemanes. Al Nordeste de Arras los Ingleses están sólo a un paso de la famosa li-nea Drecourt-Queant, una de las más fuertes de las posiciones del enemigo, que se dice está llena de fuerzas que se proponen disputarla tenazmente. Al Sudoeste de Ipres, en el saliente de Lys, los alemanes empiezan de nue-vo a retlrarsé, perseguidos de cerca por los Ingleses. Estos de nuevo sos-tienen la importante ciudad de Bal-Ueul en este sector. La retirada de los alemanes indica, al parecer, que se pro-ponen borrar este saliente y enderesar su línea hada el Sur desde Ipres Este, sin embargo, es un movimiento que disminuye las probabilidades de una acometida durante el año actual desde esta región hacia las puertas del Ca-nal. 
Ha habido rm considerable aumento de la actividad de la artillería enemiga contra las tropas americanas en la re-glón de los Vosgos. Varios ataques de patrullas alemanas ân sido conteni-dos por los americanos. 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PARTE DíGLES 
Londres, Agosto 30. 
Las tropas Inglesas han capturado 
a Combles, entre Bapaume j ei río 
Somme, según el parte oficial expe-
dido hoy por el Ministerio de la Gue-
rra. 
"Nuestras tropas penetraron en 
Riancourt-Les-Bapaume y Bancourt, 
donde libraron sangrientos combates 
con ej enemigo durante el día. Tam-
bién capturamos a Frencourt j Taulx 
Trauconrt, haciendo algunos pristo-
ñeros j hemos llegado a los subur-
bios de Beugny. 
**En Econrst-SL Mein el enemigo 
mantiene todaría obsttnana defensa, 
seguidos de cerca de nuestras tro-
pas que han hecho muchos prisione-
ros en esta localidad. 
"En Bullecourt y Hendecourt con-
tra ataques enemigos, hechos con 
gran terminación por numerosas fuer 
zas, obligaron a nuestras tropas a 
retirarse a los suburbios occidenta-
les de estas aldeas y a un sistema de 
trincheras alemanas cutre ellas, don-
de los ataques enemigos fueron con-
tenidos por nnestros fuegos. AI Nor-
te de estas aldeas en un ataque lan-
zado esta mañana por tropas cana, 
dlenges a horcajadas del camino 
Arras-Cambrai resultó en una ricto-
ria. 
"Las defensas enemigas entrf Hen-
decourt y Haucourt han sido captu-
radas junto con la última aldea y ta-
rios centenares do prisioneros. AI 
Sur de Bapaume nuestras tropas han 
mantenido rigorosa presión sobre ej 
enemigo y han ganado terreno. 
«Hemos alzado ai Este y al Nor-
deste de Cloy, y en este sector hici-
mos trescientos prisioneros. En el 
sector de Lys el enemigo continúa su 
retirada siendo perseguido de cerca 
por nuestras tropas. Baflleul se hu-
Ha nneTamente en nuestro poder*. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Agosto 80. 
"AI Este y Nordeste de Bapaume, 
(Continúa en la OCHO) 
respetar su pabellón en los 
• N M u » cubanos deberán eer a0B' udo por cada 
e | e § : i r e l t i p o 
s e r ^ 6 a l z a d o 
S f ^ * ^ « ^ n de ^oarcat Sefior F&áro Osaorio. 
l* "n dt 109 ^ t e á o a Uni-^ tipo J« glr en IMíuel merca-> cit̂ a2â to <1Ue adopaará U- ^ \ ^ C C Í 6 r i de Subsis-t a el "Calzado Económico 
! m ? 2 i 5 coinerciante en 6 esta Plaza, señor Pons. 
A p e s a r d e l a 
v i e s a E s p a ñ a , 
i n q u i e t a n t e s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a -
s e t i e n e c o n f i a n z a e n e l g o b i e r n o 
AUMENTA POR MOMENTOS 
NION Y SUPRIME LOS 
LA EXPECTACION. LA PRENSA REFLEJA EL ESTADO DE LA OPI-
COMENTARIOS. VARIOS OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL 
FUERON AGREDIDOS EN RADALONA. TRABAJOS DEL SEÑOR VENTOSA PARA 
INTENSIFICAR LA PRODUCCION AGRICOLA Y MINERA 
VAN IXEGAMH) LOS MINISTROS 
A MADRID 
MADRID, 30. 
Han llegado el Jefe del Gobierno, se-
fior Maura, y loe ministros de Estado, 
señor Dato; de Gobernación, sefior Mar-
qués de Alhucemas, y de Gracia y Jus-
ticia, sefior Conde de Bomenones. 
También se espera que legrue hoy el 




QujI todos los ministros se encuentran 
ya en esta capital. 
Hoy celebraron conferencias separada-
mente con el Jefe del Gobierno, sefior 
Maura, para cambiar Impresiones sobre 
los asuntos de actualidad. ^ 
AUMENTA LA EXPECTACION MADKLD, 30. 
La expectación que despertó el annn-cil del próximo Consejo de Ministres au-menta por momentos. 
El sefior Cambó manifestó que el lu-nes de la entrante semana comenzará ana serle de Consejos para examinar la obra económica que el Gobierno ha de presentar a las Cortea 
También dijo que es muy posible que el Gobierno acuerde que es conveniente adelantar la reapertura del Parlamento. La enorme expectación que reina man-tiene la Incertidumbre en la» operacio-nes de Bolsa. 
LO QÜE DICE L-4 PRENSA 
MADRID, 30. 
Todos los periódlcoe expresan la con-fianza de que el Gobierno estará a la altura de las clrcunstanclaa 
"Debemos—dicen—confiar en el patrio-tismo de los ministros y apoyar unáni- ' Concepción, 
dero esmero y delicadamente a sus 
Invitados aue además de Sir Maurice 
de Bunsen y sus acompañantes, eran 
todo el elemento oficial extranjero y 
cubaino con una representación nu-
trida de la prensa capitalina. 
El almuerzo se sdrvtó bajo el si-
guiente "menú"', presidiendo el doctor 
Manuel Varona Suájcz, quien tenia a 
su lado a Sir Maurice de Bunsen: 
Hors D'üeuvre 
Supremo de Grape Frult au Marasquln 
Qeuf Brouille Opera 
Cbaux-Froid de Carpe Fígaro 
Concombre Bermude 
Fllet Mignon DeTby 
Macedoine a L'Escossaise 
Dindonneau Rotl 
Pommee Surprlae 









Tabacos y cigarros 
He aquí los nombres de los concu-
rrentes, quienes ocuparon largas me-
sas adornadas con fragantes floree y 
con las banderas de Inglaterra y Cu-
ba becbas con rosas de diferentes co-
lores y jazmines: 
Embajador de Inglaterra, Alcalde, 
señores de la Embajada, general Emi-
lio Núñez, doctor Pablo Desvernine, 
doctor Guillermo Patterson, doctor 
Juan Montalvo, Ayudante de(l Secreta-
rio de Gobernación, doctor Lniu Az-
cárate, doctor Gabriel García Echaa> 
te, señor José R. Villalón, señor Pedro 
Pablo Cartafiá, general BugieniQ Sán-
lohez Agrámente, doctor Carlos Ar-
mente ros, doctor Rafael María Angu-
lo, doctor Fernando Méndez Capote, 
señor Encargado de Negocios de Hai-
tí, señor Stéfano Carrara, Ministro de 
Italia; señor Tony Smyers, Encargado 
de Negocios de Bélgica; señor Encar-
gado de Negodoe de Cblna, señor J. 
P. Bulloum, Encargado de Negocios de 
Francia; señor WUllam E. González, 
Ministro de los Estados Unidos de 
América; doctor Juan Guitoras, doctor 
Rafael Montero, señor Ayudante del 
Secretarlo de úu Pirtesldencila, doctor 
Cosme de la Torriente, José A. del 
Cueto, doctor Ambrosio Morales doc-
tor José Cabarrocas, doctor Ibrahínt 
Cossío, doctor Eduardo F. Plá, Briga-
dier Eduardo Pujols, señor Ayudante 
del Jefe del Estado Mayor del Ejército 
Nacional, señor Oscar Fernández Que-
vedo, señor Ayudante del Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina Nacional, 
coronel Julio SanguHy, sefior Vicente 
Alonso Pulg, señor Amador de los 
Ríos, señor Antonio Alentado, señor 
Joaquín Freyre, señor Daniel de la 
Fe, señor Mamerto González, señor 
Serafín Martínez, señor Enrique 25a-
yas, señor José Ruiz, señor Alfredo 
Hornedo, señor José Luis Valdés, se-
ñares concejales del Ayuntamiento, 
sefior Charles Hernández, doctor Car-
los Fonts Sterling, señor Ministro de 
Inglaterrta, señor Vicecónsul de In-
glaterra señor Alberto J. Carrlcarte, 
señor Presidente del Consejo Nácio-
nal de Veteranos, doctor José A Mal-
berti, señor Narciso Maciá, señor Pre-
sidente del Centro Asturiano, señor 
Presidente del Centro Gallego, señor 
Presidente del American Club, señor 
Presidente del Unión Club, señor Pre-
sidente del Vedado Tennis Club, se-
ñor Carlos de Zaldo, señor Enrique R. 
Margarit, señores Jefes del Departa-
mento del Municipio, señor Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, señor Secreta-
rio Particular del Alcalde, señor Ar-
mando André, señor Manuel Moría Co-
ronado, señor Gastón Mora Varona, 
señor Wifredo Fernández, señor VI-
Uaverde, señor Femando Quiñones, 
señor Iraizóz, señor Pedro M. de la 
sefior Miguel A Queve-
Hernández. 
Marianao, 30 de Agosto, 1918. 
Esta tarde en la Jefatura de Po-
licía de Marianao, se recibió aviso 
del Jefe de Policía de Pinar del Río. 
participando que en aquella ciudad 
había sido detenido el negro Guiller-
mo Alvarez, que se encuentra pro-
cesado, con exclusión de fianza, por-
e] Juzgado de Instrucción de este tér-
mino en causa que se le sigue por 
parricidio, de la menor Justina Alva-
rez, como saben nuestro lectores ha-
bía sido sometida a las prácticas de 
la brujería. 
San Pedro, Corresponsal. 
memente, resueltamente, las decisiones de aquéllos.' Además los diarlos reflejan la jran expectación que despierta el Coíisejo que ha de celebrarse hoy y suprimen clase de comentarlos. 
LA ACTITUD 
MADRID, 30. 
DEL SKSOR ALBA 
do, señor Connado W. Massaguer, sen fior Miguel A Mendoza, señor Presi-dente del Habana Yacht Club, sefior Presidente del Centro de Dopéndlen-toda! tes, señor Presidente del Club Atlétlco, doctor Ezequiel García, señor José A. Barnet, señor Migued A. Campa, capi-tán Emilio Cando Bailo, capitán De-metrio Castillo Duany, Federico Mora-les, coronel José A. D'Estrampee, Jo-
f l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c d ó n 
Bl DE AGOSTO DE 1318 
85 AÑOS ATRAS 
Afí© 1833 
Poesía. —Himno cantado por l̂ s 
alumnos del Real Conservatorio de 
Música María Cristina, en el teatre 
de la Cruz, a présenla de SS. MM.: 
Entonemos las tiernas canciones 
que el amor en el alma dictó, 
a Fernando, a Crlstana, a Isabel 
tributemos aplausos y honor. 
Miremos a Fernando, 
a Cristina miremos 
en ambos contemplemos 
dos eoles lumlnosOg 
cuyos rayos hermosos 
animan la nación-
En su infancia Isabela 
graciosa cual la aurora 
con nuevos rayos dora 
los campos españoles, 
aurora de otros soles 
siendo ella hija del Sol. 
iOh, primer vástago 
del árbol frondoso! 
¡Oh, cuán hermoso 
vas a crecer. 
El suave céfiro 
con blando aliento 
te dé fomento, 
te dé placer. 
De la paz, del amor y del triunfo 
a tus lados los signos brotando, 
con tus ramas se están enlazando 
los olivos, el mirto y laurel. 
Truena el bronce: su estrépito 
(apaga 
pues no es signo de espanto y ho-
(rror; 
hov expresa la paz, el contento, 
las delicias del pueblo español. 
50 AROS ATRAS 
Año 1868 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
Afio 1833. 
El CfclóiL— Por ?! Cable. —Han 
sido horribles los efectos del ciclón 
en el Estado de la Carolina del Sur. 
Asegúrase que ascienden a 10° laS 
personas que han perecido en Beau-
fort, Port Royal v Otras localidades 
del distrito de la Carolina 
Más sobre ©1 huracán. —Por el ca-
ble. —A consecuencia del huracán 
han perecido tres personas en Cbar-
leston, otras tres en la Isla SulllTan 
y 94 en Port Royal. 
La población de Beanfart ha que* 
•ladog destruida. 
Son enormes los daños causados 
jor el ciclón ©n Savanah y bus 
cercanías. 
Han perecido allí 16 personas. 
El sefior Maura ha declarado que aníes | sg ̂  López del Valle, doctor Gonza-de salir para Madrid celebró en Castro | j0 Aróstegul, señor Néstor TrémolS, Urdíales nna conferencia con el ministro | Sefior Adolfo Miranda, Emilio Lava-de Instrucción Pública, sefior Alba, ' se encuentra allí enfermo. Dijo también el señor Maura que en-terado el sefior Alba de la sltuaclfin y do la necesidad de celebrar en Madrid 
Consejo de Ministros, se mostró conforme 
(Continua en la NUEVE) 
«"fr'lle, señor Presidente del Centro de la Propiedad Urbana, señor Cristóbal Bidegaray, señor Miguel Arango, se-fior Herbert Petlt, teniente Villoch, señor Antonio Pardo Suárez y doctor Luis Menocal. 
(Continúa en la ONCE) 
P e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
OBSERVATORIO NACTOKAL 
Se observan indicios d© perturba 
clún en la parte Oriental 
Caribe, sin que hasta el 
del Mar presente se 
haya podido Ajar la posición central por falta de datos. El rumbo de la perturbación deberá iniciarse al Oes te-Noroeste. „ . „ Luis Et_ Carboncll. 
mAKiú u l l a ivíAí\ii>iM •Agosto j i de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas importaiíes del mando y iperaciooes de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 




B o l s a de N e w Y o r k 
Agosto 30 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 2 5 . 9 0 0 
Bonos 8 .410 .000 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
PO R 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. EX C. 
23. OBRAPIA, NUMERO 
NEW YORK STOCK EXCHANGB 
TELEFONOS A-039S—A-M48 
HABANA. AGOSTO 30 DE 1918. 
DlT. Valores 
Cierre de ayer Abre Máximo Mínimo Ci«rr« 
$ 6.00 t 8.00 
J10.00 ^ 4.UO «10.00 
2 0|O $ 8.UU 
t 6.00 ( 6.00 t 5.Ü0 
f 6.00 
( 6.00 
* 4.00 $ (>00 ( 6.00 
( 8.00 
$ 5.00 $1Ü.C»0 $ 7.00 
. . 70 . • -Ŵ  Co. * 77% . . 6S 20% 167 68% 30% 43% 68 80% 68% 53% 6% 27% 33% 
£4% 59% 100% 28% 24 74 24% 90% 
Southern PacificT . . . . boutücru Kailway Comm. . . . • Union Pacific -,37? U. S. Industrial Alcohol Ex-Dv. U. S. Steel Com ._ . . .Ex-Dv. . 
American Beet Sugar. . American Can American ¡smelting & Reef, Anaconda Cuppex. California Petroleum. . . . • • Canadian Pacific Ex-Dv Central Leatber. Chino Copper Coru Producía. . . . . . « « Crucible Steel Cuba Cañe Sugar Corp Distlllera Securitlea iuspiratlon Copper • Interb. ConaoL Corp. Com. . • Inter. Mercautile Marine Com. • Kennecott Copper. Lackwanca Steel • Leülg Waley Mexlcan Petroleum é Miami Copper. Missouri I'aclflc Certifícate. . • New York Central Ray Conaoldated Copper. . , . Reading Comm • 
Kepublic Iron & Steel. Ex-Dt 
60% 46% 77% 08% 20 163 
Cuban American Sugar Com.  Cano Pref Punta Alegra $ 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. 
188 •ei • • 
Sugar • 0̂% | 7.00 WeBtinghouse Vi % Erle Common 44 American Car Foundry 
Wi-leht Martin 
Wlllys Overland « 
ACCIONES VENDIDAS: 225.000, 
103% 
69% 46% 77% 67% 20 103 
69 
4S% 67% 30% 58% 63% 6% 27% 33% 84% 60% 09% 28% 23% 73% 24 80% 91% ST* 24% 127% 123% 109% 
101% 
69% 47 77% 68% 20 163% 69 30% 43% 07% 31% 58% 63% 6% 28 33% 84% '«0% 100% 28% 24 74 24% 90% 92% 87 25% 128% 123% 110% 136 80% 34 102% 43% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Xcw York, Agosto 80. 
Anticipando los próximos días fes-
tiros, el mercado de yalores toItíó a 
caer en la calma que recientemente le 
lia raractorizado, cortcentrándose las 
transacciones en menos de diez emi-
siones. 
Cambio sobre Londres, 36 francos 
35 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO ' 
NEGOCIACIONES RESPECTO A LA 
PKOXOIA ZAERA DE CUBA 
Dicen los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca., en su última Rovista, que 
los funcionarios de la Administración 
„,. . . , I de Subsistencias y loe miembros de la 
Lnas cuantas principales, como, en »i^m« •..««Iw.^ „„„ „ ,„ 
. rr̂ ílTi U4...L cx„ , Misión cubana tuvieron una segunda primer termnio. Iníted States Steel 7 conferencla en Washington el viernes ( anadian Pacific, sufrieron bajas do ^ ^ S t e í S P̂ o voMeron a aus-1 a U.l\2 puntos. Estas PénlMasaBln . ' ¿ i 
embartro, se resarcieron en r̂an par- 5^2! a, ^ l ! f^Í*? 
te en la gradual reposición de U hora 1° ^ j L l t J L ^ l f ± ^ 
... centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena del mea de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena del mea de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra 
MERCADO DE VALORES 
Firme abrió el mercado local do va-
lores, efectuándose durante el día al-
gunas operaciones fuera de pizarra. 
I en acciones de la Havana Electric, F. 
C. Unidos, Naviera, Manufacturera, 
! Compañía Internacional de Seguros y 
¡Licorera; de estas últimas se vendle-
j ron también, en la cotización oficial, 
i 100 Comunes a 36. 
Cerró el mercado con el mismo tono 
! de firmeza que rigió durante el día, 
•cotizándope en el Bolsín a las cuatro 
p m. como signe: 
Banco Español, de 92.1|4 a 95. 
F. C. Unidos, de 86 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.112 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 97 a 98.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 98. 
Idem Comunes, do 86.3|4 a 87-3Í8. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 9S 
Idem Comunes, de 79 a 79.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 79.1|2 a 
84.7Í8. , 
Idem Idem Comunes, 29.5|8 a 31.114. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 73 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 42.7|8 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 192 a 215. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 102.Ii2 
a 115. 
Unión Olí Corapany, de 1.00 a 2.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 66. 
Idem Idem Comunes, de 26 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 74. 
Idem Idem Comunes, de 48.3!8 a 
48.314. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.718 a 60. 
Idem Idem Comunes, de 35.1|2 a 
Í7.1¡2. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones 
El lunes será día de fiesta. El mar-
tes se cotizará ex-divldendo Union 
Pacific. Mr. Garrah, que está actuan-
do como manager del "pool" del di-
(Pasa a la CATORCE.) 
NUESTROS "BROWNIESr 
la próxima zafra de Cuba. 
Las noticias en general de Cuba— 
dicen—son de que, debido a la incer-
fi il. 
El más interesante incidente de l  
sesión, por su significativa relación ¡, 
con las alentadoras noticias de la V ^ X ^ ^ ^ I L Í ' S \ ffJSS*" 
rra. fué otra alza en el cambio Sn. SUÍ^T í S S ^ ^ í S " ^ : 
eés basta el más alto nivel de los Í2JLSS?A SJ^SSSf fTíM* íimí»v -lim* i restringiendo sus gastos de cultivo y, unios era unos. . ' 1;or consecuencia, los campos están Los tipos del cambio sobre los pai-i fUfriendo por no recibir como antes ses aliados se eleraron también por , ¡a cuidadosa atención necesaria para 
RESIDJENCm EN lAS>CAlLE5 FÚLTON'Y'CÚNION ! 
BROOKLYN, N.Y.E.UÂ  
THE'CHARLES H.,BROW_NxP54N̂ 'Ca 
i MtR" 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
i í B R O W N I E S , i 
simpatía, siendo favorecido el cambio 
italiano por nuevas restricciones ten-
dientes a estabilizarlo. 
Las memorias adicionales para el 
mes de Julio sobre las ganancias de 
ferrorarrlles, sometidas por la Co-
misión del Comercio entre Estados, 
mostraban por lo general ganancias 
netas, especialmente New York Cen-
íral y Chicago Northwestern. 
Las especialidades estuvieron Irre-
n̂larcs dentro de límites relatívamen-
produclr una zafra de la magnitud de 
la presente. Una vez que se fije el pre-
; ció y los cultivadores de caña estén ¡ 
' seguros de que se reembolsarán del 
| presente alto costo del cultivo, así co-
! mo también del aumento en el costo 
! de nuevas siembras, harán sin duda 
I mayor esfuerzo para mantener los1 
j campos de caña en buenas condkio-
jnes. Sin embargo, no es probable que 
[m haga esto mientras exista Inccrtl-
dumbre en cuanto a si cubrirá o no el 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y VENTA DE VALORES 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
HOTEL FLORIDA OBISPO, 28, 
D I N E R O 
al 1 0|o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Tel. J L - » 9 8 2 
o 6621 te t JL 
E X I S T E N C I A d e M A Q ü I N A R Í I 
Dinamos, Alternadores, Motores y Tr 
dores Eléctricos (Europeos) A. a ^ 
Motores de Petróleo Crudo Diesei Poi 
der y Lyons Atlas. ' Bo,in-
Bombas Centrífugas "De L a v a r arv^i 
Motores Eléctricos.' 0p,adas a 
Exploradoras punta de Diamante, Perforad 
Compresores de Aire y Malacates "Sulliv^1 
Martillos, Taladros, Chispeadores Neumátic 
y Taladros Eléctricos "Thor". 0.Sy 
Bombas "Rumsey*', de 
todas clases y lamaños . 
Motores "Foos", deQa 
solma y Kerosina, 
Zanjadoras l,Martín,^ para Agricultores. 
Romanas "Howe", para Carretas. 
Mezcladores de Concreto "Ransompr 
L O M B A R D & C o . , O ' R e i l l y 9 . 
Hat»» Advertislnr Araicŷ -T-jjgj 
S E Ñ O R H A C E N D A D O 
Nadie mejor que Vd. mismo sabe lo importante que es usar en sus líneas railes de 
primera clase. Cuestan un poco más caros, pero esa pequeña diferencia que Vd. paga 
ahora, le representa al fin y al cabo una gran economía, puesto que sus líneas durarán 
en perfecto buen estado mucho más tiempo y no estará Vd. continuamente expuesto a 
accidentes. 
Si necesita Vd. railes ahora, cómprelos solamente de primera clase, y convénza-
se Vd. mismo antes de comprarlos de que le están vendiendo primera clase: véalos. 
Le costarán algo más, pero compra Vd. material de confianza para largos años. 
Ex i s t enc ia de rail de 60 libras para entrega inmediata. 
Pr imera clase absolutamente garantizada. Peso completo. 
P I D A N S E P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
R O D R I G O D I A Z 
Apartado 2295.-TENIENTE REY. 14. ' Teléfono. M-1931.-0abaDa 
O 6421 SO 42 
te estrechos, reaccionando General ¡nuevo precio el gran costo de trabaja-
Tlotors dos puntos, mientras Sumatra dores y materiales; además, tendrá 
TobftCéo ganaba una considerable frac-; un efecto material respecto a las nu*-
« ión. Las yenta;» ascendieron a 225,000 vas siembras que deberán hacerse du-
rcclones. rantc el otoño y que se reflejarán en 
En el mercado de los bonos la ma- la zafra 1919-1920. 
j r̂ parte de la semisiones extranjeras 
< atuvieron algo más altas. Las ventas XABCHBH PARA. LOS BEFEUDORES 
t tales a la par ascendieron a S,r>2í,000 , * 
l isos. Los viejos bonos de los Estados De conformidad con la recomenda-
1 nidos no sufrieron altaraclónt si se SÍ011 heclía P01*. e* honorable Oscar 
. • ceptúa una reacción de ?é en los del !trau8' Comisarlo Especial, nombra-
cjatro. para inv€stl5ar ia8 necesidades di» 
i los refinadores de tener un margen 
AZUCARES -mayor de los 130 puntos actuales, la i Junta de Igualación de Azúcar (Sugar 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Benjomeda. Tel. A-3723. Habana. 
\eiT York, Agosto 30. 
La situación del mercado de azúcar 
< • ¡ida continúa igual, cotizándose Cu» 
Bquallzatlon Board) se reunió y apro-bó un aumento y formuló un plan pa-ra hacerle trente a dicho aumento, « nu« vwiiijuuu j ^ u ^ , t̂ î oiiuyac ^ i i - , j 8UbIr el precio del azúcar reflna-1*2 C0SÍV "cte, amálente 50 T(>davla £ 3e ^ ^ J J obte ; (V.Ü.).) por centrifuga. Aun no se ha j . l . , , . . ..̂  , ~ íu:nnciado cuál será el nueio precio 
(j- e regirá para el azúcar cubano. 
íln mejorado en algo la demanda 
<!( refinado; pero las existencias si-
);i:on acumulándose. El granulado f¡. 
no se cotiza a 7.50. No se ha anuncia-
do ninguna venta. 
EL MERCADO DEL DDÍERO 
l'apel mercantil, 6. 
1 Ibras esterUnas, 60 días por letras, 
4.7S. 
toraercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814. 
( oraercial, 60 días, 4.71-S'4: por le-
tra. 4.75.1Í2; por cable, 4.76̂ tl6. 
rrancos.—l'or letra, 5.51; por ca-
1 le. 5.50. 
Florines,—Por letra. 50̂  4; por «i-
ble, 61.1 ;4. 
Liras.—Por letra, 06? por cables 
^ Rublos*—Por letra, 15.1Í2; por ca-
ble. 14 nominal. 
PcM mejicano, 78. 
Fréstamos: por 60, 9C días y 6 me-
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
fí rroriarlos, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
Ktta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 6̂ ;4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Agosto 30. 
l uidos, 78. 
Cousolidados, 67.118. 
Pnris, Agosto 30. 
IMita tres por ciento, 63 francos 90 
ct n(irnos al contado. 
detalles de este plan. 
COTIZACIOX OFICIAL DEL COLE-
G10 DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
" T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A " 
FUNDADO EN 1869 
CiJ»ITAL AUTORIZADO. , $ 
CAPITAL PAGADO i. " 
RESERVA " 








NEW YORK, cor. Wllliam & Cedai St 
LONDRES, Bank Bulldlngs, Prlnces tít. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y « 
todas las otras pJazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Ib 
terwes desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros ©n LIBRA! 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento al«uni 
SUCURSALES EN LA RABANA 
Oaltano, 92.—Monte, llg.—IWiralla, 52.—Vedado Línea, & 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapía, 88. 
ADMINISTIl ADORES: 
R. ARCZARENA. p. J. BSATTT-
C e r c a " A T L A N T A " 
S i s u f e r r e t e r o no| 
l a t i e n e , p í d a l » 4 






| C A S A T U R U L L | . 
Abono - Insecticidas - Deainfectantes - Preservativos - C o l a s - G o m a s -
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775!, á-6368, A-4862, A.4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 BroaOway. New York 
T i i e O e s t e r M a n u l a c l u r i n o C a 
C L E V E L A N D . O - ü - S - A . 
T a r r a j a s m e c á n i c a s p a r a t u b e r í a 
T a r r a j a s d e m a n o 
D a d o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
Agentes E x c l u s i v o s para la Is la de Cuba: 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S A N I G N A C I O N o . 17.-H>baiu 




H i v a r / 
d jefe de la Misión Británica, Sir 
•cc Bunscn. contestando en sinté-
$ y expresivas frases al hondo dis-
¿e\ Dr. Enrique Lavcdán en el 
qütlt «>n <5UC le obsc£Iuiaron las 
•ises económicas del país, manifestó 
quedaba muy especialmente agra-














E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
tó C I A S E S E C O N O M I C A S 
Y E A M I S I O N B R I T A N I C A 
icido a 
ja5 fuerzas vivas de Cuba por aqueE 
ênaje y por su proceder respec-
al conflicto internacional. Compren-
este especial agradecimiento 
, justre Embajador británico. El 
$10 DE LA MARINA en el lar-
transcurso de sus años apenas re-
tida ningún acto de esta naturale-
en que los elementos económico?, 
oficiales, ya particulares de Cuba 
ran estado más alta e íntegramente 
esentados ni en que la seriedad y 
îmonia propias de estos elemen-
< se hayan harmonizado mejor con 
calor de la cordialidad íntima y es-
iitánea. 
£ste acto, uno de los más transcen-
jtales sin duda en la recepción a 
ilaurice Bunsen, no fué más que 
continuación lógica del proceder 
los factores económicos de Cuba 
el conflicto internacional, 
[sos factores son los mismos que 
os días angustiosos de ayuno y 
extrema escasez se sometieron sin 
na queja, aún con sacrificio de sus 
treses, a las medidas de la Junta 
Defensa Nacional. Esos factores 
los que en una sola sesión impro-
ada casi repentinamente reunieron 
ís de veinte mil pesos para distri-
lirlos entre la Cruz Roja Cubana, 
; la Cruz Roja Americana y en-
os que carecían de pan y de 
tsa en la ciudad. Esos factores son 
que más tarde merecieron efusi-
elogios y plácemes del Director 
Alimentos, Comandante Armando 
dré, por el acierto, por el ahinco 
por el desinterés con que colabor?-
con él en el conflicto de las sub-
tocias. Esos factores son los que 
in de resolver uno de los proble-
mas vitales para los aliados, el 
abastecimiento del azúcar, dedica-
lodas sus energías a la mayor pro-
ccion de la zafra y aceptaron las 
mdiciones de venta indicadas poi 
Estados Unidos con aquel respeto 
y aquella docilidad tan vivamente elo-
giado» por el Secretario de Agricul-
tura, general Eugenio Sánchez Agra-
monte, en sus cartas a Mr. Morgan. 
Vino a Cuba el primer Empréstito 
de la Libertad y esas instituciones 
bancarias, esas empresas industriales y 
comerciales, esas grandes casas, esos 
establecimientos comerciales que tan 
dignamente estaban representados en 
el homenaje a Sir Maurice Bunsen se 
apresuraron a abrir generosa y espon-
táneamente sus cajas. Vinieron los 
otros dos Empréstitos y a su vanguar-
dia figuraron con su entusiasmo, con 
su ejemplo y con su fecunda cuota 
esos mismos elementos económicos de! 
país. Vendrá el cuarto Empréstito, | 
próximo ya, y volverán a abrir sus' 
manos con la misma espléndida es-' 
pontaneidad. 
No se ha iniciado en Cuba ningu-
na suscripción, ninguna recolecta a 
cuyo éxito feliz no hayan contribuido, 
los elementos económicos con su en-, 
tusiasmo, con la fuerza de su cjem-, 
pío y con su cuota fecunda. Para cuan-
to se relaciona con el conflicto inter- j 
nacional, para cuanto pueda tender h\ 
triunfo de la causa que defiende Cuba 
con Inglaterra y con todos los pue-
blos de la "Entente" no ha conocido 
ni regateos ni vacilaciones la caja de 
los comerciantes, industriales y cuan-
tos represy.tan la vida económica de 
Cuba. 
Esta cooperación decidida y eficaz 
a la causa común y suprema, y este 
espíritu de compenetración con el cum-
plimiento sagrado de los deberes inter-
nacionales, que ha animado a las cla-
ses financieras y productoras son los 
que han merecido repetidas veces car-
ñosas alabanzas del ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, Mr. Williarn 
Gonzáles y del Delegado Mr. Morgan. \ 
Ese mismo espíritu demostrado en el ¡ 
homenaje a la Misión es el que valió | 
los h-Tf.rosos elogios de Sir Maurice 
Bunsen. 
Al comentar nosotros los honores y 
los afectos con que era recibida en 
Cuba la Embajada inglesa, decíamos' 
que había de encontrar el campo pro-
picio al acercamiento y a la cordia-: 
lidad que anhelaban. Los hechos nov 
van dando la razón. 
B c m c o l i c t o n a l 
000.00 
los COMERCIAN-Fundado especialmente para prestar semews 
TES. y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A-9752. 
Pira el DIARIO DE L A MARINA. 
como lo tiene comprobado en las ín-
numerablies veces que a él se ha acu-
dido en demanda de equidad y sobre 
todo, de justicia. 
Esperen ai, los que como Ramón 
Rosainz han llevado el cumplimiento 
del deber hasta el sacrificio. 
Reciba el viejo educador de tres ge-
neraciones con motivo de celebrar hoy 
su santo, nuestra cardialísima felici-
tación. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAX -̂
TíVO BROMO QUININA le hace »u-
perior a la Quinina ordinari?.. y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla eL cada caixta. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y umneiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
! Dr. f . García Cañizares 
Catedrático de la Uní vera! da a 
A L M B N D A R K S 2 2 , 
Marianao 
I Consultas médicas* Lunes. 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 






, CobJUCíON OE LA APENOitl 
TIS SIN OPERACION 
[|̂  dolencia ha tenido por causa 
íipalmente la ruda labor de la Es-
| cuela a la que él se consagra con 
| igual celo y entusiasmo que siemprê , 
i Sí. a ella, a la Escuela, a los nifios, 
Al felicitar, hoy con motivo de su I a su medio siglo de profesión jamás 
oto, a tan querido y buen amigo, nosi interrumpida, a su probado patriotis-
Kra.to manifestarle nuestra alegría I mo puesto a disposición de la causa 
' su entrada •en franco período de i de la enseñanza, en una palabra, al 
ivalecencia, después de haber esta- ; sacrificio de su personalidad por el 
~ en inminente peligro. ' bien intelectual y moral de sus «e-
Bl prestigioso doctor Baillac, por' mejantes, sin distingo de edades, razas 
íicación del no menos competente ni nacionalidad se debe, lo repetimos, 
ttpr Emilio Alfonso, que ve en el '̂ a tremenda caída del viejo educador 
rado maestro un segundo padre, ' que nos ocupa y que tan respetado y 
«ido y es actualmente ,el encairga- querido es de propios y extraños, 
te la asistencia del señor Rosainz. 
¿Volverá a la Escuela el viejo edu-
cador, el 9 de septiembre próximo, día 
*de la apertura del curso de 1918 a 
¡1919? Lo conocemos; si las fuerzas, 
i físicas no le flaquean continuará sus i 
múltitples buenas obras, sobresalien-
do entre ellas el desayuno de las ni-
ñas y niños pobres, sostenido, sin fal-
Ufltm ™aaí . , . 'tar un solo día, durante las treinta y 
» S í t í l p ^ a T S cuaSo Se,s SM̂ nas í¿! 150 pasado! quí- f Jr?; 7 cual«o y qUe bien puntera llamarse obra me-
\ c A1 i sm ejemplar, sx se tiene en cuenta que 
* ^ V p ^ ^ r ^ ve.| " Dará. _ j» k ^ , . terano mentor. i r , curar dicha enfermedad y ¡ 
íî 11 ̂  âbía curado uno de los I Para estas reliquias de la enseñan-, 
T̂8 Escolapdoa de G-uanabacoa; za, para estos cubanos que sin hacer i 
tUDt£abÍIlete de doctor y lo alarde de íntegros han laborado en 
» rT h 1 era verdad lo Q116 me ha- i pro de la cultura de su país, para ea-
icho; contestó afirmativamente' tos apóstoles que no se improvisan y 
si la señora de usted no tie-, que son dignos de admiración, debe sendo. jUĵ P ĉitis supurada, se cura-1 existir otro premio que el olvido, el 
tiene que ser operada. Le in- | dolor y el desengaño. 
«ocSía6^^ a VeZla y Pero actualmente nos alienta una . ua nle d,J0. e¡3tá ya m.Jy ade- I esperanza lisonjera, la de ser Secreta-
' pero no creo que esté aún su-• rio de Instrucción Pública el doctor 
es asi como creo, se puede ' Francisco Domínguez Roldán, hom-
P̂ezamo* , bre de nobles 7 levantados sentimien-
^viSSf. !gKWa laS, Cl?ra9 y,ros' hon™do, justo y magnáuir 
í a.mn?._ ^ ^̂ Pl6!*™61110»110̂ 01" del mérito verdadero y que 
El DESGOBIERNO TRADI CIO NAL.—EL RET, PATRIOTA I DE-
MOCRATA, ANTE EL PELIGRO.—EL NUEVO GOBIERNO Y SU OBRA. 
INTRANSIGENTES ANTE FL CONFLICTO MUNDIAL, — EL PKO-
YECTO DE DATO SOBRE REPRESION DEL ESPIOí̂ AJE 0 GARAN-
TIAS DE NEUTRALIDAD.-LOS DESACIERTOS DE LAS IZQUIER-
DAJS.—i ESPA5ÍA SE SALVARA A PESAR DE LAS INSENSATECES 
DE SUS HIJOS. 
Madrid, 15 de julio de 1918. i cía sucumbir entonces ante un alza-* 
Que España era el país más desgo-' miento de covachuela; un caricaturis-
bernado del orbe constituía afirma- ta hubiera podido sinteizar el momen-' 
ción incorporada definitivamente al to, representando a la antigua Señora 
acervo de las verdades axiomáticas, de dos Mundos, sucumbiendo a manos 
El̂  desgobierno no implicaba en el de cualquier escribiente de la clase 
país atraso, ni incultura, ni inercia, de quintos que, a modo de puntilla, 
hi incomprensión d'el lespiriva pro- \ esgrimiese contra ella su péñola de 
gresivo flotante sobre los mares v l chupatintas. 
continentes del orbe culto; era, sen« I Fñé entonces cuando un rey patrio-
cillamente, que la casta directora, an- ta tuvo inspiración digna del momen-
qm losaida por los privilegios de la to, y como por ensalmo quedó rehecha 
dominación política, constituida en la personalidad de España, con un go-
.oligad-quíâ  herméticas, emendidaa bierno acogido en el interior con ale-
para el disfrute del poder, degenera-; gría delirante y en el exterior con 
ba sin renovarse, sin ponerse a tono unánime respeto. Ese gobierno formói' 
con los avances de la España creadora j un programa mínimo ya casi realiza-* 
y laboriosa. La España oficial, y la no i do, de solidaridad y cooperación cir-
oficíal, daban el espectáculo de esos j cunstanciaies; peiro declaró dosde el-
árboles seculares, casi olvidados en'primer momento que no volvía Ja cara> 
los cuarteles viejos del Retiro, árbo-.a ninguno de los problemas nscesita-
les que acaso pimpollsaban en el lú- dios de resolución, siempre que la 
gubre crepúsculo del último de los unanimidad fuese perfecta, y ' como 
Austrias, cubiertos hoy de tupidas no es raro que entendimientos selec* 
trepadoras desde la raíz a las altas tos., cuando no los perturba la pasión 
ramas, agobiados en apariencia con política y sólo &e inspiran en el bienj 
la red espesa de la fronda parásita, y | público iooincidan en la estimajdón» 
que no obstante, a cada pri navera, 
abren y extienden, en el azul la pom-
pa de sorprendentes lozanías, muy su-
periores al peso muerto que parece 
aniquilarlos. 
Ftste desgobierno tradicional "ou)l-
minó en la noche del 21 de marzo, 
cuando España, herida por la anarquía 
interior y expuesta a la peligrosa re-
saca de los conflictos extenores, tu- La PERFTJMERIA ALDY, de Pan'íŝ  
vo la súbita videncia de un aniquila- i muy versada en la producción de pro-
miento vergonzoso, sin los herois- ducíos de belleza, al enviar a Cuba 
mos, tragedlas ni forcejeos de salva- sus frutos, ha incluido los polvos de 
ción que han ennoblecido, siquiera, en alta calidad Aldylis, creación de la 
otros países el derrumnamiento de casa y una de sus predilectas produ-:-
una existencia histórica. España pare- cienes. 
Aldylis, 
(Pasa a la QUINCE) 
A l d y l i s 
L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u í l l L 
^ . m ^ ? nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su purera 
ofreciendo pagar mil pesos moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crê  
6 £ Lf GRAN FABRICA los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
yAJttü, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los camoos rnás fértiles de nuestra RKPU-
íjl,ioa. L.a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA 
Representante en esta capital: 
Angel francisco AngeL-Amargiira, 7.-Tcléfono A-4882.-Habana, Cuba. 
DE VENTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
ReJmi, 21. 
Jesús del Monte, 535, 
Acosta. d'J, 51 y 58. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de Italia, 13a 
Avenida de Italia, 12(K 
r , ra  ag ánimo, co-
"* v tLx\ñ~ "T*"4* wwficui.mciiwj nocedor del mérito verdadero 
su ^ a ^ é religiosa-f sabe ir a los apartados lugares de bu 
onoSS: Cel+ebra h0): SU i digrna d̂ ección en busca de los bu--E 6 inteltP?t0 ^"^nc^-^ios, de los ocultos, de los humildes. 
Ĵ cldaZf 5^ Docto.r: ̂  clase ¡de los consagrados; y a este cubano S la hnl ^ yl • en b6ne' Prestigiosísimo lo secunda el Subse-ia üumamdad dolient" 
•?2 
agosto 31 de 1918. 
JOSE M . BODRIGUEZ. 
31 a. 
¡cretario del Departamento, el doctor 
| Rafael María Angulo, ser todo amor, 
j todo bondad y todo corazón que siem-
¡pre está dispuesto a practicar el bien 
E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BE6ISTRAN0S SDS KiSCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " •fular i i <-AAt>* Habana. Apartado 93 3 
T e r r e n o s e n Z a n j a 
en verdadera trantrn. 1046 metros en Zanja, cerca de Be. 
V ii8 a cales y tiene dos esquinas. Medidas ideales para nna 
^ Pn î 11' se Tende el metro de terreno segtfm se comprebara a 
¡ft Pn̂Ü l)le,,5 vendemos estos 1.046 metros en verdadera psjuga: a 
ĈAvlf11 deíarse .̂OOO.OO en Mpoteca. Informan: "CUBAX AND 
VA-V Habana 90 altos. A-S667. 
J. M. Bérriz e hijo l a VIÑA 
J. M. Bérriz Xlqués Sucursal dé LA VIÑA .*. 
José M. An̂ el E l A>GEL 
Busfilio S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS. 
Angel y Ontiérrez e l BRAZO FUERTE .. 
José Rodríguez „ EL BOMBERO . 
^«a Mendy *. \\\ \\\ CASA Jn^OOY...... .**' .W *X % 
Casa Potm... CASA p0xlN " o S y' 87 y 3» 
J- A- ^mfndi LA ANTIGUA CHigUITA W. D^oní. ó / * 
fealrador Sabi SANTA TERESA... . Tiente Reí 63. 
S. de J. Casanoyas SAN .TOSF n̂ i • ,' 
p̂olî r Sotelo V Z SÂ TO AOÜnfGO..!'.*.,**.*, *,V. '." o f e % 
Antonio Cnanda LA LUN4 nlíi - -
Ben.ardo Manrique ;. ^ EL ALMACEN .*.'. *.'.'. \\\ \\\ W V S2e ¿ f t iTc ^ 
Dommpez y PoncheW CASA RECALT. . Obispo 2. 
ManzabaJtla y Ciu l a VIZCAINA . ' '•' r ^ á o m 
MarceUno Pórtela . . LA ABEJA CUBANA... ^ 
J ^ l " ';• - X . C T B A - C A T A I . U Ñ A .', . 
huriol Pascual y Ca. Cale "EUROPA" 
Jaline Ventosa TUESTO DE PRUT AS*.'.. 
vn u ̂  LA FL0Ii CUBANA. . . . . * .V . ' 
Vliches J «no. PUESTO DE PRUTAS 
Restaurant "La ̂ 16^ LA UNION 
Juan I^b-o LA CASA FUERTE... V. '. ] " Monte. 
Angel Fernandez BODFG\ 
Enrique (lela Aega LA CAM.iGOE\AÑA.*.V .V.* .*"' 
Castelhlt y Mnlet LA FT.OR DE CUB̂  
Arturo Vargas LIBKRTHY GROCKBY 
Reguera y Sobrino VIVEBES FINOS 
Andrés Oca y Co. Caíé EL NACIONAL.'.'.' 
Mignel Abadía LA NI VARIA. 
Ramón García l a ROSALIA 
-Mola y Hermano PANADERÍA Y DULCERIA'" 
Reguera y Pérez ... « l ^ PriiiSIMA» 
Francisco Díaz e "LA EM1 VENCIA" 
Camafio y González "LA VICTORIA", panaderí¿.. .* 
Laureano Martínez LAUREANO M\RTINEZ 
Gutierre* y Mier LA CONSTANCIA "... . . Erfdo, 17. 
Manuel López % EL AMPARO. Pnesto de Frutas... Are. de Italia, 67. 
Lucio Fuentes BODEGA Monte y Pila. 
ê™"1"0 Cueryo EL INVASOR PeñalTer. 46. 
G. PratsyHno. LA MILAGROSA Neptnoo y Cnmpanarfa, 
Fernando Miguel BODEGA Monte, 287. 
Jasé López Soto NUEVA INGLATERRA San Rafael y Consulado. Sejdsinnndo Fernández BODEGA San íOgnel, 187, y Geryaa • m i García. BODEGA Campanario y Animas, Eduardo Prestamos... . . . PANADERIA Y VIVERES San Rafael. 118 Manuel Santana ... ... EL CÁPIRO O'Reilly, 43. G. Lista y Co 4 VFV'ERES FINOS San Rafael y Consulado Tomás Pérez BODEGA Lajrnnas y PerseyerancJa. Juan García... ^ CAFE Zanla y Lealtad-Hotel Infrlaterra,.„ ^ ... HOTEL INGLATERRA P. de Martí y S. Rafael. Ramón González.,,, BODEGA..., ... ... San Mltmel y Manrique Femardo García BODEGA Fernandlna y Zeqneha. Ricardo Noyoa BODEGA Galiano y Barcelona. Prífto y Alrarez BODEGA ttaliano y San Lántro. Café Central CAFE CEYTRAL Neptnno y Zulueta. 
110. 
Reln:i, lá. 
A reñida de Italia, 97. 
Obívpo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Ayenida do Italia, 54. 
Aienidu do Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
O'Reilly y Aguacate. 
Gallnno, 59. 
O'RHIly, S«. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belasĉ aín, 
Lealtad y A irtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
ATirtndes y Amistad. 
A y. de Italia, 124. 
Reina, 123. 
Reina y Amistad. 
222S9 «üt 27-29 y 31 a. C5ilá 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
es polvo que perpetúa el 
nombre de la casa Aldy et Cíe., es pol-
vo del que se enorgrulleoe La; casa, por 
que sabe que su aroma y su extraor-
dinaria finura, constituyen umi nota 
tan exquisita que raramente se en-
contrará una mujer que no se haga 
consumidora de Aldylis. 
Aldylis es solo una de las novedadesi 
de la casa Aldy, porque la Lycaldine 
no es menos novedad y lo son igual-
mente las otras tres calidades de pol-
vos, Flores del THanón, de perfume 
intenso y vivificador, Claveles de Ar-
cladiai, de plácido aroma, de suavidad 
extraordinaria y el Trefle, olor ca-
racterístico, penetrante y fijo. 
Lycaldíne es un prpducto de alta! 
novedad y su uso es general ya en. 
EUtropa. Blanquea preciosamente el cu 
tis femenino, poniéndolo suave, ter-
so y nacarado; conquistará a las da-
más. | 
Del 5 al 10 del próximo mes, esta-
rán a la venta todos los producios de 
la casa Aldy et Cié, las cuatro cali-
dades de polvos y la Lycaldíne. Laal 
tiendas elegantes, las sederías y lasi 
boticas, todas los tendrán. 
A-
j.PascB85.-Baídwin|concurso argumentos 
o b i s p o . o . . , "chic-Mundial-Pathé" 
D r . J . L Y O N 
DS LA ÍACÜLTAI) DE PARIS 1 Accediendo a los deseos de nume-ifispeciüllsta en la curación radical 
de laa hemorroides, uiu dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomeruoloa, 14, altos. 
Dr. loan Santos Fernánto. 
T 
Dr. francisco fda. Fernández. 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
Se 1 a 8, Prado 106, entre Tentatto 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-lSMl 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exchuhramente). 
PRADO, 38; DE 22 m 3. 
rosos 1 i tetra toa de España, Argentina, 
Brasil, Portugal, Chile y otros países 
lejanos, a donde lle&ó muy tarde la 
noticia del concurso de argumentos 
para películas, organizado por la im-
portante revista neoyorquina "Cine 
Mundial," de acuerdo con la casa Pa-
thé, se ha concedido una prórroga de 
tres meses para enviar obras, de mo-
do que la admisión de estas alcanzan: 
basta el 30 de Noviembre del año 
actual. 
Con gusto publicamos la noticia pa-
ra conocimiento de los concursantes 
de Cuba. 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TlLEFOífO A.1840. 
Tratamiento especial de la Ararte 
rís, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel j vías gonito-urinarlas. 
22157 18 • 
DR. FEDERICO ICRRALfiAS 
¿SICMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Coasnltax: de 4 a 6 p. ta. en Coa* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
Dr . Gonza lo P e d r o s o 
CÍHI jJAJSO UOSVITAi. 1>K KMXB. geoclas y del Hospital ;>am«ro Ua* 
ESfECLAXISTA KN VIAS CUIKARIAS y enfermedadew venéreai. Clatoecopla. caterUiuo de los uréteres y examen da4 rindo por loa Bayos X. 
YNYECCIOEtí i>E NKOSALVAJlSAIf. [ 
Consul tas dk ió A u a. k . t sa 
\ j 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
20189 SI * . 
alt. in -13jl. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra I n c e n d i o í 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN Sü PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nucas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvlen do a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y tdniestros. 
Valor responsable de las propiedades asegurada* ?66-484,8Zi-oi' 
Siniestros pagados por la Oompañía hasta la fecha . . . . 
Cantidad que se está devolviendo a 1 os socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 V ,"'«* 
Cantidad que se devolverá en 1S19, come sobrante del afio 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S ^ ^ g 
L A P R E N S A 
Reacción religiosa en Francia. 
Con la firma de Carlos Martel apa-
rece en El Camíiflrüoyano un artículo 
titulado "La reacción religiosa en 
la literatura francesa" del que toma-
mos estos párrafos: 
Cada ve» que me asomo a la profun-didad de aquella fni&e do Coppée. /Ta bora divina de los pueblos," cuáu aplica-ble es a los individuos. Francia está atravesando esta hora di-vina, y bus inquietudes, sus recelo*, sus pasajeros desmayos y sus confortuntes esperanzas, descúbrense en esta flora-clftn espiritual de su llteratoura contem-poránea que parece derivarse del doñea-do romanticismo de "Los Mártires y ae "El Genio del Cristianismo." La tradición literaria y filosófica de Pascal y de Bossuet, hondamente espiri-tual y crevente. ha reaparecido en plena tragrertia, dándose la mano con los res-tanradore» del sentimiento católico fran-cés, en los primeros años del pasado sl-ílo Después de la Revolución del 92, I ran-cla sintió la necesidad de buscar nuevos locales artísticos y literarios, que reem-plazaran a los de su antigua historia, te-ro, ¿cuáles podían ser esos El ptgama-mo redivivo había ahogado en sangre las instituciones nacionales; habla trasplan-tado al corazón de aquella sociedad agi-tada y enloquecida por los saturnales del Terror, las divinidades de Grecia v de Boma, y la impiedad y el deísmo habían •ocavao las bases del orden secular. La prueba no podía seguir adelante. La salvación de Francia estaba en ibi lechazo de todas las doctrinas matem,-llstna v en una reacción vigorosa y pu-junte. hacia aquellos principios religio-sos que habían hecho do la nación un pueblo de gloriosas bazafias. 
Francia progresó mucho más y dió 
más brillo a las artes y a las letras 
en el período de la restauración y 
del segundo imperio qne en toda la 
época revolucionarla y napoleónica. 
Se dice que fué resultado de la re-
volución; pero el hecho cierto es 
que Francia siente renacer la verda-
dera libertad política civil y religiosa 
años después del período revolucio-
nario; y que presidió este movimlen- l 
gioso del que hay pruebas inmortales | 
en la literatura francesa de laRes- | 
* íiiirftcIÓO-. 
En el presente, con la terrible gue-
rra que azota al mundo, las letras y 
las artes toman nuevo rumbo hacia 
una orientación católica. 
Un elector que no quiere serlo 
Dice el Diario de Cuba: 
El Coronel Manduley ha pedido u la Jrnta Municipal Electoral, su exclusión como «lector. ¿Puedo hacerlo legalmente Funda pu solicitud de exclusión en el propósito de ausentarse de la provincia. Pero no creemos que el distinguido pa-trióla se vaya de éste su indómito Orien-te como él lo ha llamado siempre. Creemos más bien que ae borra como elector—cosa nue no sabemos si puede hacer legalmente la Junta Electoral—pa-ra hacer buenas sus palabras en favor del retraimiento. Ta oue no ha podido conseguir Qte su pnrtMo n̂ onlnra no votar en las elec-ciones de Noviembre próximo, él. que era el Preplderte del Partido Liberal, se excluye pora no votar y para que no vo-ten por éL 
Es una "pose" efectista de poca 
Importancia; porque, si un elector no , 
quiero votar, no necesita que lo ex-
GUIA-DIRECTORIO Df a J B T 
fie ha recibido esta importante obra editada por ta conocida casa de Bailly-Bailliere-Klera de Barcelona. La edición de 1918 está notablemente modificada a la de años anteriores; con-tiene todas las direcciones de la Habana y del interior de una muñera tan cómo-da que cualquiera puede encontrar lo que desee, bien por profesiones por ape-llidos o por caJles. Contiene un mapa en colores de la República, y mapas parciales de las pro-vincias; aranceles de Aduana; Centrales azucareros; Vocabularios en todos los Idiomas, y otros muchos datos de gran utilidad para el comerciante, industrial, •te. El precio de tan Importante obra es de cinco pesos en la Habana y cinco cincuenta en el interior, remitido fran-co de porte. También se ha puesto a la venta el conocido Anuario General de España. Agente General: Don Antonio Bastillo, Apartado 1661. Jesús María. 109. Hnbaua. C 6817 15d-18 
cluyan del censo'. Puede no Ir a las 
urnas. 
Y si el voto es obligatorio, puede 
retar en blanco, y en paz. 
La muerte aparente. 
Ei Mundo habla de un caso de en-
terramiento con sospechas de que el 
difunto no esté «n realidad muerto si-
uo en estado cataléptico. 
Y añade el colega: 
La catalepsia se caracteriza por un occidente nervioso repentino, de índole histérica con suspensión de las sensacio-nes e Inmovilidad corporal, según el doc-tor Monleau y se caracteriza también por neurosis cerebro-espinal, con suspensión c1.'» operaciones cerebrales o de sus ma» nifestaclones exteriores y por el aumen-to de la tonirldad espontánea y refle-ja de los músrulos de la vida animaL La enfermedad procede por ataques que sobrevienen a Intervalos de duración variable; M estos intervalos no hay fe-nómeno morboso alguno imputado a la enfermedad. En unos ataques la actividad eorebral está «uspendida totalmente; sensaciones, proceso de ideación, emociones, determi-naciones raotriecs, todo falta; hay inhibi-ción o inercias de las funciones de la sustancia gris hemisférica; en otros ca-sos hoy conocimiento, hay percepciones, hay senslbllilldad afectiva, hay determi-naciones voluntarias; pero las intuiciones motrices no son transmitidas a los cen-tros nerviosos motores y falta la reali-zación del movimiento. El enfermo oye, ve. entiende, se afec-ta, tiene moción clara de los medios de exteriorizar las ideas y sus estados do ánimo; pero está inmóvil y por tanto, todo medio de expresión instintiva y vo-linitarta mímica oral y escrita. El enfermo queda inmovilizado en la posición en que se sorprende el estado cataléptico; los miembros no ceden a la acción de la gravedad, pues todô  lo» mnmilos volnntarlos son mantenidos en la situación en que se encontraban en el momento del ataque por tensión que apa-rece siúbitamente y permanece. En los casos dé mayor intensidad, la catalepsia puede presentarse como un es-tado do muerte aparente. 
En varias naciones de Europa, y 
creemos que también en Norte Amé-
rica, hay sociedades en las que con 
''.na pequeña cuota anual se pone a 
ios socios a cubierto de un caso tan 
horrible como el de ser enterrados 
vivos. Cuando un socio muere, la so-
IS5 usted quiere una lim-
pia complexión, use 
J a b ó n R e s i n o ! 
| Usela por lo menos una vez al día. 
¡Frótese bien con agua caliente el cu-
5Ib, hasta que penetre en los poros y >ueda tener una oportunidad de cum-)Iir su cometido el Resino). Después lávese bien la cara con bastante agva 
iría. 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchas 
rojas y áspera, úntese un poco de la 
pomada Resinol y dejésela por espa-
cio de diez o quince minutos antes de 
usar el jabón Resinol. 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden jabón Resinol y pomada 
Resinol. 
Na 689 
\ cledad apura todos los medios para 
asegurarse de que es cierta la defun-
ción. La ciencia hoy ha progresado 
mucho en este sentido, pero exige 
riertos cuidados, precaucines y ex-
perimentos que no se practican ge-
neralmente. 
La verdad es que por lo general 
tratamos en realidad con muy poca 
consideración a los muertos. 
Gastamos un dineral en el entierro 
r-Obre todo en lujo, vanidad y osten-
tación de los vivos; pero usualmen-
te no empleamos un real en sercio-
r̂ rnos de que el difunto está muerto 
de veras-
Una revista médica. 
Se nos ha remitido un ejemplar de 
la "Medicina Cubana" nueva revista 
profesional quee verá la luz el día 
primero de cada mea, dirigida por el 
ilustrrdo doctor Matías Duque con la 
colaboración de otros notables com-
pañeros. Este primer número el®' 
gantemente impreso contiene un su-
mario de trabajo8 muy interesantes, 
entre los que llama la atención una 
biografía del ilustre Dr. Juan Culte-
ras Director de Sanidad, encabezan-
do con un preámbulo del que copia-
mos las siguientes líneas: 
En Francia un cubano elevó el nombre de su Patria a la altura del Profesorado de la escuela de Medicina de París. Al-barrán al glorificarse escalando tan ele-vado puesto, la más alta gerarquia que puede ambicionar un hombre de ciencia, glorificó el nombre de Cuba y ensanchó y dilató sus confines geográficos siuo de un modo físico, si de un modo científico. Ouba después de Albarrán fué más gran-de, más conocida y más querida, por eso los cubauos nos sentimos deudores de Al-barrán. Otro cubano, Guiteras emulando a Alba-rrán. escaló el profesorado de la Escue-la de Medicina de la renombrada y Jfa-mosa Universidad de Pensilvanla de esa Universidad, que para ser su profesor, es preciso que el nombre del aspirante ten-ga ya renombre Universal, acreditándolo por estudios y libros publicados, que la crítica haya sancionado con favorable ve-redicto. w . También Culteras ensanchó los limites científicos de Cuba igual que Albarrán y más dichoso que aquél, vive v vive ha-ciendo el bien humano al estudiar la hi-giene de las epidemias para acorralarlas y vencerlas en un illtimo reducto y vive, pora continuar el ensanche de los con-fines de Cuba cientlílca y aht lo vemos portando el nombre de la tierra que tie-ne la suerte de contarle entre hijos, en los territorios de toda América, flgu-lando como miembro de la comisión 
de Ud. los m 
_ conteniendo las tabletas 
' Bayer de Aspirina están provis- ^ 
_ f tos de una tapa de rosca, a fin de \| 
¡jf que se puedan destapar y volver a f | | 
I tapar fácilmente, y de que el conté-
,? nido se conserve mejor con este 
| perfeccionamiento de la misma. 
i | Para que Ud. esté protegido contra | | | 
ill^ las falsificaciones, cada tapa lleva M 1 
| |g^ la Cruz-Bayer que garantiza / 
la l eg i t imidad del 
Ifefe, producto. ¿ ¿ S : 
científica que "Fundación Rockafeller" envía a esos territorios a estudiar epide-mias no dominadas aún, y a estudiar la «-(lologfa y tratamiento de las enfermoda» des que dañen grandemente al género hu-mano. 
Sigue la biografía del Dr. Culte-
ras escrita por su dignísimo colega 
el Dr. DuquJ, y realmente nos encan-
ta la noble exposición de méditos 
de un profesional hecha por un com-
pañero no menos ilustre y estimado. 
Deseamos a la nueva revista "Me-
dicina Cubana" la prosperidad y lar-
ga vida que merece. 
( . m k i 
La Marina mercante. 
"La Prensa" estudia el problema 
del fomento de la Marina mercante 
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SUAVIZA Y REFRESCA EL CUTIS 
haber en Cuba primeras materias 
para la construcción de barcos, ni 
personal, teniendo que importarlo 
t̂ do muy caro a causa de la guerra, 
dice que. por ahora, no es viable la 
empresa de construir barcos. 
Y añade: 
En Cuba, donde la tierra se halla aún escasamente poblada, si faltan braíoe pa-ra el cultivo del suelo no es de esperar (pie sobren para las faenas de la marina mercante, premisa que se comprueba con el hecho de ser extranjeros casi en su totalidad los tripulantes de nuestros bar-cos de pesca y mercantes y aun gran parte de los empleados de los buques de la armada nacional. Y mientras no dispongamoŝ  como In-glaterra, de industrias altamente des-arrolladas para alimentar la exportación, o. como Rueda y Noruega, de materia prima abundante para construir barcos con poco costo, o. como Clille, de muchos hombres que se contentan con ganar ba-jos salarlos, no será de muy factible rea-lización el propósito, plausible por más de un concepto, de fomentar en vasta escala nuestra marina mercante nacionax i 
Pues si, por no pagar caro de una 
vez la construcción de buques nacio-
nales, se renuncia a tenerlos, siendo 
Cuba una nación eminentemente ex-
portadora, peor os irá pagando toda 
la vida barcos caros, fletes caros 7 
personal caro en buques extranje-
ros. 
Con buques nacionales siempre 
bay alguna ventaja. 
Además, que la mala situación de 
la guerra durará años; y aún se 
agravará más desptoés de la guerra. 
S A N R A M O N 
Muchos saludos. , p, . 
Es el primero para un distinguido Pelavo 7 el hacendad0 a 
amigo, el doctor Ramón García Mon, ¿on r » ^ 0 ^ 
director de la gran casa de salud de ció v i n̂  -/161̂ ». del «u 
la Asociaclto de Dependientes. SS* l̂ end(> ^¿coL^í 
Está de día». Ramón Barreas 
Lo celebran también los doctorea rloso S^^ante Rain6n fw,». 
Ramón Garganta. Ramón Rodríguez ^J*6* ^ 
Garría, Juan Ramón O'Farrlll, Ramón j £ ó pfV^Uco 
Arús, Ramón Grau San Martín y Ra-i to García o Zubi2arreta. b 
món Palacio, especialista este úlümo Ramoncín̂ J11611 ^ella* 
que disfruta de sólida y bien S^da1 e l ^ ¿ ° n?2' ^ ^ \ ] ^ 
bistóricaes¿o ¡ r ^ ^ r 
Hernández. ' el P̂̂ ar ^ El veterano profesor „ historia en el magwiu ^ món Rosainz. m^x^ cuban̂ » 
El doctor Ramón dft ia ^ 
Departamento de Sanidad 
lldo persona muy sonable, ¿¿¿¿¿fcdt Ke^PamS'0 ^ «na do las más imnnrtnntoo qon • 
reputación. 
Entre los abogados, Ramón Bbra» Ramón Martínez, Ramón G. Mendora, Ramón Montalvo, Ramón Fernández Llanos y el conocido joven Ramoncito Castro. 
El respetable cabajlero, y amigo 
nuestro muy estimado don Ramón So 
u  e l  s i po ta tes casas im-
portadoras de la calíe de la Muralla. 
El doctor Ramón A. Catalá, director 
de El Fígaro y una de las figuras más 
salientes del periodismo cubano 
Ramón Peñalver, Ramón Blanco He- com^eSmo düi t^8, ^ rrera y el querido amigo Ramón Gu-tK'rrez, Director General de la Comptu-ñía> de Fianzas. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D g 
Los de casa. 
Aquí están el vetpra«« » 
ción. Ramón S. M ^ a^í ^ 
j corre de antiguo la seccíó?^ 
Ha Amas 1  
Periódico 
El simpático y muy nu«rt̂ ' 
k ü  i s. Arn̂ da Teijeiro, secretaS LflS 
Personalldadea tan caracterizadas ; a8Í COIno su prwj 
en el comercio y la industria como los I ̂ fi8™0' el relente Joven S 
señores Ramón Planiol, Ramón Cru-1 ̂ T^f* S^era. ̂ io gerentodí 
sellas, Ramón Larrea. Ramón Díaz, Tffo ^ de ̂ TereB ds 2 
Rranón Arguelles, Ramón Baamonde |leta y Compañía- *" 
Villapol, Ramón Puñal, Ramón Alxa- | Y otro Ramón del DlARTn 
lá, Ramón Torregrosa y Ramón Ram-1 antiguos, de los más nn ^ 
bla, consocio de la gran casa de Ram- d0|n Ramón Grau, que figura 
bla y Bouza, editora de la Caceta ! decano de los talleres tiDô HÜ10" 
Oficial. Su hijo, empleado de kReft 
Ramón Prende», Ramón Sotolongo. fónica, también está de días 
Juan Ramón Sardíñas, Ramón María No olTÍdaremos al simpático Rimi 
Menéndez, Ramón Rivera Gollury, Ra- !cito Arguelles y claussó, hilo 
món Abadía, Ramón Pedro, Ramón acaudalado caballero don jixan p 
Carballlldo. Ramón Pagés. Ramón Bui- ĝ elles-
gas, Ramón de Mora, Ramón Seco. Me falta un saludo 
Ramón S. Varona, Ramón Salas, Ra-| Es para una dama'muy reswf,) 
món Llanos, Ramón González. Ramón i la señora Ramona Viñals de flSk 
Suáre-z Pérez y Ramón Sánchez, teme- posa de nuestro distinguido amipT' 
dor de libros de la Sucursal del Banco T 
Español en la Calzada de Gallano. 
El respetable caballero Ramón Mar-
tí y Pulg, padre del estimado compa-
ñero Carlos Martí. 
Hl conocido caballero don Ramón 
. esüs Oliva, Secretario del Juzgado Instrucción de la Sección Primea 
Le deseamos un día lleno de facciones. 
Al igual que a loa demás que 1 tejan su onomástica 
• A S U P R E M A E L E G A N C I A 
S E H A L L A 
E N * 
A l m a c e n e s d e I n c l á i 
Teoiente R e y 19, 
quina a C a b ? 
mi iiiiiiiHiiuiiiiuimiiiii' 
• ^ 
A G U L I * Ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F a b r i c a d e - / A o s a i c q s 
NT0NIO 
HABA 
Z O O L O G I C O 
PreciosA5 U * é 




za la calidad, acabado 
y curado de todas las losas. Grandes 
existencias listas para su entrega in-
mediata. Atiendo con prontitud las 
órdenes del interior. 
Especialidad en losas de cemento para techos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
riDAN CATALAGOS T PRECIOS 
Abierto al público todos los días, desde las 2 p. m. hasta las 10 de la noebe 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a , 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o deje de venir; es iBstructivo, carioso y recreativo. 
Entrada: 20 ctvs . N i ñ o s : 10 ctvs. C u b a , esquina a S o l 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z 
( P A D R E ) 
fes: 
Premiada en 18 Exposiciones Naciona-
les y Extranjeras. 
AIREADA, PURGANTE EFERTES-
CEIÍTE Y AISTIBIIIOSA, DíTETS'Ti-
DA EN 1880 T PERFECCIONADA Elf 
CON 88 AÑOS DE TEXTA T CON. 
SUMO l 
L o mejor para el E s t ó m a g o 
DE YERTA Eü TOBAS LH DROGUERIAS y FARMACIAS. 
D E L A H A B A N A 
AIMTICSU A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
P R E C I O S O 
i 
s u r t i d o e n V e s t i * 
Idos p a r a S e ñ o r a s , 
¡ J o v e n c i t a s y N i -
n a s d e t o d a s e d a « 
d e s , e n T u l , O r g a n -
d í y o t r a s t e l a s . 
UNICO ESCRITORIO COCHERA 
LAMPARILLA 90 ZANJA 79 y 81 
TELEFONO A.3584 ^ TELEFONO A 29¿S CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION Dt CHICAGO con MEDALLA de ORO 
T a K c 0 S 
ü 
j/nadarnaó 
C a m i s o n e s , 
C u b r e c o r s é s , 
S a y u e l a s . 
J u e g o s d e R o p a 
I n t e r i o r 
S a y a s , 
B l u s a s , 
T r a j e c i t o s 
d e N i ñ o s , 
K i m o n a s . S ó l o p o r 
\ oaos los tranvías pasan por delante de estos 
r Binante vestido 
le ddlcadamente bordado. P** 
cuello «e piarnldón ^ 

















































































wichs, , Ya " recauc tlnarir baños frente 
Cad; entre que h; xllios 
Se i tico. 
El c 3a su llevan aquí e Para < las coí 
¡QU( 
Las que h «erán 
La s "leí Ce to: 
"El bgerm con el dad eu Hos a 4e la Pos & 'a mai •ducac íe la : 
H O T E r T R O T C I I Í 
V e d a d o - C a l z a d a y z ' 
í ~ , r a s habitacio065' 
Rodeado de jardines, con frescas ufSot 
Trato excelente - Buen Servicio de « ^ ^ 
Cerca de los baüos de mar - Departanje"*"5 
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Tema simpático. 
Viene desde el "Country Club" la 
otlcia que constituye una revelación. 
0 gs un compromiso formalizado ya, 
Ae lo más interesante, y que la cróni-
ca recoge, complacida, para que lle-
gue a conocimiento de la sociedad ha-
banera. 
Es Consuelo Morgan, gentilísima se-
fiorita de trate afable, de refinado 
eusto, hija de Mr. Morgan, el delega-
do de Ia AdministraKáón de Subsisten-
cias de los Estados Unidos. 
Reside desde su llegada a Cuba, en 
nnión de sus padres y de sus dos lin-
das hermanitas, en esa bella posesión 
de las Inmediaciones de Marlanao. 
A.111, entree 1 perfume de las flores, 
tuvo el amor sus más felices adora-
dores. 
¿Quién su elegido? 
pues se trata de uno de los jóvenes 
qUe más mérito han dado a su país, 
que más se han significado fuera de 
Patria, siempre con valor, con he-
roísmo, obteniendo como Justa recom-
pensa cruces y títulos que lo llenan 
de honores. 
So es otro que "PaniChito" Terry, el 
joven oficial del Ejército francésy per-
teneciente al Cuerpo de aviado/os, y 
que acaba de ser honrado por/Cuba, 
EU patria, muy justamente, con el 
nombramiento de capitán jefe de la 
escuadrilla de aviadores que ha de sa-
lir para el frente de la guerra. 
I , A F I E S T A D E L D I A S 
L A . J U N T A . D E A Y E R E N E L P L A Z A 
Quedó constituido, días pasados, el a las mujeres de éstos como se hac« 
Comité de Damas que tan eflces ser- en Francia, Imgüaterra y los Esta-
vicios ha de prestar a la "Ldga Anti- dos Unidos. 
eermánlca" fundada por elementos co- i Convencida de que usted está sin-
nOC\üoa iceramente Interesada en estos patrló-
Dünos cuenta de esa reunión preli- ticos propósitos de nuestra organiza-
minar que sirvió, además, para tomar ción, queda usted cordialmente invi-
el acuerdo de celebrar el acto del día tada a cooperar con nosotras inscrl-
6 de septiembre en el Hotel "Plaza", . hiendo su nombre como afiliada al Co-( 
Bn la junta de ayer, a la que asis- mité de Damas.'' 
üeron sin excepciones, las distinguí- ! Serán oídas, no cabe duda, 
das señoras que componen el aludido i Y el acto hermoso del día, 5, al que 
Comité que ha de cooperar a bis ges- 'han de cooperar, como de costumbre, 
tienes de la "Liga Antlgermánica", se con el maylor ahinco, será el primer 
acordó mucho sobre la próxima fies- paso dado. 
^ ' La obra tendrá éxito. 
Iteunidas estaban en uno de los sa-: Exito grande. 
Iones del "Plaza," Amelia Sollberg de | Después de la reunión fuimoá obse-
Horkinson, Miarie Dufau de Le Mat, quiados amablemente con un te-
bolita Luis de Feria, Madame Luchet- —— 
L a fiesta de la Playa. 
Es mañana, domingo, la matince or-
11o, señorita^Julia* Martínez, señora de | ga,nlzada por elementos jóvenes para 
Car 
ton, _ 
ca Broch de Albertlnl, Mercedes Puig fiestas, 
Ocupa el señor Terry, por su ori-
gen,—que pertenece a una de las fa 
millas de la más alta distinción so-
cial—un puesto de honor entre la Ju-
ventud que más brilla. 
Fresco está en la mente aún, impo 
slble de borrarse, el recuerdo de las 
grandes fiestas celebradas en sn ho 
ñor por las sociedades más arlstocrá 
ticas, cuando lo vimos llegar cargado 
de laureles. 
Entre éstas, una de las más suntuo-
sas, la del "Vedado Tennis Club", a 
la que perteneció siempre. 
Conocí a la señorita Morgan, gra-
ciosa y gentil como pocas, en la boda 
de la seorita Montalvo. 
L a hemos visto después en fiestas 
y teatros. 
Ha ganado amigos, cuenta muchas 
.simpatías y ha logrado, sobre todo, 
conquistar el corazón de ese Joven to-
do corrección, todo valor, que tendrá 
ahora, para colmo de venturas, con 
quien compatir las glorias y los triun-
fos de su arrojo y de su valentía. 
En la semana entrante saldrá la fa-
milia de Mr. Morgan rumbo a los E s -
tados Unidos, y con ella la interesan-
te Consuelo. 
Va también Terry. 
No es posible que pueda quedarse 
quien, enamorado y feliz, ha de se-
guirla siempre. 
Siempre dichoso... 
s a l u d a c o n e f u s i v a c o r d i a l i d a d 
y p r o f u n d o r e s p e t o a l a E m b a -
j a d a E s p e c i a l B r i t á n i c a y , a l t e -
n e r e l h o n o r d e p o n e r s e a s u 
d i s p o s i c i ó n f r a n c a e i n c o n d i -
c i o n a l m e n t e , s e c o m p l a c e e n 
m a n i f e s t a r , p o r e s t e m e d i o , s u s 
m á s f e r v o r o s a s a n s i a s d e q u e 
l a M i s i ó n q u e p r e s i d e S i r M a u -
n c e i u n s e n , e l i l u s t r e d i p l o -
m á t i c o i n g l é s , o b t e n g a e n t o -
d o s l o s p a i s e s q u e v i s i t e l a m i s -
m a n o b l e , e n t u s i á s t i c a y t r i u n -
f a l a c o g i d a q u e C u b a l e d i s -
p e n s a . 
Habana, Agosto 31,1918. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T Ü N O . H A B A N A . 
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ti, Marta Payne de Méndez Capote, 
Mrs Colombo Smith, señora de Carrl' 
lio, señorita Julia Martínez, señora de ¡ 
Carrillo Mercedes de Armas de La-sr- 1 celebrarla en la hermosa glorieta den-
tón, Estela Broch de Tómente . Blan- ! de daba el "Casino Español sus 
ca Broch de Albertlnl, Mercedes Puig fiestas, 
de Grujón Mrs Grinda, Josefita Her- j La animación es grande, 
nández Guzmán de Iralzóz, María Te- | Y la fiesta, por tanto, ha de reves-
resa García Montes de Ciberga, Brnes- tir ese interés especial que le darán 
tina Varona de Mora, Madame Avig-- i los concurrentes, 
none y Mrs. Rumstein. | Comenzará a las dos. 
Se tomó primeramente un acuerdo] 
Importante, que expone el verdadero Las actualidades españolas, 
carácter del Comité. | Vuelve mañana en Miraipar. a pe-
Se llamará éste "Comité de Auxilio Itidón, la notable cinta que represen-
por los aliados", y sus gestiones se-1 ta los últimos sucesos ocurrdos en 
rán para todo lo relativo a obras de' la madre patria, 
beneficio y propaganda. I Hay un detalle en la obra. 
El Hotel Plaza, durante las hotras I Que fué tomada la cinta por el que 
del expresado día 5, será visitado por • representa allí, en España, a .fe podó-
los elementos más distinguidos de rosa compañía "La Internacional C l -
nuestra sociedad. I nematográfica" que tiene por tanto la 
Servidas por señoritas del gran mun- exclusividad de esta obra y que es la 
do habanero, habrá mesitas con sand-
wlchs, ensaladas, etc. 
Ya es sabido el objeto de todo esto: 
recaudax algunas cantidades para des-
mlsma que ofrece sus estrenos en el 
cine Mlramar. 
Ha de llenarse ©l bello garden ma-
ñana domingo, con la reprisse ê esta 
tinarias a auxiliar a los soldados cu-¡obra del cine^ de tanta exactitud, con 
baños que han de ir muy pronto al 
frente de la guerra. 
Cada soldado podrá elegir madrina 
entre el numeroso grupo de damas 
que han constituido el Comité de Au-
xilios a los soldados. 
Se tomó otro acuerdo muy rimpá-
tlco. 
El de donar a cada soldado que eli-
ja su madrina, por ésta, un pulso que 
llevará como una ofrenda de la que 
aquí en la paz, ha de tenerlo presente 
Para escribirle y enviarle algunas de 
las cosas recolectadas. 
i Qué hermoso es todo esto! 
Las gestiones, pues, de las damas 
que han constituido esta íugrupaclón, 
serán eficaces. 
La señora de Hoskinson, Presidenta 
'el Comité, ha hecho este llamamien-
to: 
"El Comité de Damas de la Liga An-
t!fermánlca de Cuba está organizada 
«on el fin de realizar actos de cari1- ! para mediados de septiembre, y con 
esta sactualldades españolas tan lle-
nas de color. 
Algunas fiestas. 
L a que ofrece esta noche, en los 
salones de la Asociación de Propieta-
rios de Medina" la simpática socie-
dad "Asturias Juvenil." 
Baile de socios. 
Dará, el domingo 8 matinée en loa 
mismos salones la naciente Sociedad 
"Atletlc Júnior Club", cuyo secretario 
de actas, ed joven José Pinto me lo 
comunica así. 
Y el 'Círculo Habanero de la De-
vesa" dará una romería mañana en 
la Quinta del Obispo. 
Agradecidos a las invitaclo aes. 
Al concluir. 
Guardo una noticia para las Haba-
neras Inmediatas. 
Trátase de una fiesta en proyecto. 
T e l e g r a m a s de la I s l a 
NUETA SUCUKSAL 
Pinar del Río, Agosto 30. 
E n la mañana del próximo .domingo 
será inaugurada aquí la Susursal del 
Banco Internacional. Dicho acto re-
sultará interesante y concurrirán a él 
numerosas y distinguidas personali-
dades. 
Hernández. 
FX DEBUT D E L A MATEJTDIA 
Sanctl Spírltus, Agosto 30. 
Esta noche debutó en el Teatro 
Principal la Compañía de Velasco, 
con la que viene la Incomparable Con-
suelo Mayendía. Dará tres funciones 
de abono. Una concurrencia distingui-
dísima presencia la representación. 
Todas las localidades están vendidas. 
Ha debutado con las obras "La fiesta 
de San Antón" y " E l Club de las Sol-
teras". La Mayendía ha sido ovado-
rada. 
Sorra, CorresponsaL 
LA JÜJíTA DE RECLUTAMIENTO 
DE GUANABACOA 
Guanabacoa, Agosto 30. 
Esta tarde, a las cuatro y media, en 
la casa ocupada por el Juzgado de 
instrucción, quedó constituida la Jun-
ta de Reclutamiento Local. E l licen-
ciado Vlondí, Juez y Presidente, abrió 
la sesión a los acordes del Himno Na-
cional, ejecutado por la orquesta do 
Millán ante la bandera nacional, co-
locada en medio del salón y custodia-
da por dos soldados y un cabo. Pro-
nunció un discurso patriótico, alusi-
vo al acto, el licenciado ViondI. Des-
pués Juraron sus cargos los elegidos: 
Juez Sr. Vlondí, Presidente; suplente, 
Dr. José Valle Moré, Juez Municipal; 
Miguel Pallares,: Secretario; Pilar 
orge, primer teniente; Antonio Nava-
rro, notarlo; Dr. Angel R. de la O., li-
cenciado José A. de Santillán y Enri -
que Eligió. 
Asistieron al acto el capitán del 
ejército señor Fernández de Lara, la 
policía franca de servicio con su Jefe, 
señor Francisco Bonilla, el Presiden-
te de la unta de Educación, la prensa 
y los doctores Castro, Sierra y Cubría. 
E l Alcalde no asistió. Resultó la cere-
monia sencilla y patriótica, con algu 
na concurrencia. 
Cortés, CorresponsaL 
DE O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Agosto 30. 
E l Club Rotarlo celebró ayer el a l -
ímuerzo reglamentarlo, en el hotel 
" "América", asistiendo el Ingeniero se-
ñor Porro, alto empleado del Depar-
tamento de Obras Públicas, para tra-
tar del abastecimiento de agua a esta 
ciudad, acordándose nombra iina co-
misión que girará una visite, a los po-
zos de San Juan. Acordóse celebrar la 
tiesta del 10 de Octubre con un al-
muerzo igual al efectuado el 14 de Ju-
lio. Fueron admitidos cemo socios del 
Club varios señores que habían pedi-
do su admisión. 
La comisión asturiana que entiende 
en los preparativos para celebrar la 
fiesta de la Virgen de Covadonga ha 
nombrado al señor Angel Martínev, 
dueño del hotel "Venus", organizador 
del almuerzo. La importante casa Ba-
cardí y Compañía ha ofracido gratui-
tamente para esa fiesta todos los pro- i Santa Cruz del Sur, máxima 33, ml-
ductos d esu fábrica que se necesiten, nima 21. 
Para el día 4 del entrante mes se j Santiago, máxima 33, mínima 22. 
Inaugurarán las obras do embellecí- ; Viento, dirección y fuerza en metro» 
miento del teatro Aguilera con una ¡ por segundo: Guane, NE. 5.4; Pinar, 
gran fiesta social, dedicándose su pro-,'E 6.6; Habana, SE. 1.8; Roque, cal-
ducto al Asilo San José. 
E l Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 30 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m, del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.5; Pinar, 761.6; Roque, 763.0; Ha-
bana, 762.0; Isabela, 763.0; Clenfue-
gos, 761.0; Camagüey, 760.0; Santa 
Cruz del Sur, 761.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 2. 
Pinar,,máxima 29, mínima 23. 
Habana, máxima 30, mínima 21. 
Roque, máxima 32, míniiha 22. 
Isabela, máxima 3/3, mínima 25. 
Cíenfuegos, máxima 30, mínima 22. 
Camagüey, máxima 30, mínima 24. 
P I A N O S 
y Pianos 
A u t o m á -
t icos 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he 
chos especiaJmente para nuestro cli-
m a , con maderas refractarias al come 
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
s e l i q u i d a n a / o « 
dad en favor de la causa Aliada y auxi-
"os a los familiares de los soldados; 
156 la República que vayan a los cam-
pos de batalla, haciéndose cargo de 
manutención, vestuario, albergue y 
Educación de los hijos de los soldados 
^ la República en campaña y ayudar 
un fin altamente benéfico 
Conocidas señoritas de la mejor so-
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El Dr. Ramón García Mon 
6.98 
iacenes.| 
fi Hoy, con motivo de la festividad 
e San Ramón, celebran sus días 
Jestroa qucridos compañeros los se-
ü/es Ramón Armada Teijeiro, Ra-
0n Mendoza y Ramón de Armas, 
lia Unen a su extens&' cultura gallar-
as dotes de caballerosidad y com-
^erismo. 
| c ^ l b i é n están de días el intell-
y antiguo empleado de estos . fuer^ decisiva 
Hoy celebra su día onomástico nues-
tro querido y distinguido amigo el I 
director Ramón García Mon, médlco-
¡ director de la quinta "La Purísima" de j 
¡la Asociación de Dependientes. 
A su pericia científica, a su saga-
j cidad y acierto en el ejercicio de su 
; profesión, en tantas ocasiones demos-
: trados, une el doctor García Mon, una 
I Integridad de carácter inquebrantable 
ŷ una exquisita amabilidad, 
j E n causas muy ruidosas y casos 
imuy complejos se ha buscado el cn-
! terio recto e imparcial del doctor Gar-
cía Mon y su diagnóstico ha tenido 
E N O R M E S E X I S T E N C I A S , c o m p r a d a s a n t e s i e l a g u e r r a 
m i s m o s p r e c i o s d e e n t o n c e s e n e l p a t i o d e 
'LAS NINFAS' 
A l a i r e l i b r e , d o n d e n o h a c e c a l o r , ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r e s t a s v e r d a -
d e r a s g a n g a s . F í j e n s e b i e n q u e l e s c o n v i e n e . V e a n a l g u n o s p r e c i o s . 
T E L A S BLANCAS 
crea 30 varas número 
crea, 30 varas, número 
'lo ta Sf-m6^ Gl,au y otro emplea- , Son l0s afectos y simpatías 
Vat?1 n"!Uy estIinad0: Ra™611 1 con que el doctor García Mon cuenta 
ji • I en esta casa y grande la estima jión de 
ficsa i n todos ellos nue8tra can" | que disfruta en la sociedad habanera. ' 
•Ifin H licitaci611 junto con la expre- Llegue a su venturoso hogar el I 
i nuestro deseo de que disfru-I sincero homenaje de nuestra admira-





Piaia* de crea hilo puro, 30 varas, 
yarda de ancho, a $9.90, $12.90, $14 90* 
$16.90, 118.90. 
Ploras de olán clarín, yarda de an-
cho, a $6.98, $8.98, $10.98. 
Piezas de olán batista yarda da 
ancho, a $6.98, $8.48, $10.98, $12.98 
$16.98. 
Piezas de linón V/2 varas de ancho, 
a $4.96 y $8.45. 
Pieza» de tela novia finísima a 
$3.98, $¿98. 
PleT3A rie tela rica, yarda de ancho, 
$3.39, $3.98 y $4.98. 
Piezn» de Cotanza, algodón, a $3.39 
y S4.45. 
Piezas de madapolam (yarda de an-
cho> $2.98. $3.99. 
Pircas de tela antiséptica, muy ba-
ratas. 
CONFECCIONES 
Inmenso surtido en trajes de niños 
a $0.98, $1.39, $1.68, $1.89. $2.39, $2.78, 
$3.45. 
Baticas de linón marqulset, para 
niña, de $0.98, $1.66, $1.98, $2.45. 
Ropones de dormir franceses, a 
$1.78, $1.98, $2.47, $3.58, $4.95 y $6.80. 
Cubre-corsés a 79, 98, $1.26, $1.48. 
Chales de crepé de seda, cuatro 
dobladillos, a $1.98 y $2.49. 
Camisones franceses, finos, a $1.39 
$1.58, $1.83 y $2.48. 
Blusas de marqulset a $0.98. $1 34 
$1.78. ' 
Blusas preciosas, finísimas a $2.35 
$2.98, $3.49. 
Blusas de burato a $1.45 y $3.40. 
Blusas de crecé y Georgette a $4 98 
$5.50 y $5.89. ' 
Blusas de crepé de China, a $3.98 
$4.75 y $5.80. e 
Sayas de gabardina, estilos precio-
sos a $1.98, $2.45, $3.98, $4.75 y $5.98. 
Medias de muselina, blancas a 34 
49 y 78 centavos. 
Medias de seda reforzadas a 64, 73 
y 98 centavos. 
Calcetines para niño, blancos, de 
olán a 22, 34 y 58 centavos. 
Calcetines para caballeros a 29 cen-
tavos, de seda a 48 centavos. 
Mante.'es gran surtido. 
Servilletas dobladillo a $2.48 y $3.90 
docena. 
Sobrecamas de piqué hilo, a $1.98. 
Sábanas de waradol, doble, a $1.17 
y $1.98. 
Toallas de felpa, gandes, a 38, 59 
y 68 centavos, casi de bañe. 
Toallas doblndilio de ojo a 42, 64 
y 74 centavos. 
Cajas de pañuelos para señora a 
$0.68, 89, 95, $1.14 y $1.34. 
Cajas de pañuelos de hilo fino pa-
'ra caballero a $2.25, $2.79, $3.45 y 
$4.25. 
Sayuelas gran variedad a $1,88, $2.25, 
$2.79 y $3.45. 
Carteras de piel fina a $0.79 y 
$1.45. 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
DE SEÑORA.—POR FIN DE 
TEMPORADA 
Liquidamos los últimos modelos re-
cibidos de París de 15, 20, 25 y 30 
pesos a $12. 
Los de $10 y $12, a $5. 
Sombreros de playa de $3 a 74 
centavos. 
Todas las formas de tagaí y sfseré 
a como quieran. 
Florés para adornar toda i« Haba-
na, precios a gusto dej que las lleve. 
ma; Isabela, SE . flojo; Cíenfuegos, 
NE. 3.6; Camagüey, N E 0.6; Santa 
Cruz del Sur, NE. flojo; Santiago, N E . 
6.0. 
Estado del cíelo: Guane, Pinar, Ro-
que y Santa Cruz del Sur, parte cu-
bierto; Habana, Camagüey y Santiago» 
despejado; Isabela llovizna 
Ayer llovió en Cañas, Artemisa, San 
Cristóbal, Candelaria, Pilotos, Caba-
nas, Quiiebra Hacha, San Juan y Mar-
tínez, Mantua, Arroyo de Mantua, Gua-
ne, Mendoza, Las Martinas, Cortés, L a 
Fe, Viñales, en toda la provincia de l a 
Habana, excepto en San Nicoliás, Flo-
rida, Nueva Paz, Palos, Batabanó, Ve-
gas, además en Cíenfuegos, Mayajigua, 
Bá,ez, Buena Vista, Zulueta, Placetas, 
Condado, Trinidad, Fomento, Zaza del 
Medio, Tulnicú, Guasimal, Tunas do 
Zaza, Sancti Spírltus, Santa Lucía Ve-
ga Alta, Mata, Remedios, Jicotea, Ca-
rahatas. Rancho ̂ Veloz, Sagua, Isabe-
la, Quemados de Güines, Cruces, Cara-
cas, Cumanayagua, Ranchuelo, Palmi-
ra, Aguada de Pasajeros, Ciego de Avi-
la, San Jerónimo, Sibanicú, Morón, 
Falla, Minas, Lugareño, Ceba líos, Pun-
ta Alegre, Central Senado, Punta San 
Juanr Majagua, Algodones, Santa Cruz 
cel Sur, Jagüeyal, Céspedes, Chambras, 
en toda la zona de Bayamo, en Pres-
ten, Songo, L a Maya, Birán, San Luís, 
Central Palma, Palma Soriano, Cen-
tral América y Santiago de Cuba. 
INYECCION 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
una 
L A VIDA F E U Z 
Para gozar por entero, para no su-
frir nunca, para estar siempre alegra 
satisfecho, hay que tener en casa 
un frasquíto de Capudol, preparación 
magnífica para curar los dolores de 
cabeza, de cualquier origen. Capudol 
es una medicina líquida, que tonifica 
el sistema, regulariza los nervios, qui-
ta la causa del dolor da cabeza, sin 
atatcar el organismo. 
No afecta órgano alguno, siempre 
actúa como tónico. Todas las boticas 
venden Capudol. Las señoras se evi-
tarán periódicamente muchos moles-
tos dolores, tomando una cucharadita 
de Capudol. 
a l t 
C a n t a l a B e l l e z a 
Los encantos todos de la mujer, depen-
den de la belleza del cutis. Cuando se tie-
ne sano, terso, suave, aterciopelado, fres-
co, sin grasa. / sin manchas, la tez pida 
besos v los merece, porque entoncea tan-
ta la belleza míls atractiva de la mujer. 
CREMA BEHTLNI, es preparación d© 
rápido efecto en el embellecimiento del 
cutis femenino. No importa que esté 
grasoso, marcado de espinillas con >rra-
nos \ con arrugas. Usando CREMA 
BEKTINI, todo desaparece y el cutis que-
da de una lozanía encantadora . 
En las boticas y en las sederías hay 
CREMA BERTINI y el depósito está en 
Cuba número 85. Usando CREMA l'.ER- , 
TINI, las damas conservan siempre la 
frescura del cutis que s61o la juventud 
puede tener. 
C 6560 alt. r5d-7 
ie$. 
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4!(j0 la Quinta " L a Benéfica", y aten-
«iic„e£°r el doctor José Campos se 
^ í ro i f̂61"11^ nuestro particular 
1̂  el aviador señor Agustín Parlá. 
ble^^os votos por su pronto resta-
E N C A J E F I L E T 
Legitimo e imitación, surtido comple-
to de dibujos y anchos, «n blanco y cru-
dos y <on precios q(ue no admiten com-
petencias. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NeptuSO y tampajiarl 
N E P T U N O 5 9 . 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 
* • - • I r a v e d r a y / / n o s . 
C E B A D A 
L 
NOTA;—Las personas del interior pueden proveerse con los mismos precios con solo mandar el importe del exprés. 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
rBEFARAClON DE CEBADA 
PARA CRIATUItAS. MADIUU 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONaS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Comparrjr 
Boto*. XLt«~ C. S. A. 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VIVEBES FIMS. 
y{tít»M Adr-rrlUl-nc Al «Doy. I-tMA 
O 619% ld-31 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
K i C I O N A I 
Muy concurrida estuvo la función 
tie moda celebrada anoche e^ el gran 
coliseo-
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrán en escena 
" E l Trébol" y "Mañanita de San 
Juan." 
Esta tanda comenzará a las ocho 
en punto. 
En segunda tanda, doble, se anun-
cia la reprise de " E l Golfo de Gui-
nea", por Casimiro Ortas, y "La Vie-
jecita." 
Mañana, domingo, matinée con va-
riado programa. 
En breve, estreno de "Los amos 
del mundo", revista de Rendón con 
música de Milián. 
P A Y R E T 
L a función extraordinaria celebra-
da anoche estuvo muy concurrida. 
E l extenso programa se cumplió en 
todas sus partes, siendo aplaudidlsi-
mos todos los artistas que en el de-
sempeño del mismo tomaron parte. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la película editada por San-
tos y Artigas con motivo de la lle-
gada de la Misión Británica a esta 
capital, con todos los actos oficiales 
que en honor de la misma se hap 
celebrado. 
Roxana, la aplaudida canzonetista, 
ejecutará los más variados números 
ae su extenso repertorio. 
Y se proyectará el tercer episodio 
de ' E l Conde de Montecrteto." 
BANDERAS T E L TEATRO CUBANO 
Uno de los mayores propagandistas 
del teatro cubano, de los que más ha 
laborado por su éxito, ha sido el p0-
pular actor señor Banderas. 
Como reconocimiento a ello, un 
grupo de admiradores del señor Ban-
deras organiza para el próximo mes 
ce Septiembre, una función extraor-
dinaria en homenaje del valioso ac-
tor. 
Sabemos que el programa será 
muy interesante. 
E n las demás tandas, " E l minero", 
'Eloisa la florista", " E l collar del 
í d Q l ^ ÍA grandes males, grandes 
remedios" y "Asuntos mundiales nú-
mero 2." 
Mañana, la interesante cinta "Ju-
gando con la muerte", que se exhibi-
rá en las tandas de las cinco y cuar-
to v de las nueve y media. 
E l día 16 de Septiembre, estreno 
de "La gran pasión", interpretada 
por Dorotea Phillips. 
E l 23, estreno de "Vida de perro", 
por Charles Chaplin, y "La hija del 
destino", por Olga Petrova, famosa 
artista rusa. 
E l día 5, debut del conocido baríto-
no señor Cabello y de "La Samarl-
tana", canzonetista. 
PBONTO SE ESTRENARA LA SENSACIONAL PELILÜLl 
mm A Ñ O S E N U L E 
D E L E M B A J A D O R G E R A R D 
W e s t I n d i e s E í l m s ! n c . A p a r t a d o 3 3 8 
Matas Advertislng A g e n c y . — — 
MARTI 
E n primera tanda. "La fiesta de 
SanAntón." 
En segunda, doble, "La Reina del 
Carnaval" y " E l Rey de las Mujeres." 
En la próxima semana, " E l Mona-
guillo." 
Pronto, "Mujeres y flores" y "Pelí-
culas de amor." 
ORTIZ DE ZARATE 
Para Septiembre anuncian también 
Pantos y Artigas la presentación, en 
Fayret. de la compañía de zarzuela 
«n que figura el aplaudido barítono 
e^oañol Ortiz de Zárate. 
CAH1P0AM0B 
Para hoy se anuncia la cinta ti-
tulada "M? esposa soltera", por la 
nxii&Hf* artista de la Universal, Car-
mel Meyers. 
Se proyectará en las tandas de las 
<Mnco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
NO P I E R D A L A E S P E R A N Z A 
BENEFICIO D E L A BERMUDEZ 
Filar Bermúdez, la bella y simpá-
tica primera actriz de la Comedia, 
celebrará su función de beneficio el 
martes 3 de Septiembre. 
He aquí el programa de la fiesta: 
lo. Etreno de la película en cinco 
actos de la marca Pathé, por la ac-
triz Mlle. María Luisa Derval, titu-
lada "A la luz de los faros", cedida 
galantemente por los señores Casa-
nova y Compañía en obsequio a la 
beneficiada. 
Reprise de la hermosa comedia en 
ti es actos de los hermanos Quintero, 
titulada "Malvaloca", por la compa-
ñía de la Comedia. 
L a beneficiada cantará los siguien 
tes couplets: Amor de Muñecos, Co-
mo ninguna, Amoríos de Ana, Quere-
res firmes. Mala Entraña, Y ven, y 
ven, y ven. . . 
E l couplet "Quereres firmes" ha 
:ido escrito para Pilar Bermúdez por 
el inspirado compositor Rafael Pare-
ra, maestro director del Nacional.La 
letra es original de nuestro compa-
ñero Eduardo Quiñones. 
Dadas las muchas y justificadas 
simpatías conque en la Habana cuen 
ta la beneficiada no es aventurado 
augurarle un gran éxito en su fun-
ción de gracia. 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Se acabaron los 
T. agos." 
Segunda: "Diana en la Corte." 
Tercera: " E l rico hacendado." 
¿Tiene Ud. la espalda débü o 
adolorida f 
4 Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando se agacha o se incorpora del 
asientot 
i Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olor? 
i Siento Ud. ardor o dificultad al 
orinar! 
¿Siente Ud. punzadas reumáticas en 
los músculos y coyunturas! 
i Tiene Ud. los ojos papujos o hidró-
picos? 
i Nota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillas y piernas? 
4 Irritación o inflamación en la 
vejiga? 
4 Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambición para emprender 
las faenas del dia? 
4 Tiene la manía de que no ha de 
curarse nunca? 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud. algunos de los síntomas arriba 
indicados, es señal de que sus riñones 
están debilitados y que necesitan una 
medicina especial para riñones, tales 
como las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo y 
recomendado por millones de personas 
que lo han usado. 
PILDORAS D E F O S T E B P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
( J ) BÜFFALO, N. Y., E. U. da i . 
FAUSTO 
Hoy se exhibirá en este concurrido 
;oliseo la interesante cinta titulada 
"La olvidada de Dios." Interpretada 
por Geraldina Farrar . 
También se proyectará la película 
' Corazones desterrados", por Clara 
Kimbal Young. 
E l lunes, en función de moda, la 
interesante cinta "Sendero de sacri-
ficios." 
E l jueves, "Fuegos latentes", por 
la Frederick. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
glas Fairbanks. 
La Empresa prepara muchas no-
vedades . 
¿ECREO D E BELASCOAIN 
Entre las cintas cómicas que se ex-
hibirán esta noche en el Recreo de 
Belascoain, figuran las tituladas 
' Sueño de Cinecino"q a "Rasgo ge-
neroso. 
Se proyectarán en la primera par-
ao. 
En segunda se proyectará " E l pa-
yaso", de argumento muy intere-
sante. 
Y en tercera, "María Tudor", basa-
da en la novela de Víctor Hugo. 
Mañana, en función extraordi-
nar'a, "La cortina verde", "La ma-
dre" y cintas cómicas de Benitín y 
Efe^s en la primera parte. 
E l lunes, "Llama de odio", por 
Diana Karren. 
E l martes, en función de moda, es-
treno de la octa.va jornada de la cinta 
" E l Conde de Montecristo." 
E l miércoles, "Herida del corazón." 
E l jueves, "Herencia de odio." 
E l viernes, función ¿e moda, "Lu-
chas del hogar." 
E l sábado, "La flota de emigran-
tes . "• 
E l domingo, estreno de " E l Desti-
no", por Vera Vergani, y películas de 
Benitín y Eneas. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A R T L 
GAS 
Muy interesante es la serie -'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"La novia de laviador", por Pina 
Menichelli, 
" E l medico alemán", cinta france-
sa de la acreditada casa Goumont, 
interpretada por Mlle. Ivette Andre-
yor, M. Cresté y M. Michel, de los 
principales teatro? parisienses. 
"La desertora" y " E l barranco sin 
fondjo." 
"La deseitora", "La otra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Frou >'ruu", "Romeo y Julieta" y 
'Los -iete pecados capitales", por H 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Mediterráneo', por G. 
Serena. 
"La pequeña atolondrada", por Pi-
ua Menichelli. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del oeber", ¿or Gabriela Ro-
binne. 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"Jaque al Rey", "Madame Ooliri". 
"Las gaviotas", "Angustias-" 
"7_,a mujer desdeñada', por Ruth 
Rolaud, en quince Episodios, de :a 
casa Pathé. 
"La sortija fatal", cinta en episo-
dios, muy interesante. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada per conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
LA TEMPORADA DE LA I R I S 
. E n el próximo mes de Septiembre 
debutará en Payret la compañía de 
opereta que dirige la popular divette 
Esperanza Ir is . 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U E R T A S A L,A. C A L I v E 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
S e v o l v e r á a . p r o y e c t a r f i j a m e n t e e n l a s 
í e c h a s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
ler. Episodio sábado 31 de Agosto 5o. 
2o. „ Martes 3 de Sepbre. 6o. 
3o. „ Jueyes 5 „ 7o. 
4o. „ Sábado 7 „ 8o. 
Martes 10, de Sepbre 
Jueves 12 „ 
Sábado 14 „ 
Martes 17 
E X L A SEGUNDA TANDA A LAS 9 
31 s. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los siguientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con entrada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en la 5 
mismas contJiclones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acredita.^- Compañía anuncia 
it-s siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makauslca. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
• "La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan 
".Mi diario de guerra", por DiliJ 
Lombardi. 
"Midinettes", por Susana Grandais 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Luz en las tinieblas", "La. mujer 
que arunina" y "Panopta',, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón", nagníf icc cinta 
cuyo cofltr asciende a un millón ¿•í 
tiesos. 
Se preparan los siguientes estre-
nes: 
"Deuda de honor". "La campana 
trágica", "Ley divina", "Familia sin 
rumbo", " E l altar del honor", "Ama-
recer de una vida", v otras que opor-
tunamente anunciaremos. 
L A LIGA NACIONAL 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
V I D A O B R E R A 
LOS SASTRES 
El lunes próximo celebrará un Junta In 
directiva del gremio de operarios sastres 
en el Centro Obrero, a las ocho de la 
noche. 
LOS TIPOGRAFOS 
El propio lunes celebrará una Impor-
tante reunión en E«ldo ¡í (altos), el 
Directorio de la Asociación de Tipó-
grafos. 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Anoche se reunión en Egído 2, altos, 
la Unión de Dependientes de Cafés, en 
junta general, bajo la presidencia del se-
ñor Manuel Blanco. 
Actuó de secretario el señor Manuel 
Ordófiez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Informó la comisión de trabajo de las 
gestiones satisfactorias que realizó úl-
timamente para colocar varios compa-
ñeros. 
Hizo uso de la palabra un compañero 
de la Internacional de Dependientes, 
ofreciendo su concurso para laborar por 
el descanso de la dependencia, el cum-
plimiento de la Ley del Cierre, y que 
no se les obligue a realizar la limpieza. 
Estas manifestaciones fueron acogidas 
con grandes aplausos. 
Se acordó celebrar otra junta general 
extraordinaria el próximo miércoles, a las 
ocho y media de la noche. 
LOS ESCOBEROS 
Ayer celebró sesión el Sindicato de 
obreros escoberos, bajo la presidencia del 
señor David Antes. Actuó de secretario el 
señor Raúl Alvarez. Quedó facultada la 
Comisión de glosa para que practique un 
arqueo de caja. Por renuncia del señor 
Lula Garay, miembro de dicha comisión, 
se nombra al señor Emilio Elrlz. 
Se acordó que una comunicación por 
la que se pide que el trabajo comience 
a las seis y media hasta las once de la 
mañana y de doce meridiano a las cinco 
T I 
^ ^ tarde Wed. .„k ^ 
ral. ProIlma 
J« asamblea ratifw 
Sores Elrl2 y COnf1*^ a , 
len rpn».».,̂ -. u^8, par» 11» 
se O 
— J Antes - '-"Uii . . 
nüen representand^ el ^ i * 
Comisión administré bindlcato 
después d e ^ - ^ r ^ ^ 
a^inistratlvos «e 86 8U8pendi6 u 
LOS COClxERog ^ 
Ayer celebró junta 8 
Internacional de c ' l f 1 1 ^ (W. 
«Wencia del señor f * ?' ba^ ^ 
tu6 de S e c r e U r i Ó ^ r 
Terrades. 61 fiar^ 
Se aprobó el acta de i 
Igualmente los inform^T11. ^ 
siones de Trabajo y 
Fué aceptada la ren,,* 
P - el profesor de t Z ^ l 
nombrarlo socio de honor * ÍCUe* 
vicios prestados al Ontr0 ^ 108 !« 
. Fué aceptada la donâ iA . 
Para el compañero José V " * 25 ^ 
liarse enfermo. Uzquez. Por h, 
Discutida una proposición en u 
Pedía la separación del cobrA ^ ' 
desechada por unanimidad ^ ^ 
Finalmente se acordó que e, v. 
sidente ocupe el cargo de r L . Ceilrí 
terlnamente mientras dure B ̂  in 
del señor Morejón, que 8e halla ^ 
Igualmente se acordó que V ^ 
vocal señor Berta* ocupe ia ^ 
dencla interinamente. Tlcepre8j 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
La junta que tenían anunciada , 
obreros cooperativistas de PartaeJ, S 
suspendida por falta de quorum . J Í 
te para celebrarla. cl!a 
LOS CARPINTEROS DE RIBERA Bn 
OBTENIDO UN TRIUNFO 
El gremio de Carpinteros de Riher. , 
los patronos han zanjado sus dlficuiJ 
des, quedando terminado el conflicto ca, 
la aceptacln por parte de los duefios • 
taUeres y varaderos de laa peticiones ou. 
desde hace algún tiempo venían manta 
mendo los trabajadores, en actitud 
cífica. p* 
CELESTINO ALVAREZ. 
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para leconstmir la naturaleza gastada por prematura Impotencia o te> 
bilidad »exaal; vigorizar el organismo, regular laa palpitaciones, ranlatf 
!• BMntaliAad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la bronquial 
asmática y tlnia Incipiente. $1-10 frasco, b« remiten per Éxyret. Bel» 
coala. 117, y boticas j droguerías. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a todos los que 
se han adlicylo al proyecto de creación 
de esta Liga f a todos los que simpaticen 
con la idea, a la asamblea general que 
deberá celebrarse el sábado 31 del ac-
tual a las tres de la tarde en el local 
del Colegio de Abogados, Ouba, 40. 
En dicha Junta se constituirá definiti-
vamente la Liga, se discutirán y apro-
barán los Estatutos y se eligirá el Di-
rectorio. 
Por la Comisión: SALVADOR SALA-
ZAR. Secretjirioi.—Vto. Bno.—iDR. GUlr 
LLERAJO DOMINGUEZ ROLDAN. Presi-
dente. ; 
FOBlfOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "La prueba acu-
sadora." 
En segunda, " E l Conde de Monte-
cristo." 
Y en tercera, "La venda en los 
rjos." 
MAEGOT 
En primera tanda se proyectarán 
cintag cómicas. 
Én segunda, la bella cinta "Cuan-
do la primavera vo lv ió . . ." , interpre-
tada por Leda Gys, notable artista. 
Y en tercera. T u y a para siem-
pre", drama de amor Interpretado 
por Italia Manzini. 
E l próximo lunes comenzará a ex-
hibirse en la segunda tanda " E l Con-
de de Montecristo." 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"Deuda de honor", "Ley divina", 
"Familia sin rumbo", "La campana 
trágica", "Altar del honor", "Amane-
cer de una vida" v otras que opor-
tunamente anunciaremos. 
G r a n T e a t r o M a x i m 
E l C i n e m a t ó g r a f o d e l a s . a c t u a l i d a d e s y e s t r e n o s . 
D O M I N G O , 1 . ° D E S E P T I E M B R E : 
" E l D o c t o r A l e m á n " 
E S T R E N O E N C U B A . 
A s u n t o d e a c t u a l i d a d s o b r e e l e s p i o n a j e e n F r a n c i a , e d i t a d o p o r l a g r a n c a s a 
G a u m o n t , d e P a r í s , y e x c l u s i v a d e l a a c r e d i t a d a , f i r m a S a n t o s y A r t i g a s . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s i n f a n t i l e s , a l a s 7 - 3 0 p . m . , c o n f , B e n ¡ t í n y E n e a s " 
11813 
A v i s o . O J O . N e o t u n o , 3 3 
Visitar los sábados esta casa le. equh ale a usted un 25 por 100 qoi 
se gana. 
L A MOII es la casa que mejores. ofertas hace a las damas. 
Líquida todos los sombreros de ?a estación de Terano adornado?. 
Realiza las Blusas bordadas a í S centavos Idem Idem finas a 98 ct¡ 
Las Sajas gabardinas con 25 por 100 de descuento. 
Las formas de tagal a $1.00 Las flores ge Hquldan verdad. 
Visite esta casa para que se dé usted cuenta que en Cuba no ha> 
quien venda como. iL<^*aBMÍMi*iww> ••" 1 -~ — " 
i 
L A M I M I 
se 7018 ld-31 c 7051 ld-31 
MAXIM 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, la cinta "Dulce Cata-
lina " 
Y en tercera, el interesante drama 
" E l ¿etective." 
Mañana, domingo, se inougurarán 
las tandas, dedicadas a los niños, d? 
las siete y treinta p. m., proyectán-
se películas de Benitín y Eneas. 
Además se estrenarán las tituladas 
" E l doctor alemán", basada en ardi-
des del esiponaje, y " E l payaso." 
TSIZA 
"La cría de gallinas", cinta cómi-
ca; "La madre" y "Lamentira", se 
--^•optarán en la función de esta 
noche. 
S A N T O S Y A R T I G A S Y L A A C T U A L I D A D 
G r a n F u n c i ó n e n P A Y R E T , H O Y S A B A D O 
NOTABLE PROGRAMA EN E L QUE E L A R T E Y LA A C T U A L I D A D SUMAN SUS ATRACTIVOS. 
PRESENTACION D E UNA IN 
ENTUSIASTA R E C E P C I O N E N CU 
TA MARTJ-R CUBANO JUAN C L E M 
PASAN E L DIA LOS E L E F A N T E S . 
CION Y E L J E F E D E ESTADO MAY 
VISTA D E ESCOLTA, GRAN PARAD 
DA ESPOSA EN LA R E V I S T A DE CO 
COMPLETAN LOS ATRACTI 
ROS DE CANTO POR LA SUGESTIV 
T E R E S A N T E P E L I C U L A D E AQTU 
BA D E LA COMISION BRITANICA 
E N T E ZENEA. E J E R C I C I O D E CA 
L L E G A D A D E LA MISION BRITANI 
OR. LA R E C E P C I O N E N PALACIO. 
A MILITAR FN HONOR D E LOS I 
LUMBIA. E L J E F E D E ESTADO MA 
VOS D E E S T A FUNCION L A B X H I 
A ARTISTA ROXANA. 
ALIDAD, E N LA QUE A P A R E C E N 
Y OTROS SUCESOS, D E L DIA. HOM 
ÑON POR LOS A R T I L L E R O S CUBA 
CA A L A HABANA. LOS AVIADORE 
E L DISCURSO D E S I R MAURICE 
L U S T R E S VISITANTES. E L GENER 
YOR. 
TODOS LOS ACONTECIMIENTOS S 
ENAJE EN E L FOSO DE LOS LAU 
NOS. UN RATO E N LA MANAGERIE 
S DE K E Y WEST. RECIBIMIENTO 
BUNSEN. E L DISCURSO D E L P R E 
AL B E R T E R A CABALLO. E L GEN 
! 
BICION D E L 3ER. EPISODIO D E LA P E L I C U L A " E L CONDE D E MONTE CRISTO" Y 
OCIALES RELACIONADOS ( ^ E. 
H E L E S A LA MEMORIA DEb 
D E SANTOS Y ARTIGAS-
E L SECRETARIO DE Gü* ^ 
S I D E N T E D E ^ ^ l ^ t S S 
7ÍRAL MENOCAL Y SU Dlfa^ 
ELEGANTES 
c 7060 
T O D A S L A S N O C H E S 
E X I T O G R A N D I O S O 0t 
T E A T R O 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
C o l o s a l E x i t o d e e s t a C o m p a ñ í a . E s p e c t á c u l o S o r p r e n d e n t e 
i 
• M TlU< 
gas 
A Ñ O L X X X V I O I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
1 Pu 
T R I B U N A L E S 
E > L A A Ü B I E N C U 
^ttRSO CONTRA LA ADMINIS^ 
I ^ C ^ o V GENERAL DEL ESTADO 
^ Í a ¿ de lo Civ i l y de lo Conten-
^ Administrativo de esta Audien-
01080habiendo conocido del recurso 
ci»< ^ :ns0 adminisarativo estable-
*fteloT santiago Somodevilla y 
c:d0- empleado, domiciliado en 
.rdana» Cuba, contra la Admi-
E s c u e l a s D o m í o i c e -
l e s d e l a H a b a n a 
• ' L A I J Í M A C O . A D A C O J f C E P C I O I P 
L i s t a de lo recaudado durante los 
meses de Jul io y Agosto para cons-
truir el s a l ó n - c a p i l l a - e s c u e l a en el re-
parto " L a s Cañas" , Cerro. 
E l E x c m o s - í l or Obispo Diocesano 
^ ' ^ n General del Estado en so- aprueba y bendice nuestro proyecto 
^ t r a c i l n u * reY0Cara l a l - e s o l u - hermoal^iina carta comendaticia 
liCÍtUiL Comis ión del Serv ido C I - ¡ W * * ™ ™ * : M 
de ia ^ M ^o-! Todos los donativos pueden enviar-
se directamente aj. Rvdo. P. T o m á s 
Bueno, Colegio de B e l é n , Director de 
esta escuela. 
Puma de los meses antcrios ?3.479.91 
U n a s e ñ o r a amante de los 
P0bre3 1.000.00 
i J V V ^ d e " O c t u b r e de 1917 que de 
Sanidad y Beneficencia que lo 
cesante e^ el cargo de ofi-
clase segunda de la Jefatura da 
a cin lugar la alzada que Ínter 




Anidad (ie Santiago de Cuba, ha fa 
Tan desestimando las excepciones 
K s t a s por el Ministerio F i s c a l y 
garando con lugar la demanda; en 
consecuencia, revocando la clta-
ií resolución de la C o m i s i ó n del 
Srviclo Civ i l , s in hacer especial 
I d e n a c i ó n de costas ni declara*)-
^ de temeridad n i mala fe en a l -
anos de los litigantes. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
En escritor de conclusiones provl-
lilonales remitidos a las Secciones de 
L ? Sala de Vacaciones de esta A u -
l^ncia, se han interesado las penas 
lértiientes: 
I Lcuatro meses y un d ía de arresto 
Igayor para el procesado J o s é D í a z 
Ipelgado como autor de un delito de 
Ipjtafa. 
J' —Un a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n d ías 
L prisión correccional para el pro-
fesado Bienvenido A l c á z a r como au-
L r dp un delito de atentado. 
—Un a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n d ías 
Le prisión correccional para el pro-
Eesaflo E m é r i t o G o n z á l e z V a l d é s co-
lino autor de un delito de rapto. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado por la Sa la de V a -
Icacfones de esta Audiencia las si-
Lilentes: 
—Condenando a J u a n Mendoza Mí 
S e ñ o r i t a Mercedes .AJuria. 
S e ñ o r i t a Carmen Lored^. . 
S e ñ o r a J u l i a Torrlente de 
Montalvo e h i ja Ju l l ta . 
S e ñ o r a Angela M. de Astor-
qu í . 
S e ñ o r J o s é Araluce y s e ñ o r a 
(mensual) 
S e ñ o r i t a Presidenta de las 
Hi jas de María de B e l é n . 
Rvdo. P. de las Escue las P í a s 
de la Habana 
Srita . Mar ía L u i s a Zorr i l l a 
" E l Encanto". . . . . . . . 
Sr . Eduardo S u á r e z Murías 
U n a persona piadosa. . . . . 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a Pichardo 
S e ñ o r a Sabina M a r t í n e z . . 
S e ñ o r a F l o r a de P e l l a . . . 
" F i n do Siglo". . . . . . . 
" L a Gafita de Oro". . . . . 
S e ñ o r Laureano G u t i é r r e z . 
Religiosas Carmel i tas . . . . 
Producto de p e q u e ñ a s can-
tidades. 
S e ñ o r e s G a r c í a Díaz y A l v a -
rez 
Sr . R . Rodr igue / . . . . . . 
Havana Tobaco Company. . 
La , F l o r de C u b a . . . . . . 
" E l Telescopio" . 
" L a s G a l e r í a s " . . . . . . . . 
Señor C u r a P á r r o c o del E s -
pír i tu Santo 
Dr. Piedra 
«bal como autor de u n delito de dis- I Domingo María , 
paro de arma de fuego contra deter- ¡ ^ n o s ^ r r l l l o 
a la pena de un a ñ o lüilnada persona, 
Ijcho meses y v e i n t i ú n d ías de pr i s ión 
|wreccional. 
.-Condenando a F r a n c i s c o 
lanilla F r a g ü e l o como autor de un 
líeUto de robo a la pena de un a ñ o 
locho meses y v e i n t i ú n d ías de pr i s ión 
Icorreccional. 
—Abpolviendo a Bernardo B a u z á 
lno^ríruez, acusado de un delito de 
Parto. 
-Absolviendo n Emeter io R í o s T a -
j j * ^ . acusado de un delito de usur-
I¡:ici6n de funciones. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
Inn notificaciones en el d ía de hoy 
|:; la Audiencia: 
Letrados: Manuel N . Montero; 
jFrancisco María Ros ; Peric les Ser í s 
Ide Latorre; Enr ique Alonso P u j o l ; 
IPedro H e r r e r a Sotolongo; Jorge 
lanchez; J o s é F . P e r e r a T r u j i l l o ; 
jManuel M . Sainz S i lve ira; R a m ó n 
iGonzález B a r r i o s . 
Procuradores: R a m ó n S p í n o l a ; A l -
[lierto Fontani i las ; E n r i q u e Alvarez; 
líosé I l l a ; Franc i sco L ó p e z R i n c ó n ; 
füusehio Pintado; L u i s aCstro; A n -
iiel Valdés Montiel; Mauricio L ó p e z 
Uldazábal; Franc i sco Monnard; L l a -
jinsa; L l a m a ; Mariano Esp inosa ; R I -
wdo Za lba ; J o s é Mar ía G o n z á l e z ; 
lyzón; J o s é de Zayas : R . del Puzo. 
I Mandatarios y Par tes : Ricardo 
p v i l a ; Augusto F e r i a ; Antonio Ro-
p : .losé A . F e r r e r ; V i l l a lba : J o s é 
iHndríguez F r a n c o ; Manuel P iquel ; 
¡Eduardo Mejer; F é l i x R o d r í g u e z . 
B o r n n B r o t h e r s 
[ A C E R I N A S A G R A N E L 
1*0.1 P e s a 8 ' / ; a ^ K i l a t e s 
2 P e s a 7 a T 4 „ 
3 P e s a 5 a 5 ' ^ „ 
4 P e s a y / z a 4 
5 P e s a 1% a M 
6 P e s a i i % „ 
1 P e s a 1 a ' 4 „ 
8 P e s a % 
i u r a l l a , 2 0 . H a b a n a , C u b a 
T e l é f o n o A - 8 8 8 6 . 
4d-29 
S e ñ o r i t a Cel ia P é r e z (alumna 
de la escuela) 
Se'~or T e ó f i l o G a n a s í . . , . 
•pij.gn. i S e ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z . . . 
Señora María M. de N. . . . 
S e ñ o r i t a Mar ía A. de Castro 
Palomino 
Señor i ta María G a r c í a . . . 
S e ñ o r a María Teresa viuda 
de C a b r u j a . 
Señora Dolores F e r n á n d e z 
de Montalvo 
Una amante de los n i ñ o s po-
bres 
The Klmbo Shoe 
S e ñ o r J o s é G o n z á l e z . . . 
Señorn Mav'a N 
S e ñ o r Rafael P e l l ó n . . . . 
S e ñ o r Jofó M. P é r e z . . . . . 































1.00 | S e ñ o r a Angel ina R . de P é r e z 
l.OP S e ñ o r a I n é s L á z a r a 
1.40 ¡ D o s vecinas de l a V í b o r a . . 
' S e ñ o r a de Carbonel l 
1.0o j S e ñ o r a Amel ia M e n é n d e z . . . 
100 í S e ñ o r a de R a m í r e z 
¡ S e ñ o r a de Ramos S u á r e z . . 
1 00 1 S e ñ o r Mat ía s Duque. . . . 
S e ñ o r Mario Díaz C r u z . . . . 
1 0i, S e ñ o r i t a C a r m e l a Ort iz . . . 
S e ñ o r a Josefa Ol ivares . . . 
l 'na desconocida 
S e ñ o r i t a s Ol ivares . . . . . 
S e ñ o r i t a Cel ia V i d a l . . . . 
S e ñ o r i t a Mercedes Soler . . . 
S e ñ o r Petlro Gci l im 
U n a vecina. 
P é r e z Soriano 
X 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
V1CETESORERO: 
A G A P I T O C A G I G A 
DIRECTOR GENERAL: 
J O S E P. DIAZ 
F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: R a m ó n Planiol. J o s é G ó m e z Mena, Francisco Nonell. Agust ín Gutiérrez . 
Indalecio Pertlerra. J o s é Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandl. Francisco Fernán-
dez V a l d é s . Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrell, J o s é M? Vlfta. Manuel Rodr íguez López. 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Te légrafo: U N I O N A L 
T e l é i s . M . 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
P E D R O G O M E Z M E N A 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E A 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
o e: 
AeLMAR 116 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. 
G U R 0 S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
A g u s t í n ; fiesta que Be suspende por 
lu causa citada. 
L a c o m i s i ó n organizadora, y l a D i -
rectiva de este Círcu lo , a c o r d a r á n la 
fecha que habrá de celebrarse. 
E N E L « C E N T R E C A T A L A * 
P a r a la noche del once de Sep-
tiembre, aniversario de l a pérd ida do 
las libertades catalanas, prepara ol 
"Centre C a t a l á ' una velada en la que 
el doctor Fernando Ortiz pronuncia 
rá un discurso estudiando la perso-
nalidad de Rafae l de Casanova, cuyo 
busto s© a l z a r á en el s a l ó n do la so-
ciedad, cubierto de coronas y flores. 
A d e m á s del discurso del doctor F e r 
nando Ortiz, figuran en el programa 
dO la velada lectura de p o e s í a s a lus i -
vas a l acto, canciones por el "_po-
mel l cantaire", formado por n i ñ a s 
y s e ñ o r i t a s bajo la d i r e c c i ó n del se-
ñ o r López F r a n c h , y el himno " E l s 
^egadors". 
E l doctor Joac Muril lo, presidenta 
del "Centre", y los m á s significados 
socios trabajan con el mayor a h í n c o 
a fin de que la velada resulte digna 
oel hecho qua se quiere recordar. 









Celestina R e v i r a . . .. ... 
Una cari tat iva . . . . 
Mar ía Nieto 
María R e r r de B . . . . 
Caridad Nodar^e. . . 
S e ñ o r i t a Josefina G a r c í a . 
S e ñ o r i t a M a r í a - R o y o . . 


















S e ñ o r i t a Carmel ina Gei l im. 
S e ñ o r J o s é M D í a z . . . . 













Total recaudado hasta la fe-
cha $4.687.26 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
E L C I R C U L O A V I L E S I > 0 
S E S U S P E N D E L A F I E S T A 
Con motivo del fallecimiento del 
Administrador L o c a l de la F á b r i c a de 
cervezas " L a Tropica l" , la Empresa 
ha tomado el acuerdo de suspender 
las fiestas que en los jardines de la 
misma d e b í a n celebrarse m a ñ a n a . 
E n t r e ellas figuraba la que los en-
tusiastas avilesiuos h a b í a n organiza-
do en honor de su santo Patrono San 
«LOS H I J O S I ) E L A E S T R A D A " 
He aquí su nueva direct iva: 
Presidente: s e ñ o r Manuel Señar i s . 
Vicepresidente: s e ñ o r Albino Ma-
talobos. 
Secretarlo de Gobierno: s e ñ o r Ma-
nuel Vidal . 
Vicesecretario de idem: s e ñ o r Per-
fecto Porto. 
Secretario dé Relaciones Exter io-
res: s e ñ o r Maximino Matalobos. 
Vicesecretario de idem: s e ñ o r Je -
s ú s Matalobos Castro. 
Tesorero: s e ñ o r J o s é Riamonde. 
Vicetesorero: señal* J u a n Puente 
Meceira. 
Vocales: J o s é Tosar B a r t o l o m é ; 
Manuel Vicente Pere iras ; Manuel F e r 
n á n d e z F e r n á n d e z ; Gabrie l Nieto; Jo 
sé Vi l laverde; J o s é Matos; Maximi-
no B r e a ; J u a n Bahamonde; F r a n -
cisco F e r n á n d e z E a s c u a s ; Bernardi -
no Cabada; J e s ú s Bascuas ; Abelardo 
T e i r a ; Pedro Quinteiro; J o s é F e r -
n á n d e z B r e a ; J o s é R i v e i r a ; J o s é Si1,-
v a ; Manuel Porto V e r d u r a ; J e s ú s 
V á z q u e z ; Franc i sco G o n z á l e z Porto, 
y R a m ó n Raymondez. 
Presidente de la s e c c i ó n de Pro-
paganda: s e ñ o r Franc i sco Carracedc . 
Secretario: s e ñ o r Manuel V í l l a n u e -
va. 
Suplentes: Manuel F e r n á n d e z B a r 
ca la ; Severlno Terce iro; J o s é G a r -
c í a ; Severino Gago y R a m ó n S á n -
chez. 
Enviamos a todos la enhorabuena.. 
<***********************. ~ **¿r* 
E l D I A R I O D i ; LA xMARI-
NA ee el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o d i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-18 
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L a P o l i c í a d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s 
D o n T o m á s G o n z á l e z 
T a m a y o . 
E s un antiguo y vaLios ís lmo fun-
cionario de los Ferrocarr i l e s Uuidos, 
que acaba de ser designado Jefe de la 
P o l i c í a Espec ia l de la E m p r e s a . 
Y pocas veces pudiera decirse que 
h a sido una muy acertada d e s i g n a c i ó n . 
Porque nuestro estimado amigo el se-
ñor G o n z á l e z Tamayo, une a su n a -
tural caballerosidad, excelentes cua-
lidades para d e s e m p e ñ a r airosamente 
rus nuevas funciones de Jefe de Pol i 
c ía. 
Su honorabilidad es por todos reco-
nocida; y sus notables dotes ds orga-
nizador, t e n d r á n ahora una brillante 
oportunidad de (revelarse para b?ien del 
servicio de vigi lancia de aquella em-
presa, que r e s u l t a r á sin duda de lo 
m á s eficaz que se pueda pedir. 
Sinceramente felicitamos a l s e ñ o r 
Gonzá lez Tamayo por su d e s i g n a c i ó n . 
Con respecto a la empresa de los F e -
rrocarr i les Unidos, el tiempo m á s que 
ninguna otra cosa, le h a r á ver cuan 
provechosa para sus intereses resul -
t a r á la a c t u a c i ó n de su nuevo Jefe de 
P o l i c í a 
DIARIO 
Aa4i_)^cio 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P o l u o s * 
N o v i a s 
DE ^RONIQUE Y O^ . PaRIS 
S o n l o s p o l v o s q u e g a s t a n a fas M c c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ t i q u e ^ a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
c i é B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n 5 g ; 
L o s T e n d e o 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s » 
P O U - E T i N _ 2 7 
W M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
^ £ c R r ™ S i o B N LA EXPOSICION líTV11138 Y ARTISTAS DK ^IADRil^ KN 1885 
nueva e d i c i ó n 
nua y revisada por la autora 
TOMO I 
*nt* en L a Moderna Poesía. ObU-
PO, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
L L ' ^ a t l t maJíla(l meditarán? Wo t « 
Íi?n em'ho, c u c h a r su conversación, 
W? ' W r i r ^ 0 , 8U8 últimas palabras me 
C^an o <>I1mucbo la atención: ¿ si se re-
J^*'»» l,-.n08OírasV Yo creo nue esos 
L!?nocen ^n el 8ecreto de la Corneja 
S?1» bu«„ estro "«cinilento. ¡ Avf 8i 
J^atnoa- ? y honrados, ya les inte-
S»0r 'leí V'Piero son ,an nilserables!.. 
í i 3 de i 8p'no 8e sentó cerca de la 
W í ver ¡ft ca'lle> con la esperanza qni-
Pr^lfl asV :'r a 8U amante. 1° caal no 
2r*^ de i5( por*laa en aquel momento 
ft*0 de Z l ^ * 6 estaba detenido en su 
¿ N ' i n a , V1 de su Padre-
Dor i 8 Personas que se intere-
'a suerte de las j a é n e s , cr"íó 
tampoco por la estrecha y solitaria ca-
lle de Lavapl^s. 
A SebasMAn ya le habrán visto nues-
troK lectores en casa de su protector, y 
(arios hallábase agradablemente entre-
tenido en la Castellana, acompañando a 
BOeimlra y pintándola con los colores 
del entusiasmo su amor, que pudiéra-
utos llamar ardiente, pero que afilo era 
interesado . 
—¡Oh Dios mío! ¡cuánto deseo que 
£ 3 * 1 í1™*1. murmuró con impaciencia 
Flor del Espino, asomándose a la puerta 
por si la distinguía en loa extremos de 
la calle 
. —¡Cuánto tarda! dijo retirándose con 
desaliento. Iba a sentarse otra vez, cuan-
do vl<J que Ataúlfo se dirigía a la hostería 
Entonces echó a correr al interior de la 
trastienda sin poder contener su te-
rror. 
— '̂o quiero ver a ese hombre, que ha 
Jurado nuestra perdición, decía la infe-
—¿Dónde vas?, la preguntó la Corne-ja. 
Se disculpó lo mejor que pudo, dicien-
do se había puesto mala y entró en el 
gabLnetito que comunicaba' con su cuar-
to. 
Preaa de una Inquietud mortal y no 
pudiendo reslstti al deseo de escuchar al-
go de aquella conversación tan secreta 
«le la Corneja y sus compañeros, se des-
lizó en puntillas a la puerta que había 
dejado entornada. 
—¡Hola; ¿Qué traes de bueno, Ataúlfo•» 
dijo la vieja viendo'entrar al bandido 
—Vengo de ver a la sefiora, y me La 
dicho que te espera a las doce. 
—No faltaré: se lo be prometido así. 
—¿Y quién se queda en In hostería con 
las chicas?, preguntó Ataúlfo. 
—Estos seftores. dijo la Corneja seña-
lando a Germán y a López. 
—¡81. he! pues no me conformo: por-
que me acaba de dar orden la princesa 
para que las vigile y no las pierda de 
vista ni un momento: ¡por lo tanto, 
quien se queda aquí soy yo! 
Ataúlfo pronunció estas palabras en voz 
fuerte; Flor del Espino se estremeció. 
—Y'o propondría una cosa, si os pa-
rece, señor Ataúlfo, dijo López. 
—Hablad. 
—Que vos quedéis como jefe y nosotros 
agregados; creo que nuestra compañía, 
lejos de seros molesta, os ha de ser de 
utilidad. 
— E n ese caso, corriente; siempre que 
os sometáis a mis órdenes. 
—Desde luego; hace tiempo deseábamos 
una alianza con el digno capitán de la 
partida de los "bravos , dijo Germán. 
—No vaciles, Ataúlfo, añadió la Cor-
neja; éstos señores son de los nuestros, 
y su adquisición es muy preciosa para la 
compañía. ~ 
— E n prueba de que quedan admitidos, 
he aquí mi mano, exclamó con arrogancia 
el bandido. 
Los otros la aceptaron, y desde aquel 
instante quedó entre ellos sellada una 
mutua alianza. 
—¿Y tú. Corneja, no volverás por aquí? 
preguntó Ataúlfo. 
—Alguna vez. no serán muchas. Os ad-
vierto no perdáis de vista a las chicas ni 
un minutos, y sobre todo escarmentad a 
esos chicuelos de Carlos y Sebastián pa- i 
ra que no vuelvan por aquí. 
—-Descuida; eso corre de mi cuenta, di-
jo Ataúlfo atusándose con fatuidad su 
hermosa barba. 
Flor del Espino no pudo escuchar más; 
medio abogada por los sollozos y con el 
corazón oprimido, se retiró a su cuarto, ' 
donde arrojándose sobre la cama dejó 
correr sus lágrimas con abundancia. I 
—¡En poder de esos hombres! exclama- ! 
ba con desesperación; ¿qué será de nos-
otras? 
En tnnto que la tímida y poética niña 
se desesperaba sin tener el suficiente • 
valor para tomar una resolución. Kosa «a- ; 
lía del palacio de la marquesa del Rio, ; 
decidida a no volver a la hostería, sin te- '• 
ner una cafa donde refugiarse. Recordó | 
que una p<fltre mujer a quien había so- > 
corrido un día, la dijo que habitaba una i 
buhardilllita en la calle de Hortaleza; 
se dirigió inmediatamente allá, pero no 
la encontró. 
—¡Dios m í o ! ¡qué desgracia!... excla-
mó. Luego, dirigiéndose al portero, le di-
jo: 
—¿No habría en esta casa un cuartito 
pequeño de poco precio, que pudiera yo 
habitar con una hermana mía? 
—¿Si os conviniera una buhardilllita 
que tenemos nostros y no nos hace falta? 
—Cualquiera, siempre que yo pueda 
disponer de ella ahora mismo. 
— E s muy pequeña y no tiene cocina. 
—No. importa, de todos modos me con-
viene. 
— Y el pago serán treinta reales adelan-
tados. 
—Corriente, aquí los tenéis; dadme la 
llave. 
—Tomad, dijo el portero mirando a la 
joven con curiosidad. 
Esta, sin detenrese más, partió a es-
cape hacia la calle de Lavapiéa. No con-
taba con que sus fuerzas estaban agota-
das, y la distncia que tenia que atrave-
sar era inmensa» 
Tuvo necesidad de sentarse en un por-
tal, cuando acertó a pasar por allí un co-
ebe con la tablilla, "se alquila". 
—Deteneos, gritó al cochero. 
Instantes después, muellemente arre-
llanada en los almohadones, iba diciendo 
para s i : 
—Aún me queda dinero de lo que mo 
(iló esta mañana la Corneja para las com-
pras que no be pensado hacer. Los gas-
taremos en salvarnos y en huir de aque-
lla infame casa. 
Había mandado al cochero detenerse 
en la esquina de la calle de la Magdale-
na. Al llegar a este punto, Rosa se apeó, 
y dando al auriga un napoleón, le dijo, 
esperadme aquí, pronto vuelvo.-
Llegrrt a la hostería, cuando estaba 
terminada la conferencia de los tres ban-
didos y la Corneja. Esta se ocupaba en lo 
Interior de la casa, en hacer los prepa-
rativos de marcha. Germán estaba en la 
tienda tomando posesión de su nuevo 
destino. López y Ataúlfo habían salido. 
—Buenos días, señor Germán, dijo Rosa 
mostrándose risueña, aunque tenía opri-
mido el corazón; ¿cómo estáis despachan-
do? pues ¿v mi madre? 
—Por allá dentro, querida; ya te di-
rán las novedades que ocurren 
—¿ Pues qué hay ? 
—Nada, que la Corneja se marcha, y 
nos quedamos en vuestra compañía Ataúl-
fo, López y yo. 
—¿Sí, he? me alegro mucho; exclamó 
Rosa riendo, voy a que me den más por-
menores de esta innovación. 
Rápida como el pensamiento, entró en 
el cuarto, y dijo a Flor del Espino: 
—¡Llegó la hora de abandonar esta ca-
sa? 
—¡Ah ! Rosa mía ! , . . . 
—Calle, todo lo sé ; Inmediatamente sal 
por la puerta de la trastienda; en la esqui-
na de la calle de la Magdalena tengo un 
coche, sube en él, y espérame. 
No se hl7,o repetir estia orden. Sin de-
tenerse, salió sin que nadie la viera por 
la puerta que comunicaba con el portal 
de la casa 
Rosa, después de recoger algunos ob-
jetos, a los que tenía particular cariño, 
la siguió. Cerró la puerta, que en su pre-
cipitación había dejado abierta Flor del 
Espino, y entrando en la tienda dijo a 
Germán con la mayor naturalidad. 
—¿No ha venido el chico? 
—¡Qué chico! dijo Germán con asombro 
al mismo tiempo que apareció la Corne-
ja . 
—¡Toma! el que me traía la compra, 
¡si venia tras de m í ! 
—No he visto a nadie. 
—Si es algún píllete, y escapa con ella! 
gritó la Corneja; no has debido dejarle 
solo. 
—¡El brlbonzuelo! exc lamó la Joven, 
fingiendo una Ira que no sentía. ¡Yo le 
alcanzaré! 
Sacando fuerzas de flaqueza y olvidán-
dose de su cansancio, partió Rosa a es-
cape. 
Subió al coche al lado de bu hermana, 
y dijo al cochero: 
—Calle de Hortaleza, número 112; lue-
go, volviéndose hacia ésta, l a abrazó di-
ciendo: estamos salvadas!.. . 
C A P I T U L O X V I 
E L CALABOZO 
Volveremos, amigo lector, a buscar al 
conde de Clukar, que dejamos en el capí-
tulo I X , desahogando su justísima Ira en 
denuestos e imprecaciones contra al infa-
me Flora. 
Cuando se vió solo murmuró: 
—¡Estoy perdido! esa mujer me ha con-
ducido aquí con fin siniestro. ¡Ah! si 
piensa asesinarme no será sin que algu-
no caiga a mis pies» 
Sacó las pistolas que llevaba ocultas en 
los bolsillos del gabán, las examinó dete-
nidamente y las puso sobre la mesa. Lue-
go, tendiendo en su rededor una mirada 
investigadora, se cercioró de que la ha-
bitación no tenía más puerta que la de | 
entrada Tal al menos le pareció, y al i 
más Inteligente le hubiera sucedido lo 
propio. 
¡Oh! ¡qué feliz casualidad! exclamó al | 
ver que la citada puerta tenía por dentro I 
un grueso cerrojo; cierro y cuando va-
yan a entrar, se encueiUran con ese obs- 1 
tácalo; así a l menos podré esperar m á s , 
tranquilo hasta que amanézca-
se adelantó a echar el cerrojo, y cuando 
alargaba la mano paja cogerle, el piso 
se hundió bajo sus pies, y el infeliz con-
de cayó por escotillón a un abismo pro-
fundo. 
L a violencia del golpe le hizo perder 
el sentido. Al volver en sí, se halló en la 
húmeda tierra y cercado de una oscurl-
dad tan densa que no pudo distinguir 
absolutamente nada. 
Levantóse con trabajo y se puso a exa-
minar a tientas el sitio donde habla caído 
NmgSn mu0eblemnl objeto se le interpuso. 
fior lo que comprendió que aquel calabozo nfecto era un sótano, al cual hablan ce-
rrado todas las comunicaciones y no te-
nía más entrada que por la trampa prac-
fiieada en el techo, tan secretamente, que 
no era fácil distinguirla. 
Con el fin de recorrerlo todo midiendo 
su extensión, se acercó a la pared, y en 
un sitio donde por casualidad halló un 
banco de madera. ¿ 
Con ánimo de no extraviarse y pkra 
que le sirviera de puiito de partida, colo-
có en él su capa y marchó todo alrededor 
examinando si por el sonido hallaba en 
la pared algún punto hueco. 
Sus golpes fueron repetido» y conti-
nuos volvió una y otra vez al banco de 
madera, y ni un sólo Indicio pudo encon-
trar que le diese esperanza de salida 
Cansado el infeliz seflor, se decidió por 
fin a sentarse y a esperar tranquilo el 
resultado de su aventura. 
—Es imposible, decía, que esa mujer, 
después de estar disfrutando todas mis 
riquezas, quiera dejarme morir en este 
calabozo. Yo la supongo muy mala, muy 
artificiosa, y capaz de todos loa sacri-
ficios imaginables por conservar su po-
sición; ¡pero un crfmel . . . ¡Dios m í o ! . . . 
será posible que haya tal depravación en 
su a lma! . . . ¡Oh! no puede ser. . . Me arro-
jará por esa trampa la comida, y me 
tendrá aquí todo el tiempo que la plaz-
ca; ¡mas luego sa ldré ! . . . 
Quedó un rat« pensativo; después ci-
jo : 
También Ruderlco, que me rió entrar 
c^i™ eUlCprTncesa-«s„rpador¿elo ha de 
pasar muy mal! (;Ay de ella si un 
e T ' n o T e ^ í l a n o en s u . refle-
xiones, no calculó el tiempo que habla 
transoirrido desde que cayó al sótano, 
hasta el momento en que sus ojos per-
cibieron brillar como un relámpago una 
lux- s intió «obre su cabeza el ruido da 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene ck la PRIMERA) 
nuestras o«p€raclones progrrC8*n satis-
factoriamente, a pesar de haber an« 
mentado la resistencia hostil", dice 
el parte oficial expedido por el Ma-
riscal HaJg este nophe. En la mayor 
porte del frente se libraron fnertos 
combates y el enemigo lanzó Tartos 
Tl̂ orosos contra atafines**, 
PARTE FRAJíCES DE LA KOCHE 
Paríí, Agreste 80. 
Al ííorte de SoLssons, donde los 
americanos combaten Jnnto cOn lo-i 
franceses, han sido tomadas las al-
deas de ThaTigrny 7 Crafñm y las lí-
neas aliadas han sido aranradas al 
Oeste de Orony, dice la comnnicaclón 
oficial expedida esta noche. E l canal 
de Nord ha sido cmzado por los fran-
ceses ai Noroeste de Noyon en Catl?-
ny y Beanrains. 
tarante el flía rechazamos en la 
margen Oriental dei Canal del flor-
fi elementos enemigos qne todarí* 
resistían. Cantigny y Sermaize «on 
nuestros. 
"Continuando nuestro a,rtaice unes-
tras tropas han cruzado el Ca^al en 
Tartos puntos frente a Catigny y Beau 
ralns, ocupando a Cherilly, la colina 
89 y penetrando en CenTry. 
"Más hacia el Sur sangrientos com-
bates se han librado en la reglón 
>'ortp t Este ê e Noyon. Tenemos a 
Happllnconrt y Mont St. Simeón. Du-
rante esas acciones hicimos centena-
res de prisioneros. 
"Entre el Oise y el Afsne se han 
librado numerosos combates. 
"En la margen Norte del Allette he-
mos conquistado la aldea de Champs, 
"Ai Norte de Solssons hemOg cap-
turado a Chartgny y Cuffls y aTau-
zando nuestra linea hasta los subur-
bios de Crony. 
"ATiacíón: Nuestras mtMiulnas de 
bombardeo han atacado ei bosque de 
Pínion y la estación ferrortaria d© 
Anlzy-le-Chateau (ambos situados eu 
tre Solssons y Lanos) y Cmzes del 
Ailette en esta reglón. Más de 48 to-
neladas de exploslTOS fueron lanza-
das, «inte máquinas enemigas fueron 
derribadas o puesta fuera de comba-
te Un globo cautíro enemigo fué In-
cendiado. 
"Frente Oriental: Ha habido gran 
nctividad de artillería en ambas már-
genes dei Valdar y en la reglón de 
Srka Oilegen. El enemigo fné recha^ 
zade en la reglón del río Tomorioa 
en dirección de Dobreny. Prisioneros 
y ametralladoras quedaron en nues-
tro poder. 
Ayiacfón: Los artadores aliados 
bombardearon campamentos eneml-
íros al Norte de Dolran y al Norte de 
M^naslir. Fu aTiador serbio derribó 
un aeroplano enemigo en la región de 
l)od^opolje.', 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, ria Londres, Agosto 80. 
He aquí el texto del parte ofldal 
alemán nublicado hoy: 
"Ai Sudeste de Arras la infanfr-
rú. y tanques enemigos que avanza, 
ron fueron cocidos por el eficaz fue-
po de nuestra artillaría y aeroplanos. 
Hacia el mediodía el enemigo rea-
nudó su ataque. El centro de grave, 
dad esturo a^er al Sur del camino 
Airsís-Cambral. 
"En rarios combates derrotamos 
al ouemitro oue lanzó Tarios asaltos 
desde Thírr.'ysy y Fontaine contra 
JRonconrf, Más hacia el Sur los brl-
tánicos penetraron en Bullecourt y 
Piem'Onrt. Sangrientos combates se 
in)raron aquí en el sistema de friu-
cherss y campo de cráteres de anti« 
gnas bíitallas. 
"Rienconrt ha sido reconquistado 
nueyamentc así como la parte Orlen-
ta| de Bullecourt, A] mediodía el ene-
migo extendió sus ataques hasta el 
Nordeste de Bapaume. Durante la ma-
yor parte de la refriega esos ata. 
ques fueron desechos por nuestro fue-
go. Cinco reces atacó en rano desde 
St, Leger y Mory. Un «ran nómero 
df tanaues fué destruido. 
"Al Norte del Somme en conexión 
con el moTlmiento efectuado al Sur 
P U E D E N G A N A R D I N E R O 
Los que tienen a u t o m ó v i l e s deseguuda mano, no importa de que mar-
ca, pueden ganar dinero, c o n v i r t i é n d o l o s en camiones de 1, 2 y hasta 3 
toneladas con una e x t e n s i ó n D E A R B O N , 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A , 1 3 7 . = H A B A N A . 
Llt 
sa hacia la U11»» une corre al Esta 
de Bapaume y hacia el Noroeste de 
Perenne. El enemigo aTanzó más allá 
de Bapaume, Comblos y Maurepaz. 
«Entre Perenne y el Oise ha habí-
do encuentros de Infantería y tam-
bién entre la margen Occidental del 
Somme y el canal. Fuertes ataques 
lanzados por el enemigo al Sudeste 
de Nesle y desde Noyon contra nues-
tras nuoTas lineas al Nordeste de la 
ciudad, fueron rechazados, 
"En el Ailette los franceses alcan-
zaron un punto de apoyo en la mar-
een Oriental del río al Oeste ds Fo-
lembray, pero de poca profundidad. 
«Entre el Allette y el Aisne fran 
otro lado dei río. Precisamente ai Ñor 
te del Somnre, después que se desTÍa 
al Oeste en Poronfe, ios ingleses han 
capturado a Clery j avanzan sobra 
Perenne. 
Los alemanes han estado tratan-
tralla de las ametralladoras, antes 
que el enemigo pudiera llegar a las 
posiciones británicas. 
En el norte aparentemente hay gran 
actividad en varios puntos. Dícese qne 
los ingleses han avanzado consideré 
do desde la caída de Bapaume de sov | blemente. Se acaba de recibir una no 
tener la línea que se extiende a lo lur 
ge de la carretera entre dicha po-
blación y Perenne. Las patrullas In-
glesas, sin embargo, han llegado a 
Le Transley, situada sobre dicha ca-
rretera, y dícese que la Transley ha 
caído y que se está librando una f0* 
roz batalla a lo largo de toda la ca-
rretera. Se está 'combatiendo en los \ 
alrededores de Beaulencourt, la cual 
ceses y amecícanos reanudaron sus está a horcajadas de la carretera de 
ataques entr© Pont St. Mary Chavig-1 Beaulencourt, entre Ee Translery y 
ny asaltaron nuestras líneas desde la 
madrugada. Tanques constantemonto 
avanzaron en frente de densas olas de 
Infantería, pero nuestras tropas frus-
traron ios ataques dei enemigo lleva-
dos a cabo con doble superioridad en 
fuerza. Setenta y dos tanques fueron 
destrozados. Los franceses sufrieron 
ayer una terrible derrota. Sus bajas 
fueron extraordinarias. Cogimos pri-
sioneros de 10 divisiones diferentes". 
liria diciepdo que Ballleul al Suro-
este de Tprés es objeto de un bom-
bardeo por parte del enemigo. Si cg. 
to es así los alemanes deben haberío 
retirado de esa importante población 
y los Ingleses o han entrado en Bal-
lleul o están próximos a entrar en 
dicha población. 
Ta es tiempo que se diga algo de 
la mnravillosa obra realizada por la 
artillería inglesa en la batalla Scar-
pe-Somme, gracias a la cnal fneron 
Bapaume. Los alemanes ocupan la j posibles las victorias. Los mismos al*-
mayor parte de esa aldea por abo* | manes hablan de la eficacia de lor 
ra, pero parece que están destina. | callones igleses, los cuales en muchos 
dos a ser arrojados de ella. Se está j casos se vieron colocados uno al la-
lnchando encarnizadamente en Mor- uo dei otro, tocando sus ruedas mien-
Por su precio, no hay anfo 
móvíí que dé lo sensación 
de placer, confort y elcgan 
ció que proporciono el 4 
cüindros STUDEBAKKR 
8d.-10 
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Berlín, Agosto 80, vía Londres. 
''LOs ataques de la Gran Bretafia 
en un ancho frente—dice el parte ei~ 
podido esta noche por el Cbartei Ge-
neral esta noche—fueron rechazados. 
Hubo combates locales al Nordeste de 
Noyon y sobre el Aflette*', 
LA OFENSITA ALIADA 
Con e| ejército francés en Francia, 
Agosto 80, (por la Prensa Asociada.) 
Las primeras tropas del genera? 
Humbert, las cuales tomaron a No-
yon ayer y avanzan hacia las altu-
ras al Norte del Oise. 
LOS INGLESES CRUZAN LA LINEA 
DE HINDENBUBG 
Londres, Agosto 80. 
Las tropas del Mariscal Halg cru-
zaron la línea de Hindenburg al Sur 
de Bullecourt hoy. 
En el saliente del Lys, dice que los 
ingleses han tomado Noote Boom, si-
tuada a tres millas de BaBleul. 
Al Norte de Soissons las tropas 
francesas capturaron a la loma 150 y 
ocupan ahora el terreno alto entre 
Solssons y Lcnry, según las últimas 
noticias recibidas efeía tarde del fren-
te de batalla. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Agosto 30, (por la Prensa Asociada.) 
Los ejércitos Ingleses volTieron a 
avanzar hoy a lo largo de toda la lí-
nea. Ha habido recios combates en 
ra^l todas partos, entre el Somme 
y el Scarpe y bajo ios golpes asesta-
dos con una precisión maravillosa, 
ei oNemipro se ha visto obligado a 
abandonar muchag poblaciones más, 
posiciones y grandes trechos de te-
rreno. 
Los alemanes han vuelto a sufrir 
grandes bajas. Los Ingleses han li-
bertado todo el territorio al Sur y 
Oeste del Somme, los últimos alema-
nes fueron arrojados en la mañana 
de hoy detrás del río. Aún allí el ene-
migo no encuentra descanso por que l fensás 
los ingleses han cruzado el río por 
lo menos en un lugar al Sur de La 
Chapellette. 
Desde Perenne hacia H Sur, p-F. 
mero los cañones ingleses y después 
la artillería francesa están lanzando 
val, al Suroeste de Le Translery. E l 
combate parece que se ha convertid.> 
en una lucha cuerpo a cuerpo y di-
cese que los alemanes han sufrido <1 
resultado de las baUonetas inglesas. 
Otras poblaciones situadas en estas 
Inmedlacioncs cayeron anoche y du-
rante la mañana de hoy. 
A horcajadas de la carretera qua 
se extiende desde Cambral hasta Pe-
ronne ios Ingleses atacaron a los ale-
manes y rompieron su resistencia; 
algunas veces el ataque fué a la h.\-
yoneta. Parece que Fremlcourt bi 
caído y los Ingleses han avanzado 
hacia «i Este Al Norte de este lugar, 
Taulx-Tracourt, la cual contiene una 
importante cnamición eaemiga qne 
ha estado ofreciendo fuerte reslster»-
cla con sus ametralladoras, aparen-
temente ha caído en su totalidad en 
poder de los ingleses. Ecoust, St. 
Mein y Long-Atteln, han caído según 
se dice nuCTamente en poder de los 
ingleses. 
En este lugar los alemanes lanza-
ron un fuerte contra-ataque y los In-
gloses se retiraron en vista de ello. 
Momentos después nuestra artillería 
sacó al enemigo derrotándolo por 
completo. 
Tanto Bullecourt como Henden-
court se hallan en poder d« l'»s In-
gleses. Rienconrt y Cagnlcourt pa-
rece han sido tomadas por los sol-
dados del Mariscal Halg. Dícese qne 
en este lugar se está combatiendo 
ferozmente puesto que los Ingleses 
solo han llegado a un punto situado 
a corta distancia de la línea de Dro-
conrt-Queant, la cual aparentemente 
está gnarneclda con todos los solda-
dos que el alto mando alemán ha pn. 
dido conseguir. Están esperando lo 
que pueda suceder en sus cinco líneas 
de trincheras, las cuales están pro*/1, 
pidas por varias hileras de alambres 
de púas. 
Mlentras esperan los cañones de 
emeso calibre Ingleses los están bom-
bardeando con una rapidez Tertlpl-
nosa. 
Los ingleses siguen adelantando 
hacia el Norte por la carretera ArraP-
Cambral a lo largo del río Scarpo, 
ganapdo más terreno, enderezando 
sus líneas y acercándose a las de. 
del enemigo en Drocourt-
del río, trasladamos nuestra defen- proyectiles grandes y pequeños ai 
Quean. 
Varios contra-ataques han sido lan 
zades en distintos puntos del frente 
do batalla; pero sin haber logrado 
niuRima Tcntaia el enemigo. La ma-
yor parte dp ella han sido complet'''-. 
mente desecho por una lluvia de me-
tras vomitaba un fuego mortífero quo 
destruía a] enemigo, habrlóndole pa-
so a la inrantería. 
Los enemigos todos hablan de los 
terribles barrajes a qne han tenido 
que hacer frente y comentan amar-
gamente la debilidad de sus con-
tra barrajes, debido a que los cañ<>. 
nes alemanes de grueso calibre so9 
llevados siempre a retaguardia pan 
evitar que caigan en poder del enemi-
go. La artillería alemana aperente-
mente tiene poca confianza en sus ba-
terías para contener los ataques de 
las tropas Inglesas. 
Las bajas causadas por las grana-
das Inglesas han sido mayores que 
nnnca, debido a que los artillero> 
avanzando a corta distancia de !• 
infantería han podido aprovechar las 
condiciones del terreno. La artiller'.i 
ha ayudado materialmente a aumpu-
tar el número de prisioneros cortán-
dole la retirada al enemigo. 
DOCUMENTOS Y ARTILLERIA 
CAPTURADA 
Cuarto! General Inglés en Francia, 
Agosto 80. 
En la toma de Combles los britá-
nicos capturaron una batería com-
pleta además de 260 prisioneros, y 
en Maurepaz cogieron un Hoivister 
de 15 centímetros y cuatro cañones 
di campaña. 
Un memorándum de un oficial de 
Estado Mayor Alemán que acaba de 
ser capturado dice; **E1 enemigo os 
un maestro en ocultar sus lutenelo-
nes'*. En otro documento que ha cal-
do en poder de los ingleses dice: 
"Las tropas opuestas son australia-
nas, tipo poderoso de hombre, en ex-
tremo listos y muy emprendedores.*' 
Saben cómo trepar por entre las ma-
lesas y capturar nuestras avanzadas. 
FJ enomieo entiende también perfoc-
tameate el planear, preparar y rea-
lizar srrandes operaciones de patru-
llas. La infantería enemiga muestra 
gran acometividad por las madruga-
das*. 
LOS AMERICANOS EN EL FRENTE 
DEL TESLE 
Con el ejército americano en e] fren 
te del Vesle, Agosto 80, (por la Pren-
sa Asociada.) 
Los alemanes continuaron resistfcn 
do tenazmente durante la noche de 
ayer y la mañana de hoy, a lo largo 
de la línea en frente de las fuerzas 
americanas al Norte de Solssons. La 
actividad de la artillería decayó aL 
go esta mañana. 
A pesar del firme propósito de los 
alemanes de romper ei movimiento 
de los amorioanos, la linea de estos en 
las inmediaciones de Juvigny mejoró 
ligeramente. 
CON LOS AMERICANOS EN FRAN-
CIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Agosto 80, 8 de la noche. 
Mientras las tropas francesas por 
la derecha y la Izquierda de los ame-
ricanos en el frente al Norte de Sol-
ssons se abrían paso luchando, los 
americanos lanzaban numerosos pro-
yectiles contra las posiciones alema-
nas. Hicieron pocos esfuerzos pan 
adelantar su línea. 
Con ei ejército americano en Fran-
cia, Agosto 80. 
A última hora de la tarde los ame-
ricanos habían hecho algunos pro-
gresos en la reglón de Juvelgny. Aun-
que el día no fué señalado por nin-
gún avance expectacular, las activi-
dades fueron buenas en el frente ame 
ricano. 
Desde que los americanos aparéele, 
ron el miércoles, los alemanes ha» 
desplegado mucha habilidad y tena-
cidad. Tiene buenas posiciones y las 
están defendiendo de tal manera, que 
surgiere la poslbllidd de que pued»n 
intentar un serlo contra-ataque con-
tra los americanos. 
Antes de terminarse el día los ale-
manes empezaron a dar señales de 
debilidad y los observadors informa-
ron movimientos de tropas que pa-
recían Indicar una reconcentración » 
tal vez una retirada. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cs-ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INTERESANTE INALAMBRICO 
RUSO 
Londres, Agosto 80. 
Un Inalámbrico ruso recibido aquí 
hoy, de Moscou, dice: 
**Se está llevando a cabo una lucha 
resuelta contra las Guardias Blanca 
El organizador de la conspiración. 
recientemente descnbíerli, 
nombrado Marpullas, ha s l ^ S 
"En la Ukranla la laqnlet^ 
los campesinos se va propaeando / 
ciudad de Dymera, a 2? mifi'h 
Kiev, ha sido declarada en estado 
sitio por el Jefe del ejército 
Se ha prohibido a toda ia Mb, 
dón salir a la calle despnés Z Zm 
siete y media, y se ha prohibido tii 
I s l a K o s de l u z , V a p o r y E l C o m e r c i 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. ¿ r 
k.!staeta. 
De Migue! Simpitú 
E S C R I T O R I O ? 

































N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Y a ha sido prohibida en los Estados Unidos la e x p o r t a c i ó n de Rai les nuevos 
por su poca existencia, dado que los fabricantes de acero s ó l o construyen mate-
nales de guerra, t n breve t a m b i é n se prohibirá la e x p o r t a c i ó n de los llamados 
Re layers (Rai l e s asados) , que escasean mucho. 
Hagan ahora sos compras y econoraizaráu dioero. Cotizaciones personales o por escrito a mi oficina. 
C u b a N • 3 8 , b a j o s . T e l . A - 4 0 4 7 
Tiena, Agosto SO. 
El Ministerio de la Gnerra ha pu-
blicado hoy ej siguiente informe: 
«AI Snr de Morí nnestra caballo < 
ría sorprendió y capturó parte de 
nna gnamlclón enemiga. Cerca de 
Aslago «1 enemigo lanzó varios a r -
ques despnés de violentos prepara! 1-
yos de artillería. Estos asaltos fue-
ron rechazados por nuestro fuego y 
contra-ataque. Ayer nuestros aviado-
res lanzaron 50 bombas sobre la es-
tación de Monte Belluno. 
PARTE OFICIAL ITALLVNO 
Roma, Agosto 80. 
El parte oficial Italiano publicad0 
hoy, dke así: 
aEn el valle superior de Sobru, e" 
lu margen derecha del Adíge, en Va. 
rasa, en Col-del-Rosso, y en la re-
gión de Monte Grappa patrullas ene-
migas Intentaron raids y ataques por 
sorpresa. Todos fueron rechazados, 
quedando algunos prisioneros en nue» 
tro poder. Un destacamento inglés 
penetró la línea enemiga en el Asia-
go, cansando bajas y haciendo pri-
sioneros. Dos máquinas enemiga8 fue 
ron derribadas". 
L A G U E R R A E N E l A I R E 
(Cable de la Prensn Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EFICACES RAIDS AEREOS 
Amsterdam, Agosto 30. 
Los corresponsales en la frontera 
de] 'Telegraaf' dicen que los viajeras 
procedentes de Alemania, anuncian 
íjie daños considerables han sido 
causados por los ralds aéreos en «as 
ciudades situadas a lo largo del Rir. 
Cuarenta personas fueron muertas en 
el último raid aéreo c0ntra Koncolog. 
ne y calles enteras en Manhelm han 
quedado desoladas. 
NOTAS V A R I A S D E I A G U E R R A 
(Ceble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directa.) 
GRIEGOS A FILAS 
c 7047 alt 5d-31 
Atenas, Agosto, 30. 
Se ha publicado un Real Decreto 
llamando a filas a los reclutas de las 
clases de 1901, y 1902 en Grecia y 
ííacedonia. 
E L FRIXCIPE DE MONACO OFRE-
CE MONTE CARLO A LOS 
AMERICANOS 
París, Agosto 80. 
Monte Cario ha sido ofrecido como 
centro de descanso y paseo para las 
fuerzas expedicionarias americanas, 
por el príncipe de Mónaco. El Cnar-
tci General americano está conside-
rando ahora la oferta y estudiando 
las dificultades de la distancia que 
separa a Monte Cario del frente y 
la congestión de transporte. 
El Principe de Mónaco según el 
"The Stars And Strips*, periódico "fi 
clal de las fnerzas expedicionaria< 
americanas, ha visitado a Alx-le^ 
Beanls, punto a donde se da permi-
so a los soldados americanos para 
pasear. 
La situación Internacional de Mó-
naco dijo ei príncipe, hace necesa-
rio qne se adopten ciertas medidas 
preliminares, como ei cambio de algn 
l ñas leyeg locales, pero esto se arre-
glaría en cuestión de 24 horas. 
R . I . P . 
E L I N G E N I E R O 
S r . G U S T A V O D Ü B O I S 
ADMINISTRADOR LOCAL DE LA FABRICA DE CERTEZA 
*lLA TROPICAL» 
H a F a l l e c i d o 
El Presidente de la expresada sociedad anónima qne suscribe, 
por sí y a nombre de la JUNTA DERECTITA de la misma, al ha-
cer pública pérdida ta nsensible. Invita a todos los señores accio-
nistas y demás personas de su amistad para qne se sirvan conen-
rrlr a las 8 i l , m. del día de mafinna 31, a la casa mortuoria en los 
Jardines de la mencionada Fábrica "La Tropicar a fin de acompa-
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t i S r . G U S T A V O D u S s Y O W 
H A F A L L E C I D O 
T dlspnesto sn entierro para el sábado SI de lo^co 
a las 8 de la mímaua, los qut suscriben, su vlnda, ^ ^ f a d 
hermanos y demás familiares, ruegan a las I*Kona* ^ ^rvece-
se sirvan acompañar el cadáver desde la ^sa ^^.lterl() de (> 
ría «La Tropical" (Castillo) Puentes Grandes, al Cemenr 
lón; por cuyo motivo quedarán agradecidos. 
Habana, 80 de Agosto de 191a ^ ^ 
Rita M. Lavastida rinda de Dubois. ElTlra « ^ J ^ £ ¡ jo^ 
bols. Josefa Castroverde rinda de Otem tn n' ^Aifrpdo Botot, 
Mercedes Dubois, Rosa Trellts ^ d a Tde ' l , ^ v 
Dr. Francisco Cabrera Saaredr». Dr. J o s e d e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E s t a b l o s M O S C O U y 
D e 
C a r r u ^ e s d e l u j o d e F R A N C I S C _ 
Ooches para cntiwrros. 
bodas y bautizos _ 
Zanla , 142. 
$ 3 - 0 0 
Teléíoww A-8528. A-3625. 
Almacént ^-4obo. 
F u n e r a r i a C a b a l l é ' 0 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R 6 * 
M A Y O R E N S U • Z e a R A S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E « - ^ 
EIPÍSICION I ESCBÜORIO: COMOBDIA, M 
AMO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 31 de 1918. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Ca. 
NA. 
nietnd «, , 
Pa<fando. i , 
* millag i 
>n Astado (K 
fto alemán' 





, toda entrada y saUda de la po-
"^l 'no obstante, los campesinos 
ESflr0on concentrar fuerzas a red*. 
K T l . cinda<l, y el Jefe pMM w-
<or » Kler. Transcurridas dos ho. 
^ n , , r e c i o un aeroplano sobre la 
y anunció que dos yapores 
t o l d a d o s y cañones habían sl.io 
Apachados contra las fuerzas caía-
P*Jn¿8ron soldados con ametralla-
S Í V ocuparon todos los caminos 
¡¡^a ciudad. Se impuso una multa 
^motfnados en número de 1.200, 
' i.pz anretraihuloras y otras ple-
f0D 1 unieron a los campesinos, y 
A r a r o n muy reñidos combates en 
l istas fuerzas y ios alemanes. Hu-
f muciias bajas de una y otra p a r U 
L J J , población de Kier se está mn-
r|fnd<) de hambre^. 
vi CONSUL A M E R I C A X ) EN 
*" MOSCOW 
^hinfrton. Agosto 80. 
Hasta donde se desprende de las 
«rifjas recibidas por el Departamen 
, de Vstndo. el Cónsul Americano, 
} , pool todayía se encuentra en 
Joscow r no se ha recibido dospn-
ho ninguno que confirmen las noU-
Sta nrocodentes de fuentes alemanas. 
58da se ha sabido de Mr. Poole, dea 
. hace dos semanas, cuando cable-
Lfló que intentaban permanecer en 
Soscoutv Para Prestar toda la aynila 
áulble a ios oficiales consulares alia 
ios qne allí corrían peligro. 
U l l l H D E LOS TJLTDfOS R E P B E -
J0TANTES D E LA E N T E N T E E N 
C o n v a l e c i e n t e s y D e b i l i t a d o s 
d e b e n t o m a r e n e l d e s a y u n o y a l a c o s t a r s e 
O V O C A C A O 
C o n t i e n e O v o l e c i t i n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
y E x t r a c t o d e C e r e a l e s . 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Ctnttts con Ruedas d» Zuncho Ancho o Estrecho 
Carrea <¡m Cuatro Ruada» para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
MOSCOW 
jlmsterdam, Agosto SO. 
El Cónsnl Gencrnl japonés y él 
•ersonal de la Embajada, qne eran 
M últimos representantos de la E?i-
«te qne quedaban en Moscow, han 
alldo para el Japón, bajo nn sal yo 
«mdneto especial qne íes ha prop<V-
elonado el gobierno bolsherfti, sesrúrt 
írspacho al "Lokal Anselger*' de BtT-
LAS BAJAS D E L JAPON 
Tokio, Agosto 26. 
Ha habido fuertes combates entre 
los aliados de la Entonto j la guar-
¿ia roja bolsbeyikl en el río Ussnri, 
lo largo de la frontera Manehuria-
Las b.njas japonesas en estos ÚL 
fimos días ascienden a l1*^ incluyen* 
lo oficiales. 
NOTICIAS D E E U S L l 
Londres, Agosto 30. 
Mil doscientos alemanes amotiua-
>s se unieron a un cuerpo nrmadíj 
de campesinos y atacar«n las fuer-
alcmanas en la región de Dyme-
34 millas de Kiey, segán nn 
cho inalámbrico procedente de 
tocen recibido aquí hoy. 
Se han librado feroces combate'? 
los alemanes y los campesinos, 
lendo ambas partos grandes ba-
I ) E M E J I C O 
E S T A D O S UNIDOS 
fCabJe de la Prensa Asociada 
reciblde por el bllo directo.) 
PASO L A NUEVA L E Y DE R E C L U -
TAMIENTO 
Washington, Agosto 30 
A última hora de la tarde de hoy 
e¡ Senado aprobó la ley de recluta-
miento, por la cual todos los eluda, 
danos entre las edades de 1S a 45 años 
están sujetos al serrlcio militar. Di-
cha ley fué enTÍada al Presidente WH 
son para su sanción. 
TRATADO GRIEGO AMERICANO 
Washington, Agosto 30. 
Un tratado por &\ cual se proyee el 
alistamiento de los ciudadanos grle. 
gos en los Estados Unidos y los ame-
ricanos residentes en Grecia, pareci-
dos en términos generalees a los tra-
tados firmados entre los Estados Uni-
dos y otros co-bellgerantes fué flr-
nisdo hoy en el Departamento de Es -
tad© por el Secretario Lansing y el 
Ministro Ronssos. 
ible de la Prensa Asociada 
•bldo por el hilo directo.) 
MUERTE DE UN SENADOR 
Harrisburg, Pensylranla, Agosto 29. 
James Donald Cameron, durante 
80 años el Senador de los Estados 
Unidos por Pensiylrania y que de» 
sempeñó la Secretaría de la gnerra 
de 1876 a 1877, falleció en su residen-
cia en el Condado de Donegal Lancas-
ter. Mr. Cameron estuTO enfermo 
poco tiempo. Xsció en Mlddletoivn, 
Pensylranla, el 14 de Mayo de 1833. 
FUGA D E CRISTIANOS 
Nueva York, Agosto 30. 
L a hegira de 40.000 refugiados cris 
tianos de Urunuia a Hamadan, Per 
sla, y la muerte violenta de 15.000 
más a manos de los turcos, o a con-
secuencia de enfermedades o del ham 
bre, en el camino, se describen en 
cablegramas publicados hoy por la 
Comisión Americana de Socorros pa-
ra los armenios y sirios. Dícese qne 
siguen cuarenta mil refugiados más. 







E l GENERAL C A B E L E , SATIS-
FECHO 
flog"^, ArizOna, Aeosto 30. 
l l General Cabell, Jefe de las fuer-
americanas, ha publicado la si-
snte nota: «Estoy muy satisfecho 
manera en que el general Ca-
está tratando la situación de No-
is, Sonora. Todo está tranquilo J 
wo que continúe así". 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B l F G R A f t C A S 
ible de la Prensa Asociada 
ílbido por el hilo directo.) 
ÍCARGADO DE FORMAR GABI-
N E T E 
La Haya, Agosto 30. 
La reina Guillermina ha regado a 
«nkhepr G. L . M. H. Ruijs Dbeer-
'ck, qne forme el nuevo gabinete. 
Dicho estadista está considerando 
" proposición, 
HUELGAS EN BOCHUM 
¡p^bra. Agosto 30. 
Serias hnolgag envolviendo dosci'-n 
mil obreros han estallado en Bo. 
Jim, West Phalia. según despachos 
Jcibido» hoy aquí, procedentes dg 
•Bnlch. Tres mil huelguistas han si-
* enriados ai frente y ocho mil de. 
•nado» de la reglón, bajo escolta. 
•* tropas guardan la ciudad, temién 
,c*e o corran desórdenes. 
Bochum es ei gran centro de la 
onstrfa de hierro y acero prusiana, 
'"ene muchas minas do carbón. Es -
J » 20 millas Nordeste de Dussel-
" i y tiene nna población de seten-
11 Bill aimas. 
MISION URUGUAYA A 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Agosto 30. 
Uruguay está dispuesto a adoptar 
los principios del panamericanismo, 
según dijo hoy el doctor Baltasar 
Brum, Ministro de Relaciones Exte-
riores de Uruguay y jof« de la mls'ón 
financiera a los Estados Unidos, en 
el banquete ofrecido a los miembros 
de la misión por la Sociedad Pana-
mericana de los Estados Unidos. 
"Yo soy defensor entusiasta dol 
panamericanismo —dijo el docítor 
Brum—y yo vengo a deciros qne mis 
enmaradas están impacientes por ver 
la realización práctica del panamerl. 
canismo. 
Antes del banquete, se dló oficial-
mente a la misión la bienvenida a 
Nueva York, donde permanecerán cin 
co días. 
lleudo de este puerto, ya no se supo 
más del barco a pesar de las pesqui-
sas que se hicieron para encontrarlo. 
R E G R E S O DE UN EXPLORADOR 
Dawson, Agosto 30. 
Tilhjalmar Stefanson, jefe de la ex 
pedición canadiense que ha estado ê  
plorando las regiones árticas, al Noi-
te del Canadá, y que partió de Es -
qnimalt, Colombia Inglesa, bajo hi 
dirección del Departamento Naval en 
1913, llegó aquí hoy en camino para 
Esquimalt para presentar su Infot-
me. 
Presenta buena apariencia, pero di 
ce qne probablemente transcurrirá 
un año antes de que pueda recobrar 
su resistencia física. Entonces espe-
ra reanndar sus exploraciones árM-
cas. 
Estuvo enfermo el mes de Enero 
pasado. Agregó que estaba ansioso 
de ayudar a la causa aliada y que 
creía que el mejor modo de prestar 
esta cooperación sería dando confe-
rencias sobre la Cruz Roja. 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
con los acuerdos que se adopten, ya que 
6\, por su estado de salud, no puede em-
prender el viaje para asistir al Con-
sejo. 
AGRESION CONTRA TRES OKICIALEíí 
DE LA GCARDIA CIVIL 
BARCELONA, 30. 
En Badalona, a media noche, un gru-
po al parecer de huelguistas, hizo diez 
disparos de arma de fuego contra un 
capitón y dos tenientes de la Guardia 
Civil que se hallaban sentados en un ca-
fé de la Plaza de la Constitución. 
Loa oficiales resoltaron ilesos. 
Los agresores huyeron farorecldcs por 
la obscuridad. 
En vista de lo ocurrido las fuerzas 
A l S r . S e c r e t a r i o 
d e O . P ú b l i c a s 
Una Comisión de propietairios y ve-
cinos de la calle de Santa Catalina 
(Víbora,) nos ha visitado con el objeto 
de que solicitlemos en nombro de los 
mismos la Inmediata composición de 
la citada calle desde la calzada de Je-
sús del Monte hasta la calle de I^.w-
ton, cuatro cuadras, las cuajos han 
llegado al estado dle Intransitables, al 
extremo de que, debido al sinnúmero 
de baches que dichas cuadras tienen, 
públicas han recomenzado las patrullas. ¡ los cuales en la actualidad se encuen-
$ 3 0 0 . 0 0 0 para los 
gas to s de rec luta-
miento 
(Viene de la PRIMERA) 
M 
pagadores del -Ejército para que dis-
pongan de ella con arreglo a las ne-
cesidades que se vayan presentando. 
PARA TERRENOS Y A L Q U I L E R E S 
También ha dispuesto el Jefe del 
Estado la apropiación de un crédito 
de 649,228.84 para la adquisición y 
alquileres de ftrrenos. 
TRANSFERENCIA 
Y finalmente, se ha autorizado la' 
transferencia de diez mil pesos del 
concepto "Subsistencia y Transpor-
ae", del presupuesto del Ejército, al 
concepto 'Suministros generales", del 
mismo presupuesto. 
L A COMISION NACIONAL DE R E -
CLUTAMIENTO 
E l próximo lunes quedará consti-
tuida en el Cactlllo de la Fuerza, la 
Comisión Nacional de Reclutamlen-
io. Es probable que después se insta-
le en el mismo local que ocupará en 
la Secretaría de Gobernación, el Pre-
boste General. 
C A M I O N E S < < R E P U B L I C , , 
C o n o c i d o s p o r s u p o t e n c i a , p e r f e c c i o n a m i e n t o y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s 
U n a s p e c t o d e l a f á b r i c a d e e s t o s r e n o m b r a d o s C a m i o n e s . 
SUPERIORES, ACEMAS, EN ECONOMIA, DURACION Y RAPIDEZ. 
Los ánimos egtán cada vez más ex-
citados. 
La paralización del trabajo es absolu-
ta, no habiendo acudido hoy ni los ven-
dedores al mercado. 
LOS DESORDENES DE BADALONA 
BARCELONA, 30. 
S E CERRARAN LAS FABRICAS DE 
TABACOS EN ALEMANIA 
Washington, Agosto 30. 
Un despacho oficial de Suiza rerU 
bldo hoy, dice que se anuncia desde 
Berlín que todas las fábricas de ta-
bacos de Alemania se cerrarán a fi-
nes del año, por haberse agotado la 
existencia do tabaco en rama. Esta 
medida afectará a seis mil fábricas 
qne todavía, emplean de 80.000 a 90 
mil hombres, y que en 1915 emplea-
ban a 220.000. 
E L CARBONERO «CYCLOPS» 
Washington. Agosto 80. 
E l nombre del carbonero ^Cyclops* 
ha sido oficialmente borrado del Re-
gistro de la Marina, según anunció 
hoy ej Secretario Daniels. 
Con rumbo hacia Sud América y 
con nn cargamento de Manganesin 
para «er empleado en la fabricación 
do municiones de guerra, ei «Cyclops" 
tocó en Barbados el 4 de Marzo. Sa-
s*NAT0RI0 ANTITUBERCÜIOSO DEL Dr . C . M. DCSVERNINE 
De l a s f a c u l U d e s d e N e w - Y o r k , P a r í s y M a d r i d . 
D i s c í p u l o d e l a U n i v e r s i d a d d e B e r l í n . . 
Tratamiento Especif ico por el Suero del D r . Desvcrnine . 
tran llenos de a/guai, por cierto co-
jrrompida, con peligro para la salud 
|do las familias aillí residentes, no pue-
; den entrar a recoger las basuras lo3 
ca-rros encargados de tal servicio. Di-
chos vecinos nos han Informado que 
se acaba de pavimentar la calle de 
Milagros, y que, con un poco de bue-
Comunlcan de Badalona que los obre- ! na voluntad, la que reconocen en el 
ros niegan que fueran ellos los autores señor Secretario de Obras Públicas y 




varios oficiales de la Guardia Negociado de Calles y Parques, espe-
ran se disponga la. inmediata recons-
elementos sindicalistas persisten trucción de dichas cuadras, cosa que 
Im la huelga hasta lograr qua- sea retirada 
la fuerza pflblica. 
Los obreros panaderos acordaron de-
clarar la huelga por cuarenta y ocho ho-
ras para protestar contra los pasados su-
cesos. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSISTEN-
CIAS. IMPORTANTE ASAMBLEA 
SANTANDER, 80. 
Se ha celebrado una gran asamblea a 
es de verdadera urgencia. 
Nos informan además que debido a 
estar las bocas de los tragantes obs-
truidas por la tierra, las aguas de es-
tos tíltimos días cubrían por completo 
las aceras. 
Y otra comisión de veciünos de la ca-
lle de Milagros entre Antonio Luco y 
Plrfncipe de Asturias nos expone que-
jas Idénticas a la anterior, pues dicha 
L a s C a m i o n e s R E P U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a -
d a s . H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s l o s p r e f i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s h a s t a 5 t o n e l a d a s . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e l 19. H a b a n a 
la que asisitieron representaciones de 96 calle no ha sido compuesta má'? que 
Ayuntamientos de la provincia para tra 
tar del problema de las subsistencias. 
También asistieron los «enadores y di-
putados de la provincia. 
Entre los acuerdos tomados figura el 
de pedir al Gobierno que sea importado 
rápidamente maíz argentino. 
TRABAJOS DEL SB. VENTOSA 
MADRID, 30. 
El Comisario de Abastecimientos, señor 
Ventosa manifestó que tiene en estudio 
el establecimiento de premios para los 
agricultores, a fin de estimular a éstos 
a que intensifiquen el cultivo con objeto 
de lograr el máximum de la producción 
de trigo. 
También estudia la regulación del em-
barque de carbón asturiano, implantando 
para ello en los puertos de Asturias el 
trabajo nocturno. 
Manifestó además el sefior Ventosa que 
tiene el propósito de establecer socorros 
para los pequeños mineros a fin de es-
timularles para que intensifiquen la pro 
ducción. 
También está trabajando para activar 
la importación de ganado de Sud Amé-
rica. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 80. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 20-S1. 
Los francos a 77-75. 
híi^ta Antonio Luco, atascándore má,s 
adelante todos los días los vehículos 
y amontonándose allí las basuras 
hasta las de los carros de Obras Pú-
blicas que se vuelcan y no pueden 
volver a recogerlas. 
E c o s d e l V e d a d o 
r o 
L o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
(Viene de ia PRIMERA) 
Situado en la Quinta " S a n J o s é ' ' , Arroyo Naranjo. 
I N F O R M E S Y C O N S U L T A S ; 
L ü N C S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S D E 1 & 4, 
CUBA 5 2 . TELEfONO A-4378 . HABANA. 
-fuá alt ^ d 31 
honro en presidir y que labora con 
entusiasmo y espera, al hacer este 
llamamiento al nunca desmentido pa-
triotismo de los cubanos, que todos 
acudan con su óbolo, grande o peque-
ño, a engrosar las sumas destinadas a 
la realización del noble proyecto. 
Pinareños! {Habaneros! ¡Matance-
ros! ¡Villarenos! ¡Camagüeyanos! 
i ¡Orientaies! ¡Cubanos todos! Poned 
'en manos de la jo-ron República el fé-
rreo escudo y la lanza que domandan 
la fortaleza de su brazo vencedor en 
la contienda emancipadora y que hoy 
lleno de bríos se suma a* la gran cau-
sa que se debate en los campee de Bu-
ropa I Coadyuvar a la adquisición de 
los submarinos para nuestra Manna 
de Guerra, y lueigo con legítimo or-
gullo, contemplando esas naves sobre 
las que ha de flotar la enseña de la 
estrella solitaria, podréis decir que 
Cuba ha realizado el más hermoso 
de los progresos en su desenrolvl-
miento como nación libre y soberana. 
Emilio Núfiez, 
Presidente del Comité Central 
Ejecutivo. 
Vicente, al cual elnviamos nuestra fe-
licitación sincera por el auge que im-
prime a la casa del Señor. 
COXCIEETO E X LAS PLAYAS 
Verificóse como todos los domin-
gos, estando muy animado. 
Numerosas familias concurren des-
de la Habana a este balneario. 
E l maestro Gorman nos deleita con 
sus adiciones musicales, 
SUPLICA AL CORONEL GALVEZ 
Mucho agradeceríamos al caballero-
so coronel Gálvez, evitase el espec-
táculo de la recogida de la basura a 
las 8 a. m., como ocujrrió hace días, 
dando a la calle 17, a esa hora tran-
sitable, un asp<ecto poco grato a la 
vista, además de ser antihigiénico. 
E L NUMERO EXTRAORDINARIO D E 
LA **MARINA''' 
Fué distribuido en este barrio ha« 
ciéndose grandes elogios de fcl. 
A personas competentes en la mate-
ria, hemos oSdo eloglarLo como un 
trabajo delicado al auge que tomaroo: 
en Cuba todas las industrias y el co-
mefrclo, alabando, además, el esfuerzo 
hecho por el DIARIO D E LA MARI-
NA. 
Lorenzo BLANCO. 
saquen a pública subasta los derechos 
y acciones que le corresponden a Abe 
lardo o Cecilio Airsmendi y Siegles, en 
la herencia de su padre. La resolución 
ha sido dictada por la Audiencia en cau-
sa por lesiones. 
REQUISITORIA.—El sefior Juez de ina 
trucción de la Sección Tercera ha orde 
nado la busca y captura de José R. Fer 
nández, acusado en causa por estafa. 
SIN EFECTO.—Por haber sido déte 
nido Armando Barrios, acusado de un de-
lito de falsedad en documento mercantil, 
se ha dejado sin efecto la requisitoria 
libraa contra el mismo. 
J u z g a d o de G u a r d i a 
CAIDA.—Loreto Ramos Dunrte, veci-
no de Cerro 683, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del tercer distrito de la 
fractura del brazo derecho, lesión grave 
que se produjo al caerse frente a su do-
llcllio 
EN REGLA El médico de guardia en 
el Centro de Socorro de Regla, asistió 
anoche a Domingo Fernández Prede, de 
Inquisidor 23, por presentar varias lesio-
nes graves en la cabeza las que recibió 
trabajando en los muelles de Regla, al 
sostener un tubo y caerle encima. 
de hacer entrega de su hijo mayor a su-
padre Alberto Gálvez Ruiz, que resido en 
Hospital 54, pero como éste no estuviera, 
en la casa lo entregó a su abuela Eloísa, 
Ruiz, pero en esos momentos Francisco 
Gülvez le sustrajo a su menor hija Aida, 
de tres años, no obstante tener ella au-
torización judicial para tenerla en su po-
der. 
ARRESTO.—Por el detective Rey fué 
arrestado Oscar González Cuesta, vecino 
de Aramburo, 40, por encontrarse recla-
mado por el Director de la Escuela Re-
formatoria do Guanajay, de donde se fu-
gó el día 28, 
NO TIENE FONDOS.—El Administra-
dor de la Compañía El Crédito Cubano, 
S. A., Gaspar de la Veoa Calderón, de-
nunció en la Secreta que Alfredo Díaa 
hizo entrega a la compañía en pago de 
una deuda, un check por la suma de 30 
pesos, titulo que no se puede cobrar por 
carecer do fondos el expedidor. 
COLEGIO D E LAS DOMINICAS ERAN 
CESAS D E L TEDADC 
Agosto 29. 
Próximo a, terminar el período de 
vacaciones nos comunica la Madre Di-
rectora que las clases darán principio 
nuevamente el día 2 del próximo sep-
tiembre. 
Este plantel, uno de los m^s afar-
mados de esta barriada, ha introduci-
do mejoras para el curso que da prin-
cipio en la fecha indicada. 
E L CIRCULAR 
E l último domingo dió término al 
circular en la capilla de los PP car-
melitas del Vedado. 
Durante la semana concurrió nu-
meroso público a rendir homenaje a 
Jesús Sacramentado. 
E l último día se celebraron grandes 
cultos; por la mañana misa cantada 
Pnr lo nfos>.x> ¿~ - ^ , I uranes Ldaiíona, comerciante estabiecii 
Por la tarde preces de costumbre, en Jesús del Monto & . denunció av.. 
v terminadas éstas se organizó una ant(> 1» policía que Justo Arango le tomó 
hermosa procesión por el interior d'pl í 150 P6809 n préstamos dándole en garan-
temnln v lardin^n HAI onnva^t,. 1 tía un taller de carpintería que le dijo 
templo y jardines del convento. ¡ era ^ su ropiedad, cosa quo es incierta. 
Hemos observado la transformación I UNA CARTA-ORDEN.—En el Juzgado 
sufrida por los jardines, prueba evi- <30 instrucción de la Sección Primera se 
dentó dft lo antroiñaA n<.̂ .n T - hn recibido una carta-orden de la Au-
aente ue la actividad del padie José diencia de esta provincia ordenando te 
S U C E S O S 
J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE.—Enrique Lemus 
Laspa, vecino de Zequeira 11, se produjo 
ayer la fractura de la pierna derecha 
al bajar un barril de cemento. Fué asis-
tido en el Centro de Socorro del segun-
do distrito. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO.—Tra-
bajando en el taller situado en Bolas-
coaín 50, Francisco Artoche Gil, vecino 
de Obrapla 54, so produjo la fractura del 
dedo medio do la mano derecha. 
También Benito Barros, domiciliado 
en Carmen 1, se lesionó la mano izquier-
da trabajando en la carpintería situada 
en Animas 77. 
DENUNCIA DE ESTAFA.—HUario Ca-
branes Llalíona, comerciante establecido 
D e la S e c r e t a 
HURTO.—De la habitación que con 
otros dependientes ocupa en el hotel In-
glaterra Manuel Uermida Laurico, le han 
sustraído prendas por valor de trescien-
tos cincuenta pesos. 
UNA CARTERA—Mientras se limpiaba 
los zapatos en un salón que existe en 
Obispo 37. le sustrajeron una fcartera 
conteniendo dinero y billetes de la Lote-
ría, a José Ramón Sánchez Herrera, ve-
cino de Empedrado 15. Entre los billetes 
quo contenía la cartera había una frac-
ción del número 17413, que resultó agra-
ciado con el premio mayor en el sorteo 
verificado ayer. 
ARRESTO DE " E L MUÑECO."—Al fin, 
después de muchas peripecias, el detective 
PoTnpiiio Ramos logró dar caza en la tar-
de de ayer a Manuel Hernández Cerde-
fio (a) El Muñeco, vecino de Florida 71, 
quien se encuentra acusado do un delito 
do hurto y reclamado por el Correccio-
nal de la Sección Primera. E l Muñeco, 
en unión de otro Individuo apodada Go-
yo, hurtaron un paquete conteniendo ta-
cones de goma y ai huir por haber sido 
sorprendidos, se introdujeron en un solar 
que existe en el callejón de Velasco y 
arrojaron el • bulto al interior de la ha-
bitación donde reside nna mujer con sus 
nueve hijos, con el fin de que al ser 
ocupado apareciera ella responsable. 
Goyo fué condenado por ese hecho ha-
ce varios días a dos m̂ Bes de arresto. 
El Muñeco ingresó en el Vivac. 
DESAPARICION.—Eloísa Sejldo v Ló-
pez, domiciliada en Amistad IRA, denun-
ció a la Secreta que de su domicilio ha 
desaparecido su hijo Modesto Dodespiti 
y Sejido, temiendo quo lo haya ocurrido 
alguna descracia. 
r.NA DENUNCIA—Lula Vega Núñez, 
vecino de de Florida 60, denunció que 
cu la mañana de ayer llegó a esta ca-
pital procedente de Remedios, con el fin 
L . Q u e s a d a C o r p o r a t i o n 
A m a r g u r a n u m e r o 1 3 . H a b a n a . 
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. Q u e s a d a C o r p o r a t i o n H . b a n a . 
N E C R O L O G Í A 
D O \ JOAQUIN Y I L L A Y E R D E 
En su domicilio, Oquendo 17, ha fa-
llecido ayer ¡el señor Joaquín Villar-
verde e Iglesias. 
Trabajador infatigable y dotado de 
girandes simpatías por sus excelentes1 
dotes do carácter, su muerte ha sido 
generalmente sentida. 
Descanse en paiz y reciban nue-stro» 
sentido pésame sus familiares, espe-
cialmente sus hermanos los señores 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se affi"* 
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbia» 
trenzas so han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo* 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. HabrA de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que «l "Herpicido Newbro" se 
ha colocaxlo en el mercado. Es el 
nuervo germicida y antiséptico que 
pbra destruyendo el génnen o micro-
bio, quo es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Horpi-
dde" es una nueva preparación he-
cha segrún una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquier» 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os conveacorét*. 
Cura. la comezón del cuero cabelludo. 
Véncese en las principales íarma^ 
das. 
Dos tamafios: 80 cts. y $1 en mo-* 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 




" L a S e c c i ó n X " 
L a casa que brinda a usted las 
mayores ventajas para adquirir 
ARTICULOS DE REGALOS. 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
DIARIO 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
T E F R I O 
Es fama que en las recepciones de 
Palacio se come bien. Esto lo saben 
• por experiencia los que gustan de los 
! buenos bocados y se relamen de an-
temano con los ricos dulces y los sa-
jbrosos pastelillos que ordena, cuida 
i y hasta amablemente sirve, la muy ex-
jquesita señora María Herrera de 
i Sevéu 
De modo que el anuncio de una 
Misión cualquiera, o la proximidad de 
una fiesta nacional, es motivo de gran-
des esperanzas para los "gourmets', 
que no asaltan el comedor para lle-
narse el estómago sino para apreciar 
fen lo que vale el mérito del repos-
tero. Sin embargo, en el té del otro 
día, vi a un distinguido caballero, que 
engullía duro. 
— E s el pastelito número catorce 
que te comes—le dijo el coronel San-
guily, que no puede menos, como po-
licía, que observarlo todo. 
— T e diré, chico—le respondió el 
otro—soy supersticioso y no he que-
rido detenerme en el número trece. 
Lo del té es un pretexto. Nadie to-
ma té, en verano, ni aún los ingleses, 
estén o no, en misión. Allá en el Coun-
try Club algunos americanos piden té 
con cognac, pero eso es un "camou-
flage" y se parece mucho a aquel otro 
americano que en los días de "veda" 
para la bebida alcohólica, se acerca-
solo en una aldea se concibe que 
cuando hay una mesa para obsequiar 
invitados éstos deben ir a comer por 
turno y acercarse, prunero el Alcalde, 
y luego el fiel de fechos y así sucesi-
vamente el cura, el maestro de eŝ  
cuela y el recaudador de contribucio-
nes. 
Por fortuna nosotros no tenemos 
esos escrúpulos y vamos al "ambigú", 
como se decía en tiempo de Napo-
león III, en "bolón" a estilo de náu-
fragos de la Medusa. Esto es más di-
vertido y más rápido y se observa el 
siguiente espectáculo curioso: el sa-
lón que antes estaba lleno hasta en 
los últimos rincones, de señoras y ca-
balleros, queda súbitamente converti-
do en un desierto de Sahara, y si se 
ve cruzar a algún señor o dama que 
marchan de prisa, es el beduino que 
se ha quedado en rezago y que se 
apresura a imirse a la caravana. 
Los misioneros estaban encantados. 
Yo los observaba cuidadosamente o - ta Misión: — E l hombre que más 
mo se hace con esos buenos monjes quiere a la tierra ¿sabe usted cual 
que van al Africa o a la China a ca- es? 
tequizar salvajes y sufren los más —¿El que la cultiva? 
Quedó aprobado un escrito que se zagadores" con sus peticiones de au-
crueles martirios. Por fortuna y para 
tranquilidad mía, a éstos los vi, sin 
mutilación alguna, y aparentemente 
resignados y tranquilos, pero deben 
ser hombres de mucho temple y de 
un carácter inquebrantable. Sólo un 
ba a la "barra" del hotel y decía con | inglés, que es perseverante como un 
tono compungido al cantinero: 
—Tengo un principio de catarro. 
Déme un ponche de leche. 
Y en tono muy bajito añadía: 
—Sin leche. 
L a gente se divirtió mucho en el 
te, aunque tuvo que usar los puños 
y los codea para abrirse paso, pero 
esto es el éxito de las fiestas porque 
en toda reunión donde se circule fá-
cilmente y haya una gran comodidad 
puede asegurarse que no existe pla-
cer. Es un error de concepto aquel 
que tienen algunos de que en las 
fiestas donde hay "buffet" es inco-
rrecto acudir todos a un tiempo a 
gustar de los manjares. Al contrario. 
—No, señor. El pasajero que atra 
viesa el océano por primera vez. 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros 
timbre de cinematógrafo, es capaz de 
aguantar desde el Japón a la Habana Actuando en la presidencia el que 
• i i i j - ^ • -a desempeña en propiedad, señor Ra-
esta vida de obsequios y distracciones! món Agüelles Bust0( celebró ayer la 
.¡¡esión ordinaria corresipondiente al 
mes en curso, la Junta Directiva de 
esta Corporación 
Empezó el acto a las cuatro y vein-
te y cinco minutos de la tarde, y des 
pues de leída y aprobada el acta de 
L O 
incesantes y forzadas. Sólo el trabajo 
es el que soportamos diariamente sin 
que nos agobie, y a veces hasta nos 
engorda. Hablo de la inmensa mayoría 
de las gentes y no de aquellos que i la sesión ordinaria qie se efectuó en 
necesitan del peluquero que los peine I*1 í í " 0 enteró 
de la situación del Tesoro social hasta 
el día anterior. 
Se leyó, luego, una comunicación de 
la Secretaría de Hacienda participan-
do que no puede aceptar la fórmula 
,que por acuerdo de la Junta se le pro 
puso, en escrito de 18,. de abril últi-
mo, para sustituir el procedimiento 
establecido en la actualidad para el 
pago del impuesto del timbre nacio-
nal, por las ventas diarias al contado 
que hacen los fabricantes de tabacos 
y cigarros a los detallistas, por me 
dio de carros y agentes vendedores. 
Por unanimidad fué, seguidamente, 
concedida la baja como asociado, que 
solicitó la firma Bohrens y Ca., por 
haber dejado de ser fabricantes. 
y el manicuro que le corte las uñas. 
L a humanidad está habituada al do-
lor y más fácil se conforma a él que 
al placer continuo. Muchos de los 
que dejan la vida, violentamente, lo 
hacen porque les es insoportable tan-
ta felicidad como gozan. Por eso me 
decía el contraalmirante Ley, de es-
levó, y fué dirigido al señor Secreta 
/rio de Gobernación icón fecha lo. del 
¡corriente, consultándole sobre ciertos 
particuiares que se relacionan con el 
c".«envolvimiento de la Corporación; y 
se acordó reiterarle por no haberse 
evacuado aún la consulta heioha. 
A continuación se enteró la Junta 
de tres cartas del representante en 
los Estados Unidos, señor Canle, acor-
dándose que se le envíen kw datos 
que pide en una de ellas, y de otras 
tres del que representa a la Corpora-
ción en la República Argentina, se-
|ñor Irijoa; así como de una comuni-
cación de la Secretaría do Estado, 
trasladando un interesante despacho 
i del señor Cónsul General de la Re-
pública en Lisboa; de otra de la Se-
cretaría de Hacienda, participando la 
ascendencia de la cantidad asignada 
a la Corporación por el 40 por ciento 
de la recaudada por sellos de garan-
tía en Julio último, y de dos circula-
res comerciales. 
E l Presidente informó, después, so-
bre el resultado final obtenido por la 
Comisión que entendió en el asunto, 
en sus gestiones para solucionar la 
D E L O 
E s u n R e f r i g e r a d o r B O H N S P H O N . E n é l d e p o -
s i t a u s t e d l a s c a r n e s y l o s f i a m b r e s y s e l e s c o n s e r -
v a r á n e n b u e n e s t a d o . C o n s u m e n p o c o h i e l o y 
f a c i l i t a n n o t a b l e m e n t e s u l i m p i e z a p o r q u e s o n 
c o n s t r u i d o s d e h i e r r o a p o r c e l a n a d o s i n j u n t u r a s . 
S i l e a d a p t a e l f i l t r o H E Y G I A , t e n d r á e l a g u a a b -
s o l u t a m e n t e p u r a . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s Sanitarios en Genera l 
C i e n f u e g o s , N ú m s , 9 y 11. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 63. 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
B u e n M e n s a j e 
Deva en su pico la paloma men-
sajera, y contento estará quien 
lo reciba, pues son las Pildoras 
Rosadas ¿el Dr . Williams lo 
que trae, que son mensaje de 
esperanza y aliento para los que 
sufren de las innumerables do» 
leudas que la escasez de la san-
gre y los nervios disipados aca-
rrean tras sL Feliz es el men-
saje, pues que las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
poniendo en circulación chorros 
de nueva sangre, regularizan to-
do el organismo humano y toni-
fican el agitado sistema nervioso 
de los pobres enfermos, que así 
ven renacer su fuerza vital, que 
asi vuelven a la vida de lucha 
triunfante y a gozar del mundo. 
Pídanos ano le mandemos gratis el 
Ubrito sobre "Desarreglos Nerviosos." 
Dirljaso & Dr. WUUams Metlicine Co^ 
DepC D. Schenectady, K . Y. . E . ü . A-
mento en sus jornales y otras d© va-
riado carácter, y se leyó la copia del 
acta levantada por los Jefes de la Sec-
ción de Inmigración, Colonización y 
Trabajo, que actuaron como árbl-
tros en nombre del Secretarlo de Agri-
cultura, y en la cual constan las ba-
ses propuestas por el Jefo del Ne-
gociado de Colonización y Trabajo, se-
fior Pérez Zayas, y aceptadas por las 
dos partes en controversia. 
De lo anteriormente relatado que-
dó enterada con gusto la Junta; y ac-
to seguido, acordó aprobar el gasto 
que representa la aceptación de un 
cubierto en el almuerzo-banquete que 
los elementos comerciales ofrecieron 
en honor de la Misión Británica que 
bonra con su visita nuestra ciudad, y 
al que asistió el Presidente social, se-
fior Argiielletí, en nombre de la Cor-
poración. 
También se acordó que se den por 
escrito las gracias al representante de 
la "Unión" en Londres, señor Arturo 
Morris, por sus eficaces y satisfac-
torias gestiones en up. asunto que re-
cientemente se le encomendó por me-
dio de un cablegrama, y al cual res-
situación creada por la "Unión de Re-lpondió con otro que se circuló entre 
L L E G A R O N p o r f i n l o s l ^ 
y a f a m a d o s 
C h o r i z o s d o B I L B l l l 
d e l a r e p u t a d a m a r c a ^ L a F R U C T l i f t 
S A " . d e l a S r a . V D A . D E R . E U B A 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a n t e l 
D E - V E N T A 
en todas las principales casas de víveres de la IsI¡l 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y COMP. 
O F I C I O S 12-14 . H A B A N A . 
ios fabricantes de tabacos asociados. 
Se acordó, por último, autorizar ai 
presidente social para que invierta 
cierta cantidad de los fondos de la 
Corporación en adquirir bonos del 
cuarto empréstito americano do la l i -
bertad, que se emitirán en breve, y con 
cuyo motivo ba sido nombrado el se-
J&or Arguelles miembro de la Comisión 
encargada de las suscripciones en la 
Habana. 
L a sesión terminó a las Hw/yx. 
~ Ohachosi No hay "na de návV. . . . 
La sidra M i Í Q l « Í arrolla. 
Se la partió al "Champañe" 
Tomándola,mismo parece que le rocían a 
uno la boca los "anxelines del cielo". . . . ' 
j 
I M P O R T A D O R ^ 
A N G E L B A R R O S , Lamparilla No. L 
L a s n o v a t a d a s 
A.S0€IACIOjr B E ESTUDIAFÍTES D E 
FARMACIA 
HABANA 
A los Estudiantes do la trnlversldad 
Nacional, 
CompañJeiros: 
L a Asociación de Estudiantes de 
Earmacia consadera cuestión de honor 
Impedir por todos los medios, la in-
veterada costumbre de las "Novata-
das," en los que han de ser nulestros 
compañeros, por considerarlas humi-
llantes y en contradicción con los m á s 
rudtmantarios principios de mcrai y 
honradez. 
No podemos creer que en el seno 
de nuestra colectividad, haya estu-
diantes sin decoro, que exploten la' ti-
midez, propia del qme por primera vez 
pisa nuestras aullas universitarias. 
A estos aprovechados, desprovistos 
del espíritu do fraternidad, quo debe 
unimos estrechamJente en todas las 
manifestaciones da la vida estudian-
til, máxime cuando éstas están inspi-
radas en los más puros y enaltece-
dores prtocipioe, va dirigido este ma-
nlfiiesto. 
Estai Asociación con el asentimien-
to (M honorable señor Rector y del 
señor Decano de la Facultad, denun-
ciará cívicamente a todo el que co-
meta en nuestra Escuela cualquier 
atropello en pugna con los acuerdos 
tomados por esta Asociación. Invita-
mos a todo estudiante que estime 
Justa esta regeneradora campaña a 
que conjuntamente coopere a la rea-
lización de nuestros propósitos. 
José Luis Gouizuetau, Presídante', 
"Waldo Romero, vice; F . Hevia, según 
do Vice; A Rodríguez Tamarit, Se-
cretario; Ignacio Vergatra, Vioe; R. 
Cnrbelo, Tesorero; Enrique Martínez, 
Vice; Vocales: Adrián Rodríguez R i -
co, Oswaldo de Varona, Pedro L l a -
nto, Fandla Cruzz, Delegados POvin-
ciales; Rafael Henríqulez, A. Rodríguez 
Eraga y Félix González Rojo. 
L O S T R E S H E R M A N O S „ 
L a c a s a q u e menos interés cobr» 
¿ N e c e s i t a us ted dinero? Ueye s i 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 j 96 
T e l é f o n o A 4 7 7 5 
CHORIZOS Y MORCIIUS 




































































M U Y S A B R O S O S ^ ' 
fsombre 
B i e n h e c h o s , mejor sazo-
n a d o s y s i empre frescas, 
c o n d i m e n t a n ricamente, 
t o d o s l o s platos de la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
)IARIO 
«ntimoi 
as 7 C( 
gran 
-ta ve: 




A L V A R E Y Ca . 
P A U L A . 8 5 . T E L A ^ g ^ 
4978 alt ^ J ^ - 'por la 
C a f a d e A h o r r a s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b i e c á d a l a C a s c u 
J J . B a l i c e s y C í a . 
O B I S P O . N U M . 2 1 
O M 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A INTER-
N A C I O N A L , S. A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a Junta DireC' 
t i v a d e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a ^ ^ 
t e m a d o n a l S . A . y d e o r d e n c r 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de la ^ 
c i t a p o r este medio a los scu ^ 
a c a t a s p a r a la J - t a ^ ^ 
o r d b a n a a n u a l que ñ a u " r i «ade 
l e b r a r s e e n l a s o f i d n a s d e l a w 
p a ñ í a . A n r i s t a d 8 4 . altos. ^ « 
^ u d a d e l d í a l O d e ^ m e s ^ 
t i embre p r ó x i m o , a las u 
^ a - A g o s t o ^ d e l ^ -
M . i . M a n d n l e y , S e c r e t a r i o ^ 
Z o n a F i s c a l d e J ^ S 
RE0Aiii»c!0í de m 
A G O S T O 30 
$ 7 . 0 7 1 - 7 9 
•UNA j « ^ f ^ Ü N A 
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A í e n c l a en el Cerro y Je«Ú8 
del Momei 
Te lé fono I - l*^*» 
Suscríbase ei 
O T A R I O de 1« M A R I N A 
Apartado l O l O DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedado» 
Calle F . , 215 
Te lé fono F .3174 . 
Anúnciese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 103. 
[uicios sobre oaestro 


















rá de c,? 
; la Con> 
en ^ 
sdeSep 
res de 1' 
e siempre han visto con eim-
p*. * ^ iniciativas del importante 
IgtTO, honra y prez de la colonia 
Apañóla en Cuba. 
Cuestros grandes centrales, en el 
Lmero éste Que nos ocupa, tienen 
Lrar preferente, liaciéndose la apo-
de estas fincas, asombro del 
•Sranjero. La fabulosa tirada de 
^cuenta mil ejemplares que ha al-
eado, nos prueba el gran éxito 
¡¡¿tenido por el colega. 
A nosotros nos regocija muy mu-
i,, el resonante triunfo del DIARIO 
J? LA MARINA, ya que se trata de 
a periódico, a más de sensato y de 
Ln circulación, órgano muy respe-
t e de nuestra opinión. 
Su Director, el talentoso y respe-
compañero señor don Nicolás 
JJero Muñiz, puede mostrarse satia-
Itlio. Y con el señor Rivero, el Ad 
-inistrador del colega, señor Nicolás 
njvero y Alonso, basta el que tam-
1 hacemos extensivos nuestros 
jlácemes, 
"jlundial" guarda con verdadero 
fleres, y en sitio de preferencia de 
g biblioteca, el ejemplar con que se 
'e ha obsequiado; ejemplar que sin-
(tiza todo cuanto puede la prensa 
, Cuba, cuando se propone llevar 
feliz término, algo tan loable como 
, realización del asunto que nos 
mipa." 
La revista "Renacimienao", órga-
lodel Ateneo de Santa Clara, publi-
a, con el retrato de nuestro Direc-
t, lo sisciente: 
H «DIAEIO DE LA a t A B E a * . DON 
NICOLAS KIYEEO 
Hay veces, que el propósito de no 
¡«atender un instante las múltiples 
(capaciones que en ratos fuera do la-
tor oficial, tiene el que en las lides 
periodísticas batalla, se ve violado 
;or la aparición inesperada de un ai-
ro nuevo, o por el deseo irresistible 
por lo muy sincero, de paladear la 
nagnificencia de trozos literarios 
iscogidos, o aqnilitar el esfuerzo su-
fremo de los que podemos nombrar 
por grandes luchadores del periodis-
ao cubano. 
Y así fué, que dejando a un lado 
núltlples cuartillas blancas, donde 
pluma modesta del periodista pen̂  
iaba estampar frases, colocar Ideas 
hacer públicas manifestaciones en 
ierredor de asuntos sociales y de 
rroblemas económicos, se dejó caer 
sobre la mesa de estudios, perlodístl-
el voluminoso número extraor-
fnario del conocido periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Conocíamos la magnificencia de la 
bra, conocíame la virilidad del es-
fuerzo, Uq nos era ignorado que el 
:úmero representaba la labor cons-
dente de un grupo de escritores y 
periodistas, que querían, dando prue 
as de lo que vale el amor al traba-
9i patentizar el desarrollo del perlo-
-smo en Cuba y hacer resaltar de 
vez con gran algnificaclón eco-
Icá la vigorlzación nacional de 
j iudustrla y el comercio en nuestra 
iepública. 
Pero nosotros que sabíamos bas-
óte de esta tirada extraordinaria, 
emoa tenido que confesar que el 
¡sombro ha sido mayor que el júbilo 
Ne el triunfo de la empresa del 
3IARI0 nos produjera.Gozamos, nos 
«ntimos regocijados como periodis-
»s 7 como amigos, en la victoria de 
í gran publicación habanera; pero 
*a vez sentimos necesidad al pro-
l" nuestras alabanzas—que por 
w nuestras han de ser modestas— 
J gran maestro del periodismo en 
•iba, al Excmo. Sr. D. Nicolás Ri-
•w» cuyo retrato traemos a este 
o simbolizando el cariño que 
TOÍesamos a su persona, no solo por 
¡"Ignificación que en el orden in-
JW» o administrativo de la gran 
^Presa DIARIO DE LA MARINA 
Por las demás conveniencias de or-
« práctico que pueda tener aquel 
plante tour de forcé, sino porque 
el punto de vista cultural en 
desquiera de las manifestaciones 
' n,*estro progreso mercantil o in-
nriai y en todos los momentos de 
ŝtro desarrollo económico ese 
Ĉ ero extraordinario del DIARIO 
MARINA no es solamente— 
L a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o . . . 
E l b a n q u e t e d e l a . . . 
VIENE DE LA PRIMEE A 
capitán 
son natumaJes dadas las diferendaa i justicia que puede servir de norma i han consagrado en esta guerra a los 
de Idioma, de raza, y aún dada la ! de conducta Internacional en la vida 1 principios del derecho y de la liber-
apartada distancia que geográfica- de las naciones entre al !tad- . 
mente nos separa de Continente a E l hombre es un sér esencialmen- i De esta suerte la guerra, a la pos-
Continente, hoy, aún esas oposiciones te sociable y para poder vivir de j tro no nos habrá perjudicado: ba-
que parecían radicadas en el fondo acuerdo con esta cualidad que le es brá sido algo así como el paso do-
de la naturaleza misma de las cosas, peculiar, la de su sociabilidad, precl-' loroso de un estado de derecho Im-
han tenido que reducirse, o más bien 1 sos son determinados elementos sim- I perfecto a otro más perfecto, y, le-
han tenido que desaparecer, para I pies, absolutos e irreductibles, sin jos de producir desintegraciones co-
crear el concierto que media actual- \ los cuales se enrarece el airo que ¡ roñará su obra con una gran síntesis 
mente entine todos los pueblos belige- i tiene que nepirarse y se deja do vivir en la que lo que habremos hecho es, 
rantes que luchan aliados contra los i socialmente para vivir, e¡n cambio, au- i no ya destruir, sino reconstruir nues-
Imperios Centrales de Alemania yitocrátiiea o despóticamente. En es-1 tra verdadera vida moral para lo 
Austria-Hungría, concierto debido a ite or(ien de ideas ningún principio porvenir y sobre estos fundamento» 
la identidad de criterio que eñ lo to-ide derecho internacional es más or- y con estas base sólidas yo no usur-
eante a los intereses del derecho v í n i c o de la paz y de la convivencia po ciertamente la representación üei de Su Majestad Británica; 
Elmilio Canelo Bello, 
señor Secretario de 
na; capitán Ramón O'Farrill, ayu- das en contra de un enemigo común i^ble, que el de la fe completa y hon- daros, como os doy en este acto, 
daníe del Jefe del Estado Mayor del que ha pretendido destruir esos a l t í - ^ d a q̂ e se debe fielmente a las pro- certeza de que la unión estrecha de 
Ejército. slmos principios que son el único: mesas que en forma de tratados se nuestra simpatía y cordialidad, a que 
Ayudante del señor Jefe de la Po- sostén posible de todas las humanas i han hecho siempre recfprocameínte j nos han llevado loa altos üitereses 
ayudante del 'de la justicia, han tenido que mante-! serena de las naciones entre sí, nin- pueblo de Cubas sino que estoy segu-
Guerra y Mari- , ner las más de las naciones civiliza- 1 es más simple ni más irreduc- ro de que la ejerzo legítimamente, al 
'F'airHIl nvii- ¿i„„ j. , __ . . i+iuî  „i i„ tr nm- rJn.rosi. rn n na rlf>V e  este 8 CIO, la 
licía Nacional, señor Alfredo Horne- sociedades " las naciones y es cQaro que la infrac 
do. Presidente del Ayuntamiento; co-| Ha sucedido en esto que, como ha|ción de ese principio, tal cual la ha 
ronel José D'Bstrampes, Presidente dicho alguieoi, así como determinados i Perpetrado el Imperio alemán en 
de la Liga Antlgermánlca; señor Joa-
quín Torralbas, Prímep Secretario de 
la Legación de Cuba en Washington; 
cuerpos naturales que parecen basta!1914» ha hecho iteoesario que se unan 
refractarios entre sí se funde» los |los más de Jos pueblos civilisiados 
. unos en los otros, cuando se le«i so-1 Para restablecer lo que es tan in-
senor Presidente de la Asociación de ¡ mete a una temperatura de gran al- i dispensable a la serenidad de su vi-
Repórters, señor Presidente de la,tura, del propio modo cuando las nacida internacional y social. 
¿ ^ P ^ l 1 ! í f f P^^Sa, ^ s ' d 0 H clones ^ la tierra se les somete a Y es esto lo que nos ha unido 
U>r Rafael Montero, Secretario de la tratamientos análogos y se infieren1 estrechamente, lo que nos ha mov/o 
^resiaenaa; Barclay, doctor Manuel líos propios agravios a sus intereses a deponer nuestros intereses pura-
lUárez, Alcalde Munttcipal; en el orden del derecho, de la Uber-i mente individuaHes y exclusivos di© 
tad y de la justicia, también a la al- | cada nación y a dirigir nuestras ac-
ta temperatura que desarrollan esos, tividades por un derrotero que ha 
agravios y la necesidad de reparar- traspuesto las fronteras y se ha he-
los, se funden igualmente. 
senador doctor Cosme de la Torrien 
te, Presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores; señor Jean Paul 
Brillesin, Etacargado de los Negocios 
de la Legación de Francia; doctor 
Ambrosio Morales, Presidente de la 
Audiencia de la Habana; señor Car-
los S. Varona, por la Asociación de 
Repórters; coronel Philips S. Solser-
man, señor Fernando O'ReüHy, sena-
dor señor Manuel Ajuria, miembro de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res; capitán Alberto de Carricarte, 
capitán del Puerto de la Habana; se-
ñor Gabriel de la Campa y Cuffi, 
doctor José María Collantes, Secreta-
rio del Comité de Propaganda de la 
Guerra; coronel Ibratón Consuegra. 
Subsecretario de Gobernación; señor 
Arturo Padré, Ministro de Cuba en 
Chile; lioenoiado José B. Allfonso, Jé-
fe de Cancillería de la Secretaría de 
Estado. 
Señor Kerr, señor Celestino Eaizán, 
Gobernador Provincial; Mr. Ho-ward 
Deny» R Cowan, Vioecónsuil de la 
Gran Bretaña; senador señor Manuel 
unas en 
otras esa» naciones, para, la realiza-
ción de fines comunes a todos, con 
la precisa consecuencia de que si las 
uniones que se verifican en aquellos 
naturales cuerpos de que antes habla-
ba, laa estrechan entre sí tan íntima-
mente que no vuelven a apartarse aün 
cuando vueslva a establecersie la tem-
peratura normal, del propio modo laa 
comuninades polítíioas que se enla-
zan y asocian unas a otras en cam-
pañas y con objetivos de la índole de 
los que se persiguen en esta guerra, 
no vuelven a separarse de una ma-
nera completa, sino que conservan 
para siempre una cordial unión añn 
cuando después de la victoria vuel-
van las cosas todas a su natural ni-
vel. 
Y por esto me lisonjeo yo con la 
cho colectivo e intarnacional, en vez 
de meramente nafcional, cual si se 
hubiera colocado a mayor altura el 
objetivo y el blanco de los actos de la 
vida nacional de cada pueblo, hacen-
dó que todos se esfuercen en conse-
guir la misma cosa no cada uno pa-
ra sí mismo, sino todos para todos, 
a impulsos de una concurrencia y 
ooopearación de esfuerzos colectivos 
que parecen prevenir de lo que yo 
llamaría en este caso, refiriéndome a 
la unión de tantas naciones, un al-
ma aliada que tiene las mismas ma-
nifestaciones y los propios latidos pa-
ra el cuerpo común que anima con 
su alto espíritu y que es el cuerpo 
unido de todas las naciones confede-
radas en contra de los austríacos y 
alemanes. 
De aquí sucede, señor Embajador, 
segura esperanza de que el censor- que la honda simpatía, la identifíca-
cio que se ha celebrado entre todas ción del pueblo de Cuba con el pue-
las naciones aliadas en contra de blo de Inglaterra, no se debe a los 
S n d r S l l d o ^ r S e ^ o r í - s ^ ^ 1 ^ 7 de Austria-Hungría, ha. Ipareceres u opiniones, siquiera sean 
w p ^ h L ^ f l Z l l ^ r ^ ^ Á l brá ^ durar sin interrupción en el muchos y de numerosa personas, sino 
wmh^K ^ ^ S ^ A Z J ^ Z ̂ t t™™0 del P^que cuando se ja una opinión general, tan general 
m n ^ r e ^ ^ e L Í ^ S f g u e l ^ ^ 0 ^ estrechamente y se han i que yo íuedo asegurar que respes 
Miguel teilido los miBmos afanes y las pro- to de nuestra fidelidad y nuestra ad-
pias 
de esta guerra, será continuada slem 
pre entre Inglaterra y Cuba hasta el 
remoto porvenir, pues eso y no otra 
cosa es lo que debe de inferirse de 
la intensidad de nuestra alianza du-
rante el tiempo de la guerra, alian^ 
za que servirá de elemento de cácul 
lo o de profética predicción respecto 
de la extensión toda que tendrá, des-
pués de la guerra, la línea de nuestra 
unión y amistad, del propio modo que 
el genio del astrónomo infiere del 
pequeño arco de una curva, fijada en 
el fiirmamlento, ¡la orietntacüón y el 
tamaño de toda la órbita que habrá 
de recorrer el cuerpo celeste que ha-
ya sido objeto de sus estudios. 
En este orden de ideas y con el en-
tusiasmo que infunden 'estos senti-
mientos hacia vuestra noble patria, 
me permitiréis levantar mi copa y 
ofrecer un brindis a la augusta per-
sona de Su Majestad el ilustre Rey 
Jorge V, eixtendiendo mis votos a la 
Real Familia y formulándolos tam-
bién por Vuestra Excelencia y poi 
las altísimas personalidades que os 
acompañan y que están aquí presen-
tes, y, por último, pido también a 
todos que ofrezcamos vuestro brindis 
a la indiscutible y santa victa^da que 
coronará en definitiva los esfuerzos 
de esta alianza mil veces sagrada por 
la altura de los principios que la 
alientan y consagran." 
eso fuera mucho de por sí—el 
¿ o í - * 6 Nic01áa RlTero, sino una 
^ I 6 n brillante, magnífica, elo-
itoll* f nTie8traa fuerzas vivas, 
í59 ^1 ^Prescindible ahora más 
nad ? nn*8tTai tttura grande 
Sergio B. ALTAREZ, 
^mediana que obre con tanta 
Pür» « 0011 eficada. Es 
Hjh 1^ antiséptica, calmad dolor de 
Ud el dolor lo mismo 
?ae millares de personas lo 
tktb^T ^ho. aplicándose el lini-
cri£s¿?e M111^ que es una pres-
-PdOn vieja y segura. No 
£*io maravilloso, siendo el re-^¿Jjniáaeficaz para los dolores 
representante señor Miguel 
Arango, Presidente de la Comi'sáón de 
Relaciones Exteriores; Mr. Morgan, 
representante del Ward Trade Bu-
rean; senador señor Fermín Godcoo-
chea, miembro de la Comisión de Re-
laciones Exteriores; coronel Julio 
Sangully, Jefe de la Poilcía Nacional; 
licenciado Guillermo Patterson, Sub-
secretario de Estado; doctor Carlos 
Armeinteros, Subsecretario de Agrfl̂ -
cultmra; señor José A. Barnet, In-
troductor de Ministros, interino; Dr. 
Miguel A. Campa, Secretario de la 
Legación de Cuba en Suiza; Alférez 
de Navio Federico Ardols Rugero, 
ayudante del Jefe del Estado Mayor 
de la Marina; capitán Virgilio Villa! 
ta, ayudante del Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército; ayudante del Jefe 
del Estado Mayor de la Marina, señor 
George plant, Vicecónsul de la Gran 
Bretaña; representante señor Rafael 
Cabrera, miembro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores: coronel Char-
les Hernández, Director General de 
Comunicaciones; doctor Ferna¡ndO 
Méndez Capote, Secretario de Sani-
dad; general Armando Sáncfiez Agrá 
monte. Director de la Lotería Nacio-
nal; doctor Cristóbal Bidegaray, Con 
sultor Diplomático de la Secretaría 
de Estado; doctor Oscar Díaz Alber-
tini; Mr. George W. Wickersham 
representante señor Justo R. Campa-
ña, miembro de la Comisión de Reía 
ciones Exteriores; representante se-
ñor José María Lasa miembro de la 
Comisión de Relaciones Exteriores; 
retpresentante señor Gustavo Pino, 
miembro de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores; señor Enrique Gui-
ral, corresponsal especial de la Union 
Pam-Americana; señor Roberto Aro-
zarena, señor Tomás Fernández Boa-
da, señor Enrique Margarit, capitán 
Demetrio Castillo y Pockomy, ayu-
dante; señor Stelnino Velasco, Jefe 
de Despacho de la Aduana; señor 
Juan A. Solberg, señor Fernando 
Brídat, capitán A. Valdiéa Miranda. 
Ayudante del Secretarlo do Goberna-
ción; Alférez de Navio Ramiro Per 
nández Araoz, Ayudante del Seorota-
rio de Guerra y Marina 
o m á ^ K Í 
d J ^ c o ^ sufrimiento en la espat' 
ívmTi? nmiento y tiesura de la^. 
aturas y loa músculos; para 1^ ' 
adoloridas y estropeadas;para 
ti dní^.^?5^03 y adoloridos; para 
'«S lLr1 Pf^0 y de la garganta, 
^ ĵĵ r̂orceduraa y magulladuras. No 
>aoS¿.,?tar»1nél- Nunca deja de curar 
^«tí^^Conipre en la boticap tien-letal on frascodd Imímento Minard. 
rfs Liniment Mfg. Co. 
H y ^ k u n . Ma.^ E. U. A-
L I N I H E N T O 
& I N A R D 
DISCUESO DEL SECEETABIO DE 
ESTADO 
Al descorcharse el champagne, el 
Secretario de litado, doctor Desver-
nine leyó el siguiente discurso: 
"Excmo. señor Embajador: 
Ocasión de gran júbilo tiene que 
ser para el pueblo cubano, la visita 
que, en misión especial y extraordi-
naria y en representación de Su Ma-
jestad Británica el gran Rey Jorga 
V, habéis venido a hacernos, dándo-
nos, con ello, singular muestra de la 
benevolencia que en aquél gran país 
se experfenenta para el nuestro; y 
tnás es así si se piensa en que lo que 
trraeiB en vuestra visita, es un men-
saje de cordiaUldad que ale ha queri-
do dirigir al pueblo de Cuba, asegu-
rándole la satisfacción con que se 
han de ver siempre estrechamente 
unidos los lazos de Justicóa, de dere-
cho y aún de Interés económico en 
general que habrán de acercar, más 
y más, a nuestros dos pueblos, hov 
altados para los más grandes fines 
que la civilización humana ha podi-
do querer realizar. 
Claro es que no sólo brilla por m 
oportunidad este envío de la Embaja-
da Es pedal y esta formuladón det 
bello programa de amistad y acerca-
miento que se ha trazado, sino qne 
responde, de una manera directa a 
laa extraordinarias circunstancias ' en 
que las resoludoneB del destino han 
querido colocar a nuestros dos pue-
blos en unión con otros muchos que 
forman algo así como una poderosa 
federación para lograr y afianzar d 
triunfo de nociones y principios de 
derecho y de justicia stn los cuales no 
podría ser resplrable la atmósfera 
de la presente civilización. 
Siempre han mediado entre el Reí-
no Unido de la Gran Bretaña y nues-
tra República de Cuba., relaciones de 
honda simpatía, ya que todos sabe-
mos que en todo tiempo miraron loa 
Ingleses con viva complacencia nues-
tras luchas por la libertad y la de-
mocracia, pero el caso es que, s] aún 
dentro de ©ea armonía tan estrecha 
que ha enlazado tan íntimamente a 
5l5i>f áo6- Plleblog>. ̂  ^ fn^za han de-
OUa tno-ninra 
aspiraciones en relación con hesión a los intereses que se defien-
idealesi de verdad, de derecho y de ¡ den en esta guerra, no debe llamar-
humanidad, tan altos como los que se a la opinión del pueblo de Cuba, 
se trata de realizar por las naciones | meramente su opinión general, sino 
aliadas, se crea una especie de con-1 algo que es superior a todas las opi-
cludadanía moral de orden Interna-! niones y que se llama la conciencia, 
cional que produce un acercamiento | quiere dedr que lo que está al lado 
tan íntimo y tan armónico que no ] de vosotros, es la conciencia moral 
es fácil que pueda debilitarse en lo del pueblo de Cuba, 
sucesivo. 
E l objetivo de esta alianza en que 
tienen enlazadas sus manos, Inglate-
rra y Cuba, no es otro que el dejar 
restablecido y asentado para siempre 
en sólidas bases, el único orden de 
Sobre estas bases, es evidente que 
la misión que traéis de cordialidad 
y de armonía, así también como de 
etetrechamiento en nuestras relacio-
nes internacionales, no es sino una 
más de las tantas devociones que se 
E L EMBAJADOE 
Slr Maurice Bunsen contestó en 
castellano en los siguientes térmi-
nos: 
"Señor Secretario de Estado: 
"Con breves palabras deseo darle 
las gracias a Vuestra Excelencia por 
el hermoso y bien razonado discurso 
que acabamos de escuchar de vues-
tros labios. Entiendo que V. E . ha 
encontrado perfectamente la fórmula 
para definir los fines de la guerra 
y la naturaleza de los sentimientos 
comunes que inspiran al cuerpo de 
las naciones aliadas. 
En efecto, si antea de la guerra ha 
podido haber diferencias muy expli-
cables sobre el punto de vista respecr 
tivo de nuestras dos naciones, toda 
discrepancia entre ellas ha cesado 
de existir, confundidas como ellas lo 
están en un solo cuerpo, por el calor 
de la espantosa conflagración qne 
enciende al mundo entero. Estoy de 
acuerdo con usted, señor Secretarlo 
de Estado, en creer que esta unifica-
ción no debe disgregarse cuando ter 
minQ la guerra. Deseo que la Pre" 
senté unidad de miras quede como 
norma de nuestro porvenir, que se-
guirá siendo inspirado por el alma 
aliada y por la conciencia moral de 
las que también ha hablado V. S. en 
su discurso. 
Seguramente no faltará en contri-
buir a este tan deseable resultado el 
que mí país, de acuerdo en ello con 
autorizadas voceg en los demás paí-
sss aliados, se haya pronunciado en 
favor de 1 establecimiento de una Li-
ga de Naciones, que procure el arreo 
g;o de todas las discusiones interna-
cionales por medio del arbitraje, y 
en favor también de una inteligencia 
nutre todos lOg gobiernos para la re-
rolución pacífica de los problemas 
que ae presenten entre ellos. 
Hemos estudiado en todos sus de-
talles esta importante cuestión, y 
puedo asegurar a V. E . que tenemos 
ya completado este estudio para so-
meterlo oportunamente a la confe-
rencia de la Paz, en unión con las 
análogas proposiciones que sin duda 
emanarán de los otros estados alia-
dos. 
Aprovecho esta ocasión para ex-
presarle a V. E . el profundo agra-
decimiento de la Misión Especial Bri-
tánica por las innumerables y cor-
dialíslmas atenciones que nos han 
sido dispensadas desde el momento 
de nuestra llegada al suelo de Cuba, 
per parte del señor Presidente, del 
Gobierno y del pueblo de la capital. 
Con sentimiento nos despediremos 
de un país tan amigo al nuestro, y 
conservaremos impresiones agrada-
bilísimas do nuestra permanencia en 
Cuba, que ojalá hubiera podido re-
salta" más larga para poder hacer 
un estudio más adecuado de este her-
mosísimo país, tan estrechamente li-
gado al nuestro. 
Levanto mi copa para brindar a la 
prosperidad continuada y creciente 
de Cuba, y por el bienestar del señor 
Presidente, de su Gobierno y del pue 
blo entero de Cuba. 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s d i n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n í b S c o l t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g i t i m a 
d e S c o t t , 
8 
¡ a i 
UdA «nrjrlr onosifdonea 
"La Bneiia Calidad Rige En Todo El" 
H e c h o s , y M á s H e c h o s 
O r e c o r d e s t a b l e c i d o p o r e l a u t o m ó v i l D O R T , b a j o la s u p e r -
v i s i ó n y c o n t r o l d e l a A m e r i c a n A u t o m o b i l e A s s o c i a t i o n , n o c o n s -
t i tuye u n a p r o e z a a i s l a d a . C o n s t a n t e m e n t e e s te r e c o r d es i g u a l a d o 
y a ú n s u p e r a d o p o r m u c h o s p r o p i e t a r i o s d e D O R T . c o m o h a suce -
d i d o r e c i e n t e m e n t e c o n M r . H a r r y R . L e w i s y s e ñ o r a , q u e h a n h e -
c h o u n v i a j e t r a s c o n t i n e n t a l , d e s d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a 
h a s t a B o s t o n , p o r c a r r e t e r a . 
Estuvieron 74 días en el viaje y recorrieron en total 5.339 milla», 
sin hacer una sola parada en hoteles o restaurants para dormir o co-
mer, pues el DORT iba provisto de un equipo completo de campaña, in-
cluyendo enseres de cocina. 
En este notable recorrido el consumo total del DORT fué de 249 
galones de gasolina y 5 de aceite; um promedio de 34.5 kilómetro» por 
galón de gasolina. Las gomas con que estaba equipado, que ya habían 
rodado 4.300 milla» ante» de comenzar este viaje, en estas 5.000 millas 
má» que recorrieron solo tuvieron alguno que otro ponche, pero ninguna 
averia de consideración que causara serias molestia». 
Esto es solo el exponente de la satisfacción que experimenta uno de 
los miles de propietarios DORT con »u automóvil. Su» excelentes cuali-
dades, el extraordinario servicio que presta en todo» los momento» y ba-
jo cualquier condición c» la mejor expresión de su suprema calidad. 
Solicite una demo»tración y quedará convencido prácticamente de las 
excelencia» del automóvil DORT. 
DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO 
DE LA GRAJf BRETAÑA 
Señor Secretario: 
Estimo un grán privilegio el poder 
decir unas pocas palabras esta noche, 
en ocasión tan memorable como es la 
visita a este país del Embajador de 
S. M. Británica y de la Comisión Es-
pecial que lo acompaña 
Los discursos del señor Secretario 
de Estado y de Sir Maurice Bunsen 
le han demostrado los sentimientos 
amistosos y buenas relaciones que por 
tan largo tiempo han unido nuestros 
dos países, que están ahora más es-
trechamente unidos con el objeto de 
asegurar a todos los habitantes del 
mundo sus derechos a la Libertad y a 
la Justicia. 
Mas yo no puedo agregar nada so-
bre este tema 
Por el calor y el entusiasmo del re-
cibimiento que les han hecho, han po-
dido, Sir Maurice Bunsen y los miem-
bros de la Misión Especial, apreciar 
los sentimientos de Cuba hacia la 
Gran Bretaña. 
Sé que no es necesario que yo les 
diga a Sir Maurice Bunsen y a sus 
acompañantes que estos sentimientos 
no son la creación de un día Esta vi-
sita ha servido de ocasión oportuna 
para el pueblo de este país de demos-
trar las simpatías que siempre han 
existido por la Gran Bretaña. 
Ya hace nueve felices años que es-
toy en Cuba y he tenido ocasión de 
conocer todo su territorio y a los ciu-
dadanos de todas las clases. 
Señor Secretario, quisiera pedirle el 
permiso de aprovechar yo también es-
ta oportunidad para expresarle con 
todo mi corazón mi agradecimiento 
profundo a usted y a los que están 
aquí presentes, y también a todas las 
clases de la bella Isla de Cuba por la 
amabilidad, cortesía y muestras de 
amistad con que nos han Invariable-
mente1 tratado. 
Tengo la convicción de que al ha-
blar en mi nombre, lo hago también 
en nombre de mis conciudadanos que 
viven en Cuba y que han expresado 
sus sentimientos. 
¡Viva Cuba! 
E L GENERAL BARTER 
Terminado su discurso el Ministro 
de Inglaterra, pronunció un breve 
brindíls el general Barter, quien dijo, 
después de saludar a todos los prén-
sente», que él podía asegurar que tô  
slón de nuevas luchafli que hablendi 
sido europeas en su origen, han tras» 
cendido al continente americano, He' 
gan a nuestras playas los súbditos d< 
otro Rey Jorge, que vienen tambiéD 
©n vlao'e de conquista, pero de una 
conquista más duradera que la muj 
efímera de 1762: la conquista de nues< 
tro afecto, de nuestras simpatías 3 
nuestra consideración; y en lugar d< 
armas que los combatan y voluntaJdea 
que los hostilkjan, encuentran en la 
vieja colonia, convertida hoy en nación 
libre y soberana, brazos que los aco-
gen con fruición y corazones que la< 
ten con los suyos al influjo de una 
misma e Imperecedera aspiración. 
Y siguió su discurso de este modo: 
Venís, señor Embajador y señorea 
de la Embajada, por tierras de Amé-
rica como h«raidos de la buma amis-
tad que el generoso pueblo británica 
quiere ofrecer a las nademos de esta 
continente; y si en todas partes en* 
centráis acogida cordialíslma, en Cu-
ba es muy afectuosa la que os presta» 
mos porque, a la admiración que vues-
tro país nos ha mereddo siempre pod 
sus gloriosa stradlciones, el culto i » 
cesante a la libertad y su amor acen-
drado a los princiipios de la democrai 
cia universal, se une esta vez la cir-
cunstancia de ser nosotros un pueblo 
aliado al vuestro en la' lucha] sin igual 
por el triunfo del derecho y los inte-
reses de la humanidad. 
Ya se divisa la aurora de la victo-
ria de los ideales que juntos sustenc 
tamos y juntos defendemos. Y es no-
cesarlo pensar que estas corrientes da 
compenetración fortalecidas en el fra-
gor de la guerra, deben mantenerse y 
vigorizarse aún más cuando el esfuer-
zo de los aliados haya Impuesto la paa 
universal; porque no sería completa 
la victoria de las naciones aliadas si 
no se estrecharán después los lazos 
que las unan, si no se hicieran más ín-
timas sus relaciones sociales y econó-
micas y si no las animase el propó-
sito de mantener siempre sin vacila-
clones los principioB que las han her-
manado en esta hoi'a de grandes sa-> 
orificios por la libertad de los pue-
blos y la justicia de los hombres. 
Bienvenidos seáis, señor Embaja-
dor y señores de la Embajada, en nom-
bre del Ayuntamiento y la Ciudad de 
la Habana que con vuestra visita se 
honra. Cuando regreséis a vuestra 
patria para dar cuenta a vuestro so-
berano de la importante misión rea-
lizada, decid a vuestros compatriota^ 
que en América habéis encontrado, del 
brazo de vuestra bija mayor—la gran 
naca'ón de Norte América—a la Ultima 
de las Antillas libertadas que con ello 
cumplo un doble deber: la gratitud 
con ei pueblo nobilísimo que nos ayu-
dó a ser libres, y de consecuencia con 
loa Ideales que constituyen el elemen-
to básico de nuestra propia libertad. 
Y llevad, como recuerdo de vuestra 
estancia en la capital de nuestra Re-
pública, la seguridad de que todo» 
nuestros conciudadanos brindan senti-
damente, como lo hagpo yo en estos mo-
dos los miembros de la Embajada es- montos, por la felicidad de vuestro au 
tán muy gratamente impresionados 
por el desfile del ejército cubano en 
la revista militar que preseniciaron en 
el Campamento de Columbla. 
Termlnó diciendo que como repro-
scíntante de un país aliado, felicitaba 
gusto Monarca, por el engrandeci-
miento de vuestra nación, por la vic-
toria de nuestra noble causa y por la 
ventura personal vuestra. 
E l Embajador británico, Sir Bunsen 
pronunció a continuación un brindis todo corazón, al levanten su copa, mUy eiocuente> dand(, la8 por 
al digno Ejército cubano. 
Todos los brindis fueron muy aplau-
didos. 
LA BANDA DEL CUARTEL 
GENERAL 
Al terminar los discursos del So-
los agasajos que se le tributabam 
Después del brindis del Alcalde de 
la Habana la Banda Municipal ejecu-
tó el Himno Nacional y después de la 
contestación del Sir Bunsen el Himno 
Inglés, los Que fueron escuchado» do 
cretario de Estado y del Embajador,, pie. 
la Banda del Estado Mayor General, j A éstos siguieron los himnos de laa 
que amenizó el banquete tocó loa • Xa clones Aliadas, que causaron gran 
Himnos de Cuba e Inglaterra, j entusiasmo entre los concurrentes de 
Así que terminó su brindis el ge- esta simpática y espléndida fiesta que 
neral Bartetr, los comensales se dis- sido uno de los más agradablea 
gregaron por la terraza, comenzando ¡j^aajoa que ha recibido a su paso 
el desfile cerca de las doce. J por cuba la Misión Británica. 
L a n g e 
P r a d o 5 5 . 
& C o . 
H a b a n a » C u b a . 
HALLAZGO 
Al principiar el banquete, se pre-
senta en la Secretaría de Etado el 
soldado Florentino Martínez Hernán-
dez, del segundo Regimiento de In-
fantería, siendo portador de una cruz 
que había perdido el general Barter 
durante la revista efectuada el jueves 
en CoJtunbia. 
De la expresada condecorazón »e 
hizo cargo el capitán de policía, se-
ñor Infante, quien entregó la misma 
al Jefe de dicho Cuerpo, coronal San-
gully, el que a su vez la puso en ma-
nos del general Barter. 
Este se alegró mucho del hallazgo 
por tratarse de un regalo del Rey 
Jorge. 
E l a l m u e r z o e n e l . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
Servido el champaña a3z0 su copa 
el doctor Varona, 
Después de aludir el doctor Varona 
en su discurso a la «rpedldón manda-
da por Inglaterra a esta Isla añadió 
aua casi dos siglos después, con ooa-
FUE SUSPENDIDO E L FIELI).DAT 
No llegó a celebrarse ayer tarde en 
eü campamento de Columbla, el fleld* 
day en obsequiio a los marinos In-
gleses. 
A última hora fué snspendldo. 
RECEPCIOJí EN LA LEGACION 
INGLESA. 
El Ministro de la Oran Bretaña 
Mr. Stephen Leech, ofreció en la tor-
do de ayer en su residencia del ve-
dado, una recepción en honor de i» 
Embajada Especial de su patria. 
A este acto concurrieron el p<r 
Bonal de la Embajada pr^Me BI' 
Maurice de Bunsen 7 m s ^ ^ " 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
CARL MAYS, EL HOMBRE RE HIERRO BOSTONIANO, PITCHEO Y 
GANO SUS DOS JUEGOS DE AYER CONTRA EL FILADELFIA. EN 
EL SEGUNDO DESAFIO ESTUVO AUN MEJOR QUE EN EL PRI-
MERO. EN ESTE SOLO LOGRARON BATEARLE DE HIT CUATRO 
VECES. NEW YORK Y BROOKLYN EFECTUARON UN JUEGO EN 
57 MINUTOS 
P A R A 
L A S A L U D 
P A R A L A 
S E G U R I D A D 
RESULTADOS DE HOY 
L I G A NACIONAL 
New York, 1; Brooklyn 0. 
Fiíiadelfia 1; Bositon O. 
Filadclfia 3; Boston 8. 
Chicago C; C'inclnnati 5. 
L I G A AMERICANA 
Washington 6; New York L 
Boston 12; Filadelfia 0. 
Boston 4; Filartelfia L 
Detroit 1; Cleveland 2. 
Detroit 2; Cleveland 4. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E¡. 
L I G A N A C I O N A L 
E L CHICAGO E N BLANCO 
CKÍCcfiSí Ugando sus hits con el errá-
tic. flelding de los cubs derrotó deján-
dolo s en b^nco. Mitchell tuvo pran de-
fensá por parte de sus compañeros. E l 
score fué de cinco por cero. Con In ex_ 
.-.•i.. ión de Cueto y Winpo los players 
del Cincl todos batearon de nlt. 
CINCINNATI ' 
V. C. C. O. A . B . 
Bancroft, bs 8 0 2 
Willlama, ef. . . « » . 3 1 2 
Stock, 3b 4 1 1 
Luderus, Ib 3 0 1 
Meusel. Ib 4 0 1 
Cravath, rf 3 0 1 
Pearce, 2b 4 0 0 
Devine, c 3 0 1 
Fjtg-erald, x 1 0 1 




Fortune, p 2 
Hogg, xx 1 
Jacobs, p. , ^ . . . . 0 
Grch, Sb. . 
Neale. cf. . . 
Cv.olO, It. . . 
S Magree. Ib . 
Brtffttb, rf. . 
L . Magee, 2b. 
BlHckbume, as. 
AVingo. c. . . 
Mltthell, p. . 
0 2 
1 X 
37 5 11 27 11 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Flar-k. rf. . 
Iloilecher, ai 
Mann. If. . 
T'askert, cf. 
Barber, I b . 
PJcfc 2b. . 
De I. 3h. . 
O'Farrell, c. 
Walker. p. 
0 2 0 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 13 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
30 0 4 27* 18 4 
ANOTACION POK E N T R A D A S ' 
Clneinnatl 000 022 001-5 
Chicago 000 OüO 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Groh. Flack, L . Magee. 
sacrifico hit: Blackburne. 
Sacrlflce fly: Wlnpo. 
Double plays: Groh a Wlngo & S. Ma-
gefl; Wlalker a O'Farrel a Barber. 
Ouedados en bases: Chicago 4; Clnci-
nnati 0. ' _ 
i'rlmera base por errores Clneinnatl 3. 
Bases por bolas: Mitchell 1; Walker 2. 
Struckout: Mitchell 4. 
l'assed ball: O'Farrell. 
UNO PARA CADA UNO 
F I L A D E L F I A 80. 
Los quákeros ganaron el primero de 
hev una por cero en el inning noveno, 
cuando ya había dos outs. E n estas con-
• ivioues Meusell bateó un doble al que 
síutjIÓ Cravath con un sencillo. Fortune 
tpi rudamente bateado en el segundo, 
•-r nando el Boston 8 por 0. Fortune, ade-
más, dló ocho pases por bolas. 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
* V. C. H. O. A. E 
Tlerrog, 2 b . . . . . . . 4 0 0 1 4 0 
"aggart, If 4 0 1 2 0 0 
''hadhourne, cf. . . . 4 0 3 2 1 1 
Terry. ss ; . 3 O 1 2 fi 0 
?:nlth, 3b 4 0 0 1 1 0 
Smlth. 3b 4 0 0 1 1 0 
Konetchy Ib . . . . . 4 0 0 11 1 0 
V/apner. c 4 0 2 3 0 0 
Ifawllngs, rf 3 0 0 3 0 0 
Rudoph, p . . » . . ^ . 3 0 0 1 1 0 
33 3 11 26 8 4 
x Bateó por Devine en el octavo, 
xx Bateó por Fortune en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADA*} 
Boston 000 011 321—8 
Flladelfla. . . . . . . . . 000 000 300—3 
SUMARIO 
Two base hita: Chadboume, Devine. 
Bases robadas: Rawllngs. Taggart 2; 
Terry. Konetchy, Cravath, Stock. 
Sacriflce hits: Cravath. WHllIama. 
Sacrlflce files: Crandall, Meusel. 
Double plays: Konetchy, Terry; L u -
derus. Bancrotf y Luderus; Meusel y 
Devine. 
Quedados en bases: Boston 12: F l la -
delfla 11. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas; Ragon 4; Fortune 9; 
Jacobs 1. 
Hits a los pltcbers: Fortune 12 en 8; 
Jacobs 0 en 1. 
Hit pltcher: Ragon (Willlama.) 
Struckout: Ragon 8: Fortune 4. 
Losing pitcher: Fortune. 
E N 67 MINUTOS 
NBW Y O R K . 30. 
E n uno de los Juegos más cortoe de 
la temporada y que duró nada más que 
I 57 minutos, el New York derrotó al Broo-
klyn una por nada, en los terrenos de 
I Polo Grounds hoy. Fué un duelo de lan-
zadores entre Perrlt y Coombs. E l team 
de los supprbas no habla podido hacer 
carrera hasta el séptimo Inning en cuyo 
Instante y cuando ya tenían doi outii 
lograron ligar dos hits. 
j A i : A C ^ r 
L a C l a s e d e S u e l a q u e V d . 
N e c e s i t a p a r a s u s Z a p a t o s 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B . 
Johnston, rf 4 
Olson, ss. . . . . . . 4 
0 0 1 
0 1 1 
Daubert, Ib 8 O 0 12 
Z. WJieat, cf 3 0 0 5 
Myers, cf. . . . . . . 8 0 0 5 
O'Mara, 3h 3 0 0 1 
Doolan, 2b 3 0 0 0 
Mlller. c 3 0 0 1 
Coombs. p 3 0 0 1 
29 0 2 24 12 3 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. H. 
Bums, cf 4 0 1 
Young, rf 8 0 1 
Doyle, 2b 4 1 1 
Fletcher. as 4 0 2 
Zlmmerman. 3b 8 0 0 
Conmton. If 4 0 1 
Klirke. Ib 3 O 0 11 
Me Cartv, c 3 0 1 2 0 
Perrltt, p S 0 0 1 1 
9 0 0 
1 0 1 
1 3 0 
1 3 0 
0 3 0 
1 0 0 
1 0 
33 0 7 26 13 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Bancroft. ss 4 
WilMams. cf 8 
Stock. 3b. . . . . . . . 4 
Luderus, Ib . . . . . 4 
Meusel, If 4 
Pravnth. rf. . . . . . 4 
PeRrre. 2b 3 
Adams, c. . . . . . . 3 
Oeachger, p. . • . . . 3 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 0 
0 0 10 
1 2 4 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 4 










32 1 7 27 10 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 000 00O—0 
Flladelfla 000 000 COI—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Williams. Meusel. 
Bases robadas: Chadbourne. 
Sncrlflce hit: Williams. 
Double plays: Luderus. Bancrotf y 
Luderus. 
Quedados en bases: Boston 7: Flladel-
fla 6. 
Primera base por errores: Flladelfla 1. 
Bnses por bolas: Ocs'-hger 1. 
Struckout: Rudolph 2; Oeschger 3. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H O. A. E . 
nawllnsrs. 2b. 
Taggart, kf. . . 
''hndbourne, cf. 
Torry, ss . . . 
Smlth. 3b . ,. 
Konetchy, I b . , 
rnindall, rf. . 
^'asner, c. . . 









31 1 7 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklvn 000 000 000—0 
New York 000 000 001—1 
SUMARIO 
Two base hits: Burns. 
Double play: Olson v Daubert. 
Quedados en bases: New York 8; Broo-
klyn 2 
Primera' base por errores: Nueva 
York 1. 
Bases por bolas: Coombs 2. f 
Hits a los pltcbers: Coomb» 7 en 8. 
Struckout: Perrltt 2; Coomba 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
OfA HAZAÑA D E MAYS 
BOSTON. 39. 
Cari Mays, calificado como hombre de 
hierro entre los nmantes del base ball. 
probí que tiene más que ganado tan hon-
roso título al pltchear y ganar ambos 
juegos de un doble efectuado por su club 
contra el Flladelfla. E l Boston obtuvo ..1 
primer^ fácilmente doce por cero. 
E l sefrundo fué una gran duelo entre 
el citado Mays que estuvo mucho me-
jor qii" en el primer game y los lanza-
dores filadelflanos Perry y .Tohnaon. M»--
rlt^ Acosta no conectó de hit en rj pri-
mero, pero en el segundo hlr.o par tie 
veces, dando también un doble. 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. C. O. A . B . 
C u a n d o u s t e d a n a l i c e c u i d a d o -
s a m e n t e e l p r o b l e m a d e sus z a p a -
tos, se v e r á o b l i g a d o p r i n c i p a l -
m e n t e a c o n s i d e r a r l a c l a s e d e 
sue las q u e d e b e u s a r p a r a obte-
n e r los m a y o r e s benef i c ios . 
U s t e d d e b e u t i l i zar sue las que 
s ean d u r a d e r a s p a r a d i s m i n u i r el 
c o n s u m o d e l c a l z a d o . 
U s t e d n e c e s i t a sue las an t i re s -
b a l a b l e s p a r a p o d e r c a m i n a r c o n 
seguridad* e i g u a l m e n t e f lex ib les 
p a r a q u e le s e a n s u a v e s a los p i e i 
y no le p r o p o r c i o n e n las ant iguas 
tor turas q u e p r o d u c í a n las r o t u r a s 
in ter iores d e l z a p a t o . 
U s t e d n e c e s i t a sue las q u e ret i -
n a n todas es tas c u a l i d a d e s . 
Y a e x i s t e n esas sue las . 
L a s sue las " N E O L I N " r e ú n e n 
todas las m á s e x c e l e n t e s c u a l i d a -
d e s q u e p u e d a n e n c o n t r a r s e en 
c u a l q u i e r s u e l a d e c a l i d a d s u p e -
r i o r y é s t a s h a n s ido d e s c u b i e r t a s 
p o r h o m b r e s c i e n t í f i c o s . 
U s t e d y su f a m i l i a n e c e s i t a n las 
sue las " N E O L I N " y t i enen d e r e -
c h o a e l las . 
N o c u e s t a n m á s q u e l a s o t r a s 
sue las . U s t e d d e b e e m p e z a r a u t i -
l i zar la s y a h o r r a r á m u c h o p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
U s t e d p u e d e e n c o n t r a r l a en el 
c a l z a d o n u e v o p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l leros y n i ñ o s , e n c a s i t o d a s las 
p e l e t e r í a s . E s t a s sue las p u e d e n ser 
u s a d a s e n e l c a l z a d o q u e neces i t e 
r e p a r a r s e . C u a n d o u s t e d p i d a l a 
s u e l a " N E O L I N " b u s q u e l a m a r -
c a d e f á b r i c a en l a p a r t e d e a b a j o . 
L o s z a p a t e r o s y pe l e t eros se la 
e n s e ñ a r á n c o m o i d e n t i f i c a c i ó n d e 
l a v e r d a d e r a s u e l a " N E O L I N . " 
E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S U S T E D E N C O N T R A R A L A S M A R C A S MAS A C R E D I T A D A S D E C A L -
Z A D O CON S U E L A S " N E O L I N . " 
V E N T A A L P O R M A Y O R D E L A S S U E L A S Y M E D I A S S U E L A S E N 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d , 9 6 . H a b & n & . 
S u e l a s T l e o l i n 
MARCA O C F A B R I C A . 
ISO SON P E GOMA N I D E C U E K O 
.Tamleson, rf y p. . . 4 
Kopp. If S 
Acosta, rf 4 
Bnrns. Ib. . . . . . . 4 
Gardner. 3b 4 
Me Avoy, c 4 
Dyke», Sb 4 
Diijfan. sa. . . , , . . 4 0 0 1 
Johnson, p 0 0 0 0 
Oldringr, rf. . . . . . . 3 0 1 1 
0 2 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 14 
O | 0 
0 0 4 
0 1 2 
3i 0 » 24 10 8 
BOSTOX 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper. rf S 
WTiItenian, rf 1 
O j Sbean. 2b , 3 
0 • Strunk. cf 4 
0 Utith. If 4 
0, Miller, If 0 
0 Me Innls, Ib 4 
0 | Scott. 63 4 
• i Cochran, 3b. , * . , 






El símbolo coaercial de un producto de calidad invariable de 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
ASOCiACiQI G JEPENDIENTESOELCOMEKGIO BE LA HABANA 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
E l p r ó x i m o domingo (primero de 
Septiembre, a las dos de la tarde, se 
c e l e b r a r á en los salones del centro 
social, l a apertura del Curso escolar 
de 1918 a 1919 7 el reparto de pre-
i r ios del anterior . 
E l discurso de apertura e s t á a car-
go del ilustrado c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad Nacional, doctor Salva-
dor Sa lazar y a m e n i z a r á estos actos 
la Banda Muuicipal . 
P a r a concurrir los s e ñ o r e s asocia-
dos se s e r v i r á n presentar el recibo 
del mes de agosto y ei carnet de Iden 
tldad. 
Habana, 30 de agosto de 1918. 
C E S A R Q. T O L E D O , 
Secretario general p. • . r . 
c 7044 3d-30 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
í i m ® ^ esq. a TEJAWLLC CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Schang, c 4 1 O O 5 0 
Mays, p. 3 2 3 0 1 0 
35 12 11 27 17 1 
ANOTACION POB E N T R A D A S 
Flladelfla 000 000 000—0 
Boston 232 002 20x—12 
SUMARIO: 
Ttvo base bits: Ruth. 
Three base bit: Oldring. 
Bases robadas: Scott. 
Sacrlfice hits: Kopp. Strunk. 
Double plays: Kopp y Me Avoy, Dykes 
y Me Avoy y Uurns; Sbean a Scott a Me 
Innls; Sbean a Me Innls. 
Quedados en bases: Flladelfla 8; Bos-
Primera bas* por errores: Flladelfla 
1; Boston 2. 
Bases por bolas: Jobn^on 4; Jamleson 
dos. 
Hita a los pltcbers: a Jobnson 3 en 2; 
a Jamieson b en 6. 
Hit pltcher: Jamieson (Mays.) 
Struckout: Johnson 4; Jamieson 1; 
Mays 2. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson. rf. 3 0 0 2 0 0 
Kopp. If 4 
Acosta. rf. . . ^ . . 4 Bums, Ib. . . . . . . 4 0 
Gardner. 3b 4 0 
Perklns, c 4 0 
Dykes. 2b 2 0 
Diifran, s» 3 0 
Perry, p. . . . . . . 2 0 0 
Johnson, p 0 0 0 











ANOTACION POR E N T R A D A S 
Flladelfla 000 100 000—1 
Boston, 003 01(X OOxx—t 
SUMARIO 
TVo base hits: Acosta, Hooper. 
Three base hits: Strunk. 
Double plays: Perkins a Dugran a 
Bums; Me Innls a Scott a Me Innls. 
Quedados en bases: Fila 5; Boston 3. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Perry 7; Johnson 1; 
Mnys 2. 
Hits a los pltcbers: a Perry 5 en 7; 
a .lobnson 0 en 1. 
Struk out: Perry 1; Mays 3. 
l.OS SENADORES VENCDCRON 
WASHINGTON. 30. 
E l gran Johnson dejó al New York safe 
en todos los momentos del Jtego de hoy 
y el Washlnírton ganrt seis por una des-
¡mié de hnhp.r bateado fuertemente" con-
tra Flnneran. 
31 1 4 24 16 1 
x Bateó por Perry en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper. rf 1 2 1 1 0 0 
Sbean. 2 b . . . . . . . 4 1 1 0 2 0 
Stnmk, cf 3 0 1 4 0 0 
Kuih, If 2 0 0 1 0 1 
Me innls. Ib . . . . . 4 0 0 16 1 0 
Scolí. ss 3 0 0 2 4 1 
Cochran, 3b 4 0 0 0 2 0 
Srhan, c 1 0 0 3 0 0 
Mays. p. 3 1 2 0 5 0 
20 4 c' 27 14 "2 
Enfermos de! estómag», 
lean esta carta 
Dr. Arturo C. Boaque 
Habana. 
Distinguido s e ñ o r : 
L e faculto para que publique que 
hago uso diarlo en mi cl ientela desde 
hace a ñ o s de su acreditado producto 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, d á n d o m e 
excelentes resultados «n todas las 
afecciones en que e s t á indicado este 
compononte. 
AproTCho esta oportunidad para rei-
terarle a usted mi c o n s i d e r a c i ó n m á s 
distinguida, quedando de usted atto y 
S S. 
D r . Aurelio Mnlkay Armen^ol. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
ol mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , G a -
ses, V ó m i t o s de las embarazadas y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Walters. rf. , . 
Hummel, cf. . 
Baker, 3b. . . , 
Pratt, 2b. . . . 
Foumler, Ib . , 
Hyatt. If. . . . 
Pecklnpausrh, ss. 
Finneran. p. . , 
Hannab. e. . . I 0 3 0 
32 1 5 24 13 2 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A H. 
Shotton. If 4 
Foster, 3b. . . . , * ' 5 
Jud^e. Ib . . . . " ' 1 
Milán, cf * o 
Scbulte. rf \ ] 4 
Shanks, 2b. 4 
Lavan, ss. . . . ' . * ' 4 
Alnsmlth, c . . , * " . 4 
Jobnson, p. . . , * ! 4 
1 0 0 
2 1 1 
1 11 1 
1 2 0 
34 6 12 27 14 1 




000 001 000-1 
302 lüO OOx—« 
Two base hits: Judee, Milán h^o»» 
Sacrlflce hit: Judge 1 Hvatt 
Sacrlfice fly: Milán 
^Double playas: Shanks a Lavan a Jud-
wágSf*? ^ bases: Ne^ .York 6; Wcs-
2:PNrwrav„rkSei POr err0re9: W^hínRton 
Bases por bolas: Flnneran 2- Tnhn son una. 1 •,onn-
Htt Pltcher: Johnson (Hummel) 
Struckout:: Johnson 5; Flnneran 1. 
I.OS DOS PARA E L C L E V E L A N D 
D E T R O I T , 30. — 
Los visitantes de Cleveland cargaron 
con los dos juegos oue efectuaron hov 
contra el team local «los por una y cua 
tro por cero. E l ridiculo fleldine del tea™ 
local fué la nota llamativa en amho8 ^ 
mes. E l Cleveland corrió l o c a S ? ! 
bases en el segundo juego en el culi 
Carroll dlfi ocho bases por bola» 
E l Detroit no bateó más oua" cnaf™ 
hita en el primar juego. * cuatro 
6óa, F U N C I O N I>E ABONO s á b a d o n be AGosto 
Primer partido a 25 tantos 
ESCOIUAZA T CARRERAS, BLAN-
COS- CONTRA ( ; a r a t e I EGOZ-
CÜE. AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8 ^ con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a qpiniela a 6 tantos 
E 8 C 0 R I A Z A , C A R R E R A S , G A R A T E , 
E G O Z C U E , C H I Q U I T O D E E I B A R E 
h i g o i o 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
Bescher. rf. . . . . . 5 0 0 0 0 0 
Hall, sa 2 0 0 2 1 0 
Cahpman. sa. , , . . . 1 0 0 2 5 0 
Speaker, cf. . . . . 3 0 1 3 0 0 
Wood. If 4 1 1 3 0 0 
Johnston, Ib. . . . . . 2 0 0 12 0 0 
Turner, 2b. . . . 4 1 3 2 2 1 
Evans. 3b 4 0 1 2 2 0 
O'Nelll, c 4 0 1 1 2 0 
Coveleskle, p . . . . . . 4 0 0 0 1 0 
33 2 7 27 13 1 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss 4 0 1 2 0 2 
R. Jones, Sb 4 0 0 0 3 0 
Cobb, cf 4 0 0 2 0 0 
Veach, If. . . . . . . 3 0 0 2 0 0 
Grlggs. I b . . . . . . S 0 0 11 0 0 
Harper, rf 3 0 1 3 0 0 
Vltt. 2b 3 1 1 2 3 1 
Speneer. c 3 0 0 5 4 0 
Cunnlngham, p. , . . 8 0 1 0 4 1 
30 1 " i 27 14 ~4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 010 000 010—2 
Detroit 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Bases robadas: Speaker, Chapman. 
Sacrlflce hit: Johnston. 
Suedados en bases: Cleveland 8; De-t 2, 
Primera base por errores: Cleveland 3. 
Bases por bolas: Cunnlngham 8. 
Struckout: Cunnlngham 6; Coveleskle 1. 
SEGUNDO JUEGO 
C L E V E L A N D 
Segundo parüd0 
AM0R0T0 Y E C H P v ^ ^ 
COS. CONTRA r T n í ^ B l ^ o n 
AZULES ¡ H , 
A sacar los n».,-^ •UIia 
Pelotas fina, on ^ho »ies. Y 
• . 1 para t 
Secunda quiniela a 6 , 1 : 
j j cele 
ANOTACION por wv-m, ^fcistas 
Cleveland. . ruR EntRADa9 teri < 
Detroit. OOOtto8 
Two base 




Double pía Harper 9 Hall 
^Quedado, en'bases: ^ f r » -
Bases por bolas: Jo 
Un 
'ne8 8: Bagby 2 
Están de plácemes fe f. 













e L i n e a y 12. en el Vedado, un * hment 
y Que se ha i^0'6" ado a l estilo americano11; Tu * Tdén Ua bajo la competente d l r S l í E o s . 
s e ñ o r L . A. Prohnrb "t „^cl?.n.í{ ^ 
V. C. H. O. A. E. 
Bescher, rf 3 0 0 2 0 0 
Chapman, as 3 0 0 1 0 0 
Hall, ss 1 0 0 1 3 0 
Speaker, ef ."5 0 0 3 0 0 
Wood. If 4 1 2 1 0 0 
Johnston. Ib , . , , . 4 2 1 11 0 0 
Tumer, 2h 5 0 0 3 2 0 
Evans, 3b 3 1 2 2 2 0 
O'NelU, c 2 0 0 3 0 0 
Bagby. p 3 0 1 0 4 1 
Graney, x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
34 4 6 27 U 1 
A. Frohock. ' W D ^ l l u y bi 
a s í se 1 ama esta casa que e S T s ^ 
da con los mejores efectos que U ci 
a Cuba, como artículos ameritan* íem0s 
e s p a ñ o l e s , franceses, ingleses e ítal̂ i w*"™1 
nos y tambión productos na-ionaS W ^ 0 
vinos, licores v cigarros. E l marcad, KA el 
estA provisto de carnes americanaj ^ " E l 
importadas, como también cubanas, n Idía 2'. 
este establecimiiento hay un depaití ^ a 1 
m e n t ó especial de "Productos iistoi 1» Plun' 
para servirse," como son coptiBu í':Taz 
carnes, aves, ensaladas, lango&tas, jai r 661101 
bas y helados variados E l Beniciodi ^ act 
entrega es ¡rápido y eficiente. Frenfc I cultlv 
a l establecimiento a que nos referí 1)506 as 
mos hay un tanque de gasolina don 011: 
de los automóvi l e s pueden obtener esi mi 
ar t í cu lo . instru 
Con s ó l o l lamar aJ teléfono F-1W Ia Rí 
podrá usted recibir en su domicilli C()nfe< 
cualquiera de estos axtículos que d« '* dist 
seen. 5os 
A. ' ;i" ' tana, 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, s a . . . . . . . 4 0 0 1 2 0 
R. Jones, Sb 3 0 1 2 3 0 
Cobb. cf 3 0 0 2 0 1 
Veach, If 4 0 1 6 0 0 
Grlggs, Ib 4 2 2 0 0 0 
Harper. rf. . . , . . 2 0 0 5 0 0 
Vltt, 2b 3 0 0 0 1 0 
Yelle, e. 4 0 2 2 2 1 
C. Jones, p 3 0 1 0 3 1 
30 2 7 27 11 
Bateó por Chapman en el sexto. 
A L I V I O Y C U R A C I O N DE LASF1^03 
A L M O R R A N A S 'i 
Loa, que tengan almorranas, deba lalumc 
aplicarse los supositorios flamel. Coi ci¿n ^ 
eflos, el alivio es seguro desde la prl M 
mera aplicación; y en 36 horas de tra 
tamiento la curación radical es un he 
cho. 
Los supositorios flamel son tm me 
dleamento de verdadera eficacia, reeo 
mondado por los mejores espeelallst» 
Dan también buenos resultados con 
tra todas las afecciones del recto, co 
mo Irritación, grietas, fístulas, etc. 
Use siempre que los necesite loi 
posltorlos flamel. Recomlóndeselos a 
amigos, si ellos los necesitan, vena 
droguerías y farmacias. 
o c 
Va o 'A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ P R O N T M O j j A E 0 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F U A D P I F ' ^ 




AfíO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 31 de 1 9 ^ . 
PAGINA T R E C E 
O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
nuación de los normaltefcis haba-
£r0lí reunión de claustro que ayer 
hrT e\ Profesorado de la Normal 
^-estros de la Habana fué acor-
^ ¿ l igual que en las demás E s -
* vormales de la República—la 
^rm'ación de los alumnos noraa-
0 tanto, 
RUf ^ J ^ S o t ^ s de la de Maestras 
^Zhoeo acuerdo fué tomado por las 
nos de-
este respecto del doctor Kifel. 
^ ^ ^ i dablemente obtuvimos algu
1 Cua<lro tu íoectoT General de Escuelas Ñor 
con W y autor de esta iniciativa. 
Tw,^ ultimar los detalles de la in 
* . r 1 , lino r*rrm\cn Ar 
 
6 tantog 
iuv É l 
Lición f116 designada u a co isión
Eftda Por los Profesores de la; 
^,31 de Maestros doctores Péráí 
^ntós. Profesor de Dibujo y Cali- 1 
Lga. Montori.. Director de la Normal 
"rtel,* inspector General, 
g color del uniforme para los nor-
—listas será crudo y la forma ".el sa- • 
T8ADA5 Í W á cruzado, con un frunce en la: 
^5 ^ lli^ ítiira. según es moda actualmente, j 
1Oo00(kj jj color de la corbata será el dis-
v̂o del curso a que pertenezca el 
yo está aún resuelto si se adopta 
¿forme de gala y cuál sea 0n este 
eland Un la forma y clase adoptable 
para resolver lo rteferente a 
mtlvos de cada curso se designa- i 
una comisión de tres alumnos ñor-
s lasfa. 
den cu 
conceptué aptos a tres de los opootto1 
^ ¿ i r x r B s ^ K m z s ^ z m w ^ r ^ '. :¿r- y-, : . : ."iT. ' - ' sxxzs res; uno de ellos el señor Zavala (hi-
lo) actualmente Catedrático de la 
CimtraU quje en nuevas aposiciones 
liicta»? au^ actúen con los referidos1^- j , pudo obtenerla, libre de empates es-
» nrps ,- 1 ""¡ran ante la sagrada ensena, con todo ta costumbre en ^ran manera a for-i confiar en la acogida que se impetra terilizadores de brillantísimos 
t Z Ta* «minritaa olumnac, .nrmn Iel í e* le to ^ corección debida." mar el corazón del niño de tal modo del doctor Domínguez Roldán. c.icios 
r J r u í ^ o ^ Co?no se ve' el art,cul0 ^"sento, que el respeto y el amor a su Pa- 1° Y si ^i caso es igual 
¿ í f k L ^ v ^ l z í r i T ' n J í o aZUl,i P^viese que todos los días se pro- tria, se atesorasen más y más. v de ' : :' 1 ' ¡ 
(a blanca y « i z a a o negro. | ceda oomo obiüfijación ineludible, a día en día, en el alma del infante; ha-
Quc se ha 
35 Deliciâ  
•e está surti 
s Quevienei 
amerlcanoi 
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L A . C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E LA VIDA. - C O N T R A INCENDIOS. 
Esta Compañía ofrece al público las garantías m á i absolutas. 
Sus pólizas son claras y explícitas 




l e r . Vice-Presidente. 
Pedro R o d r í g u e z , 
2 do. Vice-Presidente. 
J o s é Morales de los Ríos , 
Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesorero. 
Dr . Domingo M é n d e z Capote, 
Secretario. 
Dr . Femando M é n d e z Capote, 
Director M é d i c o . 
D r . Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor. Tesorero. 
Henry Bennett, Director G e n e r a l 
C O N S E J E R O S : 
Narciso Gelats. Emeterio Zorrilla. 
Juan F . Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajón . F e r m í n Mart ínez . 
Dr. J o a q u í n Jacobsen. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
Apartado 2509. Teléfono A-4653. 
T e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a ) 
J L A O R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a « l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n ' ' L o m a d e T i e r ^ a , ^ c e r c a d e l o s c o n s u m í -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • 1 * 
Oficinas: L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 99- Habana. T e l é f o n o A-2O90! 
no el Que tiene a su cargo len la Ñor- los expedientes de multas, se declara 
mal de Maestros de la Habana las1 improcedente la alzada interpuesta, a 
ascignaturas de Física, Química e His- | virtud de una multa que le impuso el 
toria Natural, hállase vacajite diclia Jefe Local de Sanidad de Santiago de 
plaza. Cuba, por infracción del Artículo nú-
Bn breve habrá de ser provista—¡;nero 2&4, de las Ordenanzas Sanita-
provisionaJmentei—por la Secretaría irlas, 
do L Pública. 
Oposldones en entredicho. 
E l señor 'Administrador de Rentas 
e Impuestos de la Zona Fiscal, se le 
Cuarto Piso. 
Telégrafo: Anabucal. 
IvO están laa efectuadas para pro- i comUnica que el señor Eduardo Gas-
veer la plaza de Profesora adjunta del j ^ efectiva la cantidad de 25 
Grupo de Liteiratura en la Normal pa- j centavos, por concepto de una certl-
ra Maestras de la Habana. ficación que ha solicitado del resulta-
L a propuesta anómala del Tribunal, do de unos análisis de agua de un 
votando a tres de las opositoras- puede I .-nanantial de la finca "Bl Jíbaro", en 
hacer que ninguna sea electa. | Calabazar. 
Casi idéntico atl que ocurrió no ha / ' 
muchos años con la Cátedrk ñe_ His- , A1 señor Jefe d<3l gervicio de Cua-
toria Media y Moderna de España en | se Ie transcribe el escrito de! 
la Umversidad de Valmcia Y hubo, Secretario de Hacienda, resol-
que declararse por el Ministerio de l . vjendo cl de las dog mensualida-
Pública, paradógicamiente, desierta una Vlt:uuu -1 An a^kt-^o),; 
plaza e / q u e el Tribunal ^ C i é * \ i " J * ^ * ^ 
pectores Generales, 19; Informes de 
los Inspectores de Zones, 250. 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
García Moderes, nue era empleado del 
Puerto de Cárdenas. 
ejer-
lTÍ^Í d l X Í v n ^ r ^ o ^ ^ n i l p 1 ' 6 ^ 5 1 ' etíe tributo a la ins,5gniíl ^ ciendo ^ éBte sacrificase con gusto, .lina el distintivo dél curso a Que, simboliza 6l pedazo de en que mü vldas que en d;efens&a del 
gtenezcan. , , , ©1 niño ve su primera luz y en el más sagrado de los deberes'' 
Sos parece muy aplusible el acuer-!cual) crece> ^ ^ y se desarro.; g s t crSLr i t de Instrucción Públi-
x  v,» i ,^ . seguimos es-
VJSita del Dr. Klel. perando que la resolución del Depar-
Ayer visitó la Secretaria de I Pú- tamente sea idéntica, 
blica el señor Inspector General de 
Al Jefe Local de Sanidad de Güines. 
£.e le devuelve aprobado el expediente 
referente a la instalación de un cine 
para el poblado de Guara, propiedad 
del señor Juan M. Pendás. 
Al Jefe Local de Sanidad de Nueva 
Paz se le devuelve el proyecto de fá-
Escuelas Normales, doctor Kiel, que I | brica de gaReosas para el apéndice de 
llevaba varios asuntos para someter- E1 señor Secretario. | Palos, que desean instalar los señores 
los a, la aprobación o resolución del, ^ recrudecida, la afección cata- Esteban G. Venero y Manuel A An-
liamente por los alumnos, aue a s í i™- ca, tan entusiasta como es de todo lo i doctor Domínguez Roldan. ;rral que venía molestando en días an- guio, para que llenen ciertos requisi 
£ ostentar con lícito o r i l l o su Ahor*. hien' Puesto ^ * *n ^ % W J % ™ ^ * F ^ T * P'e' íf+ ^ S S f i 6 i t ^ P * ^ - tefriore6 al d0,ctor Dornín&uez Roldán> 
E ó n estudiantil de normalistas ise Persigue en & citado artículo es dagógico de la educación del país,: mentó aplazó la gestión del doctor 
iró en la rj. <7 sabemos que es esperado regoci- |iia 
e_ «tá mon_ 
ni más ni menos, que el niño, desde ha de ver con gusto sin duda aJguna, Klel 
su tierna edad, vaya despertando en la idea que apuntamos y confiamoa 
su alma, el culto que debe tener para Por tanto, en llevarla a la práctica, 
Anuladora. 
impidió al señor Secretario de I . Pú-
luy bien. 
culto a la Bandera Nacional. La 
lemos hallado, con verdadera com- pedir que en todos los Centros de Edu 
¡íncTa, la'notibirafinidad^ntre'To:^0^11 de ^ República, tanto ofiefiia-
ZtnnAn T~kT\TJTr> t-vit"! t * tvta ! les como particulares, se exigiera la 
bhcado en el DIARIO D E T A MA-i práctica de ohneacl6¿ ^ sfmpática 
Lo mieírece ciertamente, y es justo 
I blica y Bellas Artes asistir a su des-
„ . , r , ' i S ; 0 , , a l , - ; P a ^ ° 0 " " ^ ™ erecto la 
Pasando al Extranjero durante el 
próximo curso, como Profesor Deca-
tos que se le exigen. 
Ha sido autorizado por esta Direc-
ción previo informe del Negociado de 
Asuntos Generales y Cuarentenas la 
citación para reunirste el Jurado que i exhumación y traslado desde el Ce-
actúa en el concurso del Decorado del i rnenterio de la Colonia China, al de la 
El niorcad( NA el día 27 y el artículo que in 
americana rta "El Centinela," tic Santa Clara, 
g, i día 22 del actual, con el título " E l 
Ito a la Bandera Nacional," debido 
lj pluma del señor Enrique Navarro 
Frrazquín. ex-Director e Tnspee-
General de I . Pública y Agricultu-
y actualmente inspector Especial 
cultivo del trigo. 
ttioe así el señor Navarro de Hrraz-
En mi calidad de Director General 
como l  apuntada? 
¿No es obligación moral de toda 
persona elevar a la Providencia una 
sencilla oación, al despertar a la luz 
del nuevo día, por los beneficios del 
día anterior? 
¿No lo es así mismo, saludar con 
el mayor respeto y cariño todos los 
días a los padres, superiores y cuan-
tas personas se encuentren cobijadas 
S-1926—J. R. K. G>. 
bajo el techo común, constituyendo 
Instrucción 'Pública y Agricultura hasta falta de educación, prescindir 
la República de Nicaragua, hube de práctica tan cariñosa? 
confeccionar varios Reglamentos! ¿No lo hacemos siempre a diario 
iilos que delra distintos Centros de Enseñanza 1 con nuestros amigos, conocidos y has-
ai los mismos siempre figuró un ¡ta con los vecinos? 
ículo que dice: "A las 7.30 de la Pues entonces, por qué no estable-
ñana, se procederá por todos los I cer esa misma práctica, tratándose 
amaos de este Centro, al saludo del símbolo amantísimo de la Patria. 
Pabellón Nacional, el cual será ya que no solamlente por las razones 
stenido durante el acto, por uno de apuntadas, si no por otras, que de se-
aluninos más distinguidos, en apli- güiro no escaparán a nuestros lecto-
ieidT'ía prt ll:i6n• conducta. etcétera. Inmodia- res 
ente después del saludo desfila-' N  l l  il - No contribuiría a la práctica de es-
.icáela, reco 
especialista 
u liados con 
•A recto, co 
na, etc eslte los 
¡.-«elos a rttan. vem» 
J i f í t v A v f nuc cmd Jrifty^ifthtStrcci 
Hotel excepcional en el famoso bonlevard ce 
Nueva York, lejos del raido de tráfico con rea 
taurant antiguo, y popular. E l servicio, muebla 
Je y situación es lo mejor de ningún hotel del 
munda I 
L 
M o l d e y R e f u e r z o 
combinados en 
Chanelath es un modelo de metal extendido 
en fríp, compuesto de unos tirantes en forma 
T, unidos entre sí por un tejido de acero en 
forma de diamantes. 
En las construcciones de concreto, como 
pisos, techos, puentes, atarjeas, etc., y otros 
trabajos donde se desea economía y rapidez, 
el metal Chanelath proporciona un molde y 
refuerzo de acero. La pequeña malla de la 
tela retiene el concreto húmedo y elimina el 
uso de moldes costosos. El tirante "T* pro-
porciona el refuerzo y debido a su forma ase-
gura una ligadura perfecta en el concreto. 
Chanelath es la última mejora en construc-
ciones de concreto. Disminuye el peso— 
cuando se emplea para pisos y techos—elimina 
los forros o tabiques auxiliares en trabajos de 
enyesado—y reduce el tiempo empleado en la 
construcción. 
Solicite Ud el libreto descriptivo de 
Chanelath. Obtendrá ventajea 
practices leyéndolo. 
CARLOS E. SKIJO 
HABANA 
North W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o . 
CUcac», E. U. A. Dirección Cablegráfica: "Knoburn' 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
^"ca de Carlos I I I y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, con ferro-
al frente, de donde se puede po ner chucho. Son 21,000 metros en tres 
e a 7,000 cada uno y están rodeados de industrias; para el pago 
Pía parte en hipoteca Informa, Tavel. Teléfono A-5710 y A-4939. 
22646 5 Sep 
C . L . C o n s t a n ! C o m p a n y 
Unieres de Minas, Reportes y Administración 
1jl Oficinas en 
0a '4, Habana. 42 New St. New-York. 
Banco de Canadá, Santiago de Cuba* 
ffla de Tranvías y Fomento de Ciego de Avila, S. A. 
• A V I S O 
a a v i s a , p o r es te m e d i o , a l o s b o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
tfia h a P a r t i r clel d i * p r i m e r o de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
ón h Su v e n c i m i e n t o » p o d r á n h a c e r e fec t ivo el p r i m e r 
n de lo s B o n o s H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s p o r e s t a C o m p a -
r a s O f i c i n a s d e T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U -
u D i s p o N © . 53 . 
H a b a n a , A g o s t o 2 6 de 1918 . 
M . E . G A L G U E R A , 
C o n t a d o r . 
Palacio Presidencial 
E l celoso señor Secretarlo, se ha 
visto así impedido de avalorar con eu 
prlesencia los actos últimamente rea-
lizados en honor de la Misión Britá-
nicí»., cual era su vivo deseo. 
Celebraremos que el doctor Domín-
guez Roldán obtenga, pronta y plena 
curación. 
Los directores de Institutos. 
Terminaron ya su labor lo? Direc-
toros de Institutos de Segunda Einse-
ñanza. 
Ayer celebraron su reunión última. 




AI Jefe Local de Sanidad de Tri -
nidad se le comunica que se hace ne-
cesario la remisión del plano detalla-
do de las instalaciones sanitarias de 
¡a Planta de Hielo de esta Ciudad. 
República de China, de Ma.nuel Aon, 
los de San Tock y Juan León. 
Ha sido autorizada la señora María 
Esperanza Fuertes para exhumar y 
trasladar desde el Cementerio de Cris-
tóbal Colón, al de Ceiba del Agua, 
Término Municipal de San Antonio de 
los Baños, los restos de Vicente E n r i -
que Fuertes y Herminia Morales y 
Hernández. 
Al Jefe Local de Sanidad de Guama-
caro, se le remite un ejemplar de la 
Circular número 143, que señala la 
7,ona de los Veterinarios y demás dis-
posiciones cuando fueron necesarios 
sus servicios. 
Al Jefe Local de Sanidad de la Ha-
lana, se le traslada un escrito del se-
ñor Higinio Pagés, que desea exhumar 
y trasladar los restos de Abilio Pagés 
dentro del mismo Cementerio de Cris-
tóbal Colón, por ser asueto de su com-
petencia. 
Relación de las inspecciones lleva-
das a cabo por este Negociado, duran-
te el día de ayer: Inspecciones ordina-
rias, 5S5; Ordenes, 74; Multas, 3: Bo-
degas, 44; Relnspeccloncs, 3 y Espe-
dientes de multas, 8. 
Por el personal obrero de este Ne-
gociado se han efectuado en el día de 
nyer, los siguientes trabajos: Ratas 
capturadas en c^sas, 55: en drenes y 
cloacas, 20; en terrenos yermos 7 y 
en los muelles, 10; Total: 92 ratas 
Cuevas Inyectadas con gas cianhídri-
ico, 12; Reinspecciones por los Reins-
Al Jefe Local de Sanidad de Pla-
cetas, se le comunica que siendo asun-
to de la competencia de esa Jefatura, 
por tener más de dos años de inhuma-
dos, se le remiten los documentos re-
Trentes al traslado dentro del mis-
mo cementerio de los restos de Ra-
món Arnlella. 
A la señora Amparo Perozo vecina 
de Santiago de Cuba, se le comunica 
que conforme al Decreto número 2S2 
de 1008, que regula la tramitación de 
P i c a z o N 
* d e l 
C u t i s 
A/su jmcio 
A q o i a r 116 
o/ai 
No sufra Dd! No se rasque! 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con lo cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Spring Carden St., Phna.,Pa.,U.S.A. 
MATERIAL D E GUERRA D E LA. 
INFANTERIA FRANCESA.—Descrip-
ción y empleo táctico, por loa Caprttar 
nes Pérez-Villamll y Ortizar Bulnea-
Edición ilustrada con 62 grabados. 1 
tomo en pasta $3.25. 
MANUAL D E TECNICA ANATOMI-
CA, por el ooctor Danled Mezquita 
Moreno. Edición Ilustrada con 103" 
grabados. 1 tumo tela $5.00. 
FILOSOFIA D E L DEBER Bdlcióm 
de la España Moderna. Versión cas-
telana de J . Moreno Barutell. 1 tomo 
pasta $3.20. 
PROGRESO Y DICHA. Flosofía^ 
moral y clenda del progreso y de la 
dicha por Juan Fmot. Versión caste-
llana de la 2a. edición francesa por" 
F . Peyró, 1 tomo pasta $3.90. 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y SUS 
APLICACIONES. Obra escrita por 
Scipio Slghele y traducida al castella-
no por Alberto Lasplaces. Obra reco-
mendada por la Dirección General de' 
Instrucción Primaria de Montevideo. 
1 tomo $1.50. 
ESTUDIOS JURIDICOS, S O C I A L E S 
Y ECONOMICOS. Obra escrita por R a -
fael Mitjana. l tomo rútlca $1.50. 
E L PROBLEMA SOCIAL Y L A D E -
MOCRACIA CRISTIANA, por Manuel 
de Burgos y Mazo. Prólogo del Excmo. 
señor Eduacdo Dato Iradier. 2 volu-
minosos tomos, tela $7.50. 
LOS ORADORES D E 1869. Estudio 
crítico-biográfico de los rlncpales 
oradores españoles de 1869, por F r a n -
cisco Cañamaque. l tomo pasta $5.00. 
MANUAL D E ARQUEOLOGIA A M E 
PICANA, por H. Beuchat. Prólogo de 
M. Vignaud. Traducción de Domingo 
Vaca. Edición ilustrada con 2̂ 2 figu-
ras. 1 tomo encuadernado en tela 
$5.00. 
ELEMENTOS D E LABOREO D E 
MINAS. Lecciones explicadas en la 
escuela de capataces de mina.s y ma-
quinistas de Cartagena por Ginea 
Moneada y Ferro. 3a. edición. 1 tomo 
tela $7 00 
MUSICOS ESPAÑOLES. Composi-
tores y directores de orquesta, por 
Rogelio Villar, l tomo ústica $0.80. 
TOMAS LUIS D E VISTORIA. Bi -
bliografía, significado estético de to-
das sus obras de arte polifónico-rell-
gioso, por Felipe Pedrell. 1 tomo $1.20. 
L A CIENCIA D E LA VENTA Y D E L 
ANUNCIO. Normas prácticas para lo-
grar prósperos negocios, por Paul 
Terry Cherington. Versión ca^tellana-
1 tomo teda $2.00. 
L A TECNICA D E LOS NBGOCIOS-
Elementos de economía comercial, por» 
Pedro Clerget. Versión castellana, t 
tomo tela $2.25. j 
PARA DESARROLDAR NUESTRA' 
MEMORIA por la audición, la visión, 
la idea, por Georges Art, prefacio d« 
Emilio Faguet. Traducción y ndapta-
ción al castellano por Leoncio Ura>-
bayen. 1 tomo tela $1.75. 
ÜN LIBRO INTE R E SANTE 
A L ASALTO, por el sargento Artu-
ro Guy Empey. 
L a obra más importante escrita so-
bre la guerra. 
L a espeluznante historia de un sol-
dado de los aliados, que ha pasado 
por todas las penpecias de la Guerra. 
Europea. ) 
De la edición inglesa se han vendi-
do más de 400,000 ejemplares apenas-
aparecida la edición. 
Versión castellana de José F . Go-
doy. 1 tomo tela $2.50. 
L I B R E E L A S E R V A N TES» IrE R I -
CARDO VELOSO 
Galiano 62 (EisquJna a ííeptuno.)1 
Apartado 1115. Teléfono A-J958. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de ea*a Casa 
que se remiten enteramente gratis. 
Suscríbase al~blÁRIO—DÉ^XI/IaI 
RIÑA y anínck¿a en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C a r t a p b i e p i a a l a s 
l o s ríñones 
delanoche 
c 6965 5d-27 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
_ Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a »a 
labor coiíctantii de filtrar la sanjjre y 
librarla de toda clase de ímtiurezas, 
están mñs propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
or&ranismo humano. Los sintomas de 
indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
suelo; incontinencia de la orina; dolor 
o _ ardor en _ el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de pies y 
manos; hinchazón de piés y pantorn-
llas; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida do 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, machas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado con resultados altamente sati»-
factorios. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los ríñones y vejiga se 
venden en las droguerías y boticas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capitel, reserva 7 utUMado* no repartidas. . . . . $ 10.730,280-17 
Actíro en Cuba 112.772^7«-SS 
GIRAMOS L E T R A S PARA TOPAS P A R T E S D E L MUIOM) 
Bl Departamento d« Ahorrcm abona el 3 por 100 da Interé» 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COIT CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectltícar ca si-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
>1AkiÜ D é LA MARINA A g o s t o 3 1 de 1 9 1 8 . 
ANUNCIOS PROFESIONALES 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Stenzana do Qómez, BOi. Teléfono 
M-2039; de 10 * 12 m. y d» S a 
6 p. m. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano Q u i n t a , d . Salud 
Enfermedades de eefiora. y cirugía 
^ 0'»n«ra.L Consultas: do 1 a 8. 
* £ n g f ¿ £ ¿ Teléfono A-207L 
31 a 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABGURA, 11. HABANA 
CktMe y Telégrafo: "Godelnta.' 
Teléfono A-2656 
D r . L a c r a s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DB LOS C O L E G I O S DB NUETA 
Y O R K . WASHINGTON T L A 
HABANA 
Cuba, 56, altos. Apartado I T ^ Ca. 
ble y Telégrafo: "Ramal. Teléfo-
no A-6340. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
Te í . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y d« 2 a 5 p. m. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas d« oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana, de GWmez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Bx-Ministro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo do Hondu-
ras. Chacón, 17, bajoa Teléfono 
A 0242 L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
uúmero 411, Parque Central. Telé-
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura , 77 .—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
20345 SI a 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
l e c t o r e s m H e é k b t y G r a f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CDCSX76IA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas do 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-6337. Domicilio: Baños, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Facultad do Mo-
dldn*. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefloras. Consultas do 12 a 6. San 
LAaaro, S40, bajos. 
10S1S 30 s 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
dol Laboratorio "Plasencia." Bx-
Intemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, SI. Teléfono M-2133. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "Lk Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Con guitas, da 
2 a 4. Gratis para los pobres. Bm-
pedrado, 60. Teléfono A-285a 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; ain emplear Inyec-
ciones mercuriales ni do Noosal-
rarsAn; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a Habano, 15& 
C 9675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica do la 
UnlverslJad de la Habanp. 
Medicina general í especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 e 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 168, altos. 
Teléfono A-4813. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfiOn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por ol proceder 
de Minhorn. Consulta do 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
201 sii 31 a 
D r . B . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrique, 50: de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 In 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Caeos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Noptuno, 126. Teléfono A-1D08 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. Now 
York y Mercedes 
Especialista en enfermeda^ía se-
cretas. Exámenes uretroscópfcos y 
clstecóplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3 
Teléfono A-9a51 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Bspeclallstn en vías nrlnarlaa y 
enfermedau .̂h venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle ds 
C U B A , N U M E R O 69 
201S9 31 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
S A N N I C O L A S , 5 2 , 
20337 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Ncosalvnrsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital do Entorgon-
cias. Cirugía y niCos. Consultas de 
J a 4. Obispo, 64. Calzada sntre H 
e L Teléfonos A-4611; F-42S3. 
12941 31 Jn 
J r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8245, 
201R7 31 a 
D r . J . D L A G 0 
Afecciones do las vías nrlnarlaa 
Enfermedades do las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
y' -ugía (espocialldad de cuello), en-
¿ermedadeo de loe ojos, orina y 
sangre. Inyección es de "Neooal-
varsln." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329. Amar-
gura, 70. 
20191 
M é d i c o c i r u j a n o d e In j l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas do 9 a 12 do la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75 
Teléfono A-B14L 
CURA RADICAL T SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu fas; Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorio, en O'Rellly, 9 r 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
Tréa, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estreches do la ori-
na, hidrocele,'Inyecciones sin dolor. 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
172dé X 8. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
2?!W T i 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 34 Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 72L Teléfono A-4608. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-44{>8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 32 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64ia 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición ds la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: do 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. nsultas: Do 12 
a 2. Línea, entre F y O. Vodado... 
Teléfano F-4239. 
20J.SÓ 31 a 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesfl • María, 91. 
T E L E F O N O A-1S32 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Trntasnlento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 14Z 
Teléfono A-S090^ 
20335 31 a 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. ToL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S C R O N I C A ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 * a 
Reina, 00. Teléfono A-«50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
lie las Facilitados de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 6. Neptuno, 69, al toa Teléfo-
no M-1716. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAWTA. 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-8065. 
D I R E C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas extomas para caballe-
ros : lunes y viernes, do H a L Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: ^5.00 Pobres: 
gratuita :«ó lo los martes para seño-
ras, y síbados, caballeros, do 7 a 
8 p. m. 
n d lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático do la B. do Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barrete, Guao&bacoa. 
Teléfono SÜL 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica, Ex-lnterno del 
Sanatorio do Ke^i York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127; do 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2&Í2 y A-2653. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
203-13 
C ü u J . i A N 0 S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e x 
(PADRE) 
VlBVJASO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
t n 
Ha trasladsOo su Gabinete Dea-
tal a O'BelUy, 98, altos. Ooaanl-
tas do 8 « 12 y do 2 a 5. 
20188 31 a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuon, altos. 
19184 21 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista do la Universidad 
. .. Habana y Pensylvania, E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6702 Consulado, 19. 
2Ü335 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: $1,00 al mes; do 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
& San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
17728 31 JI 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77e« F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. Tel. A - s m 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
G0OG-12-13 31 mz 
F . T E L L E Z 
aUTBOPÍDlSTA CIENTEPTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulroaédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez, Deparíamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
i Qué será mi abono? 
11 A N A L I C E L O ! ! 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes. 87%. TeL A-CÍ44 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eral^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos v eléfono A-3622. Se practican 
anáKofci químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo órdenes. Escobw, número 
23. Teléfono A-2687. 
20S7C 31 a 
si 
N. Gelats y C o i n p i i i 
1M, Agmte, 10«, osqvtaB • J " " " » " 
«tUtan cartea «o m li l is W 
gttmm letras • eert» W 
tere» visto. 
ACBN pagos por cabla « h m 
letras a «orto y Urga vista 
sobre tedas las «aptUles y 
ciudades importantes d* i f ? . ^ ^ V j 
dos Unidos, Üi'ílco y " " " T t t a i 
coiúo sobro tjú<* lo" P°!£ftf- " 
España. Dan «artas de crédito so-
bro New York, Flladelfla New Or-
loens, San Francisco. Londr**, ^s 
ría faamburgo, Madrid y Barcelona 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE LE LA SEGUNDA) 
ñ e r o , ha hecho p ú b l i c o ayer por la 
tarde que para evitar que el a l za con-
t i n ú e los Bancos no pros tar in el d i -
nero que se solicite para la compra de 
valores; esto hace esperar a lguna ba-
j a en los precios. 
E l mercado abr ió muy quieto y m á s 
bien flojo, debido a l a escasez del di -
nero. L o s ferrocarri les , s in embargo, 
e s t á n actuando muy bien. 
C A M B I O S 
Inactivo y con escasa demanda rige 
el mercado, c o t i z á n d o s e como signe: 
New York , cable, % P . 
Idem, vista, V, P. 
Londres, cable, 4,79^4 
Idem, vista, 4.7814. 
Idem. 60 djv., 4.74%. 
Parfo, cable, 9 3 ^ . 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 121. 
. Idem, vista, 119. 
Zur ich , cable, 120. 
Idem, vista, 11914. 
Milano, cable, 80. 
Idem, vista. 791/í. 
Hong Kong, cable, 90.75. 
Idem, vista, 90.50. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal , de % a 6 pulgadas, a Jfs'.OO 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal, 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
tura ha concedido a los s e ñ o r e a 
Federico Biosca, L u í s G . Richaelsen, 
Pablo Morota, Pedro Varona , Aure l ia 
G o n z á l e z , Telesforo Caaal is , E m i l i o 
Mateo, Gabrie l Yanes , Manuel , F e r -
n á n d e z , L u í s Andreu, Manuel Ramos, 
Pedro Calco, J o s é Barroso , Juan Mo-
rales, Juan E . Valdivieso, F r a n c i s c o 
T e j ó n , A g u s t í n R o d r í g u e z , B e n j a m í n 
Nieves, Miguel H e r n á n d e z , Ignacio A l -
varez y Hermano, A g u s t í n Castro , E u -
genio Majón, E l í s e o R o d r í g u e z , Joa -
ciuín A d á n , Leonor Almo, J u a n P é r e z , 
A n d r é s P é r e z , Pedro H e r r e r a , F e r n a n -
do J . Cancio, Eustaquio Izquieirdo, Pe -
dro F l o l , B a r t o l o m é Riquenes, Tolo-
sa Mart ínez , Manuel Portales , R a i -
mundo Hondial, A g u s t í n D íaz , Pastor 
Gonzá lez , A g u s t í n Barrero , J o s é de la 
Rosa , F r a n c i s c o G o n z á l e z , Cres<cencio 
Miranda, E m i l i o Capestany, Mateo R o -
ma, R a m ó n Arces , E n r i q u e Santos, 
Cr i s tóba l P é r e z , Antonio T r i a n a , A r -
gimio Alvarez , Rogelio Matos, Rosa 
N ü ñ e z , B r u z ó n 7 Curbelo y N. Curbe-
lo, las inscripciones de las marcas 
que para s e ñ a l a r ganado solicitaron 
registrar. 
raciones. Pr imero: compra de grandes 
lotes mensuales de trigo no menores 
de 4,000 toneladas (arreglo celebrado 
por la L e g a c i ó n del P e r ú en Buenos 
Aires con la r e a l c o m i s i ó n b r i t á n i c a ) ; 
y segundo: venta de esos mismos lo-
tes a precios de costo a los molineros 
para regular los precios de l a har ina 
por los del trigo. 
L a primera de estas operaciones r e -
presenta una utilidad de 40 mi l l ibras 
oro respecto del costo del trigo en 
Chile, de donde antes se p r o v e í a es-
ta nac ión . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 d|v. .. . 
Londres, 60 d|v. ., . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 div. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Descuento p a p e l 
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A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa Pr ivada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Agosto 30 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Pres iden-
te.—SL Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto SO. 
O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
I(ieia idem 
rías . 
poration ( P ^ 6 C ^ 
Idem idem C o m u U ' " 
Ca. Manufacturera v , ' 
cional ( P r e L l Na" 
Wem ídem Comvn'e*' ' 
Ca . Nacional de C a ^ ! 
ne8 (Pref.) Lamio-
Idem ídem Comunes' ' 
Constancia C o p p e T ' ' 
l i c o r e r a Cubana 
í er idas ) K ^ 
Idem Idem'c 'omúnesV 
Ca, Nacional de Cal 
zado (Pre f ) ai" 
Idem Idem Comunes.' [ 
Internactcnal do 
Seguros (Pref ) 
1 Idem Idem Comunes' " 
C a ^ P e r f u m e r í a (PrefeT 
Idem idem Comuna" ' 
C a . de Jarc ia de Mal 
tanzas ( P r e f ) . 
í d e m idem Comunes! 
Id . id. Comunes 
cadas 
Ca . de Pianos y 
grafo-s (Pref.) 
Idem ídem Comunes* 
C a . Acueducto do Cien 
fuegos . . . . 
C a . Cubana de 













BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, l a . bip. . , 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a H . 
F . C Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electr ic idad. ' . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y , . 
H . E . R Co, Hlp. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a de S. de Cuba 
Matadero, l a , hip. . . 
Cuban Telephone. >. . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t l a . h ip . 
F . C. del Noroeste. , . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . 






































M E R C A D O PECUARÍO 
140 
AGOSTO 30. 
M A T A D E R O LNDCSTRJAi 
28 KSír.Tifinañno Ijoy. Reses sacrificadas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . 






S O B R E L A C O M P R A D E T R I G O 
Banco E s p a f o l 
E l S r . L u i s A. Bara l t , Ministro de ' Banco A g r í c o l a 
Cuba en L i m a , ha remitido a l a S e - ! B a n c o Nacional , 
c re t a r ía de Estado el siguiente i n - Fomento Agrar io 
forme sobre la compra de trigo: Banco Terr i tor ia l 
Tengo el honor de informar a us-
ted que s e g ú n mis noticias e l gobier-
no peruano ha perfeccionado en estos 
d í a s los arreglos que gestionaba para 
obtener aprovisionamientos de trigo 
m á s ventajosos que el que hasta aho-
ra se l levaba a cabo por los moline-













B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Compa.ny. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a 
F . C . Unidos 












L o s arreglos consisten en dos ope- | Cuban Central (Pref . ) 
G5 E O S I D > E 
L E T R A i 
ZALDO í COMPAÑIA 
C U B A , N o s . 7 6 7 7 8 . 
Hactoa pa^o* por cable, giran letras 
a corta 7 larga' viata / daa carta» 








Ldemás Capiteles y ciudades ae los tados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos as E s -
paña 7 sus pertenencias. 
BE B B C I B B N DEPOSITOS E N CUEN-
TA COERHüNTB. 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H , E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E lec tr i c (Coms.) . . 
E lec tr i c Marianao, . . 
E lec tr i c Sanctl S p í r i t u s 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
(Cervecera Int. (Coms.) 
(Lonja Comercio (Pref.) 
' L o n j a Comercio (Com.) 
¡Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
i Industr ial C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Prof . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca , C . de Pesca (Pref . ) 
C a . C . de Pesca (Com.) 
U . H . Americana de 




£ U W T O N C f l l D S Y C O . 
L I M I T E D 
• O J m X Ü A D O R HA Tí CABIO 
TIRSO KZQUEKKO 
BAXQUEROS. — OTRKITXT, 4. 
Casa orlrlnalment* e«t»-
bieoid» en 1M4. 
A CE pagos por cabla 7 gira 
letras sobre, las principales 
etuáades ds los Estados Uni-
dos 7 JVnroM 7 coa espedalldad 
sobre Espafia. Abre en «o tes co-
rrientes coa 7 sin tetarte 7 bace prés-
tame*. 
TeMfeM A-UM. OeMei CblMe. 
86 































7 9 ^ 
Se deta l ló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar , le 5f a 70 cts 
M A T A D E R O D E LÜTAIÍ0 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda , .' 18 
Idem lanar . . A 2 
100 
Se deta l ló la carne a los slguienU 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia 
¡ das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I H 
Se co t i zó en los corrales dufftiite e 
dí>> de hoy a los siguientees precio* 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 1614, 18 y 20 centavo». 
L a n a r , a 12 y 14 centavos. 
Sangre disecaba. 
L a s ventas son directas par» lo" 
Estados Unidos y ''etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de ¿ola de res. 
Se paga en el mercado amerlcan* 
tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en el mercado la tonela* 
de $18 a $20. 
L A P L A Z A 
E l morcado poro activo- —Las ope-
raciones en los corrales se concre-
taron sobre el tren de la casa Lyfc* 
en n ú m e r o de nueve carros los 
se repart ió a l grupo de Compradores 
de ellos. ,(_„ 
E l mercado estd muy poco active, 
debido a que hay ^ficien e nümei» 
de ganado para atender a las necesi 
dades del consumo. 
a t e n c i o n . ' g a n a d e r o s y 
h a c e n d a d o s 
E n la finca " L a Venta " estación « 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de ^ 
lo Rico , escogidos para bueyes, o ; 
sobresalientes, escogidos para padr» 
t „ ; novillos de más de mil hb ^ 
ra carne, y novillas pelifmas, ^ 
Puerto Rico , escogidas para en 
P a r a m á s informes ^ " ^ " " f 184. 
Fcrrer & Hermanos. Apartado 
Santiago de Cuba. ^ í t 
C 2368 ^ 4 
I s t a W o s de l u z , V a p o r y E l 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . y 
Carruajes de lujo. M a g n í f i c o servicio para cntieJT°hÁ 1-^0 
bautizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A -
k i s t a e t a . 
H I J O S D E B . A R G U E L L E S 
ttANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a s » 
ISPOBTTOS 7 
witmtt: DapOalfc» ds vml»-
M , ImmMb4«m etra* 4r. «»• 
bro 7 nmlslta d« dividendos • ia-
tocwn. Prtetunot y plrnondoBW 
d« ralores y tratos. Compra j Ten-
te de vfelore* públicos a indas tríale*. 
Comprs 7 reato da letras de oamblo. 
Cobro da totraa. capones, etc., por 
oaento ajena. Oíros sobra las prtnd-
•ale* plaus y también sobre los poe-
blos de Bspafia, tolas Baleares 7 Ca-
narias. Pagos par cable 7 Cartea 4a 
Crédlta 
J . Balcells y Compañía 
K m OL 
A M A R G U R A . N ú m . 34 . 
a n ACBN pagos pmr «1 cable 7 
> H ftraa letras a corta 7 terga 
J ] Ttete sobre Ifew Tork. Lea-
dres. Parts 7 «obre todas las ca ál-
tale» 7 puebles da Bspafia a Islas Ba-
ladres 7 Canarias. AgeoMi de la Com-
pafiía de Segaros 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o a q u í n V i l l a v e r d e e I g l e s i a s 
H A F A L L E C I D O 
las cuatro 
T dispuesto su entierro p a r a hoy, s á b a d o S I ' a ^ ü t i c o , 
de l a tarde, los que suscr iben: l * r m f n 0 * a 1)19 p e J 
sobrinos, sobrino p o l í t i c o y domas Meados, a p í o s f 
sonas de su amistad se s l r r a n o11001"'-111'1^;^ Oquendo i*; 
a c o m p a ñ a r ol e n d á r o r dosde l a c a « a mortuoria, les que-
bajos, hasta e] Cementerio de C o l ó n ; por t u j u 
darán agradecidos. 
Habana, 81 de Agosto de 1918. ^lome-
Santos y Gonzalo Vi l laverde e » l e 8 ^ i J ^ £ ; * * * S t S i -
no Radll lo y V a l c á r c e l : Alberto A r c e v v u w vl l larerde. ^ 
rio y Vi l laverde; F r a n c i s c o y R a ú l Radlllo y 
6uel S u á r e z y A r e n a s . 
P 429 
E s t a b l o s M O S C O U y ¿ A T r v * 1 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F ^ N C * ^ a í í j _ 
M A Q I f m C C 8EBTICIO P A R A « ^ ^ ^ L - r - -
^ 3 - 0 0 
l a n í a , 1 4 i T e l é í o o o í A ^ 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . Alinacen. j 
para enttorroe. 
bautizos 
AflO L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A 
tardías, y en otro virtudes, generosi-
dades y heroaemos? ¿Cómo no sentir 
repulsión de tomar la pluma es el 
seno de un país en paz, único reman-
so plácido de Europa pisoteada por 
las Fuñas , para insultar, fríamente, 
5 actividadee resueltas a la disculpa que los beligerantes 
tend86oc^esTeconómicas muy ne- ¡ t ienen en las ofuscaciones del propio 
^ d a T de iniciativas tutelares. Re- d°lor, a ejércitos y a pluebloé que en 
c îtada ŝ ^ jorna(da ^erca irJe l largo martirio de la guerra están 
^ / í í a b a j o reclamada por la de- elevando las virtudes humanas a las 
til 4e 7w>'r,fQ 0 ia codicia patro- cimas diáfanas de un nuevo Empíreo? 
C o r r e s p o n d e o c i » de. . . 
(Viene de la T R E S ) 
. io8 remedios ,el nnevo Gobierno 
tendió sus actividades resuelta 
sociales y económicas muy 
1 L ^ i a frente a la comcia pairo- p^""" ^ ^ "^c.w ^ ^ ^ ^ . 
^ planteó la electrificación de la |¿Y cómo no senür respeto ante las 
érrea di 
^ f f ^ W T s t í i r Í M ; "acudió a la l a m i n a n sobre el escenario de la 
ggjoomj. ^ K ^ n e s . «.^«nATAdísi-i guerra asumiendo las re&ponsabUida-
^ ^ r ^ a del Pajares, a fin de darjApn-as de los soberanos y de los es-
vaÍJidón al tráfico con las cuencas Itadistas que en estas horas Ugubrea 
Üíboníforas de Asturias; acudió a h 
wpnsa de los bosques, aimenazadísi 
d . ^nto oor la voracidad del dea pavorosas de tanto desartre? 
Ello es que la labor de semejantes 
periódicos llegaba a términoa com 
S ¿ como por los estímulos que las 
anrias excepcionales del momento — - - - -
^ n el ánimo de los propietarios, prometedores. E n primer lugar, hería 
11 tendidos del valor social de la I lo» sentimientos de las numerosas co-
de8e¿r arbórea- instituyó los tribu-jlonIaa extranjeras domiciliadas en 
rÍqiesPara niños, poniéndose a tonojBspañaj después, _ exacerbaba la di-
con 
ta» 
las demandas unánimes de cuan-
sociólogos han estudiado los pro-
visión de los españoles en grados pe-
ligrosos; provocaba, por último, las 
advertencias o las reclamaciones de 
í 
destacado siempre sobre la m^ntali-» l i m l . « M o r i n f l ^ l (10 N f t t l í -
dad rastrara del pelotón .vociferante J [ | [ | l d l l u U U l l U l U L J U l l l 
de sus congéneres, lo comprendió asL ' 
"Leyes como ésta—decía el diputado 
radical—sq han votado en todos los 
Parlamentos del mundo. E l fíetto es-
ta en que el Gobierno actual ''no me-
rece la confianza de las izquierdas." 
E s sin embargo, un gobierno que 
actúa en el Parlamento desde que na 
^LTas de la infancia delincuente; a a ene  
i teA la necesidad de nacionalizar Ilos gobiernos extranjeros, complican-
ntas industinias se relacionen con j do los tratos que con ellos seguimos 
, necesidades del Ejército, mcorpo- ; para normalizar nuestra economía y 
do a la técnica manufacturera de 1 exponiéndonos a vejámenes peligrosos, 
i antiguos centros militares la pu-i E n estas condiciones, el descubri-
r te iniciativa privada; está terml- miento de que en Barcelona un ins-
udo la discusión del estatuto de I pector de Policía estaba, al parecer, 
ifídonarios civiles, que no sólo me- i comprometido a facilitar determiha-
ia condición económica de los .dos datos a una Embajada, y el pro-
iarricios del Estado, sino que loe dls- cesamiento de ese funcionario, dieron 
dnlina enérgicamente, limpiando su ocasión para desenfrenar la Ucencia 
3ía oficial de sindicalismos rebeldes; en que lápices y plumas se novían. 
llene también en tramitación paria-! E l Gobierno al principio parec-ó tran-
Lntaria la reforma de la ley de ex-i Quilo con dejar a los tribunales que 
Di-opiación forzosa, con miras a la rápida e independientemente cumplie-
«mveniencia social y la magna refor- ran su deber, Pero de pronto cambió 
na judicial que aquí esbocé h irá un ' de táctica, y presentó a las Cortes un 
de años, simplificadora dal proce- • proyecto de ley que los interesados 
¿ftnlento, evltadora de la rapacidad cu- jen la tergiversación han calificado de 
rialesca, digniflcadora de la magls-;; represión del espionaje, pero qne en 
tratura en todos los órdenes . . . E s realidad tiende a dotar al Gobiesrno 
decir que al cabo de los tiempos se' de atribuciones especiales para ga-
ñía en España un gobierno que no j rantizar la neutralidad, 
asteaba, que no se drcunscribía a i E l proyecto es obra del s^ñor Da-
cuidar de una clientela, que no rehu-jto- Convaleciente, aún del intenso ata-
jaba estudios, desvelos, asperezas; ¡que de gnpe que le postró en el le-
flue con acierto a sin él, es pronto pa- cho varios días, puede decirse que in-
sentenciar definitivamente, demos •1 tenrumpió la cura para acudir al Con-
traba conciencia de sus responaalbili- sejo de Ministros y exponer a sus 
dades en estas horas de solemnidad j compañeros las razones de su iniciati-
excepcionaL 1"̂ ' ^e que fueron gravea, es prueba 
Pues bien, ese Gobierno no podía ' la unanimidad que alcanzó' el proyec-
desentenderse, ni siquiera fingir dls- to del jefe conservador; de que fue-
tracción, ante el choque tenaz y es- i ron apremiantes da testimonio el Se-
candaloso de las dos grandes corríen- ' nado aprobando sin debate el proyec-
tes sentimentales que hoy dividen el ^ en una sola sesión, 
mundo: la corriente adicta a l*Enten-1 el Congreso las cosas pasaron de 
Las 
Imperfecciones-
de la Piel 
como bis pecas, eapinillai, manchas, se 
extineueu con el uso de la CREMA 
' QEAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA GARA, la cual restituye i la tez sa 
prístino esplendor y brillantés atraotl» 
vas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegrerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo", 
!* Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droeuerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame Que le envié gratis mi 
llbrlto titulado "Confidencias del Es-
pejo," el cual desoribe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura, de 
la belleza, indica el modo de osarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cu. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
d a d y B e n e f i c e n c i a 
Bajo la presidencia del Dr. Diego 
Tamayo y con ^ ^ ^ v i í a v k J ció 
. Cales ElCld, ^^^Pfj^ ' /-i Wa-rtt-na-j' 
ció; que se apresuró, interpretando; Sabí. López del v ^ e ' ^ 
con extraordinaria amplitud las le-1 actuando de Seecre^0A ^ L r 
yes, a volcar en el Congreso a la dls-| Adam Galarreta, celebró ayer tardo 
tlngulda colonia penal de Cartagena, I la Junta Nacional de Sanidad, sesión 
para que, no ya las aspiraciones so- i Se aprobó el acta ae la sesión an-
ciallstas, smo hasta ios criminalies j terior quedando enteraaa la Junta a-
inductores del descarrilamiea.to de los acuerdos sancionados por el se-
Cantaloja, no dejarán de tener vor en | ñor Secretario del Departamento, 
la representación nacional. Se acordó acceder a las peticiones 
Se comprende bien que faltos de ra- d«» datos interesados por el Vocal 
zones, cultivando lo que Alba llamó i lapeiüero, para resolver varias po-
formas ranas de atavismo rerolucio-1 rendas que están en su poder y ro-
ñarlo, los elementos de la Izquierda: laclonados con el acuerdo del Conse-
proyectarán apelar a la ficción de re-, j0 ¿e Secretarlos sobre uso de filtros 
traerse del parlamento. Atln en esto j en ¡os acueductos; al número de ha-
anduvieron desacertados, evidencian-1 hitantes en aquellas poblaciones en 
do la decapitación sufrida en las últl- I qUe B0 ra7an a instalar nuevos acue-
rnas elecciones con la derrota de Le-1 ductos v el relacionado con el art. 
rroux, único entendimiento caiiaz de 
dirigir hoy a las desorientadas gue-
jrrlllas revolucionarias que se atrln-
¡cheran en los escaños rojos. Digo que 
¡anduvieron desacertados, porque para 
i determimición tan grave como el re-
54 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Se pasaron a la Ponencia del Vo-
cal ingeniero, los siguientes asun-
tos: 
ProTecío de edificio de seis plantas 
en CuLa y Obrapía del Sr. R. Muñoz. 
traimiento, que supone o la revolu- ¡ Suelto de' un periódico e informe del 
ción a corto plazo o el ridículo y la JefQ l0cal de cienfuegos sobre esca-
anulación más absolutos, no eligie-
ron un fundamento doctrinal, Mno una 
minucia reglamentaria: la de si po-
día o no convertirse una sesión ordi-
naria en pesrmanente. Así, resulta que 
socialistas y republicanos abandonan j -a™agney 
sus deberes de legisladores no por la H ° | 0 P¿Soabert la BolIcitud del señor 
iniciativa de un gobierno oscurantista i "U6U x^ueno, ^ ,„ 
y draconiano, sino porque la mayoría . ^ n c e de ^ £ b J * ™ m0de 0rildae 
de la Cámara, expresión legal de la j refrigerador V*™ ^ ^ y j ^ ™ * 
soberanía, les aplica la ley preesta-1 ¿erno referente a 
sez de agua e^ aquela ciudad. Pro-
yecto de Matadero en la finca "Ofe-
lia", en Candelaria, de F . Espinosa, 
y proyecto de Matadero en Florida, 
Se pasaron a la ponencia del Dr. 
mente adornada. AmenliarA la Banda Mi-
litar del 4o. Distrito. . -
El pueblo de Bolondr6n está decidido 
a cooperar al mayor éxito de estas fies-
tas por lo que no es aventurado augurar 
qué el resultado será completamente sa-
tisfactorio. . 
El comercio cerrará sus puertas el sá-
bado 31 a las seis de la tarde, a un de 
que la dependencia pueda disfrutar de 
las flestasi. „ . T 
E L CORRESPONSAIi. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l Presidente de los 
Estados Unidos, Mr. 
W i i s o n y los C a b a L e -
ros de C o l ó a 
CINCUENTA MIIjL«ONES D E PESOS 
COLECTAN LOS C A B A L L E R O N D E PA-
RA LOS SOLDADOS 
Agente: 
R. A. Fernándex, 
Neptuno, 96, 
HABANA 
Las razones patrióticas que t hom 
blecida, el Reglamento, expr .-sión de 
la voluntad común. Como si fuera co-
sa inaudita, vociferaba contra la ''coac-
ción del número". ¿La "coacción del 
número" no es ,en definitiva, la ley 
de las mayorías, base del sistama par-
lamentario? ¿Qué asunto cabe traer a 
unas Cortes que no divida las opinio-
nes y sea en definitiva resuelto por 
la autorización 
provisional otorgada para un chucho 
cargadero de caña en San Diego del 
Valle. 
Pasaron a la Ponencia del Dr. Co-
ronado, la solicitud del Dr. J . M. Be-
renguer, sobro un preparado titula-
do Genovitol; los antecedentes sobre 
solicitud del Sr- Dalmau para el es-
tablecimiento de una nueva Industria 
una votación en que el parecer de los de fábrica de almidón, utilizando los 
más se imponga al de los m-mos? L a ) granos de arroz, maíz, avena, frijo-
Para el bienestar moral y espiritual y 
para preservación del soldado america-
no, el Presidente Wiison señaló los ca-
tólicos a los Caballeros de Colón. Cuán 
a pechos hayan tomado el honroso e im-
portante cargo, lo pueden decir los sie-
te millones de dólares que ya para el 
primero de Junio había invertido esta 
Urden benemérita. 
Distribuyeron los millones de la ma-
nera slgruiente: $2.250,000 para edificios 
e instalación; |1.500,000 para obras: dos 
millones para capellanes, secretarios y 
tiendas de socorro; $150 mil para hones-
tas diversiones y recreos de los soldados; 
cien mil para los trabajos de desarrollo 
y ampliación. 
Ahora, durante el mes de Julio, con ac-
tividad asombrosa, acaban de colectar en 
una sola semana más de $50 millones. 
En los Estados Unidos, Francia, liiffla-
terra, Italia y Bélgica, en todas partea 
donde hay soldados americanos se ex-
tiendo bu benéfica influencia. Cualquier 
soldado o marino de los ejércitos aliados 
es bien acogido en los edificios por ellos 
erigidos, en cuyo frontispicio puede leerse 
este mote : "Caballeros d« Colón.—Aquí 
todo es gratis y a todos se da la bien-
venida." 
minoinía a lo que tiene derecho, es-
crupulosamente respetado ahora, es a 
ser oída, a ser considerada, a mantet-
ner su opinión con razones y a salvar 
su responsabilidad con un voto; pero 
bres doctrinalmente tan distmtos oo- | no a privar a un gobierno de medios 
te y a la adicta a los imperiales. No muy otra manera. Apenas se leyó el £¡0 ^ \ ^™í*>' ^ f 1 1 ? 1 1 ^ ^ ! Para mantener la relación internado, 
riendo por desgracia unánime la -d-, l>roy?<*o en la tribuna, la agitación de ^ f J ^ / ^ Y n ! ^ ^ í1*1'. y, mncho menos a detener_ la vo-
sión de las conveniencias de España, 
no reduciéndose la predilección res 
pectiva a lo que ella tuviera de con-
irepublicanos, socialistas v liberales Un mlsmo as«ntlmiento, no podían con iuntad de las Cortes mediante obstruc-
excluídos del Gobierno nacional, fué íreilcer f republicanos, y menos a : dones que son ludibrios del sistema, 
muy viva. Estaba terminando la se- \ ^ f00.1»118^8-. Los republicanos, sin Con razón ha dicho Lerroux, al Juz-
ideologia propia y sm los prandes gar ia retirada de los republicanos y emente con el Interés español, el des- .8Í^n y los descontentos salieron a los ;hnTrih_An  _ 
bordamiento de las pasiones en uno y Pasillos apellidando venganza y gue- I " . f , ^ T I • ^ i ^ : socialistas, que no tuvo este acto tras-
E-L _ ,_ . rm r^mr. cíatt,™-,, r.^r-,^ ot^v,,,^ saao soigio, "viven de asimilaTSj la cul-i cencjental explicación en un d'̂ ecurso 
les y papas que lleguen averiados-a 
este Puerto, y la consulta de la Jefa-
tura local de Sanidad de Baneg res-
pecto a si puede utilizarse una parte 
del cementerio de aquella localidad 
para siembra de frutos menores. 
Se acordó pasar a la Ponencia del 
Dr. Velasco los proyectos de Regla-
mentos para los Mataderos en la fin-
ca "Ofelia" en Candelaria y el pre-
sentado para el matadero de Florida. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes: 
Martínez, sobre obran en Habana 
27; Santa Emilia Si6, Ml38, del señor 
Francisco Medina; Agular 71; Santa 
Catalina entre Armas y Porvenir. 
Velasco, favorable al proyecto pa-
ra Matadero en Meneses, Morón. 
Roberts, sobre ei preparado Nu-
triol; fábrica de cera, abono y car-
bón vegetal en Cambute, Guanaba-
coa; y el referente a que sea negada 
la solicitud de tarimas en el exterior 
«leí Mercado L a Purísima Concepción. 
Coronado-Martínez, sobre el kiosco 
ñor I hombre ¿oco i Í T ^ l 0?reÜa e \ c o m o «1 Pn^lo t o - | 7 ¿ ^ i a ; * i ¿ e ^ T a 8 7 q u e ^ m l e ñ z ^ n con ^ 8e c?menl!61 a^I18írul/!; al c.oS' s L i T L * J _ . . - P _ , _ . ^ }r i nomore poco aficionado a i do, profundamente españoliza. Sus ! la afirmación de Saborit de que a los tedo del hospital Civil de Camaguey 
otro campo había llegado a los ólti- ,rra- Como siempre ocurre, se atribuyó 
mos excesos. L a agudeza de los res- : a Matura la Iniciativa, y pronto ê con tura política de los revolucionarios i v e r d a d e r a altura política." 
pectlvos enconos no necesita explica- b u l a r o n todos para" reproducir con ¡ "cne.^; ^ e f i S6ntido. e'^.^P"" I E l acto en sí careció también de 
1» x-„ fx^ídAn rip.i «r/vrtw» «««i/y«o,?0 io Ducaiusmo español es un suburbio ul- egos perfiles estéticos que otras veces clones bastardas. No oreo que cuan- ocasión del proyecto de espionaje, la 
tos en la prensa Injuriaban soezmen- campaña realizada, con ocasión del 
te a los beligerantes de uno y otro proyecto contra el terrorismo: miti-
gmpo fueran despreciables folicula- nes, manifestaciones y una gran to-
rios apacentados en el "fondo de loa formación parlamentaria que llevara 
otiles" de las Embajadas. No es a los salones del Congreso la voz 71 n S . f , ^QU< 
S o frecuente entre nosotros el l ibe->s turbulencias de la calle. ^ ^ J ^ Z ^ S l ^ ^ J * 
lista que sin convicciones sacn a su-i Pero ¡oh desencanto! pronto supie-
testa su pluma. Muchos ejemplos de ron las idqulerdas que Maura no era 
periodistas conocemos reducidos a la el autor del proyecto; que era, por el 
austeridad de una noble pobreza, pa- contrairio, obra del ponderadísimo se-
traplrenaico de la Liga de los De- dramatizaron la retirada de las iz-
recnos del Hombre. (quierdas al Aventlno: discuraos de 
Kn cuanto a los socialistaa, son doc-1 suprema elocuetílcaa, apóstrofo ^ue 
trínalmente enemigos del actual con-;pasan a iag Antologías, gritos rebel-
cepto de patria; con recordar que su j des, desórdenes en las tribunas, es-
rse co-1 pectaclón y aplausos en las calles, 
mo partido fue una protesta entra la No; la retirada fué un acto gris, ano-
fiesta nacional del 2 de Mayo, ve tiene diño. 
Idea de la característica ds su ac- Republicanos y socialistas, luego de 
t u a ^ n sólo disimulada porque la!agc>tar el repwtorio de las' groserías 
venenosa del fenómeno que algunos desafiar de proa las borrascas cíe opi- conductores cnirtan 
generalizando demasiado. nión, partidario, por el contrario, de nrilncinal ' tfl ^ v / ^ r ^ 
Pero es también innegable que capear los temporales siguiendo el í f c í á ^ t w o ^ seña?ar la ? terminan 
. mientras la prensa anterior a la gue- ritmo de las olas. E l propio Ministro frontera' ^ 1,1 ntsacion ae ia con la delicada y profesoral compara-
I'rra está a punto de perecer por la de Estado fué quien hidalgamente se i np ninf1n nitl0, ^1!jrî rt „ i „ J c i 6 n de Besteiro, pintando a los mi-
carestía de materias priman elevada apresuró a dar cara a las censuras „ ^ - q T : <iua°(l0 * \0f \ nistros como a los caballos de las pen algunos artículos al cien por cien - como autor exclusivo de la Iniciativa 
to, cuando más en crisis está el ne- j oonoretando la responsatílidad su-
gocio de editar papeles diarios, se' balterna del Consejo de Ministros en 
multiplican, como la vegetación da- haber supeditado convencimientos 
fiina de las aguas muertas, hojas que doctrinales 
enos de la izquierda el Mi- p ^ p ^ juntos en círculo de cabezas 
nistro de Estado alegaba razones de 
seguridad nacional^ cuando Exponía 
qVie el 
para 
y las ancas Ubres para defenderse a 
1 cocea; republicanos y socialistas, digo, 
í , , ^ 1 ? ; ^ - ^ P ^ f ^ i a l i W r las tres de la mañana, po-
r L S l P a i " a fUê e adm"tld.a al co l i m a d o el salón, fatigada la con^ r o compromisos nartidis. diAlotro entirp la<5 nnfinno^ - ^ o H , , l w 0""lia'u" Cl ooiun, iaw6a,ua i» wn-
sorprenden tanto por el lui^ de sii<* tas a los peligros internacionales que tas í r f t m i h V * * ^ 1 enrrencia, cogieron sus sombrerltos 
medios editoriales como por predoml- el proyecto podía desbaratar. Esta ac -^onJc , V sarcasmos v r í S . «i S l de pa;Ia' ^ como buraos burgueses 
nar en su inspiración una ÍODia in- titud desconcertó a los díscolos, P^o n i ^ r r ^ h i b i a ^ han trasnochado con exceso, se 
ternacional determinada. | pronto se rehicieron para bordar £^0^6^^^^^^ al respectivo domicrio, sin 
¿Cómo explicarse, honradamente, conducta de máxima intransigencia; L r o d u c f ^ 1^^^ irla» v i . n i ^ ! , ^ ' ! qUe el acto Produjera más que una 1 nochn mío ironfa Tnnlfî H^oTî r. 0.,q A~ i„ „, im vjuu^iau iao uiu irts y la algazara 0-_i„».-Xv. Tv,ô <wnni — i„„ i.n,__ nn hecho que venía multiplicando sus por de pronto la obstrucción al pro- ¡ frívnia 
manifestaciones a compás de la-? peri- yecto, y si el Gobierno acudía a la ! 
peciaa militares de la gran tra¿edla sts'ón 'permanente y a la giíñlotina UnOS ^ r * * ™ ^ * * de la nación des 
por el señor Antón, recomendando a 
l i Junta que se ordene la paraliza-
ción de obras y demolición de las 
mismas. 
So acordó interesar de la Dirección 
do Sanidad ae envíe a la Junta copla 
del Certificado de análisis por el La-
boratorio de la Dirección, de las 
aguas que habrán de utilizarse en el 
., cueducto que se proyecta para el 
barrio de Arroyo Apolo. 
Y se suspende la sesión. 
E L AUMENTO DE CATOLICOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Durante el último año, el número de ca-
tólicos en los Estados Unidos, ha au-
mentado cerca de medio millón. De este 
número, unos 45,000 son conversosi ma-
yormente del protestantismo. Es circuns-
tancia notable que la Juventud predomi-
na entre los católicos de la Unión, sien-
do proporclonalmente en número mu^ 
cho más considerable los niños y Jóvenes 
que las personas maduras y de edad pro-
vista. 
No es, p>ue8, la religión de viejos la 
Católica. 
hábiles médicos, por lo que se le did 
el nombre de Nonnato o do No nacido, 
A éste que podemos llamar milagroso na 
cimiento, se anadió el singular lavor coi 
que * l Señor le previno, dotándolo a« 
una bellísima inclinación a la virtud. qu< 
se anticipó a la edad y a la educaciióu. 
Muy Joven entró en la orden de la Mer-
ced, recibiendo el santo hábito, de mano 
de San Pedro Nolazco. Preste hizo mu-
chas ventajas la virtud del novicio a la 
de los profesores más antiguos. Su Her-
vor, bu desasimiento do todas las cosas, 
su devoción, su obediencia, su excesiva 
mortificación y su profunda humildad, 
eran superiores a toda admiración. En 
ñn, hizo tan extraordinarios progresos 
en la perfección de su estado, que dos « 
tres años después de su profesión, se la 
Juzgó digno de confiarle uno de los más 
Importantes empleos y ministerio de su 
sagrado instituto. Este fué enviarle a 
las costas de erberta a tratar con los 
infieles, sobre el resoato de los cautivos 
cristianos, con el título y facultades da 
redentor. Ninguno desempeñó tan carita, 
tivo ministerio ni con mayor valor, ni 
con mayor santidad. ^ 
En fin, rico de virtudes, consumido «< 
trabajos y de penitencias, v colmado da 
merecimientos, murió con la muerto da 
los Justos el día 31 de Agosto del año 1240, 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral la d« 
Tercia y en las demás iglesias las da 
costumbre. 
Corte de María.—Día SI.—Correspondí 
visitar a la Reina de todos los Santos 
v Madre del Amor Hermoso, en San Pe-
Ilpe. 
DE ROMA 
Nuestro Beatísimo Padre Benedicto XV, 
recibió solemnemente en el Aula Consis-
torial, a los Prelados y alumnos de la Es-
cuela Pontificia Superior de Música. 
Su Santidad, pronunció el siguiente dis-
curro : "Me es muy carísima la herencia 
que rae ha dejado mi antecesor, por cuan-
to es un gran instrumento para la res-
tauración del canto de la Iglesia. Que 
está protegida por Dios esta escuela es 
indudable, pues su desarrollo es adml-
tabel. No puedo menos de elogiar al 
Comité de damas y caballeros que en los 
Estados Unidos recolectan Hondos para el 
fomento de obra tan del agrado del Se-
ñor. Nos esperamos que cuando los Obis-
pos de Italia y de todo el mundo católi-
co puedan enviar sacerdotes a esta es 
cuela, el verdadero canto de la Iglesia, 
el canto que es plegarla, se implantará, 
pues la notoria valla de los maestros y 
aplicación de los discípulos, hará qua é« 
toa al volver a sus diócesis, dirigirán 
este canto litúrgico de la Iglesia, como 
así lo deseamos y se lo pedimos al Se 
ñor. 
L a vacuna aot i t í f ica 
E l doctor Culteras, Director de Sa-
nidad, ha manifestado en la mañana 
en el sector donde se al iñaban f ^f16"111"^11^ en la9 a r t i l l a s 
^presentaoites de la nación des-• ^ ^ ^ m a l - X ' o c u r r i d que 
a que asistimos ?¿Cómo explicarse la establecida en la reforma reglamenta-: ^̂ ^̂ ^̂  ^ l - 1 0 í0""6 f,8 i sin Z™* aparato' escénico produjo de hoy a los reporters, que hacen la 
ceguedad de no ver en un campo más ría. la retirada de las Cortos y la i ¿u^a u P ^ P ^ mvesU-iinuy hondo efecto: fué el cuerpo a j ^ ^ " ^ c l ó n de la Seioretaría de Sani-
1™ ' ^ , . ™ ^ ^ \* -A • • 1 I cuerpo cortés, pero signiflcaiivo. en-• dad y Beneficencia, que la vacuna antíi-
^ T ^ ^ ^ hombres nuevof de r e p í ^ e í I ^ Q a que se remite a todos los jefes, 
tación opuestísima: entre el Ministro !locales de la RJepública, es puramen-
te depravaciones, crueldades, y 00- agitación en la calle. 
E S P A Ñ O L D E U I S U D E 
RINDADO KL AftO 1889 OAMTALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P K C X K K O p » I^Cm B I J I T f C O a P A I S 
' •rTARIO D I LOS f O N D O » RKL B A N O O T E R R i r o H I A i 
D e S á b a l o 
Impugnado por liberticida. ¿Es funda-
n?ovt>t?Tnv w ^ n i n h S le0;t0r;.fE1 de Fomento señor Cambó, y ersotíaTis'- te gratis, sin que por ningún concep-ley, prohibe: facilitar ^ peñor ^ se pueda percibir dádiva alguna. 
Había hablado éste con desaliño 
mental muy proporcionado al desall-
clrcular noticias'contrarias a la n e u - l ™ , ^ J ^ ™ ? ^ 
tralidad o a la seguridad de P>paña: P ^ ^ ^ d o de floja crasitud, 
befar o injuriar l pueblos, o jé íc i to^ ¡ ^ r T ^ T ^ f ' 
y soberanos extranjeros. Estas \on las i Cía P?r ^ ^ f f f ' la 0an?ÍSa 
disposiciones capitales; el resto del!!m ^ ^ " I I Z la pleb6ya amerIca-
articulado se reduce a establecer pro-
a potencia extranjera informes sobre 
la neutralidad que puedan perjudicar 
a otra nación, publicar, transmitir o 
cedimientos y señalar tribunales y 
penas por estos delitos. ¿Qué atenta-
\ AflüIAH, I I y 8 9 
lito*» ISO—Monto 202..onoioa 4A. 
20 . -3*14» S ^ P a s M d« Marti 184 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ - • * AZMÜfTB D B S D K U M PASO K M A D A L A N T S 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , P I O N O R A C I G N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
E l orador socialista es intenciona-
do, diserto y en ocasiones no 1p failta 
entono tribunicio. Reducido Restelro, do contra la libertad de la prensa I j 
encierra el proyecto? ¿Qué interés le-'d<> ctiya mente c"1"™1* ^nto podía 
gítimo'castiga? Como no sea 1.a líber 
tad de injuria no el interés ^e justi-
ficar una Til soldada en cuño extran-
jero, no se acierta a comprender que 
una prensa honrada tema esta ley, 
esperarse, a trívializar su palabra por 
coacción del medio en qu> actúa, 
Prieto no deja de hacer paipel lucido 
cuando habla en nombre de K mino 
Agosto, 24 
MAGNIFICO BAIXiK 
Correspondiendo a atenta Invitación 
tuve el ûeto de asistir ayer al baile do 
bandos, celebrado en el almacCu del Fe-
rrocarril del Oeste, cedido por el digno 
Administrador de esta compañía. 
La concurrencia fué numerosísima. Allí 
cnaban amigablemente Confundidos eií 
rico y el pobre artesano y el industrial. 
Para dar una idea de lo brillante que 
resultó esta agradable fiesta, citaremos 
los nombres do algunas señoritas: Julia 
Pedrera, muy hermosa; Carolina, Isabel, 
María y Esperanza Suárez y de la Por-
tilla ; Carmen y Magdalena Lozano; Con-
suelo Palmerola; Carmen Barroso; Ani-
España es la última nación neu- ^ f 7 0 , ^e ía ^ i h d a d de 
traíl que promulga legislación seme-ia^dlr a los ministro sde significa-
jante. Puesta en el trance de no ex-!ci6" ^ ^ a d o r a . Chiro es íue Alba 
cusarla, buscó el figurín más demo- 7 Gaírc^ P.neto f600^"011 1» f u s i ó n 
crático, el de la ley suiza: no fué a!pai;a adherirse sin reservas mentales 
Holanda, a Suecla ni a Noruega a a la necedad del proyecto que se 
copiar los preceptos ni las sriciones. ^lsc"t ía-vJero . ^ d ' ó al se-
Pero habría de ser cierto el reacclo-!nor Cambó que presenciaba el debate 
narismo autontarlo de la ley v ello c ? ™ ausent.e de cuanto se decía, ha-
ría socialista. E!n la ocasión a que1' ta' Mercedes y María Coromlnas; Andrei 
BL PRINCIPE DB GALES EN E L VA 
TICANO 
En Roma ha pasado unos días S. A. 
K. Eduardo Alborto, Príncipe de Gates y 
heredero de la corona d© Inglaterra, y 
aunque protestante desed presentar sus 
rerpetos al Padre Santo, al efecto s« 
trasladó el joven príncipe a la residencia 
del Embajador inglés cerca de su San-
tidad y desde allí en automóvil y acom-
pañado de un ayudante y un diploinmá-
tico, se dirigió al Vaticano; en el Patio 
de San Dámaso, la Gerdarmería Pontifi-
cia le rindió honores militares, en el 
Pórtico fué recibido por el Prelado Se-
cretario de la S. C. de Ceremonias, y 
seguido de palafreneros y guardias s'ni-
zos, llegó a la Sala Oementina donde le 
aguardaban Mons. Taecl; Mayordomo de 
S. S., y personajes de la corte romana, 
como el Caballerizo Marqués de Serlupl 
y Camareros de capa y espada; saludaron 
todos al heredero de la Gran Bretaña, al 
cual aguardaban en la sala de tapices, 
prelados y guardias nobles y el Maestro 
de Cámara, Mons. Samper, quien después 
de presentar a S. A. R.. a todosi los pre-
sentes, pasó a anunciar al Papa la lle-
gada del Príncipe; a la puerta de hi sa> 
la estaba de guardia el Camarero secreto, 
Mons. Cacia Dominionl; en la sala de 
Troneto se hallaba eBnedicto XV, y allí 
recibió al hijo de Jorge V; veinte minu-
tos dmró la entrevista. Salió el Prínci-
pe de Gales del Vaticano con igúal cere-
monial, pasó seguidamente a saludar a 
S. E . el ilustre Secretario de Estado, 
Cardenal Gasparri; después visitó en su 
palacio al Cardenal Merry de Val, y re-
gresó a la embajada Inglesa en el Va-
ticano, y allí recibió la visita do cortesía 
de S. E . el Cardenal Gauparrl, asistiendo 
luego al almuerzo y recepción, al que 
concurrieron los Cardenales, prelados de 
la Corte Pontificia, Cuerpo Diplomático 
acreditado cerca de la Santa Sede, contán-
dose en él, a los embjaadores de España 
marqueses de Víllaslnda y al Secretario 
señor Bárcenas y colonia Inglesa. 
(De la revista católica '"Cultura."—Ha-
bana, 22.—Agosto, 1918.) 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. m.. en el 8*-
faDdo «emestre del corriente año, 
en la Banta Islesla Catedral, 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . Beñor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Septiembre 16.—Dominica I I I (De Mi-
nerva; ; lltmo. señor doctor Eellpe Au* 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. (. señor doctor Alberto Meudea 
N uúez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos loi 
Santos; M. \, señor Alfonso Blázquez y 
ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. d« la 
Unbaua; M. 1. señor doctor '.udre* l̂ »go 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dorralnica l n (De Mi-
nerva;; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó, 
Diciembre 8.—La 1. Coacepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz< 
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica III de Advien. 
ot, M 1. señor doctor Alberto Méudes 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. drcnlar (por la tar-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lugo 3 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes, S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
Cor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
El Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media pw m.. se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 6 se rezarán el Santo Rosario 7 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seBo* 
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piaüo&oi 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qne tienen a Sa cargo loi 
temas doctrlnaieo de loa "Quince Duevcs." 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Clzur, C. Magistral. 
lio. Jueves. Lí de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," séñor Pbro. doí 
J . J . Roberes. Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctorea, 
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
treescuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Re» 
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vldi 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina, 
do Social de Cristo," M. I . señor doctoi 
Andrés Lago y Clzur 
Habana. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermonei 
que a-ntecede, venimos en aprobarla y d« 
hecho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días de indulgencia, en la forma acos 
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestroi 
diocesanos por cada vez qno oyeren la d» 
vina palabra. Lo decretó y firma & 
E . R., de que certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de 3. B. K.. Dr. A. MEIT. 
A V I S O S 
E N SAN F R A N C I S C O 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 3, primer marte de Septiem-
bre, habrá en esta Iglesia por San An-
tonio, los siguientes cultos: A las Biet« 
y m^dia, misa de Comunión general 
A las ocho y inedia a. m., misa con 
orquesta y sermón. Se omitirá la proce-
sión por hallarse el Señor expuesto, 
Es a intención de la señora María Te-
resa Córdoba. 
22883 3 s. 
ta Otaño; Zoila Berna!; Victoria e Ilu-
minada Miranda; Rosita Porras, encan-
tadoraá Serafina Delgado; Leonila Fer-
DOMINGO XV DESPUES DE PENTE-
COSTES 
La omnipotencia de Dios y la mise-
ria del hombre son dos pensamientos 
que, a poco que se mediten, no pueden 
menos de llevar al desprecio del mundo. 
Beto es lo que pretende la Iglesia en el 
oficio do mnnana para ello ha tomado pa 
no sena obra caprichosa de un minis-
tro ni de un grobiemo, sino conse-
cuencia fatal de los ensanches que 
en todos los órdenes han tenido las 
atribuciones del Estado según ne muí. 
tiplicaban los desastres de la guerra. 
ciendo pajaritas de popel, más marca-
da que nunca en su far, lívida por el 
insomnio, el g'esto de desdén con que 
en ciertas ocasiones exterioriza su al-
tivez mental. 
Rápidamente recogió la alusión el 
Así vemos la libertad de comercio • Mi-nistr0' ^ 0011 ol tono áspero que le 
estrangulada, por la tasa, la santidad 65 P^pio, con sus peculiares retorci-
do los contratos privados pospuesta a i n u l t o s de manos que, como rl alam-
la loonvenlencia pública, el derecho'131'0 la corriente, parecen vibrar 
de propiedad anulado por la incauta- ! sometidos a una voluntad activa, en 
c i ó n . . . Todo eso se halla vigente en t:en8Í6n máxima. Cambó no sólo pu-
España sin escándalo de nadie; todo 80 "su Arma sin restricciones" al piá 
eso lo han votado los Parlamentos del proyecto garaplizando la neutra-
como medida de salvación pública, sin Hdad de España sino que barriendo 
más que ligaras salvedades de doctri-, to^as las logomaquias del debate, 
na. ¿Qué título slngulan- tendrá l a ' P i n t e ó el problema en términos oc-
prensa para no sufrir una restricción 1 mejantes a esto©: 
de su derecho cuando tantas otras —España quiere vivir; España tie-
mlndez; Adelina y Guadalupe Bloti; Vic-1 ^ i ^ l t ^ v ^ de la aquella parte 
toria Acosta y muchas mjs ' ffS"» L?Ĉ X«V en S ,Reaí p™fera ?e 
Del bando rojo se formaron 55 pare- ',r,ge al ?eñor gi(lifnd?K ?u,e 11611,3 ^ 
jas. E l azul se retrajo eô 0 su al,ma- |>? la «Pistola^ nos en-
E L CORRESPONSAL. 
aconsejó por seguir la comente del 
sentimiento público? 
Por suerte, ni siquiera esa restric 
ne ansias de acción; Espaifia tiene 
energías muy superiores a las Insen-
sateces cometidas por pus hijos. Esas 
D e B o l o n d r ó n 
A ̂  o b to 29 
LAS FIESTAS DE LA CKUZ RO-
JA. 
Las fiestas populares que a beneficio 
de la Cruz Roja Nacional s« efectuarán 
tu esta población en los días ai del co-
irleute y lo. de septiembre próximo, pro-
meten resultar espléndidas. 
He aquí el atractivo programa com-
bluado por la Comisión organizadora que 
preside el señor José Albistur, Alcaide 
Municipal de este término: 
SABADO 31 DE AGOSTO 
A la 1 p. m.—Fiesta Escolar en el 
Ayuntamiento.—Reparto de los premios 
oiCiciules y particulares a los alumnos 
t¡ue concursarou en las oposiciones Cos-
me de la Torriente y Estela Brooh. 
A las 3 y 30 p. m.—Llegada a nuestra 
f-staclón de la Banda Militar del 4o. Dis-
trito, amablemente cedida para estas fies-
tas por el bizarro Coronel Amiel, Jefe 
militar de la Provincia. 
A las 4 p. m.—Torneo Hípico, en el 
que tomarán parte los bandos Azul y Ro 
gozo su alma. En la Epístola nos en 
seña q e el hombre recoge e  fruto que 
siembra, y que, si vive según la carne, 
no recogerá más qne corrupción, mientras 
que viviendo según el espíritu, recoge-
rá como fruto la vida eterna. El Evan-
gelio, al narrarnos el pasaje de la icsii-
rrecclón del hijo de Naín, nos da a en-
tender que con la muerte acaban las co-
sas de este mundo, y que de este fatal 
término de todo lo humano, tan sólo pue-
de sacarnos la Omnipotencia de Dios, 
movida por su infinita misericordia. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Misa de la Domini-
ca de maüaua es del Capítulo VII, ver-
sículos 11 al 16, según San Lucas. 
En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad 
llamada Naim, y sus discípulos iban con 
Bl y una gran muchedumbre de pueblo. 
Y cuando llegó cerca de la puerta ue la 
ciudad, be aqui que sacaban fuera a un 
difunto, hijo único de su madre, la cual 
era viuda; y venia con ella mucha gente 
de la ciudad. Luego que la vló eí Señor, 
movido de misericordia por ella, le dijo: 
No Uores. Y se acercó y too6 el fére-
tro. Y los que lo llevaban se pararon. 
Y dijo: Mancebo, a tí te digo, levántala 
Y se sentó el que había estado muerto y 
. comenzó a hablar. Y le dió a su ma-
jo, otorgándose como premios Un Martí, i dre. Y tuvieron todos gran miedo, y glo 
. N . G E L A T S & C o . 
« V I M . t o c t o s » J U * £ C n B R O S H U M A 
v * * - . G H E O Ü E S d e V I A J E R O S ^ * * » 
« a fcHta p a r t o s d e l a i m 4 « w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n U s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" « E C G I O I D E C A J A D E A H O R R O S " 
ción ha sido necesaria. E n el fondo | energías necesitan y piden dirección 
se vé que el Gobierno, deseoso de no! E s a dirección pueden darla este Go-
reincldir en la suspensión de ga'ran-1 blerno y este Parlamento, s i no lo 
tías, busca el modo de pertrecltnrse de ¡hacen, esas ansias de acción, encar-
armas que sólo declarando estados d a t a r á n en un poder cualquiera,; "pe-
excepclón cctestitudonal llegaban a 
sus manos. 
No he de negar que la ley tiene una 
vaguedad peligrosa; cónstame que 
quiere ro España—añadía—España 
salvarse y ¡se salvará!" 
Duraban atln los aplausos al Mi-
nistro cuando se retiraron los soda-
al t 
> P o r cv i ] 
elementos del Gobierno de declarada listas y republicanos, los hor:bres de 
j elgnlfipaclón conservadora propuaJe- ¡las garrulerías plebeyas y de loe for-
i ron la supresión de algunaf frawes , mullsmos vanos: los hombres que pa-
¡ equívocas. Pero, repito, que el IVÍInis- i sados dlel presidio al Parlaanento pa-
tro de Estado, con argumentación que,ra colaborar en una política generosa, 
pertenece a lo que no puede decirse, j posponían el Interes de España a su 
convencí óa sus compañeros da la ne-| popularidad «ntre la clientela; loá 
cpsldad de mantener esos preceptos, hombres que. como ellos dicen, "ha-
i No cabe negar en esto acierto aJ señor blan sólo para la calle" y a la calle 
¡Dato, pues apenas publicada la ley. |Iban para preparar huelgas i,ln fun-
'algunos d'e los periódicos que mayo-:demento y trastornos sin flnaPdad... 
res injurias vomitaban contra deter-1 Desaparecieron del hemlcicllo. pero 
minados beligerantes o suspendieron corno un anatema siguen pesando so-
su publicación o moderaron t u len-1 bre ellos las palabras del gobernan-
guaíe. • 
No era ni podía «er este an pleito 
do libertad o reacclói . La aguda pers- ^insensateces de sus hijos; 
picacia de Marcelln t> Domingo, muy * 
y preciosas bandas de seda. 
A las 7 p. m.—Retreta en el Parque de 
la Libertad por la Banda Militar. 
A las J) y 30 p. m.—Oran Función d« 
Gala en el teatro "Modernista," en la que 
que se exhibirán escogidas y patriótica» 
cintas cinematográficas. 
A las 10 p. m.—Baile en los salone? de 
la Sociedad "Los Amantes del Progreso.", 
amenizado por tina excelente orqaesta. 
DOMINGO lo. DIO SEPTIEMBKH 
A las 5 a. m.—Diana Militar, repique 
de campanas, disparos de bombas y mor-
teros, etc. 
A las 8 y 30 a. m.—Solemne Misa de 
Can:rafia en el Parcrue de la Libertad, en 
la que predicará el Pbro. doctor Enri-
que Ortiz. Notario Mayor del Obispado 
de la Habana. 
A las 10 y 15 a. m.—-Recepción en la 
Estación, del Comité Provincial de la 
Cruí Roja, de los seflores Coronel Amiel. 
personaUdades de los pueblos vecinos in-
viladns exprofeso, y Comisiones diversas. 
A la 1 p. m.—Solemne Recepción en el 
Ayuntamiento, izándose las banderas do 
las Naciones Aliadas ^n la Casa del Pue-
blo.-Ponche do Honor. 
A las 8 p. m.—Gran Asalto-Matlní-e en 
los salones ed la sociedad "Colonia Ee-
I-aCoIa." amenizado por la Banda Mi-
litar. 
A las 4 p. m.—Torneo Hípico en la ca-
lle de Independencia.—Cncafias y Juegos 
populares en el Parqne. 
A las 7 y SO p. m.—Retreta en «1 Par-
; España se salvar A a pesar de las' que de la Libertad, por la Banda Mi-
litar. 
rificaban a Dios, diciendo : Un gran pro 
futa se ha levantado entre nosotros, y 
Dios ha visitado a su pueblo. 
BKFLEXION 
No hay edad segura ni momento ilgu-
no en que no nos pueda asaltar la muer-
te. Pero al fin nuestro cuerpo es corrup-
tible, y día llegará en que resucite vol-
viendo a Juntarse con el alma. Lo verda-
deramente terrible es la muerte del al-
ma, la muerte a la gracia; sin embargo, 
mientras estamos en este mundo, pode-
mos acudir al quo es la resurrección y 
•\lc?a. De algunos muertos en el cuerpo 
leemos en el Evangelio a quleno» resu-
citó Jesucristo; pero, como advierto San 
Agustín, muchos más son los muertos a 
la pracia curados y vivificados por el 
Redentor. El mismo poder tiene ahon. 
qno antes; la misma bondad, el mismo 
tíeseo de comunicarnos su» dones. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 81 DB AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. , 
Kl Circular está .en la« lUvaraaota* 
Nuestra Sefiora /le la Consolación del 
C¿2S?Sr« de 'a Cor i^-^ntos Btmfln 
Nonnato. raercensHo. Arfutldes. Oeorio > 
R Jnvenal Anctne. confesores: RobustU-
n¿. Pauim oy Domingo del Val mártire.: 
anntA. Rufina, mártir. „ 
Kan R«m6n Nonnato, confesor: Nado 
.n CatThifla en el «fio 1304. de una, fs-
nni^muy distinguida. I M » * * * * 
Iglesia Parroquia] de San Nicolás 
de Barí. 
E l domingo, primero do Septlembn 
y con toda solemnidad, celebrará la ilu» 
tre Archicofradia del Santísimo la fies-
ta mensual. Con tal motivo se cantarl 
misa con ministros y la oración sagrada 
será pronunciada por el R. P. Juan J 
Lobato.—Bl Presidente Tomás Campos.— 
El Secretario. A, Alvarado. 
22690 I b . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo domingo, día 1 a las tre; 
de la tarde, celebrará junta general U 
Cofradía de Santa Marta para nombrai 
la Directiva. Se suplica la asistencia i 
todos sus cofrades. 
22891 1 a 
PARA IGLKKIA U ORATORIO. 8E VE?* de una Imagen de la Virgenvda Loaii 
des. Uno y medio metro de altura. Tallar 
da en madera. San Ignacio, 118. 
22587 1 a. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CÜLTOS A ZjA TXBGKN SO 
LA CARIDAD 
NOVENAS 
El Viernes, día 80 de Agesto, comierua 
la Novena. Todos los días de la Novena 
a las 7 y 1|2 de la noche el Rosarlo, Le 
tantas cantadas, Rezo de la Novena ; 
Cánticos a la Virgen. 
SALVE: 
Bl Sábado, día 7 de Septiembre, terml 
nada la Novena, gran Salve. 
MISA SOLEMNE: 
El Domingo, día 8 de Septiembre, a lai 
Ó de la mafiana, la Misa Solemne canta 
da por excelentes voces y magnifica op 
questa. Bl Panegírico a cargo del elo 
cuente orador sagrado. R. P. Telesforc 
Corta, a J . 
PROCESION i 
Este mismo día, Domingo 8 de Septlem 
bre, a las 7 de la noche, la Procesión po( 
el interior del Templo con rexos y can 
ticos a la Virgen. 
22554 8 ». 
1 
j n e s s i s i n n i © i r c a u a -
tílet y S o c i e d a d e s 
- a 
"COMPAÑIA I N D U S T R I A L SOM 
B R E R E R A , S. A . " 
S E C R E T A R I A . 
5n, ^ ^ « n Í T en cumplimiento de lo dli 
^e^o en tis BÍtatdto. -ocíales, acó. 
dó^l reparto de un dividendo de v.n tr« 
?• med^ Por ciento sobre el valor nom 
nal de las Accione. Preferidas de •«> • 
Compra, emitidas 
I luar- ^ v n- ^ on VTeí "mundo después de muerta sn • J l l S^STaSfO*» correspondiente al sem* T I A Ins 10 p. m.-^Oran ^ ™ l contra toda esperanza de los más i por al panooo c v v «̂ » la sociedad "Liceo." gue estará preciosa- t^e. 
P A G I N A D I E C 1 S E Í 3 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e I g i o . 
tre quo v«ncl<l ©1 t re inta y uno d« Julio 
úl t imo. . 
Kl paso de mob dlvlnendoa so roa-
UmiA en las Oflclnai del Banco Bspa-
fiol do la Isla de Cuba desde el día 
Quince del prdxlmo mes de Septiembre 
en lo adelante, en los día» y 
costumbre. " . . , 
Lo que se hace público por orden del 
sefior Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los sofiores Accionistas 
Sabana. 24 de Agosto de IfilS. 
Ldo. Guillermo Chaple. 
Secretarlo. 
C 6943 • 8d-25 
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U L T I M A S O B R A S R E Q B I D A S 
1 tomo.—Marqués de Vl l lamar , por 
Jorge Sand 50.40 
1 ti-mo-—Cuentos Fantástdcoa, por 
L'dgar Poe 0.40 
1 tomo.—El Emboscado, por Paul 
Marguerltte 0.40 
1 tomo.—Vírgenes a Medias, por 
Marcel Prevost 0.40 
1 tomo.—Cruel Enigma, por Paul 
Bouirget 0.4O 
1 tomo.—Pepita J iménez , por Juan 
Valera 0.40 
1 tomo.—Confidencias de una Abue-
la, por Abel Hermaut 0.40 
1 tomo.—Pimpinela Escarlata, por 
Baronesa de ürcz l 0.40 
1 tomo.—Los Civilizados, por Claude 
Ear ré re 0.4O 
1 tomo.—Oro Escondido, por Salva-
dor F a r i ñ a 0.40 
.' Coinos.—-Un Id i l i o Trágico, por Paul 
Bourguet 0.80 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mando tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 241). l l u baua. 
¡ C O M E J E N I 
2 tomos.—Nobleza Americana, 
Plerro Coulevaln por 0.80 
tomos.—La Segunda Mujer, por E 
Marl l t t 0.80 
|50 a $63 
SO a 65 
&ó a IKJ 
55 a U0 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Of i c ina C e n t r a l : 
Of ic ios , 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P rado . 118. 
1 
Orlando Lajara de Mendoza, con 8S 
años de práct ica, único que garantiza pa-
ra siempre la completa ext i rpación de 
tan dañino insecto, contando con un pro-
cedimiento infalible, se extirpa en Ca-
sas y Muebles. Avisos: Teniente Key, 63, 
( p a n a d e r í a ) , pregunten por Antonio Pa-
rapar. Concordia número 174-A y Zanja, 
127-A, altos, Habana. 
82MB 10 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r 
m m B E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que ía que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
puer to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le í 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del cono-
c imiento que el Depar tamento de Fle-
tes habil i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de !og espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 
gue al muelle sin el conoc imiento se-
l lado , s e r á rechazada. 
Empresa Navie ra de Cuba . 
Habana , 2 6 de A b r i l de 1916. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L / A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L . 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
I Enseñanza de inglés, taquigraf ía y meca-
nograf ía . I-as cuotas son, a l mes: Para 
el inglés, $4. Taquigraf ía , $3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, 91, bajos. 
•2\üoi 7 a 
c 6988 15d-28 a 
TAQUIGRAFIA. SI Qt ' IKRK L'STED aprender este arte en poco tiempo y 
por poco dinero, vea a l profesor Navarro. 
Cienfuegos, 16, bajos. 
22402 31 a. 
T N 8 T I T I C I O N FKANCKSA, A M A K G l KA, 
A 33, Directoras: Miles. Mart inon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y externas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facili tan prospectos 
22338 7 s. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta número 20 (entre Cuba y San I g -
nacio.) E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y 
Superior. Clases especiales para adultos. 
El nuevo curso comienza el día dos de 
Septiembre. 
223U0 10 s. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' ' 
Belascoaín, Ü37-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tu lo ; procedimien-
to el miis rápido y práctico conocido. 
Precios connenciouaJes. Se venden los 
útiles. 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Por t Gibsen. 
Miss. 
U n buen plante l de e d u c a c i ó n y en-
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en ei 
Sur de los EE. U U . de mucha accesi-
b i l i d a d , buena i n s t r u c c i ó n , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y . 9 
y medio , Habana , o Ed i f i c io F l a t i r o n , 
New Y o r k . 
C 6305 Sld-lo. 
A SESORITA, INGLESA, DESEA 
dar clases de inglés y baile. Keteren-
cias inmejorables. Di r í janse a Teléfono 
F-1622, después de la 1 p. m. 
22119 31 a 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. La apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se ver i f icará el viernes, 
6 de Septiembre. Agular, 108-112 Teléfo-
no A-1834. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientob modern í s imos , hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas . Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases de Inglés , Francés, T e n e d u r í a de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s " F r o e b e l " 
DIRECTORA: SRTA. ORT1Z. 
Keptuno, 109. Teléfono M-1197. 
Este centro de educación comenzará 
de nuevo so» labores el pr imer Lunes del 
próximo Septiembre. 
Admite medio-pupilas y externas. Idio-
ma Inglés incluido en la pensión. Se 
prepara para eL ingreso en el Inst i tuto 
y en las Normales de Maestra y K i n -
dergarten. 
P ídanse prospectos. 
22704 3 a 
CESORITAS Y N I ^ A S , PUPILAS Y E X -
O ternas, aprenden hablar inglés por ha-
blarlo en Cuban American College. D i r i -
girse al Director, Milagros, 19, Víbora, 
1-2755. 
L-J.-'SS 7 g. 
APRENDA INGLES EN BU CASA. ME-todo práctico y comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pl-
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o d e l S a g r a -
d o C o r a z ó n d e J e s ú s . M a r i a n a o . 
Calzada Real, 140. 
£1 f in de las Religiosas que dirigen es-
te antiguo y acreditado plantel de ense-
ñanza es el de fonuar a sus educanUa.* 
cou la triple educación física, intelectual 
y religiosa, para que puedan d e s e m p e ñ a r 
cumplidamente la importante y benéfica 
mis ión de la mujer cristiana en la fa-
mil ia y en la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de ñutas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estímu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de instrucción es tán com-
prendidoa en la P rüne ra y Segunda En-
seíiauza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové ," pudiéndose con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajes 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos ar i tmét icos . 
Labores: Bordado ar t ís t ico, modernis-
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia 
Ies. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
c 382 at in 12 e 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la . y 2a. Enseñanza Comercio. Idio-
mas. Música, Mecanograf ía . Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio proparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos Dr 
Crobetto. Cerro. 613. Teléfono A-7155' 
5 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
21656 i s s 
l tomo.—La Sombra de Ati la , por 
Vicente Blasco Ibáfiez 0.80 
1 tomo.—Mare Noetrum, por Vicente 
Blasco Ibúñez 0.80 
1 tomo.—El Idolo Caído, por F. Ans-
tey 0.40 
1 tomo.—Kl Final de Norma, por P. 
A. de Alarcón OiO 
1 tomo.—El Sombrero de Tres Pi-
cos, por P. A. de Alarcón. . . . 0.40 
1 tomo.—El Escándalo , por P. A. de 
Alarcón 0.40 
1 tomo.—La Pródiga , por P. A. de 
Alarcón 0.40 
1 tomo.—Su Caro Enemigo, por Se- ¡ jjequeira 
ñora Alexander 0.401 ^ó&i ' 
1 tomo.—Su Cara Mitad, por F. 
Barret 0.40 
¡1 tomo.-El Fantasma, por Paul Bour-
guet 0.40 
1 tomo.—La Nieta del Molinero, por 
B. Mar l l t t 0.50 
¡ 1 tomo.—La Niña Mimada, por Car-
lota M. Braeme 0.40 
1 tomo.—Doña liorna, por H . Taine. 0.40 
11 tomo.—La Cortesana de Menfis, por 
Prosper Castanier 0.40 
1 tomo.—Guardia Blanca, por Conan 
Doyle 0.40 
, 1 tomo.—MI t ío Bemar, por Conan 
| Doyle 0.40 
11 tomo.—Amor triunfante, por Conan 
; Doyle 0.40 
I 1 tomo.—El Vicario de Wakefield, 
! por Ó. Goldsmith. . 0.40 
I I tomo.—Amor Criminal , por M. 
| Goron 0.40 
1 tomo.—Mercado de Mujeres, por 
M. Goron 0.40 
1 tomo.—La Casa del Desierto, por 
Maine Reíd 0.40 
1 tomo.—María Antonieta y su Ui jo , 
por Luisa Milhlbach 0.40 
1 tomo.—Felipe Derblay, por Jorge 
Ulinet 0.40 
1 tomo.—Sergio Paninl, por Jorge 
Ohnet 0.40 
2 tomos —Mártir del Gólgota, por 
E. Pérez Escrich 0.80 
1 tomo.—La Novia del Marinero, por 
W, C. Russell 0.40 
1 tomo.—Azabache, por Ana Sewell. 0.40 
1 tomo.—Las Indias Negras, por 
Julio Verne 0.40 
1 tomoLa Casa del Desierto, por F. 
Warden 0.40 
1 tomo.—Expiación, por Sra. "Wood. 0.40 
A V I S O ; 
POSEO E L SECRETO D E L M o v i -miento continuo. Necesito protección. 
132. Enriyue Rodríguez. 
1 8. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en 
t ra b ó v e d a const rui -
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las a lqui lamos para 
guardar valores de todas clases 
b a j o l a p rop ia custodia de los i n -
teresados. 
E n esta of ic ina daiemos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Se a l q u i l a n l o , e 
f v e n t i l a d o . Ú Í 0 s 
M a r t * y B e l o n a " ^ 
y M o n t e . , 
M i d e n 3 3 0 
d r a d o s d 
n í e t r o i 
,e * i p e r f i d e . 
t i e n e n s e r v i d o 
- * P l * > y a b n n d a n t ? ^ 
, ^ d e l a , nueve de U ^ 
n a n a n o les d a e l ,01 
I n f o n n e s , e n e l c a f é . V 
l e f o n o A . 1 8 0 6 . 
« i g u á n e s p e c i é pkrl £ 1 1 f < w f t « 
g r a f i o cosa a ^ ^ ^ X V ^ 
d e l C e n t r o de D m ^ j - w 
ofrece a sus d e p o s í L T ^ 1 * 1 * * 
quileres de c a s l ? 1 ^ » ^ ^ „ 
ero; 
I Teléfono A-5417 
^ no. imiuairm, se ofreopn ~ Ai-GC 
Lázaro, entre vapor y P r í ^ r " i -
directo con el P ^ i e t i l o ^ s ^ ^ 
etros de terréno, e n ' l U ^ . de ^ 
r \ F I C L \ A D E 
V / ver «y, altos ALQUILERES 
L I B R E R I A " L A C E N T R A L " 
de 
ANTONIO R. VELELA 
3 
tiempo buscaAdo c i ^ ^ e n 1 ^ 3 o • S * 
para familias-"cimacio 0" *«, 
inquilinato, etc. Llamen O r í ^ ^ " ^ í 
U 
V E D A D O 
ATED.VÜO: SE ALQUILAN Ens ^ r J T 
f terminados e T r ^ t i T c í a s d6 l í 1 0 8 ' 
S d e ^ o s ^ , ^ 
1 ^gnlfieo! 
pantry, cocina con'esWfT de íra«01v1,oeto' 
rato para la calefacción del a | u l y - Pa" 
S fin r»W«i 
m o s í s i m a s habitaciones, dos nv^Mf""" 
to^o, con ¿ e m c i o ^ 5 
ap ' 
y servicios sanitarios "pam"!!: 2 3 ' 
dumbre. In fo rmarán en ConHuhí^ ^ " 




C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Monte. 119, esquina a Angeles. Teléfono 
A-1836. Estas obras se mandan a l interior j Monserra te , ZuJueta, Cuarteles, 
enviando a d e m á s del importe 10 centavos I Ignac io y M u r a l l a . Se t o m a r á 
L o c a l : Se desea uno para garaje , cou 
capac idad para cuat ro o c inco m á q u i 
ñ a s , y en cuadra comprend ida entr . 
San 
en sellos de Correos. 
22Ü5;} 31 a. 
p o r 
a ñ o s . C. Pradas. A m a r g u r a , 1 1 , p r i -
mer piso. 
22G23 6 s 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
GERMIZOL 
curaciones 






p L A S E S DE TAQUIGRAFIA Y MEC \-
y j uografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, ^ay boras para cla-
ses a doiniciilo. Sania Teresa, número 15 
e n t j ; ^ i riuiellcs >' Cburruca, Cerro. 
ggM 4 s 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e l R o s a r i o 
da Informes: Librer ía "La Nacional", Nep- ) ta, a l realce, bordado Inglés, en seda y 
tuno. IM, l l ábana . 
22537 27 s. 
T ECCIONES DE UNULES Y TENEDU-
ría de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 90, altos. 
2253S 9 a 
oro.y toda claae de calados y encajes 
Clases de Adorno; Mecanografía, Ta 
quigrafía. Idiomas, (el inglés d ia r io ) ; Sol- i de' Lourdes 
LE GUSTABL4. TOCAB U N INSTEU-mento de cuerdas que llamara la 
a tención donde quiera que lo oyeran, por 
bu "dulzura" I Aprenda la c í t a r a . Profe-
aor. Comas. Calle D, número 196, esquina 
a 21, Vedado. 
E L 
INGLES E8 F A C I L E N CUBAN 
American College. Pupilos, mediopu-
pilos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora. 
Dir igirse al Director. Milagros, 19, Ví-
bora. Teléfono I-2S26. 
22Ó8U 7 8. 
AVISO. LAS M M . URSULINAS Co-m e n z a r á n el nuevo curso, el 9 de 
Septiembre. Se suplica exactUud en la 
entrada a las altunnas. 
225«ü 1 8-
PROFESORA O IN8TÜTRIZ. IDIOMAS, Música, Instrucción en E s p a ñ o l y to-
do lo concerniente a una completa y es-
merada educación. Puede emplear algu-
nas boras del día como ins t i tu t r iz . Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables re-
ferencias. Dirigirse a Compostela 147. Re-
lojería y p l a t e r í a " E l Oriente." 
22507 * *• 
UNA PROFESORA. INGLESA. DE LOW-dres. que da clases a domicil io de 
Idiomas, que enseña a hablar en cuatro 
meses .música e Instrucción, desea em-
plearse como ins t i tu t r iz por algunas ho-
ras diarlas; si es en la Habana, dará 
olases en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Lamparil la, 84. 
22562 1 «• 
feo. Piano, Mandolina, y toda clatie de 
Pinturas. 
Las clases d a r á n comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio papilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102 
C 6915 15d-24 
Dir ig ido por las K.U. M.M. Dominicas 
francesas. Se reanudan las clases el día 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Calle G y 13. Quinta 
Teléfono F-4250. vumia 
•2VXIS 
DESEO CAMBIAR LECCIONES DE ES-panol por inglés. Informan, en la 
Be.íir.f-iSencla y e t e r n i d a d . L . Hernando 
--4'3 a i a. 
C O L E G I O " H . H . M A R I S T A S " 
VIBORA 
Por causas Imprevistas, p r inc ip i a r án Jog 
cursos el 9 de Septiembre en vez de la 
fecha ya indicada. 
22390 3 s 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C 0 M E L L A S " 
d e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
CONSULADO. 94. ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
5 s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
REINA. 118 Y 120 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
Horas de o f i c i n a : de 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a Elemental y S u -
perior . 
En el curso Super ior e s t á n i n -
cluidas todas las asignaturas de! 
Bachi l le ra to . 
Se admi ten pupilas , medio y 
tercio pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo cur -
so escolar el d í a 9 de Sept iem-
bre. Se fac i l i t an prospectos. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases pr inc ip ia rán el día 8 
de ¡septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los mé todos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edición 
Ln tomo en 8o., pasta. $L 
20988 13 s 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA DE L U -
YANO, NUMERO 88 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científ ica 
y doméstica, as í como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 





•o o O Sí » ir 
SE VENDE UN LOCAL, PROPIO PA-ra cualquier giro, casi esquina a Rei-
na. Infonnau en Angeles, 2. 
22743 5 s 
QOLICITO UN LOCAL 200 A 400 M E -
O tros, casa moderna o antiguo. Sol a 
Obrapía . San Ignacio a Villegas. Contra-
to 5 a 10 años. J. Frei jo Cuba, 76. 
22700 3 s. 
Q E ALQUILA LOCAL DE ESQUINA, 
O propio para a lmacén de tabaco en ra-
ma o cualquier clase de establecimiento. 
Informes: Sudrez, 7, 
22622 6 a 
X>ROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
JL quila, a personas de moralidad, el 
ú l t imo y hermoso piso de la casa San 
Nicolás, 82, compuesto de sala, saleta, 
siete habitaciones, baño, cocina, terraza 
y demás servicios. Puede verso de 8 
4 de la tarde. 
22639 2 s 
SE ALQUILA, EX los I I I , I N F A N T A Y CAR-un precioso local, propio pa-
ra ba rbe r í a o cualquier otro negocio. I n -
forman en el café Almendares. Francis-
co Cendás. 
22651 6 s 
GERMIZOL 
Sarna escamosa 
o ^ Barros de cabeza negra' 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
cestura y bordados a máQuina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 0, calle de Refugio, .'50. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
21SS4 20 a 
J í ¡ B R O S E 






QE ALQUILA UN MAGNIFICO SALON, 
O propio para oficina o industria. I n -
forman en la misma, Rayo, 31, casi es-
quina a Reina. 
j-'r,.-,(j o s 
QE SOLICITA UN MATRIMONIO, QUE 
(O sea peninsular, zapatero para encar-
gado de una casa de inquilinato. Ville-
gas, 110. Marcos García 
22648 8 s 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE r 
tienda de ropa E l Paraíso, calle r 
núfeero 228. Sala, 3 cuartos, buen cua .' 
to baño, inodoro, pisos mosaico, cielo t». 
so, subida independiente, agradable /lí-
ta de Jardines, luz eléctrica, entrada d. 
gas, si quieren poner de gas la coclnL 
En la tienda informan. 
2 . 
l ^ N EL VEDADO SE ALQUILA LA CA-
±U sa calle D número 14, entre 3 y 5 » 
media cuadra del Parque Vlllalón, cerca 
del Colegio de Dominicas y de La Salle 
con j a r d í n , portal, sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco cuartos y uno de crladoi 
doble servicio y traspatio con salida a la 
calle 3. Puede verse de 9 a 11 y de 4 a 8. 
Teléfono F-1000 
. - - ^ ' l l a 
T 7" EDAD O. SE ALQUILA LA CA>A U-
v nea, 93-A, entre 6 y 8, con Jardín, por-
tal , sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer al fondo, doble servicio sanitario, 
cocina de gas, patio y traspatio. Instala-
ción eléctrica y de gas. La llave al lado. 
Informan: San Lázaro, 403, farmacia' 
1 b. 
^ T E D A D O . EN LA CALLE G, ESQUNA 
T a Nueve, se alquilan con contrato, 
unos altos de nueva construcción, com-
puestos de terraza, sala, antesala, hall, 
seis habitaciones con dos cuartos de 
baños, comedor, cocina y dos cuartos más 
para criados; y servicios sanitarios. La 
llave está en la planta baja. Informa:i 
para precio y condiciones en la Notaría 
del Ldo. Pedro Jiménez Tubio, Cuba, 
7; de 9 a 10 a. m. y de 1-112 a 3 p. m. 
22479 * *• 
VEDADO. SE ALQUILA LA HEKM0-sa, fresca y cómoda casa de Línea 
n ú m e r o 140, esquina a 14; de dos pisos, 
con siete cuartos, dos servicios sanita-
rios, y un Jard ín que ocupa un cuarto 
de manzana. Precio: |140; la llave e in-
formes en la mi«ma, y en Dragones, lio. 
22457 31 a. _ 
VEDADO: C Y 17, PLANTA BAJA, COX sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo y doble servicio sanitario, in-
formes : Teléfono I-28SL . 
C 6918 W*-4 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANO 
C E A L Q U I L A N EN LüYANO. A CUA-
¡O tro cuadras de la Calzada de ^f11"*: 
azulejos de los meju-soberbio, p'sos 
res 
ru y-Bua j a-v^j— "„fonnK ore-sata grande, puertas y « n U n a s ^ 
M A L E C O N 
Casa de cuatro pisos, con fondo a l a 
calle de San Lázaro. Renta $520 men-
suales. Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
u ( i m »d-3ü 
SE DESEA A L Q I I L A R L A M I T A D DE una casa, sala, comedor y dos habi-
taciones, a familia de toda moralidad, se 
piden y dan referencias. San Rafael, nú-
mero 128; precio $40; con g a r a n t í a s ; sin 
este requisito inútil presentarse. Hora de 
verse: de 2 a 5 p. m. 
22077 2 8 
ZAGUAN PARA OFICINA O COSA ANA-loga se alquila en Neptuno, 2-A. I n -
formes en la misma. F. García. 
l'L'f.sT 6 8. 
T T N A FINCA. LINDANDO CON L A B A -
i J hía, se arrienda o se admite un socio. 
Es tá en estado de producción, con ani-
males. Su dueño no la puede atender. Mer-
ced, 104, informan. 
25531 1 s. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Se a lqu i l a u n hermoso s a l ó n con t o -
do e l mate r ia l necesario pa ra abr i r u n a 
academia n o c t u r n a ; en buena situa-
c i ó n y bara to . No pierda esta opor tu -
n i d a d . En San J o s é , 8, d a n r a z ó n . 
22507 1 8. 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Telé two: A.7338. 
19S1G alt 29 a 
L IBROS DE INGENIERIA SOBRE puentes, canales, ferrocarriles y toda 
clase de construcciones, se realizan en 
i Obispo, 86, l ibrer ía . 
I ir--77,-, 3 B. 
21880 20 s 
SE COMPRAN BIBLIOTECAS O L i -bros en todas cantidades. Pago los 
mejores precios. Neptuno, 94, esquina a 
Campanario. 
IITCUÍ 3 8. 
I' IBROS SOBRE PUENTES, ACUE--d ductoa, ferocarriles y i>tras obras de 
ingenier ía , se venden muy baratos en 
Obispo. S6. l ibrería. 
22501 31 a. 
AR T E S Y ( ? 5 
TACONES D E GOMA, PUESTOS A L minuto. L . Galán. Aguila, 116, zapate 
A MARGURA, 41. SE A L Q U I L A E L HER-
XTl moso piso tercero, de reciente cons-
trucción, propio para familia de gusto, 
que no sea muy numerosa. Es sumamen-
te cómodo y tiene todas las instalaciones 
modernas. La llave en la planta baja, e 
informes en Animas, 03, Teléfono A-1739. 
22551 i s. 
C A L L E A G U A C A T E 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y , se 
a l q u i l a n u n o s b a j o s , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a r á n , e n 
" L A F R A N C I A " 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
ciosas 3 ' • i bodega y W 
aseadi 
zana nueva, - , Señor 
aseadlsima^^'bTe'naraUado: media man-
_ dos mensualidades a todo, e» 
fondo. MáS informes allí. Señor Pneto. 
22308 r j E A L Q U I L U N A HERMOSA CASA DB 
b esquina, ^^r icada expresamente pa^ 
bodega, en Luyanó, con P » « " %J ia(]o. 
esquinas, ^ 1 Jimpllo y iaüg je 
puntal alto, techos de concreto. P d4 
mosaico y cemento en*^raica coleada, 
la calle, i n s t a ^ c i ó n f i}^" ' ca flaroant*». 
servicios sanitarios colo«aes, 
puertas de hierro ^zulejeada a rlf l . 
tros de al tura toda ^^or'sAo ^ 
nal, picaporte ^ J ^ J S r m ^ 
rriada enorme, ?oo de alquiieVooO. M 
contrato cinco anos K««a"a. *je 9 * 1. 
formes: González, Picota, 30, ae ^ 
82806 
™ T U L I P A N Y AYESTLBAN -ío p,. 
j l , qutla un magnífico ^ ^ P , , ^ 
ra comercio o l n d u ? í f ' * ¡ * yrfroodo* 
ra vivienda; muy frescos j 3 íep_ 
21676 
06068 4d.-28 
EN ESPLENDIDOS ALTOS (REINA 78), baratura extraordinaria de ha 
bitaciones grandes y decentes, con te 
léfono A-65(J8. 
L-J.V,.s 1 S. 
T^TBA. 67, L > T * Í ? cuarto Par* ofíc'0* C ^ a l U ^ a v ^ n ^ c u t 0 ; / 5 ^ 
C E A L Q U I L A N LOS NUEVOS, COMO- "S10'.*^na So1' Un ^ 
O dos, frescos _y espaciosos^ al to» _ ue a ̂  *no 8olo. - - ^ « n . 
G U A N A B A C 0 A , f ^ U * " 
l ia . 86. Habana. 
22748 
la mitad de 'cou t ^ t r * 
caba l le r í as en ^ " ^ ¡ ^ o c u a l Q ^ TÍo 
primera calidad, de cau atr»*ie»f £ 
cStíVo. b u ^ p a l ^ , inagotaj l f^ d. 
[ S i e í t e 0 ^ p o ' ^ n eunng p u £ ' 
^ 300 buey** ' ^ ' e batería « i n , ^ 
criar y en^ord o todas l*8 ivVída <B 
con la Habana. » ctotlatra enda^^ .ur 
T i l La finca " « / ^ provincia &no»-
fa costa ^ o r t e ^ d e ^ a ^ ^ ^ m 
*10- S,Íc!PerneC^rdaentlas. -e exigen gar foni> 
ralla, número TL les. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Apotlaca 8 y 10 Razón en la planta baja. 
22605 2 s 
SE ALQUILA UN para ti 
particular 
KSIVUlOSil Z A ( . r \ N LA N ü E V a Pr0«?e*0,b¿a8. P 
na. ¿Le duelen los rlfiones? Use tacones drado, vidriera de tabacos, en la bodega • tica 
d e . f f ^ a . L- Galán. Aguila, 116, zapatería. | de la esquina? nueva y 
r  tina m á q u i n a automóvil , en casa —- « u a s y u"v""' hon 
DfLtán r azón: Cuba y Empe- ' nef • » prefieren a o ^ ^ 
UmP13-





















Prfsanas de buen gusto: vwten 
,precioso* altos dt Reina 77 
79 se alquila una espaciosa y 
0 Ventilada habitación amue-
blada, con todo nuevo, agua co-
lote; otra pequeña, también 
pueblada, ea azotea; mucho 
^en, esmerada limpieza, casa 
tranquila 
í^-rTl;si'4CiosA y cuar to , se ax-
Ĉ Tiian en Aguacate. Stí, bajos. Te-
0 ' A-'ílÜO. 
0 
pT/- , 
•ZT~fo ''5, ALTOS. ÜN BIBN DE-
artamento a la calle, para médico, 
.̂isra u oficina. 
EL ORIENTE 
Ca«a para familias. Espléndidas habita-
clones coa toda asistencia. Zulueta 36 
••SSSSf * Tenl«nte Key. TeL A-16¿8. 
10 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: asflor Manuel Rodrljuex Fl-
lloy Espléndidas habitaciones. Bien amue-
^SStSu*?** ctn balc<lu a ^ «S í iur 
eléctrica y timbres, baflos de agua ca-ÜS?** Teléfono A-47ia Por ue-ses habitación *0. Por día. J1.60. Co-nilUas. t i diarlo. Prado. 61. 
Ce s o l i c i t a cna jovex, blanca, 
O de 14 a 18 años, para acompafiar a una aefiorá, y ayudarla en quehaceres de la | casa. Se le dará algún sueldo, ropa y calzado. Se le dará trato como en fami-lia y no como una criada. Se desea que tenga alguna inatrucción y aseo. U**?* mea: Calle Cocos, entre San Pedro y Vv fiera. Cerro. Cerca de la fábrica de lo-sas. 22582 1 
rTcíSA PAKTICÜLAR SE ALQCI-i« una hermosa y fresca habitación, halcón a la calle, a dos caballeros 
^ rnoraJldad o matrimonio; se piden ''dan referencias. Inquisidor. 44, âltos, 
r̂ T̂ LQUILAN DOS HABITACIONES 
C* —jdas para comisionista o depósl-
o taller, reúne bueuas comodidades. 
ttite, número 2-D. 
22860 - 8 _ 
P 
USO 
TrK UOCSE, CASA PAKA FAMILIAS, la mejor situada en la Habana. Nep-2-A. frente al parque Central, es-
líndldas habitaciones con vista al par-dispongo para el día lo. de un bo-Vo departamento con vista a la %alle. ¡¿eclalidad en la cocina; servicio esme-Sfa. propietario: Francisco (Jarcia. Telé-
22688 6 . 
fXS CASA DE EA5IIEIA SE ALQUILA 
Fi una hermosa y fresca habitación, con 
¿¿abo de agua corriente, esmerado ser-
JLjo, luz toda la noche y llavln, a ma-
-jmónio o caballero de moralidad. Te-
fcdlUo, 18. 
'22887 6 s: 
LA XTEVA DCESA DE LA ORAN CASA de huéspedes de ComposteLa, 10, •(rece espléndidas habitaciones y baños; toinida superior, completo confort. Se ad-ulcen abonados al comedor. 
22573 2 s. 
PARA OFICINA. SE AJLQCILA UNA HA-bitación alta, propia para comisio-nista. Aguiar. 110. altos. 
22601 3 a. 
En Concordia, 17, altos, se alquila, 
i hombres solos, una espléndida sala 
(tn balcón a la calle, propia para ga-
binete. Agua caliente, luz y limpieza. 
No hay muebles. Precio, $30.00. 
K. 31 a. 
EL H0TEUT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto Precio: de $2 a $5. Pro-pietario: Manuel González 1499S ^ 
P E R S O N A S D E 
I G H O U A O O P A R A D E R O 
P • 
Se desea saber el paradero de Miguel 
Pereira San tana, natural de Canarias, 
que desembarcó en la Habana hace 
un mes; lo solicita para un asunto que 
le interesa, José Amador Rodríguez, 
C. Stuart. Apartado 17. Colonia Al-
mendaret. 
CJE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, }'E-O ninsular. de mediana edad, de criada de mano, sabe trabajar y tiene referen-cias. Informan: Kelua. 35. 
22602 
OK SOLICITA UNA CRIADA QUE TEN-O ga referencias, para ayudar al tra-bajo de casa. Buen sueldo y ropa limpia. San Jusé, 00, bajos. , 
2'_mi 1 8- ^ 
MUEREN TODOS 
LOS MOSQUITOS 
UNA CRIADA FINA. TRABAJADORA» honrada y muy limpia, se solicita para corta familia, en Obispo 83. altos de .L* Printemps. Se le abocará buen sueldo y ropa limpia si reúne buenas condiciones. 22815 1 •• 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, FINA, FA-
kJ ra tres habitaciones y atender a dos 
niños. Lealtad, 112, altos. 
22005 31 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para un niño de meses, ha de ser muy limpia y tener buenas referencias, suel-do. $20 00, uniformo y ropa limpia. Infor-man: Monte número 402, Barrera. 
22450 31 * 
i CJE SOLICITA UNA CRIADA. FENIN-I O sular, limpia, trabajadora y formal. ¡ Sueldo. 20 pesos y ropa limpia. U, 118, es-1 quina a 13. altos. Teléfono V-SHff, ve-
dado. 22450 
22156 31 a 
o H c ñ i h i m d l < s 
31 a. 
AMERICAN SERVANT, WANTED 
for the tare of a small child, must be clean and carel ull, good references desired. "H" stxeet No. 118. cor. of latu. Si. Vedado. „, 
2245ti 21 *• 
r S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ABRAPIA NUMERO 23, ESQUINA A [) San Ignacio, se alquilan locales para oficinas. Hay elevador. 22495 31 a. 
Oí ALQUILAN DEPARTAMENTOS FRO-ij píos para oficinas. Amargura, 77 y 79, altos. 
22350 30 a. 
1 GUIAR. 72, altos, ha bit aciones con ÍX muebles o sin ellos, el comedor y la cocina. 
22497 31 a. 
EN LA NUEVA CASA DE AGUACATE 47 se alquila un hermoso departamen-to en el piso princlal, propio ara ofi-cina, gabinetep, o consultorio. Punto noy céntrico. En la misma se alquila una habitación para hombre solo. Fresca, limpia y ventilada. BSIS 31 a. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, \j con unn cocina Independiente anexa a filas. Todas con luz eléctrica. Neptuno 57, librería informarán. 22517 31 a. 
HOTEL ^ MANHATTAN 
En B, número 12, Vedado, se so-
licita una muchacha, para limpiar 
habitaciones; que sepa cumplir con 
su obligación y tenga referencias. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SI,A fina, para limpiar habitaciones, vestir señora y que sepa coser; se exigen refe-rencias. Linea y K, Puerto Arturo, Ve-dado. 
SOLICITO UNA MUCHACHA. DE CO-lor, para ayudar en los quehaceres de un matrimonio. Figuras, 4. Escobar. 
2271» 3 6 
/"CRIADA DE ftLVNO, BLANCA, PARA KJ un matrimonio sin hijos, se necesi-ta en el Vedado, calle G, esquina a 15, Casa Villa Magda. Se exigen referencias de primera clase. 22721 3 s 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA X 
O un portero. Se exigen buenas referen-cias. Habana. 198. 22723 3 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no. Sueldo $20. Luz, IVi, Jesús del Monte. Puede dormir en su casa si lo desea. 22727 . 3 s 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
•«> agua caliente, teléfono y elevador, día 
noche. Teléfono A-d391. 
CE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-O das habitaciones, también una gran ¡tía con baleún corrido, con derecho a «lí y Teléfono. Neptuno, 115, altos. 122345 3 8. 
A GUIAR, ENTRE OBISPO Y O'REI-lly, se alquilan 5 frescas y claras ofl-onas, juntas o separadas. Precio mftdi-W. Informan: Aguiar número 84 (altos.) Morales y Cu. Teléfono A-2973. 22344 3 s. 
P-N CASA PARTICULAR SE ALQUILA •C lina habitación con balcón a la calle, ¡jnueblada. para caballero solo o matri-
monio sin niños. Dan razón, en la casa e/vÍ?oda9 de los bajos. O'Reilly. 83. 
.ceotis T . 8d -27 PASA PARA FAMILIAS. AGUILA, 113, v esquina a San Rafael. Amplias y muy JMitiiadas habitaciones, con balcón a Rafael. Baflos con agua caliente, «mcio esmerado. 
1 s P^SALUD, 6, SE ALQUILAN ESPLEN-^ flidos departamentos, con vista a la £"e. Hay habitaciones de todos pre-*n co,n abuntlante agua. Se desean per* 
••ñas de mornliilaH 21160 11 B 
H AI.O, ORAN CASA PARA PAMI-« lias. Zulueta. 32, entre Pasaje y Par-Kg Central. Habitaciones a la brisa. Ba kaín aEua caliente, esmerado servicio. T»«ia comida. Moralidad y precios mó-20740 8 s 
OFICIOS, 28, 
SŜ ina a Amargura, se alquilan 7 habi-¡rjones altas, a hombres solos. Infor-J*" en ios bajos. Sucursal Banco G6-r, -Mena ^88 • 6 . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, para manejar niña de po-cos meses, pero que sea con esa condi-ción, pues es solo para eso. Referencias necesarias y sueldo según aptitud. Nep-tuno. 229, altos de barbería, entre ücniendo y Marqués González. 
22784 Ss 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE kJ habitaciones. Tiene que saber zur-cir. Sueldo: $20 y ropa limpia. Morro, número 3-A. 22765 3 s. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PE-ninsular, para la limpieza y cuida-do de una casa. Se da una habitación y seis pesos de gratificación. Informan en Chacón. 34. 22763-64. 7 8. 
EN TENIENTE REY, 90, SEGUNDO PI-SO, se solicita una muchacha, penin-sular, para cocinar y limpiar. Buen suel-do y dormir fuera, para tratar de laa 10 de la mañana en adelante 
22761 3 a. 
¡¡¡OJO, MUCHACHAS!!! 
Necesito dos criadas para comedor. Suel-do $20; tres para habitaciones $25; dos manejadoras $25; dos cocineras $25 y $30; una costurera y tres camareras pa-ra hoteles. Habana, 114. 
22779 3 s. 
QE NECESITA UNA CRIADA DE MA-L> no. para ayudar a la señora en los quehaceres. Se paga buen sueldo. Iníor man: Maloja. 28. 22620 2 8 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
blanca, para una niña recien nacida. 
Que sepa sus obligaciones y que tenga 
referencias. Ponce; Malecón, 56. altos. 
-¡2461 31 a-
CE SOLICITA UNA CRIADA .̂ , limpiar tres habitaciones y servir la mesa. Sueldo $20.00 y ropa limpia, ca-lle 4, número 29. entre 13 y 15. Vedado. 22506 31 a- t, 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA VJ limpieza y cocina; que duerma en el acomodo y tenga referencias. $25 y ropa limpia Jesús del Monte, calle San In-dalecio 35 esquina a Coco; en esta calle hay que bajarse del tranvía. 
22518 31 a._ 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
i en Reina, 126, bajos. Sueldo, 20 pesos. 
22400 3 s-
EXTERMIMADOR 
° * R A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
DE VENTA P O R : 
Sirrí Jobnsni. Taqucclwl. Dr. Padrón. GiUno 89. Mu-
rala 37. Neptuno 15, Monta 311, y en su dipMto genual. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
40 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
ias ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menéndez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
banac 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
2248S 4 s. 
TENEDOR DE LIBROS COMPETENTE y laborioso, se solicita uno que pue-da dar referencias enteramente satisfac-torias. Escriba de su propio pufio y le-tra al Apartado 202. 
22601 1 s 
JARDINERO 
Se solicita uno para trabajar en un Ingenio situado en la Provincia de Ma-tanzas. Sueldo: cincuenta pesos. Que no se presente si no trae referencias. En Aguacate número 110. informarán. 22459 31 a. 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA UN CHAU-ffeuT uue conoaca los mecanismos del Colt y Fiat, que tenga buenas recomen-daciones. Informa el señor Ernesto Angu-lo. San Ignacio, 34, Casa Galbán. De 11 a 12 a. m. 
22602 1 t. 
COCINEROS 
s 
QE SOLICITA UNA CRIADA, CON buo-O ñas referencias, se paga buen sueldo. Informan: Baños, número 53. entre 21 y 23. Vedado. . ' 21991 17 B 
SE DKSEA EN ESTRADA PALMA, 68 Jesús del Monte, una muchacba de 14 a 16 años. Tiene que dar buenos infor-mes Teiéfuno I-15íí7. 
10 d. 23. QE SOLICITA EN EMPEDRADO. 22, O altos, una criada de mano que sepa su obligación. Si hay que enseñarla que no se presente. Sueldo, $25.00 y ropa limpia. 21914 1 a. 
IpN CAMPANARIO 57, BAJOS. SE SOLI-U cita una muchacba peninsular para criada de mano. Se prefiere recién llega-da. Sueldo 20 pesos y ropia limpia. 21849 • 2 s. 
CRIADOS Ú í MANO 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO, CON O referencias. Linea, 52, Vedado. 22713 3 s 
| ¡ ¡SOBERBIA COLOCACION!!! 
NecesHo dos criados, sueldo $35; un chau-ffeur, espaaiol $50; diez trabajadores pa-ra fábrica ?2 diarios; dos trabajadores para finca $4 y mantenldosO un ayudante cocina. $25. Habana, 114. 
227S0 3 8. 
COCINERAS 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y limpiar, en casa pequeña, de matrimonio soio. Sueldo: veinte pe-sos y ropa limpia. Malecón, 8, altos. ¿r<12 3 8 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINK-kj ra repostera, con buenos informes. Prado, numero 31, bajos. 22738 3 8 
/BOCINERA, EN MERCED. 82, BAJOS. \ J Buen sueldo, poca familia. 22752 3 8 
QE SOLICITA COCINERO O COCINERA kJ con plaza, para corta familia. Lealtad 112. altos. Sueldo 18 6 20 pesos. 22509 31 o. 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Por pequeña comisión gestio-
no títulos en pocos días. 
Informo perjonalmentee, en 
San Miguel, 266, altos. Oficina, 
de 8 a 9, de 12 a 2, y por la no-
che. B. F. López. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 507T ^ 1« J1 
AGENCIAS ü£ COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE C0-
L0CACI0NES 
AGENCIA BEERS 
0'Reüly, V / z , altos. 
íelétono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado basta el más elevado, tanto pa-
-j^aoü ouioj bopuiao «jp Otuq̂ -ij p «J nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas panicolares, in-genios, Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del Interior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, ü'Keilly, aVá. altos, o en el edincio Fiatirou, departamento 401, calle 23 es-auina a Broadway, New i'ork. 
/CRIADO, JOVEN. MU? PRAC"C°. 
\ J ofrece, con recomendaciones fie pr» 
mera. Sueldo, no menor de 30 pesos, xo-
léfotio A-30Ü0. ! , 
¡oo ^ L l — 
COCINERAS 
TPiESKA COLOCARSE, DE COCINERA \ 
j l / repostera, una señora, peninsular, de 
niediana edad, es madrileña, lleva anos 
en el país y sabe su obligación; igual 
se coloca para el campo que en la llá-
bana. Municipio, número 41, Jesús del 
Monte. „ 
22703 ._!!— 
TVESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera, sabe bien bu obligación, en 
casa particular o de comercio, no sale 
de la Habana ni duerme en la coloca-
ción. Informan en la calle Obrapía, t». 
Habana. . 
22707 3 " 
/Bocinera, peninsular, QCe sabe 
guisar a la espaüola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Sabe de repoetería. Tiene re-
ferencias. Informan: Luí, 32. 
22722 3 8 
TVESEA COLOCARSE DE COCINERA. 
j l / una señora, de mediana edad, sabe 
cocinar a la española y a la criolla y 
tiene mucha práctica. Informan en la 
calle 19. entre D y C, en la agencia-
Vedado. 
22742 3 s 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AliENCIA DK ÔLOCACIUNBS Si quiere usted tener un 'JS&S cocinero de casa particular, hotel, fonda ~ blecimiento. u camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc.. que sepan su obli-gación, llame al ¿eléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-llos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. . 
^ E OFRECE UNA COCINERA. PENIN-KJ suiar. de niediana edad, aclimatada en el país, sabe cocinar a la criolla y a la española, para casa de comercio o particular, tiene que ser para la misma Habana, no duerme en la colocación. Reina, 117, esquina Lealtad. 
22758 3 8 
BUEN COCINERO O COCINERA MUY buena se solicita en Malecón 70, al-tos esquina a Manrique. 
22512 * a. 
VARIOS 
Se solicitan vendedores en el ramo de 
tejidos y géneros de punto. Precisa que 
conozcan bien el giro y la plaza. 
Buenas oportunidades y buen sueldo 
para vendedores expertos. Escriban al 
Apartado 163. 
.'isa 3 8 
SOLICITAMOS UN JOVEN. PARA EL escritorio, que tenga buena letra y sepa contabilidad en general. Apartado 49tt. Habana. 22719 S s 
SOLICITO SOCIO, CON $2.000, PARA ampliar negocio. Vendo vidrieras de tabacos, con contrato; puntos céntricos. Informan: vidriera del café "El Jar-dín." 22724 3 s 
COSTURERA: SE SOLICITA UNA cos-turera, para la ropa de un hotel. En Industria, ItíO. esquina a Barcelona. Gran Hotel América. 22738 3 8 
QE SOLICITAN 3IUCHACIIAS, PARA O planchar en las máquinas y un la-vanderoi» Lavado a vapor Santa Clara. Monte, 303. Teléfono A-3GG3 
2̂731 • 3 8 
22315 5 S. 
ATENCION 
Solicito socio con poco dinero para una gran frutería y una vidriera de ta-bacos y cigarros. negocio, trabajando, deja seis pesos diarios. Informes Luz y Compostela, café, cantinero 
22623 31 ag. 
GALLEGO Y RICO. OBRAPNA 110, TE-léfono A-2404. Necesito un taquígrafo ganando 120 pesos, una enfermera, un viajante, 0 criados a 30 pesoe. 2 porteros, ü pam el comercio, 2 profesores. 
22621 21 a. 
\ CENCIA LA UNION, DE MARCELINO XjL Menéndez. Esta acreditada casa faci-lita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-na, 118. 
2S4© 31 a. 
S E O F R E C E N 
T AVANDERA Y PLANCHADORA, SE JLi solicita una que entienda su oficio. Caite 11, esquina a 4, Vedado Buen sueldo. 
2-T74 3 s. 
QE NECESITA UN CHAUFFEUR PARA KJ camión que tenga referencias; si tie-ne familia se le da habitación Fundición de Angel Velo. San Joaquín, 20. Telé-fono F-4105. 
C-7046 4d. 3!, 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ sepa sus obligaciones. Buen sueldo. Calle H, Ul, bajos, entre 9 y 11. 22768 5 s. 
17N MALECON, 3, SE NECESITAN UNA S-J cocinera. Sueldo: $20 y en la misma dos manejadoras. Sueldo: quince pesos cada una. Todas que duerman en la co-locación. 22771 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para limpieza de habitaciones y ves-tir señora; tiene que saber coser bien; se exigen referencias. Tulipán, 16, des-pués de laa once a. ra. 
22685 2 s. 
17 N LINEA Y L, SE DESEA UNA BLE-±U na manejadora, que sepa su obliga-ción. De 9 a 12. 22627 28 8 
EL VEDADO. CALLE 2, NUMERO ÜJ 202. entre 21 y 23. se solicitan dos cria-das, una para limpiar habitaciones y zurcir y otra para el comedor, ambas han de traer recomendaciones ^ es casa de corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-pia. ' 22624 2 s 
î RLADA, PARA CORTA FAMILIA, SE K-J solicita en H, número 122. Buen suel-do. Vedado. 22649 2 • 
HOTEL ROMA 
«omniLermoso y antiguo edificio ha Bido UruV; mente reíonnado. Hay en él de tio8 51?'1103 con baflos y dems servl-atn f/'̂ aos. Todas las habitaciones tie-Wetari ^ 08 íle aSUíi corriente. Su pro-íl^io, Joaquín Socarrás. ofrece a lai t» rí,A,i.estables' el bospedaje más ee-^nñ. . 0 y cómodo de la Habana. Te-WrL" -\J268. Hotel Roma; A-1630 Quln-^!!»"la; y A-1538. Prado. 10L 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Rustría, 160, esq. a Barcelona 
^ C1en habitaciones, cada una con 
y ,año de agua caliente, luz, timbre 
^evador eléctrico. Precio sin comi-
tomvf̂ 6 un peso por Persona. y con 
j JW». desde dos pesos. Para familia 
TVw mese8. precios convencionales. 
A-2996. 
V6r HOTEL L0ÜVRE 
£?,1<lefíart1, y Consulado! Dcspuéi de í * ^ e^nlínf^^ ,este meditado hotel í?" Par* ,nd<111)08 departamentos con ba-ÍÜ*fio T̂ AÍnlha8 estables; precios de ^p^leléfouo A-4550. 
^ hLAÍ?A, ?K HUESPEDES. ACA. JLírenU> * ía-bncar. en la calle Paula. tlen« i„ Estación Terminal. Esta 
êncl̂ r*]'*? 
habitaciones con ' vapores "FeiTy-boat." os, agua fría y callen. >ara familias. Precios tará al frente de esta uno de los socios. Te-
16 a 
^ HOTEL BELVEDERE 
fe Nenlí̂  ^ Par<Jue Central, eequl-n ¿. ^ J Consulado, conatrucclrtn «w- Todoa1̂ .01"1 de '"eso. Tieue eleva-k ês a J,08 cuartos tienen baños partl-Si Se'artm . M̂ente (servicio comple-
LiiCdi^16 Vonado8 a la mesa Pre-
yódicos. Teléfono A-070O. 
CRIADOS Y COCINERA. SE SOLICI-tan: Una criada para habitaciones, con sueldo de ?20. uniformes y ropa lim-pia; un criado de mano con sueldo de $28; y una cocinera de mediana edad, aseada y que duerma en la colocación, con sueldo de $20. Todos han de ser formales, tienen que conocer sus obliga-ciones y deben dar referencias de la ca-sa donde han servido. Diríjanse a Lí-nea, nflmero 5, esquina a N. Vedado. 22636-37 3 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA limpia, trabajadora y formal. 17, 180 esquina I. Teléfono F-1ST6. Vedado. 23060 •> . 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO en Teniente Rey. 13. üue sea penin-sular. 22609 2 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, FINA, PA-ra ayudar al cuidado de dos niños de 4 y 5 años, y que sepa algo de costura. -', ? D. villa "Esperanxa." Teléfono 
F-1320. 22626 2 s 
SE SOLICIrtA UNA CRIADA DE MANO en Dragones, frente al teatro Marti altos, del doctor Hernándes. Sueldo S2o' y casa, comida y lavado. 
ggg i •. 
OE SOLICITA UNA JOVEN. PENIN-O sular. para criada de mano, que sea limpia Quince pesos y ropa limpia, Be-lascoafn, 00 moderno, altos. 22559 ! a. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA H \-O bitaclones y coser para corta familia. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Hotel Roma. Habitación número 9. 22563 i B 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tienda algo de cocina. Se da buen suel-do. Reina, 131. primer piso, derecha. 22572 l B. 
"Se solicitan dos jóvenes espa-
ñolas para una señora americana. 
Una para criada de mano, y la otra 
para habitaciones y coser. Que ten-
gan buenas referencias y sepan 
cumplir sus obligaciones. Sueldos, 
$25. Cada una, ropa limpia, 
formes y médico si se enferman. 
Es para un ingenio a pocas horas 
de la Habana. Informan: Calle. 
I I , esquina a 2, Vedado." 
QOLICITO UNA PENINSULAR, JOVEN. kJ limpia y aseada, para cocinar y los quehaceres de la casa de corta familia, que duerma en la colocación, 20 pesos y ropa limpia. Calle A, número 2 ,̂ en-tre 5a. y 3aj Vedado. 
22043 2 s 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Estrella. 7ü, piso 1ro 22650 3 s 
XTN REFUGIO, 41, BAJOS, SE NECE-X J sita una cocinera y una criada de mano. 22G52 2 s 
COCINERA 
Necesito dos cocineras, españolas, una pa-ra trabajar en la Habana con matrimo-nio extranjero, $40; y otra que desee ir a New York, ganando $35 y viaje pago, Beers Ageucy. Ü'Kellly, tíl/¿, altos, C 7033 3d-30 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE kj ayude a la limpieza, que tenga buenas referencias, para corta famiha. Tiene que dormir en la colocación. Sueldo, $20, Calle B. 244, entre 25 y 27, Vedado. 22594 1 a. 
ATENCION • 
Se solicita un socio que sea formal y trabajador con 375 pesos para una bue-na frutería, situada en punto céntrico de lo mejor de la ciudad. Buena venta de frutos finos y artículos del pala In-forman en Monte, 94. Tintorería 
7 3 s. 
FARMACIA: SE SOLICITA UN DE-pendiente, práctico en el despacho de recetas y preparaciones oficinales. Ha de traer referencias. No se tratará por teléfono. Farmacia "García." Cuba v Acosta. 22642 4 s 
BODEGA. DESEO SOCIO HONRADO trabajador, sin vicios, con $1500* para comprar una buena con otro señor que reúne estas condiciones; y quien le garantice. González. Picota, 30. 
CAFE, KN EL CENTRO DE ESTA floreciente y hermosa capital, se so-licita un hombre soltero, que solo pien-se en trabajo y dinero González Pico-ta. 30; de 10 a 1. 
g021 4 „ 
MICHACHO Y UN COCINERO. SE solicitan para fonda y café, en San-ta María del Rosario. Han de ser muy trabajadores. Ganarán buen sueldo si se lo merecen. Informan: Teniente Rey-número 19. Señor Sardiüa. 
ZiMS • 2 a 
NECESITAMOS 
Un dependiente de café y fonda para el campo. $26, casa, comida y viaje pago • un muchacho para hacer limpieza en lá casa vivienda de un Ingenio, $25; también con viaje pago, una buena colocación Beers Agency. O'Keilly, - 9 .̂ altos C 7034 " 3Í.30 
CE SOLICITA UNA COCINERA FOR-kJ mal, que ayude a los quehaceres de la casa y duerma en la colocación. Ha de traer referencias. Informan: Belascoaln, 68, altos, casi esquina a Salud. 22592 1 a. 
MUCHACHOS PARA ESTABLECIMIEN-tos; de 16 a 24 años. Sueldo: $33 a $40, según edad y desarrollo. Droguería Sarrá. Teniente Bey y Compostela. Ho-ra: de 11 a 1 p. m. 22681 2 . 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE..ME-O diana edad para cocinar y ayudar a la limpieza. Corta familia. Luz, 28, bajos. 22576 1 s. 
QE SOLICITA COCINERA, QUE AYUDE kJ en la limpieza. Sueldo: $20. En la mis-ma, criada que duerma en la colocación. Sueldo, $20, y ropa limpia. San José. 210, bajos. 
22500 1 b. 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, PARA kj cocinar para corta familia. Se prefiere que duerma en la colocación. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. En San Ignacio, -10, altos. 22600, l a. 
/BOCINERA SE NECESITA UNA ~QUE KJ sea formal y sepa su obligación. Se paga buen sueldo. Calle 15, numero 274, Vedado, entre D y E. 22601 1 s 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA AYU-dante de Carpeta, que sea inteligente en Cálculos, escriba a máquina y tenga algunos conocimientos de inglés. Dirigir-se por escrito dando referencias, al Apar-tado 654. Departamento "A". Habana --"'11 31 a. 
SE SOLICITA UN JARDINERO HOR telano, para una finca a once kilóme-tros de la Habana. Inrorman : Banco Na-cional de Cuba, número 306. tercer niso 22561 1 s. ' 
SOLICITUD. SE SOLICITAN 4 Via". jantes para un artículo de fácil venta Díaz y Vega. O ltelIIy y Villegas. Ĵ̂ -tW 1 s, 
CONSULADO, 62. SE SOLICITA ÜN chauffeur, peninsular, con recomenda-ciones, preferible que haya manejado Ca-dillac, de 1 a 3 p. m. 22610 1 s. 
COSTURERAS 
Para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
lles, San Rafael e Industria. 
22250 3 !• 
SE SOLICITA UN JOVEN, SIN M U-chas pretensiones, que hable y escri-ba correctamente en español y francés, que pueda dar buenas referencias. Es-cribir: P. O. Box, 1090. Habana. 22476 31 a. 
QIBVIENTE. SE SOLICITA PARA LA O farmacia del doctor Morales, Reina, 71. 22484 31 a. 
J 
CKiALiA¿ UL MANO 
í ÍViANEJADORAS 
TT-NA SE5ÍORA, DESEA TENER A SU \ J cuidado un niño de poca edad, que recibirá un trato esmerado; para por-menores, Suárez. 62, darán razón. María García. Depósito de Huevos. 
. . . 3 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j l / peninsular, de criada de mano. In-
forman : Consulado, bü. 
22710 3 s 
TINA MUCHACHA, ESPASOLA, SE DE-O sea colocar en casa de moralidad. Informes en Maloja, 166. 
22736 3 9 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCHA-jL^ cha, para manejadora o muchacna üe cuartos. Kiguras, 38. 
22702 ' 3 s 
QE DESEA COLOCAR UNA SESOBA DE mediana edad de manejadora. Tiene referencias; sabe su obligación. Diríjan-se: Calle G, numero 7J, entre 7 y 9, Vedado. 
¡¿2783 3 s. | 
T"iOS PENINSULARES, DESEAN CO-JLS locarse, una de cocinera y otra do criada de mano, cocina a la española y á la criolla, no van al campo. Inlor-man: Estévez, 58. 
22757 3_8 
X>ARA COCINERA DESEA COLOCARSH x. una señora, peninsmar, de mediana edad. No duerme en la colocación. In-forman : Industria, 81, antiguo. 
1 9 3 8 
BOCINERA Y UNA CRIADA SE OFRE-
\ J cen: cocina a la española, francesa, italiana y criolla; hace postres y tieno recomendaciones de lo mejor. Gana buen sueldo. San Nicolás, 4G. 
22775 íL.8'— 
BOCINERA, PENINSULAR, DE ME-KJ diana edad, desea colocarse en casa comercio o pax-ticular; sabe cumplir con su obligación; buenas referencias; no va al Vedado. En la misma una joven de criada de mano. Informan: Aguila, 114 letra A. cuarto 66, el encargado avisa-22776 3 ŝ._ 
TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
jo' asturiana en una casa particular o de comercio. No saca comida. Su dirección: Sol. 116, moderno, bajos. 22576 1 b. ^ 
QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar. para cocinar solamente, gana buen sueldo. Calzada, 124, entre 8 j* 10. Teléfo-no F-1270. Vedado. Taher de Instala-ciones, 22680, 2 8. 
"PlESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X-' ninsular, de cocinero o criada do ma-no, para corta familia; no se admiten tarjetas ni se paga pasaje. Informan: Calzada de Jesús uel Monte 225. 
22678 2 8. 
QE DESEA COLOCAR UN A SEÑORA, ES-
kJ palióla, de cocinera, no duerme en la colocación; también puede ayudar a loa quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-sos si es cocinera. Calzada ue Jesús del Monte. 475. 
22680 2 8. 
QE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
KJ c'nera en casa do comercio- o par-ticular, no duerme en la colocación. In-forman en Aguila, 116. cuarto núm. 16. Tel. A-2827. 22879 2 8. 
QE DESEA COLOCAR DE COCINERA Y 
kj ayudar en lo quehaceres de la casa, una señora de meuiana edad, peninsular, para matrimonio solo o de poca familia. Sueldo. $20. No duerme en la colocación. Villegas número 99, cuarto 8. 22535 1 a. 
"Î ESEA COLOCARSE UNA SESORA, ĵ y peninsular, joven, de criada de ma-no, sabe coser, o de manejadora, ganan-do buen sueldo. Informan: Basarnue, 16, Habana. 22634 2 s 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me- i recldo el nombre de fantasma Chiquito' que ganó en las carreras del Oriental Park, fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un 'iiscípulo todos enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
7 t ̂ ne todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, ló centavos. 
Auto Práctico: 10 centayus. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
XTECESITAMOS AGENTES Y VENDE-±̂  dores, magnífico sueldo. Exclusiva-mente en el Interior. Escriban remitiendo diez centavos en sellos para los infor-mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y Sarralz. Suspiro 8, altos. 21502 si a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-kJ pa cocinar y hacer la limpieza de la casa, para un matrimonio solo; que tenga ¡ referencias. En Jesús del Monte númeiu 70, a tres cuadras de esquina de Tejas. 22454 31 a. 
SE SOLICITA, EN CHACON. «5, UNA cocinera para corta familia si desea puede dormir en la colocación. En la mis-ma se solicita una criada para el servi-cio de afuera, por 8 días. 22485 31 a. 
COCINERA. CON REFERENCIAS, SE solicita en Cárdenas número 52 (al-tos), para cocinar y limpieza, casa de cor-ta familia. Sueldo $20-00. 22480 31 a. 
I AVANDERA SE NECESITA PARA LA-J var ropa de casa. Tratar en calle 15, número 274. entre D y E, Vedado. 
gaga i s. 
SE SOLICITA UN MENSAJERO. BOTI-ca Manbattán. Belascoaín número L 22481 31 a. 
Necesitamos un matrimonio español, 
para un hotel en la provincia de Ma-
tanzas, ella para las habitaciones de 
las señoras y él de camarero. Buen 
sueldo y buenas propinas, viajes pa-
gos. Informan: Villa verde y Co. 0' 
keiUy, 32. 
22607 1 a. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir ''Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
QE OFRECEN DOS PENINSULARES: una para criada de mano, de corta familia; es formal y sabe trabajar; la otra para manejadora; está acostumbrada a cuidar niños y es formal y cariñosa. Informan: Juárez, 59, 
22693 2 8. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-kJ ninsular, de criada de mano o mane-jadora. Informan en Morro y Cárcel, bo-dega. 22088 2 s. 
"PiESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
jLy lar de criada de mano. No le impor-ta ir al campo. Tiene quien garantice su conducta. Informan en xa bouega do Luz y Egido. 
22555 1 8. 
TINA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-KJ se, en casa de moralidad, de criada de mano o para cocinar a corta familia. Tiene referencias. Informan: Ü'iieilly. 3U. 22511 1 S. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-jl> chas de criadas de mano y una coci-nera. Vives, 150, entre Figuras y Car-men. 
22550 1 8, 
T\ESEA COLOCARSE UNA SESORA, j l / peninsular, de criada de mano, o pa-ra cuartos. Sabe cumplir con su obliga-ción. Corrales, 36. 
22565 1 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, espaüola. de criada de mano o de cuartos; lleva bastante tiempo en el país y está acostumbrada a servir. Informan en Zanja. 41, altos, esquina a Campana-rio. 
irjwt 1 s. 
TTMA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-<J se. en casa de moralidad, de criada de mano. Sueldo, $25. Tiene referencias. Informan; Lealtad, i2'¿. 
22438 31 a. 
l^ESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-j lv lares, de criadas de mano, para ha-bitaciones o comedor, o para camare-ras de hoteL Mercaderes. 39. altos. 22489 31 a. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA U colocarse, en casa de moralidad, cria-da de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Prado y Cárcel. 
22476 "J-
TOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-9J carse de criada de mano o maneja-dora. Informes: Vedado, calle 19 entre 12 y 14, número 481. 22462 31 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o maneja-dora, en casa de reconocida moralidad. No se coloca menos de $20, Para Infor-mes y referencias: Tamarindô número 32, J. del Monte. 22487 ' 31 a-
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-nejadora. Callo I número 6, Vedado. 22502 31 a. 
CRIADAS PARA UMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
0-t)7r,9 Ind. 14 a. 
SK SOLICITA UNA COCINERA DE M K-diana edad, que ayude a la limpieza, para quedarse en la colocución. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Si no sabe cocinar que no se presente. Informe»: Corrales número 34. 
22525 31 ag. 
SE SOLICITA EN OFICIOS, 36. ENTRE suelos, una cocinera que sea práctica. Sueldo: $30; si duerme en el acomodo se le da ropa limpia. 
e s a 4 >. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-ra cocinar y hacer la limpieza a un matrimonio, en Bernaza, 12, altos; suel-do 20 pesos y ropa I mpla. 22155 31 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SF-pa cocinar bien y una criada de ma-no que entienda algo de cocina en Amis-tad 7S. 
fwiiiia oí o 1 
Se solicita una persona que dis-
ponga de pesos 4.800 para ce-
derle un bonito negocio que sin 
trabajar se le garantiza una uti-
lidad mensual de pesos 250. In-
forma : Lastrâ  Salud, 12. 
EXPERTO CONTADOR, ESPECIALISTA en balances comerciales, se solicita uno auto y capaz en todos sentidos, pa- I ra verlf'car el balance Keneral de una ca-sa de comercio con medio millón de pe-sos de existencias. Escriba a H. Pérez. Apartado 2440. exponiendo sus Ideas so-bre la materia, los méritos y garantías que ofrece. las referencias comerciales que tiene. 
C 0921 8d-24 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA O para hacer limpieza por la mañana o porcia tarde, para más informes dirigir-se a Chacón, 2. bajos. » '»,>403 
T^NA JOVEN, PEN INSULAR. DESEA KJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de habitaciones o manejadora. Tie-ne referencias. Informan: Romay, 73. 22494 31 a- . 
GRATIS 
Enviamos nuestro catálogo en español, para 1918. de Juguetes, Fonógrafo», Pren-das, Novedades, Fechadores. Cuños de Uoma, Artículos para regalos, etc. Los señores comerciantes pueden solicitar No-ta Especial de descuentos, escribitindo-nos, a ser posible, en papel timbrado, con expresión del negocio a que se de-dican. Mencione el DIARIO DE LA MA-RINA. The Novelty Store, Apartado 50, Matanzas, Cuba. 20S90 8 s 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA colocarse para limpieza de cuartos y vestir señora. Sabe coser. Desea «isa mo-ral. K número ü, entrada por 9, \edado. De 10 a & 
.̂-.uO iJLn 
C R I A D O S D E MANO 
Mensajero: Un muchacho de 1 ? a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
^apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
OE OFRECE CRIADO DE MANO. DE mediana edad, fino y práctico en el servicio de comedor y con referencias de familias distinguidas, donde ha pres-tado sus servicios. Para más Informes. diríjanse al Teléfono A-444L No se co-loca menos de $30. ^ ^ 
JOVEN .rEMNSn^AJl. I>p>EVV 
Colocarse de criado de mano. Inror-man- íto y B. Vedado, bodega. Teléfo-no F-25Í8. - 5 22701 
B'liEN CRIMíV r>K MANO. FE-NINSU-lar joven, ilesea colocarse en respe-table ca¿a, estando Prfi<-tlc? . en T d̂" i0 aue requiere un buen servicio. Informa-rán en el TeL A-7727. 23008 
IVrATRIMONIO ESPASOL SIN HIJOS. XTJ. Saben trabajar en casas finas. El a cocinera, repostera. El sabe muy de co-medor y ayuda de camas. Informan: Ca-lle C y 21, frutería, 
22010 31 a. 
COCINERA Y CRIADO 
Un matrimonio desea colocarse. Tienen buenos informes y no tienen inconvenien. te en ir al campo. Caaadar número 130. cuarto número 5, entre 10 y 12. Vedado. Teléfono F-1331. 22530 31 ag. 
COCINEROS 
BOCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, v> muy limpio, francesa, española, ame-ricana y cnoila, para la ciuuad o el cam-po. Suspiro, lo, entre Aguna y Monte, o a. m. 12 y b p. m. 
22U/U 2 • 
"DRETENDE CASA PARTICULAR UN j l inteligente cocinero en general y dul-ces, especial en cnoila, francesa y es-pañola, i<untuai y limpio, regular edad, pemnsaiui-, nace plâ a Avisos: A-S>4tfV. 
aaM 2 s. 
TT>Í MATRIMONIO DESEA COLOcTrse O en el campo o la cluaad; éi es co-cinero y eua pura ia limpieza de la casa, etc. imorman: Santa Clara, 3. 22Ojo o b 
TT>' cocinero s o l i c i t a coloca^ KJ clón, u.ieiie buenas referenclaa dt donde ha trabajado que garantizan su traoajo. Es solo y joven español. Tenien-te Rey número Su. Teléfono M-ltf&l. 22540 i s. 
TIN JOVEN, CUBANO. SE COLOCA DE 
O cocinero y duicero en casa particu-lar. Va al campo. Tiene quien lo garantí ce. Darán razón: San Meólas número 2tib. Habana. 22595 i aa 
TVESEA COLOCARSE UN BUEN COCI J-j' ñero, lo mismo para el campo que para la ciudad. Tiene referencias, inior-man: Aguiar, 33. habitación 6. _22818 1 «. 
Tía MATRIMONIO ESPAS^L l>*,o~a KJ colocarle: él de cocinero y ella da criada de hianos y entiende de costura los dos están bien práctico eu su trabajo y tienen quien los recomiende, son jóve-nes y sin hijos y no tienen inconveniem« en ir al campo. Y para más informes! Cienfuegos 40. esquina a Misión 
22827 * 31 ag. 
CRIANDERAS 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, PBACTI-V-' co para un camión Ford, de casa di comercio. Informan: San Ignacio, 24, al-tos, número 17. ü. Romo; de S a 8. 
~T-U 3_8 
CHAUFFEUR. CON 4 ASOS DE PRAC. \ J tica, solicita camión o máquina par-ticular, prefiero el campo. Informan en Belascoaín y San Miguel. Vidriera de ta-bacos; de 11 a. m. y 12 m. 22759-00 7 8. 
SE DESEA COLOCAR "UNA CRIANDE-ra. peninsular, a media leche o lech» entera, buena y abundante, de dos mesei parida. Informan: Patrocinio y Revolu-ción, Víbora. 22483 31 a. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESE.4 \ j colocarse de criandera, con certifica-do de leche reconocida y un niño de í meses. Vives, 165. paragüería. No se ad-miten tarjetas. 
22496 31 «• 
CHAUFFEURS 
/CHAUFFEUR ESP A-SOL. DESEA COLO-\ j carse en particular o comercio; tlen» referencias. Informan: Esperanza y Mo-reno. TeL 1-1968. 22611 1 g-
TTN JOVEN, CUBANO. MECANICO 1 \ j chauffeur, desea colocarse. Preflen camión. Tejadillo número 12. a todas ho-
n a. 
/-<HAC1-FEUR, JOVEN, ESPAÍfOL. CON KJ referencias y «In pretenaione» il« sueldo, se desea colocar en casa, particu-lar o de comercio. Para informes, en Li Estrella. Reina. 23. Teléfono A-4930 22451 a 
Wn4rFKElR. ÜPAJtÓLs OFRECE Si l C strvicTo* para casa particular o d. comercio. Tiene recoraendaclone» de don-do h* trabajado. La«unM' letra D. Teléfono A-W3L 22467 
—ífAÍrrF.rK espasol desea c o l ó carse en casa particular o de comer cío Tengo referencias de las casas «I aue he trabajado y no tengo pretensa ne». Teléfono A-2613. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de l a isla. Sucursal 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n iño» sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
JOVEN, KSPASOL. DESEA COLOCAS- . p iOMPBO UNA CASA DB CINCO A SEIS se de ayudante de carpeta. Tiene re- m i l pesos, en la Víbora, trato directo 
ferenclae. Informan. Lamparilla, 68. altos. ¡ con el dueflo. nada de corredores. D i r i -
girse al señor Ruiz, San Francisco 22, v í -
bora, teléfono 1-2581. 
31 a. 
22490 81 a. 
' r p « o e , 
^ H I F O T E C A t 
H i r O T K C A O SE DAN $2^)00 CY E N menor cantidad, uin corretaje, trato 
directo. Informan en 
bajos. De 6 a 7 p. m. 
22781 
San Mlgael, 
J . Díaz. 
8 
7'!, 
UN PENINSULAR, OON REFERENCIAS y sin pretensiones, desea colocarse de | 
ayudante de chauffeur en casa particular i 
o de comercio. Tiene t í tulo y alguna 
práctica. I n fo rman : Teléfono A-6404. 
22503 31 a. 
T E M E D O R E S D E U B R 0 S 
M . F E R N A N D E Z 
Sania C la ra 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en t o -
das cant idades con mucha f a c i l i -
dad para e l pago . Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
PROPIEDADES CON TITULACION DE-ficiente o sin ella. Se negocian o 
arreglan sus t í tulos. Empedrado, 34, Do-
partameno, 17. De 2 a 4. 
22151 2 • 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mi l 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro. Trato directo. Iba-
rra. Teniente Rey, 50, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21838 19 s. 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rús t icas en todas las provinclae, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a mftdico interés . Reserva y pronti-
tud Bstera. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5Ó07 
203(W 4 a. 
S 
E TOMAN $4,000 Y S6.000 EX HIPOTE-
T^ESEA COLOCARSE, POR MODICO entre 8a. y 9a., de S a 9 o de 1 a 2. 
jw sueldo, un joven de 16 afios, que acá- J 22585 
ba de recibirse de tenedor de libros, ( 
con buena contabilidad y sabe escribir 
en máquina . C. Díaz. Real, 84, Maríanao. 
226-̂ 5 « • 
JOVEN, ESPAÜOL, MECANOGRAFO, competente y auxil iar de Tenedor de 
Libros, se ofrece sin pretensiones para 
casa de comercio u oficina. Tiene buenas 
referencias y quien garantice su honradez. 
Para m á s informes en Oficios 7. J. K. 
Uermlda, de 5-l|2 p. m. a 7. 
22266 1 
Tenedor de L ib ros , competente, j o -
ven y ac t i vo , conociendo mecanogra-
f í a , sol ic i ta empleo en l a C a p i t a l . Bue-
nas referencias. Di r ig i r se , con sueldo y 
condiciones, a H . J . B . Box 2 5 3 , M a -
tanzas. 
22214 81 *. 
V A R I O S 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PK-
Jw ninsular, de portero, camarero o 
sirviente de hotel, sabe leer y escribir y 
bastante de cuentas. Tiene referencias. 
Dau razOn: San Pedro, n ú m e r o 37 
24716 3 g 
T^ESEA COLOCARSE UNA SKfíüRITA, 
jlv para cajera o dependienta oficina, 
no sabe mecanograf ía . Se exige postal, 
(jervasio, 171). 
--'747 3 a 
\ T K N C I O N : SEÑORA, ESPAÑOLA, so-
MM, r ía, regular edad, solicita colocarse 
caballero solo, viudo, con hijos, ama 
llaves, manejadora niño recién nacido, 
no Biendo casa respetable inútil buscar-
la. Gana 25 pesos, i n fo rman : l l o t e l Eu-
ropa^ Teniente Rey, 77; habitación, 24. 
22753 3 g 
A LOS PROPIETARipS : MATRIMO-
.̂"jk. nio español, con g a r a n t í a s persona-
les; él carpintero con conocimientos ge-
nerales de a lbañ i le r ía , desea entrar como 
encargado o cosa a n á l o g a ; en casa de 
vecinuad. Informes: Monte y Cárdenas , 
café; de 11 a b. Fernández . 
22782 3 s. 
TOVEN. KSTASOL, TAQUIGRAFO, ME-
*J canugralu, ingles, español, f rancés ; 
recién llegado de .New York, solicita era-
pleu. Beterencfas: Hotel Brooklyn ; cuar-
to, ;í3. Emi l io Kotlríguez. 
22UoS 2 S 
T^ESEA COLOCAKSE UN MATR1MO-
j l / nio, sin hijos, joven; si es necesario 
i i para el campo, no lea importa. San 
Ignacio, 12S. 
22(140 s 
T O \ E > , ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
«> tus ae inglés, tenedur ía de libros, 
<al(iuo.s y uiecanograf ía , desea empleo 
on oficina o casa importadora. A. Borro. 
Angeles, ü 
t _ - - ^ ' " 2 8 
Q T A M S H V O L N ( ; - M A \ W I T H HNOW-
kJ ledge oi' bookUeeping, typewri t ing and 
rápld culculation desires'position in off i -
ce. A. Borro, Angeles, tí. 
22t>jS 2 • 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS, de 200 a 1,000 pesos. Informes: bode-
ga, a l lado do la Beneficencia, San Lá-
zaro. L . Hernando. 
22472 51 a-
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
ríjase a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B a s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
l a 4 . 
U R B A N A S 
CALLE AGUILA, CERCA MON-
V te, casa moderna. Kenta 270 pesos. 
Precio: $27.000. Terreno cerca Belascoaíu, 
frente 83, fotndo 22 metros. Dirección 
postal: Freijo. Santos Suárez, 16. 
22707 3 s. 
I N S U L I N A CON UNA INDUSTRLA Y 
J j j acabada de construir, se vende, en 
$10000, da ^ 10 por 100. Clavel, 3, entre 
Belascoaín y Pilar, sin corredor. Infor-
mes al fondo de la misma, garaje. M-270d. 
22675 2 s 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CASAS en la Habana, J e sús del Monte y Ví-
bora: Calle Arsenal, con establecimien-
to, 8 mi l pesos; Tenerife, esquina, 7 m i l 
pesos; San Francisco, próximo a la cal-
zada, 9 m i l pesos; San Anastasio y Con-
cepcfon, de 6 m i l y 4.500 peso»; J e sús 
del Monte, una esquina con seis casas, 
en 22 m i l pesos; Vedado, en 24 m i l pe-
sos. In fo rman : San Francisco y San Lá-
zaro, alto. 
22644 8 s 
21851 4 8. 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Para hipoteca, tengo para colocar al 7 
por 100, sobre fincas dentro de la ciudad; 
también lo divido en partidas parciales, 
de $5.000 o más. Más detalles: Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
22105 1 s 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
'i'rocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
DINERO PARA HIPOTECAS. DES-de el 6 por 100 anual. Para pagarés , 
alquileres, usufructos, pagos a plazos. I n -
vertiremos $500.000 en casas, terrenos, so-
lares, fincas. Vamos a domicil io. Hava-
na Business. Aguiar, 80. A-9115. 
22143 7 8 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 ea pr i -
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas par» 
segundas hipotecas. Pagarés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . Iparra. Tenlehte Bey, 
50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21840 19 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T ^ n b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqifteres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U 
CJKÑOKITA, ESPAÑOLA, EDUCADA, DE-
kJ «ea colocarse en casa respetable pa-
ra acompañar s eño ra y coser. Informes: 
Inquisidor, 10, altos, de 1 a 4. 
--'O'io 3 g 
t j i ; OFRECE UN SEÑOR DE MEDIANA 
k l edad para una quinta o ingenio de 
hortelano, práctico en toda clase de ver-
duras y frutos del país. Informan en Te-
jadil lo, 20, Antonio Pérez. 
T^ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
J~s de 27 a 28 años , de portero o de se-
reno; tiene buenas referencias, entre Luz 
e in í iu is idor . Tel. M-1611. 
22614 i B. 
(JE OFRECE UN MUCHACHO, PARA A L -
kJ mácenos o ayudante de camión; edad 
28 años. Inquisidor, 25, cuarto 9 
TOVEN, EXTRANJERO, QUE CONOCE 
O el inglés correctamente, español y al-
go de francés, desea empleo de ayudan-
te de carpeta o cosa parecida. No tiene 
pretensiones. A. G. Prado, 101, barbería 
"'453 31 a. 
T I N A SEÑORA, DE MEDIANA EDAD 
U se coloca para asistir enfermo o pa-
ra cocinar y U m b i é n sale afuera de la 
capital de manejadora. Tiene instruc-
ción y sabe algo de costura. Dirección: 
i l ia , letra A. 
- - ' ^ 31a. 
C:E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR 
O de media edad, de portero o serenn 
£ T 5 i e a f e r e n c l a a - ™0™™. S o 0 : 
• --•499 31 a. 
Maqu in i s t a p r á c t i c o en motores de pe-
t r ó l e o y gasol ina, se ofrece para p lan-
ta e l é c t r i c a o de h ie lo o cosa a n á l o g a , 
t an to pa ra esta c i u d a d como para el 
in te r io r . Tiene referencias e i n fo rma 
el Conserje del Casino E s p a ñ o l . Pra-
d o , 9 2 , H a b a n a . 
22416 
31 a. 
G R A N G A N G A 
Casa moderna , con u n g r a n terreno, 
si tuada en l a Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , cerca de l Puente de A g u a D u l -
ce, se vende en $ 3 0 . 0 0 0 . Superficie 2 4 
metros de frente po r 8 0 de fondo . I n -
f o r m a r á n en San J u a n de Dios , 4 . Te-
l é f o n o A - 1 6 4 9 y A - 3 4 6 0 . 
22661 4 8 
FIN QUITAS PARA RECREO: EN L A finca Vi l l a Dolores, a l salir de Arro-
yo Arenas, en la Calzada de Guanajay, 
entre los k ' lómetros 15 y 16, se venden 
lotes de terrenos, propios para f inqui-
tas de recreo, compuestos de 14 mi l a 
19 m i l metros cada uno, en su mayoría 
con arbolado, terreno fértil , con frente a 
la Calzada, y otros dentro con una bue-
na entrada; hay dos casas de marapos-
tería como para largas familias y una 
de madera; los precios variados, a $1.3.5, 
a 80 centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los más a 35 cen-
tavos; a 5 centavos de contado y el res-
to a pagar en varios afios en hipoteca. 
Para más informes: su dueño, en la mis-
ma, de 8 a. m. a 6 p. m., y en Arzo-
bispo, n ú m e r o 4; de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono I-1106l 
22631 « s 
V E D A D O 
B A Ñ O S , 2 , L e t r a A . 
1050 metros cuadrados de superficie, con 
10 por 28 metros fabricados, de construc-
ción antigua. Precio $20.000. Informes: 
Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
C 7028 6d-S0 
SE VENDE UNA CASA ANTIGUA, CON 300 metros de terreno en la calle Ha-
bana, entre Luz y Acosta. Urge venderla 
sin corredor. Informa el doctor Vleta, Je-
sús del Monte, 418. Teléfono 1-1515. 
22628 6 8 
V E D A D O 
Chalet en la Manzana comprendida por 
las calles 21 y 23. L y M, de nueva cons-
trucción. Superficie 1186 metros cuadra-
dos. Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
C 7029 6d-30 
O E DESEA COMPRAR UN LOTE DE 
O terreno en la Calzada de Ayesterán, 
barato. Se da parte de contado y parte 
a papar por mensualidades. D i r i g i r pro-
posiciones a Departamento de Bienes. 
Apartado 1358. 
22744 5 s 
AJO TRATO CON CORREDORES Y NE-
i . 1 cesito comprar una esquina, una ca-
sa para fabricar y tres más de cualquier 
precio; tiene que ser de Belascoaín a 
la Habana. Suárez Cáceres. Habana, 89. 
De 2 a 4 p. m. 
Ü 4d-31 
O O M P R O TRES CASAS, EN LA CA-
V7 He de San Francisco, barrio de 
Lawton, o por allí inmediato, de mam-
posteria, de tres o cuatro habitaciones, 
t í tulos muy claros y todo al día, solo 
hablo con verdaderos y formales pro-
pietarios. Oonzález. Picota, 30; de 11 
a l . < 
22621 4 8 
V E D A D O 
L I N E A , E N T R E N y 0 . 
Vendo este chalet, que es tá compuesto 
de dos plantas y só tano, con paredes de 
ladrillo, arquitrabes y pilares de cemen-
to armado en el sótano y techos de ce-
mento armado y cielo raso en toda la 
casa, pisos de mosaico en el sótano, m á r -
mol y mosaico el primer piso y mosai-
co en el segundo piso; el sótano se com-
pone de cuatro cuartos, comedor, hall, co-
cina, despensa, garaje, baños e inodoro 
de criado. La primer planta de portal, 
sala, comedor, pantry, hall, gabinete, una 
habitación con sn baño , servicio sanita-
rio y una galería de cristales a l fondo 
del ancho de la casa; la segunda plan-
ta se compone de pérgola , tres habita-
ciones, baño y servicio sanitario comple-
to, ga le r ía de persiana y terraza al fon-
do de la casa. Tiene Jardín al frente y 
al fondo y dos pasillos a los costados. L a 
escalinata exterior a s í como la de la se 
gnnda planta son de mármol y la del 
só tano de granito. En la azotea tjene una 
torre mirador ron escaleras y su carpin 
ter ía es de ciprés con Jambas en todos 
los huecos. Informes: Mauro S. del Pl 
no. Habana, 72. 
C 7032 6d-30 
Se desea c o m p r a r de diez a veinte 
c a b a l l e r í a s de t i e r ra , que e s t é n re la t i -
vamente cerca de la Habana . I n f o r -
m a n en M a l e c ó n , 6-B, altos. 
22590 i g. 
A l'OS INDUSTRIALES Y C48AS TlT-
maquinarias. Un joven mecánico ?r 
perto en su oficio, se ofrec« n o « tP; *?" 
maquinaria en M t S ? ? SS? 
quinaria, conoce plano, montaje v reT,n' 
H . i 0 n ^ ^ **n?nil. Excelente Weren'. 
22376 
1 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un bnea 
chau t íeur Empiece a aprender L-v 
nnsmo Pida un folleto d i 
trucción gratis. Mande tres .ellos 
* V 2A centavos para f r a n j e o 
T T N SESOR, CON MUCHOS ASO8 ¿ i 
y práctica, en un comercio. Industrias 
de reconocida solvencia, desea ocupación 
de administrador o cobrador; se dan to-
das las g a r a n t í a s que exijan. Máa infor-
ra^; Gloria. 198. Nictuior Ventu. 
-1993 9 s 
COMPRO UNA PROPIEDAD EN E L centro comercial de esta ciudad, que 
esté en buen estado, que en todos tiem-
pos pueda estar arrendada, en precio 
razonable y esté del diez por cien l i -
bre, sobre la suma de veinte mi l duros 
oro español, contado el centén por vein-
te y cinco pesetas. González. Picota. 30; 
de 11 a 1. 
22308 i s. 
COMPRO NUEVE CASAS DE ESQUINA que tengan en su local establecimien-
tos que conserven vida propia, modernas 
y antiguas, en todos los barr lo i de la 
población, desde el precio de diez a t re in-
ta m i l pesos. González. Picota, 30; de 11 
a una. 
22308 i g. 
/COMPRO SKIS RODEGAS SOLAS EN ES-
K J quina, que sean de buena historia por 
todos conceptos, para personas inteligen-
tes en el giro, se efectúa la operación so-
bre la base de todo al contado desde 
cinco a ocho m i l pesos moneda nacional 
el vendedor tiene que garantizarme con 
ant ic ipación la suma de cien pesos, por 
cada una que me entregue para dar a 
ver al comprador. González. Picota, 30- de 
9 a 1. 
22308 ! 8. 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS en todos los barrios, directamente a 
bus dueBos, sin que paguen corretaje F i -
guras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Llenln. 22247 s s 
OJO! QUE CONVIENE. E L QUE TEN-ga solares en panto alto y cérea de 
E N E L V E D A D O 
GRAN CHALET ESQUINA F R A I L E , pisos de mármol , 3 baños lujosamen-
te decorados, $65,000: se da facilidad pa-
ra el pago. Informa: G. Maur'z. Obispo, 
64, o llame al Teléfono 1-7231. de su d i -
rección y pasaré a informar. 
"PROXIMA A 17, PRECIOSA CASA DE 
X can te r í a ; sala, gabinete, comedor, 
cuatro habitaciones, doe cuartos criados, 
garaje, $29.000. Informa: S. Mauriz, Obis-
po, 64. Teléfono 1-7231. 
"DKOXLMO A L COLEGIO LA SALLE, 
JL casa a la brisa, solar completo, 
$24.000. G. Maurlr . Obispo, 64. Teléfono 
1-7231. 
PROXIMO A L A C A L L E BAftOS T 19, un solar completo a la brisa, a $23 00 
G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfono I-723L 
MAGNIFICA CASA A L A BRISA, M o -derna, con dos solares, 27 metros da 
frente por 50 de fondo. Siete amplias ha-
bitaciones, garaje para tres máqu inas . 
Proóximo a Línea. $47.000. G. Mauriz. 
Obispo. «4. Teléfono 1-7231. 
ESQUINA F R A I L E , 800 METROS. TO-do fabricado de altos. Kenta, libre, el 
0 1|2. $35.000. G. Mauriz. Obispo, 04. Te-
léfono I-723L 
PASEO, SE VENDE L A MEJOR ESQUI-na fraile, próximo a 23, y un cuarto 
manzana, a $25.00. G. Mauriz Obispo, 64 
Teléfono 1-7231. 
E l 
N E L VEDADO, ESQUINA F R A I L E , 
fabricado de altos, renta $190, con 
establecimiento. Contrato. $24,500. Infor-
ma: G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
T-A DOS CASAS PROXIMAS A 28, A brisa, en $14,000. las dos, informa 
1^ í ^ ^ ^ 1 1 01 reparto Bella Vista, I G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfono T-7^T 
en la Víbora, y quiera ceder el contra-
to, se admite el traspaso devolviéndole las 
mensualidades que haya pagado. Infor-
man en Santa Catalina, número 43. Ví-
bora. Teléfono I-142a 
22149 «i a 
EN LA C A L L E 17. PARCELA DE Es-quina, frente al parque, se da faci-
lidad para el pago. Informa, G Mauriz 
Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
22571 l 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28. con esta-
blecimiento, $18.000. 
f i í £ £ L E 8 - renüT $150, antigua. 
•11).000. 
ARAMBURU, moderna, renta $50. 
$i.50O. 
ANTON RECIO, dos, modernas, dos 
Pisos, renta una, $50. En $7.500. Y 




BELASCOAIN. dos pisoa. estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, "dos pisos, 10%x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20000. 
OTRA, esquina"de fraile. 7^x25, 
en $30.000 
OTRA, 7«ix25. $25.000. 
CONCORDIA. pTóxlmo a Galiano. 
11x35, barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na, 13^2x34, muy cómoda. $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica, 1^x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa. 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a ü T b r i s a . 14x38. an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
EN SALUD, moderna, esquina de 
fraile, canter ía , dos pisos, buena 
renta. 
TEJADILLO. 2~918OB. Renta $200. 
NEPTÜNO. tres pisos, lujoBa, buen 
frente y fondo. 
OTKA pequeña , doe pisoe. $10.000. 
de Lealtad a Galiano. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
E n e l Vedado . Calle 4 , p r ó x i m a a 1 7 , i ]\TagmFico / B 







dos pisos, buena renta. 
SAN IGNACIO, tres magníf icas ee-
qulnas. 
SOL, esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna, Inquil inato, 
buen frente, buen in te rés . 
VIRTUDES, (1os~plsos, agua redi-
mida 
SAN RAFAEL, 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartOB bajoB. y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con m á s de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoa ín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos l i -
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta. Jardín, portal, 
sala, reelbidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en PaBeo. parte sita, ele-
gante, muy lujoso, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas 
Cerca del Malecón, del Vedado 
renta $280. moderna, en la calle F* 
solar completo $30.000. 
OCHO mi l y pico de metros, Ve-
dado, entre A y B, a $6, Para in -
dustria. 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en ESTRADA PAL-
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000 
En SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en $9 000 
y $7.500. En MILAGROS, dos " de 
$6:500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile, mo-
derna dos plsofl, canter ía , buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, ©n las Villas 
de 150 cabal ler ías , agua corriente! 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballer ía . En la Habana de to-
dos tamaños , en Pinar del Río 
muy buenas y de todos precios.' 
Tengo compradores y Bolicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
ueriedad. 
En Muralla, esaulna de tres píaos 
Renta $500. 12x30. magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 




C 6946 15d-25 
o . 4 0 0 - r r v \ 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el d í a 15 de Septiem-
bre se admi ten proposiciones, 
por este terreno con sus f á b r i c a s , 
situados en San L á z a r o 2 9 5 . Las 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanos 
en Mercaderes, 37 112, de 8 a 
22313 10 8. 
IfSPLKNDIDO CHALET, K N L A VIBO-j r a se vende en 8.000 pesos, es nuevo, 
de construcción moderna y muy bien si-
tuado. Trato e inforrrTS.^^n Delicias, fren-
te ni número 4L Teléfortb 1-1828. 
22670 2 i 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solarea? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa ns^ocloa ds asta casa son serlos y 
reaervadoB. 
Empedrado, número 47. D« 1 a 4. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
360 metros de terreno, con un frente de 
11x34 metros, cerca de Neptuno. acera 
de sombra, sin gravamen, propia para 
fabricar un establecimiento. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan P-rez. Teléfono A-27U. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de UÍSffi 
Una en Zanja, de K r S S 
Una en Empedrado, de. . . • fOO.UW 
Una en Consulado, de. . • . K j - s j j 
Una en Campanario, de. . . . J'í--"1'" 
Una en San Rafael, de. . . • fg-S*! 
Una en Habana, de ISr íSn 
Una en San Ignacio, de. . . • g r j R H 
Una en Bemaza, de iStiSS 
Una en Aguiar. de 
Una en Luz, de 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseveranua. 
Habana, Animas, Damas, San f ^ ™ ' 
Crespo. Consulado, Blapco. Aguacate, l a -
gunas, Cumpanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, -te-
léfono A-271L 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Liia en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 ^ « t r o a 
Una en Belascoaín, mide 9-25x19 Id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Uua en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 3U0 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metroa 
Una en Zanja, mide 1.100 metros. 
Una en Jesús Muría, mide l l x i o me-
tros. . , . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 1 érez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Kafael, cerca del Parque, 11x34 
metroa, Atonte, «20 metros, Lagunas 10i~¿ 
metros, Ulorla, 12x18 metros, San Katael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ka-
te«L empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pe-
rea. Telefono A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
bafio. 1 cuarto de criados^ Berviclos, los 
altos lo mismo. Renta $15a Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa do altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con Bala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo mas 
un cuarto en la azotea, buena fabrica 
cién. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan 16-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor. 4 cuartos, cuarto de baño, i . 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Acera de brisa. Empedrado, 41; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-Z71L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en Hi-
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. EmpedradOL 4< ; de i 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres caUes, se 
puede reconocer una hipoteca de $9 000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e l é -
fouo A-271L 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en h. Otra 
en a Otra en B . Otra en K . Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en J, en Paseo, en U en 
F en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
dé centro: en 19, en 12, en 10, en i ! , en 
B, en K, y varios m á s Empedrado. i T ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - 2 i l L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
fio 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a rd ín , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de bafio, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; da 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , V E N D O 
1 chalet cerca de la Calzada, Jesús del 
Monte, moderno, con portal, sala, come-
dor 3 cuartos, cuarto de baño . 1 cuarto 
de criados garaje, j a r d í n a l fondo. Sin 
gravamen. Mide 300 metros. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
1 chalet de altos, moderno, esquina, to-
do independiente, con sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto de baño, dobles servicios. 
Sin gravamen. Los altos sala, comedor, 
cuarto de bafio. 3 cuartos. Kenta $90 
mensuales. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A S C A N A S , V E N D O 
Una cua r t e r í a de altos, moderna, con una 
casa a l frente, propia para altos, tiene 8 
cuartos bajos y 8 cuartos altos. Total, 
16 cuartos, y la casa. Renta $90 mensua-
les Se vende barata Es de buena fabri-
cación- Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . 
Z N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo. 900 varas de ferreno esquina, a 
una cuadra de la Calzada, situado en lo 
más alto, se vende barato, urge venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, «in gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado. 47; de l a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinaB. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro,. en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
Una esquina en J, a $24 id . 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H . a $40 Id. 
Una esquina en F. a $22 Id. 
Una esquina en Baños , a $15 id. 
Una esquina en S. a $20 Id . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérei . 
22195 l , s 
se vende u n moderno chalet c o n seis 
r erez I l i t a c i o n e s , dos lujosos b a ñ o s , dos 
pekeZ; cuartos de criados con su b a ñ o ^ gara-
¿ 1 ge, etc. I n fonnes : M o n t e , 1 . R . Campa . 




lt  a i '*lt. S0ü v... 
vende a 6 D ¿ ' " ^ a T i . ? 1 ^ ^ 
^ai.e-. P ^ d ^ n ^ ^ s i 1 ' ^ ' . » ! ' ¡ n s : Deíí7i ^ « d a 
Clt¿67Ítra ? 
SE VENDE DNA HEBMOSA KLSIOEN-cla de dos plantaB, Bin habitar toda-
vía, con su torre, j a rd ín , garaje para dos 
máqulnaa . esp léndidas habitaciones de 
dormir, dos luJosisimoB baños, situada 
en el pintoresco reparto de Almendares, | , , — ««aua con .1 t 
u ü l e 19 esquina a la Avenida B. ge d.-ja 3 con el r io A l m ^ j 1 ^ e m ^ ^ 
en hijoteca hasta $25.000. Informa: F nnf^ . j . i ,?™le,KUl«iL . > . 
Pascual. Obrapla n ú m e r o 31, aitos, de 2 
a 4 p. m. 
22533 . 3 s. 
Q E VENDEN: UNA CASA EN LA CAL-
¡ J zada de Palatino, en $6,000. Renta. 70 
pesos al mea. 7.50x50 varas. Una, en Com-
postela, en $17,000, dos plantas. Informes: 
Luz, 28, bajos, de 8 a 9 a. m. 
22575 1 s. 
U» ^ t e de terreno 7 L 
^ 0 f áb r i ca . ^ r j * P ^ í j A i ; 
J . A l v a r o 7 : i n r o r , a e t 
\ 7rENDE L A CASA 8a. NUMERO 4, frente a l t ranvía . Cuatro cuartos. 9a. 
y Dolores. 8a. y 9a. $5.800. $5.000 y $8.200. 
E l dueño en la úl t ima, de 8 a 9 y de 1 a 2. 





J su ca 
ISCO G. VALDKS. LIC FABRICA 
I j l sa dándole el terreno libre y de-
jando el importe en hipoteca. Milagros, 
100, entre 8a. y 9a. Vibora. 
22586 7 8. 
G ISBKRT. NEPTÜNO. 47, «ARBLKl.V. De 9 a 11. Vendo casa, en Escobar, de 
2 plantas, hierro, cemento y cielos raso 
408 metros. Renta $320. En Villegas, 2 
plantas, $19.000. Aguacate, 3, de 2 plan-
tas. 1 de esquina; otra en Puerta Ce-
rrada ; un chalet en el Reparto Almen-
dares. con su gura j e ; otro chalet en el 
Reparto Serafina, pegado a la l ínea ; en 
el mismo Reparto una casita y un so-
lar de esquina. Marianao. pegado a las 2 
líneas, un lote de terreno, todo cercado, 
etc., 2.996 metros, con 100 árboles frutales. 
Vedado, en la calle 27, cusa inamposter ía , 
en solar completo y en la calle 10, un 
solar yermo. Cerro, tengo varias casas 
en distintas calles. J e sús del Monte, en 
la loma, sala, saleta. 4 cuartos, patio y 
traspatio: y cerca del Palacio Presiden-
cial, un terreno muy bien situado para 
fabricar. Gisbert, Neptuno, 47. ba rber ía . 
De 9 a 11. 
22234 1 s 
V E N D E N T l ^ r T T - - - - - - ^ 
eno nroDin i 'AiAsTTí"-» 
ra fabricar £ e ( ¿ a r a u ^ i n d u * J » l 
u»uy pronto v a ^ f a tra-'Pued^8* 1 
man: Prado, Uu « 8 0 U) ^ 
* 8efior M o 1 6 1 ^ VlUaV 
M a g n i f i c a esquina, A v 
S a n t a C a t a l i n a y 
e v í a t r a n v í a , ' ^ 
N o r t e , d o b l 
f r e n t e , c o n i 
1 . 1 0 0 . 2 4 va ra s , urge" 
c o n t a d o y p lazos . I n f o n , 
d e l M o n t e n ú m e r o 528 T i 






sa venta, DÚO 
une 
C E VENDE: UNA CASA DE ESQUIN^, 
O con accesorias; moderna y producien-
do el 10 por ciento. Es un buen negocio. 
In fo rman : en Prado, 119. Hotel "Las V i -
llas", de 7 a 12, el señor Llano 
22586 ' 1 s. 
"YT'ENDO CASAS 5 SOLARES DE TO-
V dos precios en la Habana y repartos, 
y doy dinero en hipoteca. Pu lga rón . 
Aguiar, 72, Teléfono A-6861. 
22498 81 a 
22468 
T^ESEA COLOCABsTT^T" . 
pañola, de W m ^ f d ^ V . 0 ^ 
gación. Informan: Sotei i , ^ 6 • 




C E VENDE EN LA ( T i r v ^ 
IO Irene una Parce l 0 d ^ r e ^ 
^ ° J . a_ ̂  br.18^ entre dos 
Q E VENDE, E N L A HABANA, SIN I N -
0 tervenclOu de corredores, una esquina 
de alto y bajo, moderna, con bodega, en 
once m i l doscientos pesca; deja el 10 
por 100. J e s ú s María, 4G. 
22138 31 a 
lugai 
Flores y U " i ; ? n i d a " d e U O ¿ ^ ^ • , 
para pn chalecito, no hay Puea 61 ter̂  - ^ 
quina a 
_ 22471 
V ? . LA Y JESC8 d5~, -L í te, vendo terrenos para fabrWr na ra. ronfa -o ^v>.,i..,,. _ cunear 
wn. p s el terreno ¿ ^ 
a todas horas, en F l o V ^ 
i Enamorados ^ 
22449 
31l 
C E VENDE: EN LO MAS ALTO DE JE-
kJ sús del Monte, una bonita casa mo-
derna con portal, sala, tres cuartos y te-
rreno para hacer más . Su precio: $7,000. 
In fo rman : Prado, 119. Hotel Las Villas! 
De 7 a 12, el señor Llano. 
22596 1 a. 
T^IDOKA, 
V saleta. 
VENDO 2 PLANTAS, SALA, 
3|4 grandes, comedor, cocina, 
gana, $85. Y un precioso chalecito, por 
$7,C50, mitad a plazos de 38 pesos men-
suales. Llame, A-1824. 
22445 31 a. 
fXERCA DE KELNA, VENDO ESPACIO-
V- sa casa nueva, 2 plantas, 4|4, sa lón de 
comer y traspatio, $19,000. Admito en pa-
go de parte, casa vieja para fabricar. 
Llame. A-1824. 
22444 31 a. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS CA-sas. de planta baja, sala, saleta, 4 
cuartos, dos baños, comedor al fondo, 
construcción de I ra . clase, juntas o sepa-
radas, a $6.500 una, en $12.500 las dos. 
Clavel. 5 y 7, entre Belascoaín y Pilar, 
no corredores. M-27Ü5. 
22676 2 s 
UNA GRAN CASA EN M U R A L L A . VEN-do una casa, de altos, con m á s de 
000 metros. Tiene agua redimida y ren-
ta máB del 7 por 100 l ibre. Precio j;62.0OO. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
rer ía "La Moda." 
21114 H a 
A MEDIA CUADRA DE COMPOSTELA vendo magníf ica casa planta baja, con 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, buen 
baño. Precio. $12,500. Es una ganga. Pe-
ralta. Trocadero, 40, de 9 a 2. 
22580 2 8 
C E VENDE UNA GRAN ESQUINA. F A -
kJ bricaclón moderna. Con su accesoria 
independiente, ocupada por una gran bo-
dega, la única que existe. Una cuadra del 
t r anv ía . Calle asfaltada. Luz eléctrica. Su 
precio es de $5,200 pesos. Techo de hie-
rro y cielo raso. Informan, a todas horas, 
en Flores, 80, esquina a Enamorado. No 
corredores. 
22470 31 a 
/ C H A L E T . SE VENDE UN LUJOSO Y 
V bonito chalet, de dos plantas, garaje, 
y todas las comodidades, en terreno de 
10,000 metros, rodeado de bonita reja de 
hierro. San Jacinto y Santa Catalina, en 
Marianao. Se deja en hipoteca hasta 
$35.000. Informa: F . Pascual, Obrapfa nú-
mero 31, altos, de 2 a 4 p. m. 
22532 8 s. 
"\ 7" IDO RA. EN $6,000 VENDO UNA PEE-
V ciosa y moderna casa a dos cuadras 
de la Calzada; otra, calle Santa Catalina, 
$5,500; otra, calle Concepción, $4,200; otra, 
callo San Benigno, $4,8u0; otra, calle Za-
pote, reparto Santos Suárez, $4,500; otra, 
de esquina, $6,000. In forma: F. Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos. Víbora, de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
22449 31 a. 
EN $1.000 VENDO UNA CASITA DE mampos te r í a en el barrio La Lisa, Ma-
rianao. Tiene Jard ín , portal, sala, come-
dor, dos cuartos, piso de mosaicos y tras-
patio grande. In forma: F Blanco Polan-
co, Concepción, 15, altos, V íbora ; de 1 a 
8. Teléfono 1-1608. 
22440 31 a. 
T UYANO, TRES CASITAS BARATAS, 
XJ nuevas, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, azotea. Mampoeteria. Ba-
jándose del t ranvía , en Luyanó esquina 
a Guasabacoa, las casas son Santa Ana, 
11. esquina a Guasabacoa Allí Informan. 
224K-. 31 a. 
POR L A MITAD DE SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos para fa-
bricar, cerca de Belascoaín. Se da por el 
valor del terreno, quedan gratis las pa-
redes que valen otro tanto. In fo rman: 
Habana, 65 3|4, San tamar í a . 
22312 3 s. 
VEDADO. SE VENDEN VARIAS CA-sas y terrenos, chicos y grandes en 
buenos lugares. Nieto, Cuba, 66; de 4 a 5. 
Habana. Vendo varias casas buenas y es-
quinas para reedificar. Nieto, Cuba, 66; 
de 4 a 5. 22101 2 • 
YT'ENDO EN L A MEJOR CALLE D E L 
V Reparto Las Cañas, Primelles, Te-
léfono 1-14*5, 2 grandes casos, a la mo-
derna. Mid^n 615 metros. No salo a 28 
metro, hay cuarta a 35 y una f/ibrlca de 
tabacos con buenos prec'os en $3.000. 
22324 10 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ANGA: SE VENDE, A DOS CUADRAS 
VT del Puente de Agua Dulce, un solar 
con cinco cuartos grandes; tiene luz eléc-
trica en cada cuarto, pisos mosaico, teja 
y servicio sanitario, frente por fabricar 
9.47x47.ffr en $3.500. Renta 31 pesos, en 
Serafines, 19, entre Saai Indalecio y San 
Benigno. Informan en 26, entre H y G, 
213. Teléfono F-5039. 
22705 7 s 
C«E VENDE, EN LO MEJOH DE U vi 
0 hora, esquina de las calles d« 
y Revolución, junto a la Loma 
zo. a una cuadra del nuevo tranr<n 
inedia cuadra del lugar donds «7 
construir el Parque. 1|845 vanu de 
no, o 3.418, según se desee con 
leda corpulenta (de más de 20 alL 
mangos y frutales, apropósito pan 
espléndida residencia, con parque t 
diñes. Unico lugar semejante que M 
en la Víbora. Informa: señor z. 
tado 825, Habana. 
& 
HERMOSO LOTE DE TKRRE>o í lo mejor del Reparto Buen ¿ettS 
se vende, con 2200 metros cuadradoTí 
superficie y de esquina, terreno Hanoi 
media cuadra del tranvía del Vedado 
muy cerca de la estación de los trenJ 
de Galiano. Parte del terreno está usá 
brado con 54 árboles frutales de dtoi 
sas clases y cercado. TItuloi complea 
mente limpios y libree d« todo sttx, 
men. Precio razonable al contado, i 
de a plazos, n i tampoco parte al ea 
do y el resto en hipoteca. En la 
zana donde está el lote y en la dM L 
te hay 10 casas fabricadas y habiti 
por familias conocidas. No trato 
rred orea. Para más informes el propii 
tarlo en Gervasio, ISO, altos; de 12 
1 p. m. y de las 6 de la tarde en adeUnti 
22107 a i 
SOLAR EN EL VEDADO: VENDO solar. 13.66x50) en el Vedado, 
mo a la Universidad, a 22 metros 
t ranvía , acera de la sombra. Precio 
metro. Informan: San Rafael y i | 
Sombrerería "La Moda." 





























VENTA FORZOSA POR ENFERUEDAI Se vende una parcela de temno 
la calzada de Colnmbia, al lado de ' 
Tropical mide LOOO m., esquina ir 
frente por la calzada, en la antigua 
de Aróla, muv fresca- Solares nún 
1 y 2 del Reparto San Martin. Se tendel 
baratos Dan razón: 17 y 4. Vedado. 
léfono F-4066. M 
21958 « 
SE VEN'DB UN LOTE, DE KTX Vi cuadradas, en el mejor punto del 
parto Betancourt, propio para una mai 
tria, por dar frente a dos de las prlr< 
pales calloB. Informa: Elena Estém. 
He de Florencia, letra D. 
21793 * 1 








A $35 el metro Be w ^ ^ ^ L ^ l 
to de manzana en el Vedado, ¿ 5 * ^ 
tros. Calle de letra, acera "on*1"* 
«rar alto próximo al Colegio de U ' 
f l l y a l aUnea de la calle Nueve M 
buen vecindario. Llame para Informes 
Teléfono F-1069. „ , 
21443 - — 
™ CAMBIA UN « O f t ^ I í > * r i r S l ^ n ^ 
O fraile, propio para íabricnr o j -
por una casita de " ^ P 0 8 ^ * ^ 
y Gusabacoa. Sn dueño, lene 
21448 
Venta d 
R U S T I C A S 
"TTENDEMOS UNA COLONIADB 
V de 1» caballerías en CinuMfW^ 
terreno cerca 
Una parte a l contado y {«c^neríi 
del ingenio. I ^ ^ T e ^ A-OT^ Estate Co. Prado 10L aeiei. •» A 
22fil0 
F I N C A S 
espléndidas, ^ J ^ R . W * ' 
Mda. cerca de la Habana, v ^jto. 
repartos, p a r » T r e c T ^ % obispo; d» 1 
COrdova. San Ignacio J wmy». 
G 3862 
E S T A B I ^ C l i m £ Í | m t ó 
FINCA 
EN E L MEJOR PUNTO DEL REPAR-to Lawton, se vende un solar, a una 
cuadrar de los t r a n v í a s ; mide 7x30. Su 
d u e ñ o : Luz, número XVt, Víbora. 
22729 | B 
/ ^ E R C A LOMA TENNIS CLUB, VIBO-
\ J ra, traspaso solar, acera brisa, fren-
te parque "Floresta," vista Avenida 
Acosta, t r anv ía inmediato. Alcantarillado. 
Drenes pluviales. Edificadonca separa-
das. J a r d í n obligatorio. Serrano. Aguiar, 
70. 227X2 3 8 
4 afios contrato, f10 » sant* 
\ X por O ^ f r ^ a x i - . 
kilómetro 2Mi- v U J « . ^ ^ ebero. 
A t e u á f e : Por p « J 
vendo v a n o . ^ ^ T ) ^ «H 
I n f o r m o . : P « A > 7 ^ _ á . 4 • 
tabaco*. Da 9 a 12 * • ' 
T E R R E N 0 P A R A I N D U S T R I A S 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaín,*a 200 
metros de Infanta, con ferrocarr i l a l 
frente, de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7.000 
cada uno y están rodeados de industrias; 
rara el pago se acepta parte en hipoteca. 
Informa: Tavel. Tel. A-5710 y A-4939. 
22647 6 • 
V E D A D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se venden bcís, en la Manzana compren-
dida por las calles Paseo, 2. 19 y 17. 
Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
C 7030 6d-30 
S E VENDE E L SOLAR ESQUINA DE 
0 0 
A V I S O 
Por no poder ^ ^ a ^ ^ ^ ^ S , 
rata *™ ^ * ^ \ F t í \ 
o dos P / ^ ^ j o r ^ lft . S 0 1 ut 
céntrico de 10 fínas L ^ ^ ^ 
na venta de fruta* i peso» 
Jais. tral>aJ^do d* ^ t i n t o r ^ j i 
cón y Ague.caw. Z Z * * 
ñoco a l q u l ^ ^ i t a A b g ^ u » r fraile. San Francisco y Porvenir, al P<^0 ^ ' Voelt» 
tado y a plazos. El duefio, Francisco l0 a P*"10 
B. Valdé», en Milagros número 109, entre ba'10.^ L 
S a . y 9 a . D « 8 t 9 o d 6 l a 2 . 
22óí>6 
EVE SU DINERO 
A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e U o ^ y 
s e p a g t b u e i i n t e r é s p o r l o s ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e :: n 
c a d a d o s 
d e l B A N C O c u a n 
f a u i h a ü i E . u n i ; t v t 
Agosto 31 de 1918. DIARIO DE LA MARINA 
ATENCION 
3 a y » 
^ c o n s e j a 
Q u e 
C o n 
$ 1 » . 
p t i c o 
bus ojos a cualquier! 
^ M r f i r á en llegar el día en que 
« e 1 , 0 ^ no haberle dado a este asun-
L > V l B 0 | u f ^ P ^ " S ^ e ^ o ^ e . acuden 
leroa, 
»U$ pQ,, -B^lín- Borprender por Ópticos im 
lArft-- W^0 aue le digan ser agentes ( 
íeit lUe mg>0droess mi ca0Sa porque no los 
511 Vea^ •5f0-do mi método por correo a todo 
man: JpJKue 10 80licite-
8 T e , n B a y a - O p t i c o 
RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
Vendo un café dentro dn i» tt.ko^. „ 
Iblen admito socio con l.MQ6 ¿ e s ^ ^ ^ 
í é tiene buena venta y no paca ala iillVr 
S l ^ c a T ^ d u i S S 0 ^ - ^ S S S S 
22623 31 a , . 
SE V E N D E UNA FONDA T C \ > T I N 4 por no poderla atender su dueflo Buen 
¿ " V * marchanterla I n f o r ^ ! 
f índn Buenoa Alre8 y Leonor. Cerro, i 
2-::Í0 3 ^ 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res. be vende una vidriera de tabacos I 
cigarros, quincalla y billetes en un gran1 
punto céntrico y comercial, se da en pro-
porcifin por su duefio no poder atenderla 
Kazon : S. José, 8. altos, de 12 a 2 p. m 
Barreiro. 
. •̂'ttO 3 s. 
^ 1 . 
'• «i 6) 
INGENIO 
Se vende uno, completo, con campo pa-
ra hacer sobre 160.000 sacos de a«0car; 
con buena maquinarla y casa de hierro 
Campo propio; y por todo 1.000 caballe-
rías de tierra, cerca de la costa, con ca-
rrileras y locomotoras. Informará: José 
AL Plasencla. Concordia, número 40 Ha-
bana, 21944 31 a 
SE V E N D E UNA CANTINA D E T R E S lunas y mostrador, y una vidriera de 
.k?iC«-s- Informe8: Muralla y Cuba, café. 
—Ioí 7 s. 
'ovü Sabe 
urora 
lúe hait '1 
3 08 roci 
Flore», ¡£ 
EGA- ESTO I ' A R E C E MILAGRO, 
im dueño se encapricha en venderla 
i purque los giros cuestan menos 
Hane quo remitir una suma a lu 
ínsula en dos palabras, se hace ne-
, üéne vida propia y porvenir; 
1 {ji0 de contado, $1.350. González. 
», 3u; de 9 a 1. 
rpti 
^ J ^ i , EN EJL C E R R O , D L E N BA-
Irrio surtida, médico alquiler, regu-
. Venta sola eu esquina, precio de 
Ldo $1-200. Picota. 30. 
fm 4 8 
e w 
AUTOPIAN O. SE V E N D E UN E L E -gante y flamante aotoplano caoba, 88 
notas, con todas sus piezas y tubería de 
metal. Por luto, se vende muy barato. E s -
pada y San Miguel, altos, o preguntar en 
la bodega de los bajos. 
22339 5 s. 
8(1-25 
^ E O A , INMEDIATA A LA ARIS-
j Ucrática y concurridísima plazoleta 
iBüléu, tranvía, teléfono, servicios hi-
aicús que son maravillosos, cantine-
ventiladores eléctricos, precio $3.000. 
ilez. Picota, 30. 
\'m 4 8 
^ g a para a b r i r de nuevo 
) en el comercial barrio del Luyanó, 
local fabricado a estilo del Palacio 
iídenciul, esto se puede ver y apre-
en dicho lugar, lo damos por po-
litt cosa. González. Picota, 3ü. 
•̂ 621 4 8 
TODEGA, CONOCIDA ANTES POR LA 
Itienila de los centenes, situada en 
e barrio que frecuentan tantos tran-
ate» distraídos del campo y ciuda-
4 venta diaria la que quiera hacer 
1 ine la administre, principalmente 11-
jtei, testimouio las diversas facturas 
[ coentas que se liquidan a las gran-
íábricas de estas industrias; pre-
ifijo de contado en billetes amerlca-
ío.40U; libre de deudas, con can-
abierta y muy surtida. González, 
a, 30; de 10 a 1. 
¡aci *_ 
ONDA, UNA SUMAMENTE B I E N Ins-
talada, con admirable marchantería, 
hlos irubajadores que les gusta ijue le | 
bien y pagan mejor, todo garan- 1 
do, no hay pretensiones para ven- i 
esta casa, su dueño es razonable. i 
í. 30. 
mi 4 s 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-
topiasos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
VENDO UN PIANO, ESPAUOL, D E L A mejor marca, garantizado y sin co-
mején. Lo doy barato. Puede verse a to-
das horas en Monte, 453, por Fernandlna 
(altos), al lado del puesto de frutas. 
22491 1 s. 
Slí V E N D E UNA V I C T R O L A CON treinta y ocho discos. Se da barata. Y 
varios muejles más. Aguacate número 39, 
bajos. Teléfono M-1924. 
20022 1 a. 
P A R A - L A S , 
D A M A i 
>i.\üA. SE VENDEN DOS BODEGAS, i /^OMO S I E M P R E , SE ACABAN D E R E -
lima eu el centro de la Habana y otra! M c , ib i r interesantes las modas de 
»l reliarlo Lawtun. Buen contrato. Can-• octu1»,1"6- kllte Styles y Vogne. Surtido 
•tas. l'oco alquiler. U se admite un ^^'"Dleto en novelas perfumería y auln-
10 para una. para quedar al frente de ; 9alla- La <le Oro, Prado, 93-A, ba-
«aa, que sepa trabajar y que tenga ! ̂ V/rfti. l,ayreí-
'en lo recomiende. Si no es así que no ! — 1 g- _ 
¡presente. No se (iiiieren corredores ni 
rtooos. Informan: Monte, 317, de 1 a 6 
Ramón Sánchez. 




i una Indo 




Se vende una casa de huéspedes 






) de U 
ueve y i 
Informe» 
tMENDü; UNA liODEGA, E N PRUPOR-
¡afin, por no poderla atender su due-
Informan: San Francisco número 37, 
yN. Víbora. 
URGENTE 
Venta de una'bodega sola en esquina, 
E ^^Míí0? de co"trato, -0 pesos de alquiler 
ar J vf-MM da en ^ Pesos. También vendo un 
a. kn i'.'.Kis aue vende 05 pesos de cantina, seis 
• ,contrato, en 4,0GO pesos. Infor-
Adolío Carneado, Zanja y Belas-
gj^café, de S a 11. 
«rierlfe 
31 • 
it^, NEGOCIO. SE V E N D E UN E S -
woiecimlento de. librería. Vende mu-
í es negocio de enormes utUldades. 
nJiíL uegoclo al que no sepa. Neptu-
¿1?er0 57' librería. 
roplaí 1*3 
cuJilrt-, ̂  
po: d* 1 
m1Í̂ iTERES pARA LOS SASTRES O 
camiseros: Se vende una tienda de 
IWler- ."y blei1 «'tuada, paga poco al-
fcta T»,Vene contrato y se da muy ba-
'2l'03r mail: Ca8a ^vuel ta , Aguiar. 
^ 10 ŝ  
l e n d f ^ " 1 AKSE Sü DÜBÍ}0 SE 
tlao una carretilla de frutas con su do« L ,cVaPa e instalación de carbu-
tdor ^."enn* una niquelada y refrl-
- . mas una máquina de pelar na-
,r> nueva. Informan : .Aguila 116, so-
SSffi ya' babitación número 5. 
íT^ 11B' 
• - t » ^ n P E IIER>IOSO C A F E Y R E S -
•; ' l^te u"!^011 « " t a de Tu posos en ade-
v • •V8 ^ ,e"a el local del estableclmiená) 
lUtlT*» " .•>«|{ ¿, 1 rge la venta por asuntos que 
9 ítfUB>,«1 Pérez infui-mes, Amistad 61, Ma. 
31 ag. 
ARRIENDO 
• í ln ie lo í^ bien nrontada, en uno de 
« t W ^ l í * *1 d..Ar puntos de lH Urbana, por te-
-^ifttt^el^rT0 otros negocios que atender. 
1 ^ 1 * c«f¿0<-'asiún- Informes luz y Com-
31 ag. 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magníficá. loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e Im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapfa, 2: Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad. 61 (modas); botica 
americana: tienda la 'Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cr'stal, Belascoaín y San Ra-
fael. En el depósito. Obrapla. 2, se so-
HciífMi agentes. 
20037 1 g. 
LA SIN RIVAL 
PRECIOS DE FABRICA 
Mueble* del país y americanos, 
camas, relojes, lámparas, fonó-
grafos, neveras, vehículos j ju-
guetería para niños, niñas, va-
jilla Guemsy. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix, Belascoaín, 56. 
22414 31 
VENDO UN J U E G U I T O MIMBRE, fuer-te y elegante, compuesto de siete 
piezas, vlolín, estuche y arco, camas do 
hierro esmaltado, mesa-bufete roble, par 
mamparas, mealta de tresillo o dados 
y gabinete cedro para discos. Trocadera, 
20. Teléfono A-673a. 
22730 5 • 
SE V E N D E E N ANIMAS, 47, W E8CA-parate de tres cuerpos, con lunas. Se 
da en 100 pesos, último precio. E n la mis-
ma casa se venden dos medios Juegos de 
majagua en setenta pesos, un juego sala 
bffmbú. completo, en ciento veinte pesos. 
22435 11 s. 
VENDO UNA V I D B I E R A - M O S T R A -dor, alquilo un hermoso local, con 
puerta de hierro propio para barbería o 
puesto de frutas. Nueva del Pilar nú-
mero 24 
22440 ' 1 s. 




mos y se venden a plazos. Vendemos to-
da clase de muebles a plazos. Sol, 101. 6e 
léfono M-1603. Menéndez y Fernández 
22448 11 s. 
SE V E N D E N 23 P U P I T R E S , UN J U E -go de mamparas nuevo, una esfera, 
un pizarrón grande; todo se da bara-
to ; se necesita el locaL Informes: San-
ta Irene, 87, casi esquina a Serrano, Je-
sús del Monte. 
22038 1 • 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios' de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
4S. Teléfono A-a030. 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general nn 
gran surtido de muebles, lámparas, lora 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jetos. Monte, 60 y 52. Teléfono A-8032. 
entre Indio y Angeles. Fernández, Hno. 
y Co. 204C© 6 s 
D e a i a i m a l e s 
— s — 
SE V E N D E N DOS CHIVAS D E L A ME-jor raza, una de leche y otra próxima. 
Oallos, gallinas y una Incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 
Sa., Víbora. 
22468 31 a. 
de coser a un peso mensual y se ¡ S ^ , . 
n baratas. También la* arreglamos íír^ .0,1 
los como nuevas. Las compra- A 0 , Jur 
BI L L A R . S E V E N D E CON TODOS SUS enseres, «n—buen estado. Puede verse, 
de 10 a. m. a 5 p. m. Informan: en la 
vidriera de Teniente Rey y Habana, café. 
22335 S s. 
GANGA D E M U E B L E S . SE V E N D E UN elegante Juego verde obscuro de ma-
jagua macizo (estilo Misión), con sus 
asientos de cuero, propio para un salón 
de fumar, biblioteca o recibidor, con 6 
plecas. Calle 4 número 29, entre 13 y 15, 
Vedado 
22441 SI a, 
DEN T R E S CABALLOS, 8 Y ME-
cuartas, un Mllor y una Limonera, 
junto o separado. Calle M, número 
10, tren de carros. Vedado. 
22374 3 a. 
\ 7'ENDO. E N 300 PESOS, 1 CARRETON, casi nuevo, con su pareja de muías, 
sus arreos y chapa; también vendo 7 ca-
rros de agencia, nuevos, con sus muías 
de lo mejor, de 6% }' 7 cuartas, gordas 
y nuevas, chapas, encerados y sus sogas; 
diríjase a Francisco Heres. San Anas-
tasio y Santa Catalina, Víbora. Teléfo-
no 1-1290. 
221S7 8 s 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi', ob-
jetos más a preciop muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
A LOS NOVIOS QUE S E CASAN. S E venden juegos de cuarto a 90 pe-
sos, compuestos de un escaparate con 
dos lunas, cama de madera matrimonial, 
tocador con luna giratoria, y una meslta. 
Industria 103. 
21912 6 s. 
s 
£ COMPRAN M U E B L E S D E USO. L L A -
me al M-1924. 
20021 1 s. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 153. casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20495 ¿ • 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
Empellamos, compramos y vendemos Jo-
yas. Muebles y objetos de valor. 
21909 20 s 
tío*» C 
^ ATENCION 
í^o'una V0Jhay en el mundo mejor. 
! S ¿0 n J)odeKa <lue <le cantina vende 
£«a í-hk^08 y 66 deJa un mes a prue-
Sí»»' dA. ' I,or tener el dueño que em-
^osteil necesidad. Informes: Luz y 
• « ¡ « • l a . café, el dueño. 
31 ag. 
Sf*11 RA»ORES. POR CAMBIAR 
^uTi. i 80 vende una buena y bien 
*1 \VtruVería eQ el cen 
lU , t hace íe. Inforr 
lH ' Luz. café, el cantl 





I S ^ v ^ ? " 6 SU dueño para el ex-
B¿ ^Jor ,ii0, parf 'ruterIa en un ba-
KS.̂ uio Habana, con su carro 
Kw W fre.r!ende diario 35 a 40 pesos. 
IC1*« en %-L,Uanje hoy- precio $450. In-
I ^-ompostela y Luz. a f é T e l e n i ? 
Úí 31 ag. 
r^t)«l.Sran aSencia ^ mudanzas 
N , ÍT*0 de 13 Víbora; tÍ«M gran 
a Poco alquiler, hace men-
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perÍLctas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico. cO-
modo e insustituible en mucho» casos. 
Ka jas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comen<tada por si misma. Tirantes y cor-
sees especiales para evitar la incllnacldn 
del tulle. Señora 
dez. Neptuno. 34. 
C 6579 
¿Por qué tíen? su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que Be lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
per ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una visita a la misma antes 
ae ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variauo surtido y precios de esta tasa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 98; cumas 
cou bastidor, a $0; peinadores a ¿9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ^i.5; 
P. Aller de Fernán- mesas de noche, a $2; también hay juegos 
GANGA: CABALLOS T COCHES; LOS hay de lujo, se dan muy baratos, jun-
tos o separados. Se desea desocupar el 
local. Neptuno. 206. 
21972 31 a. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 




MULOS Y VACAS 
1 OCASION UNICA I 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; ae garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede vene en 
Marina, 12. Para su precio, etc.: 
Escobar, 10. Teléfono A-6095. 
22039 1 s. 
ATENCION. 8K V E N D E N T R E S MA-quinas Berllet, 2 caminando y una 
desarmada. Todas en cuatrocientos pe-
sos Informes: Teléfono 1-7404. 
22574 7 s. 
CUNA MERCER 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasaje-
ros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Podto. 
C E V E N D E UN OAKBO D E C L A T B O 
O ruedas, propio para frutas, / 
C a í d a s . btfonM bu duefio en la calle 
2 y 31, Vedado, todo» los días de 1 en 
adelante. Joaquín Pefis, 
22412 8 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenas con-
dicione», de SVa cuartas, ejes de 33/4. 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 • 
«tr*r**rwM*jr~~~*'~-»'-*-—-------
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
Î A MARINA 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, eecopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
LA CRIOLLA 
220S1 1 a. 
VENTA DE "PAIGE" 
Se vende un automóvil "Paige", 
5 pasajeros, completamente nuevo, 
6 cilindros. 




SE V E N D E UN MOTOR, D E 7 U 8 CA-ballos. Puede verse en Cristina, 58. 
Almacén de maderas. 
2272S 3 8 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 32, Habana, 
Apartado 1152. 
22741 9 S 
SE COMPRA L A MAQUINARIA D E una fábrica de fideos, o se hace ne-
gocio con una que esté instalada. Pro-
posiciones a Departamento Comercial. 
Apartado 135S. 
22745 7 s 
CC962 5d.-27 
AUTOMOVILES, S E V E N D E N CADI-ilac, de 7 pasajeros; Hudson. de < 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; 15uik, 
de 5 pasajeros tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán . y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darlo ísüva. 
Aguila, m Tel. A-0248. 
22(300 27 " ^ 
SE V E N D E UNA M O T O R C I C L E T A I N -dian, dos cilindros, siete caballos, en 
perfecto estado, a prueba, dos gomas de 
respuesto. Como ganga, pueden verla, e 
informan, en Vapor número 37, 
22347 5 s-
Tr»ORD D E L 15, SE V E N D E , MOTOR I N -
J? mejorable. 4 gomas nuevas. H y 25, 
Vedado, letra C. 
22398 30 a-
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
¡itros de leche cada una. Todos Jos 
lunes llegan remesas nuevas de 2> 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR URGE vender en cualquier precio un Over-
land de cuatro cilindros, modelo 75. mag-
nífico funcionamiento. Puede verse en 
San Indalecio esquina a Agua Dulce. Ke-
l.aro Tamarindo. Herrería de Juan Grllet. 
22506 4 s-
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en magni-
fico estado, con las cuatro gomas nue-
vas se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan; Universal Muslc Co. San 
Kafael, 1. _ 
22834 5 »• 
GANGA, CAMION 
de plancha, para muebles, 800 pesos. 
Narmlas. Monte. 475. Teléfouo A-1088. 
22392 8 I ; 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Bulck, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Tourlng, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Tourlng, 7 pasajeros 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
Un Packard, camlOn. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Habana. 
"IITAQUINARIAS: E N T R E G A S E N 8 E -
IrJL guida las tenemos en existencia. Un 
motor Otto, de 20 H. P. Un motor Alamo, 
de 35 H. P. Bombas magmas de todas 
dimensiones, con camisa de bronce. 
.Compresores de aire de 8x8x8 y de 
8x8x10. Winche National de 7"xl0', con 
caldera doble tambor. Winche de doble 
cilindro de 6^4"xl0. de doble tambor. 
AVlnche O.&S. doble cilindro, de 7'-xl0," 
de un tambor. Bombas dúplex de todas 
dimensiones y válvulas esféricas. Dos Jue-
gos de centrifugas "Hepworth" 30-'xl5," 
eje hueco. Un tacho vertical Deesley de 
10* diámetro, 6 serpetinas de cobre. Un 
tacho vertical de calandria, de 8' diá-
metro. Un triple efecto vertical de 3.500* 
superficie calórica. Tanques de hierro 
varios tamaños. Un triple efecto de 
4.500' de superficie calórica. Unión Co-
mercial de Cuba, S. A. Cuba, número 33. 
Teléfono A-8522. 
2270S 14 B 
O E V E N D E UN MOTOR D E MEDIO CA-
O bailo, para corriente 220. Monte, 256 
2 8. 
UN MOTOR E L E C T R I C O , NUEVQ, D E y-i H . P., corriente 220, se vende en 
casa de Acebal, Neptuno, 21. Se da en 
$60. 22806 2 s 
IVrAQUINARIA. SE V E N D E UN MOTOR 
ifJL marino de 70 H. P. propio para re-
molcador o chalana. No tiene un mes de 
uso. Se vende por tener que embarcar el 
dueño. J . l i . Me. Pherson. Apartado 2205. 
Habana. 
22547 2 s. 
EMBARCACIONES. SE V E N D E N BAR-COS de vela, remolcadores y lanchones 
de gasolina. Informes: J . K. Me. Pherson. 
Apartado 2205. Habana. 
22548 2 s. 
Il/fAQUINA D E ARAR " T R A C K L A V R " . fX Se vende una máquina de arar 
"Tracklays", de 70 H . P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse. informará: J . M. Otero. Pra-
do, 2J. 
22507 12 a. 
"IT-ENDO, NUEVO Y E N P E R F E C T O E 8 -
T tado, lo necesario para montar uua 
fábrica de calzado, en mediana escala; 
también, separadamente, un motor de ga-
solina, de 0 caballos Diríjase a Oscar 
Huguet, Guanabacoa, Teléfono 5081. 
22i;j..'3 1 s. 
Ag a n d e s d o < * 
C 6887 30d 23 
O E V E N D E UNA MAQUINA BRISCO, 
¡O propia para camión, buen motor, como 
urge su venta se da en S100. Informan en 
Espada, 80, moderno, entre San Kafael y 
San José. De 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
22168 31 a. 
SE V E N D E UN B E R L I E T , 12 CABALLOS, i cuatro cilindros. Informan: Berrún 
Hermano. Industria, 131. 
21598 1 •• 
SE V E N D E UNA HERMOSA CUSA D E dos asientos, propia para paseo o pa-
ra camión, por tener que ausentarse su 
dueño se da muy barata. Informan: San 
Joaquín, 8. carnlcerla-
22019 1 s 
Teléfono A-4533. 
16d-7 
completos y toda clase de pie/.as suehas, 
rulaciuuadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA i' CAMBIAN MUEBLE», i ' l -
JE.NSE B I E N : E L 11L 
A L PUBLICO D E L A HABANA Y A L 
XA. de Provincias: después Ue haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Uspecial," desde el primero de Julio del 
corrieute año, 25 por ciento descuento eu 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. f J a d o 
de niños, 40 centavos. Lavar la .•. 
beza, 50 centavos. Arreglar o pcrí;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Muaje. 
50 y 60 centavos, por profcsoi o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetulas del pelo, sistema Euste 50 ¡ c,-"'trar* todo lo i"0 deBe* con un 25 por 
rpnfavr.c \ / „ „ „ ^ „ .. » j » -• ' clcuto más barato que en otra casa del centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
^ teo* v setecient(>s a novecien-
^ »• Vendo por necesidad de 
Para España. Tel. 1-1290, 
EwS^O de^^1 NOMBRADO Y R i t o 
T<¿¡*ry n Lázaro, inmediata al 
WTíuina r í i 0 ^ « « o del Malecón, sola 
m»leada Tecinos todos tra-
í í0 en «,1 venta mensual, toda al 
* 0 8l»t» Mostrador, muy surtida. 
Maullo8 ^ al<iuller mensual 60 
>»!u0 i" m o*00" Su Preci0 í2-750 de 
í S í «onV. I'asar en un año, sin 
^ 8 ^ ^ ¿ l e z . Picota. 30; de 10 a 1 
1 s. 
M U E B L E S Y 
O E V E N D E MEDIO JUEtlO D E CAOBA, 
giro. Hay camas de metal, camas de hit' 
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillonos de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
zados liay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba murixueterla, uogal, meple, esmal-
tados y de cedro. Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
su3 de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y amerK-uuos. toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras. columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, bay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cbeslones, y otros 
muebes objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, l&b, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7Q20. Las rentas ara 
el campo son Ubres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más ezi-
k5 para sala, mesa de comedor, tocador!! gen'6- Nota: también recomendamos la 
cama cocina v calentador de gas, y a l - ' f r 71 casa ^e préstnmos situada en el nfl-
go más. Monserrate, 2-A ¡moro 153 de la propia calle, donde pue-
22735 ' J s ^en encontrar toda clase de muebles. 
prendas y ropan por la mitad de valor. 
• ~ 1 por ser procedente de empeño. 8e da 
PIANO ALEMAN GOR8 K A L L M A N , DE dinero cobrando un mfldlco Interés so-tres pedales, tiene muy poco uso y > br^ muebles, prendas, ropas y objetos 
! está como nuevo. Véalo en Indio, 18, en-1 de valor. 
I t re Monto y Hayo. * C 6009 In 28 11 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material Inmejorable. 
D e c a m i i a j e s 
/ i ü i u i y i u v i L f c h 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON ruedas desmontables y defensa atrás, 
pintado de nuevo. Informes en Industria, 
129. garaje. 
22737 3 b 
PARA ALQUILER DE PLAZA 
Se vende un Overland, modelo 75. pro-
pio para alquiler de plaza, tiene arran-
que y alumbrado eléctrico, se garanti-
za su buen funcionamiento, último pre-
cio $750. E l que desee trabajar con co-
modidad que no desperdicie esta ocasión. 
E n el Garaje de San Rafael, número 154, 
esquina a Soledad, puede verse a todas 
horas; su dueño J . R. Fernández. 
22641 2 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. CHAN-dler, modelo IfllS, de 7 asientos, con 
6 gomas nuevas. Se da en 91-500. Urge 
la venta. Informan en Diaria, número 
10; y puede verss en la misma. 
22607 2 s 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nueraSe Jesús María, número 
. 91; de 1 a 4. 
4d-C0 
'MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a I V i fon. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 In 21 ae 
C E VENDEN DOS CAMIONES, UNO DE 
O dos toneladas y otro de una, baratos. 
Monte. 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 1 s 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
2(»20G 4 s 
^ UTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON 
XA. Super Six, de 7 pasajeros y Hudson 
de cuña. 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stut», 7 
pasajeros. Hudson Super Slx Limonsine 
del 18. último tipo y Col Limonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Kisselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darlo 
Silva. Aguila 110, teléfono A-024S. todo 
el día, informa Silva. 
20084 1 
- I ^ I R A T O : SK VBNDB UN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, eu buen «stado. Informa: 
Francisco López, Guareiras. 
C ííúO 30d-7 
AUTOMOVIL "METZ". S E V E N D E UNO, casi nuevo. Excelente moiur, magne-to Bosch, arranque y alumbrado eléctri-
co Informes, de 0 a 11 a. m., y de 3 a 5 
p.' m., en Amistad. 144, vidriera J . M. 
Casas. 
225M 31 a. 
4 VISO: S E V E N D E UN F O R D D E L 17. 
X A como nuevo y con todo de lo mejor; 
el que no sea de gusto que no se presen-
te Se puede Informar en Animas Ii3-B, 
de 1 a 3, entre Oquendo y Soledad. 
-« T R D \ I ) K R A GANGA. S E V E N D E BA-
\ ratísimo automóvil Jordán, casi nue-
vo puede verse en Amistad. 7L Teléfo-
no' M11877. , _ 
22415 3 •• 
V A R I O S 
Sy V E N D E N CARROS D E CUATRO 
_ ruedas, propios para reparto. Infor-
man : Mouserrate. 117. 
22134 I * 
p E V E N D E UNA MAQUINA D E COSER 
O "Eldredge", cadeneta, y otra de "Sin-
ger", gabinete, propias para camisero. 
Sol, 101. Menéndez y Fernández. 
22447 31 a. 
POZOS ARTESIANOS 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba, 24. 
M-1005. 
22432 10 s. 
A VISO. SE V E N D E N T R E S MAQUINAS 
X.a. de coser, dos do cajón, una de oOllio 
central. E u 15 pesos y otra en 14 pesos 
y otra 3-l|2 ue gaülneie, casi nueva. 
Todas muy baratas. Aproveche n ganga, 
líerna/.a, 6, L a Nueva Mina. 
22413 4 a. 
Se vende un cilindro de 10 tone-
ladas. Almacoa. Apartado 1049. 
C CU41 8d-25 
C E VENDEN T R E S C A L D E R A S , D E USO, 
muititubulares, en buen estado. Una 
de is pies de largo por 5^ pies do diá-
metro, con 100 caballos ue fuerza, en 
$1.5Uü. Dos jimaguas de 18 pies de largo 
por 7 pies Ue diámetro, con 200 caballos 
de fuerza cada una, por $1.800 cada cal-
dera. Estas calderas se entregarán a una 
prueba de 120 libras de presión hidráu-
lica. Para informes: dirigirse a Ignacio 
Goicoecliea. Taller de Paliería y Calde-
rería. Calbarléu. 
C tíStó» 15d-25 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoaln y rocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser< 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros eu bi-
cicleta para despachar iaa órdonus eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Callo A y 1í, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número KM, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán Hervidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, telt'fouo A-481Ü, qua 
se las da más baratan que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m»«N 
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al duefio avisando ai teléfono A-48101 
Gran existencia de motores eléc-
tricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de doble 
acción. Motores de gasolina. En 
camino winches y mezcladoras de 
concreto. Gran liquidación de 
efectos eléctricos. De Bernatd & 
Co. Obrapía, 74. Teléfono M-1699. 
C Üüll 
COLONOS, VENDO 
L a maquinaria de un ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y cinco mil 
sacos de azúcar en cuatro meses. Sin di-
nero : hipotecando su valor sobre los tó-
rrenos en donde se Instale, o cou ga-
rantías a satisfacción. Informará: José 
M Piasencla. Concordia número 40. Ha-
bMUL 211)43 31 a 
C I E V E N D E : UN TACHO D E S E R V E N -
kJ tinas, de 35 bocoyes, con su platafor-
ma de acero; un triple efecto de 4.000 
pies de superficie; un condensador de 
contracorriente para una tarea do 80 a 
100 mil arrobas diarias. Una máquina 
Corliss, de 1S"' por 42"; una bomba Bor-
ga de vacio, de 700 por »00 milímetros. 
.>O0 uuintales de tuberías hierro dulce, de I 
i", ^Vi, ^" y l' / i í 5 mil tubos metal para' 
calandria de triple efecto de 2" por 6' 
pies; ü tanques para meladura de U' por 
o- por 5*; 12 serpentines de 4" por 7' pies 
diámetro; una caldera locomóvil, de 80 
caballos. Otra multitubular, de 100 caba-
llos. Informan: Santa Catalina, número 
43, Víbora. Teléfono 1-1423. 
22143 31 a _ 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-« 
se de maquinaria que vencifimes 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
SE V E N D E N 2 C A L D E R A S D E VAPOR, Babcock & Wileox Co. De 100 caba-
llos cada una, completas, se entregan Ins-
taladas y funcionando, con toda clasa 
de garantía. Dos tanques redondos, de 
7'-0" diámetro i 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7'-0"i60,-0". A Vila. Salud, 
V, altos. Telefono A-C446. Habana 
20057 * i 8 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para posar calía y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla U, 
Habana. 
13006 31 m 19 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S MARCAS PARA A S E -
R R A D E R O S 1' T A L L E R E S ; BUENAS EV- , 
T R E G A S Y PAGOS COxMODOS; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z i' BOURBAK1S. 
LONJA D E L COMERCIO. «21-422 H A , 
BAÑA. 
ItKUP oí . 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co ' 
migadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 377. Habaua. 
C 4344 in 19 jn 
X>CEDA MOTOR S E V E N D E CON SU 
XX bicicleta, junta o separada; está nue-
va; se da barata. Villegas, 12», bajos, en-
tro Sol y Muralla. 
22700 •> 
Por 30 centavos sellos 
150 diferentes, extran-
jeros. Cuba, 100 un 
jeso. Compostela, 49J/2. 
Compro toda clase sellos. Vendo 
libretas con cuadritos; dos, 5 cen-
tavos. 
22739 » 8 s 
OJ O : SE V E N D E N DOS P U E R T A S M E -tálicas, de metro y medio de ancho 
por su altura competente. Informan: Es* 
trella. número 27, altos; de 11 a 1. P©. 
aro Sandomingo. 
22194 i 8 
SE V E N D E , E N AMISTAD, 46, VARIA1 cajas para caudales. Todo este mes. 
20534 31 a 
MARCA WILS0N 
Pa>a bastidores. Para escobas, ha 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELtfÜNÜ A-539^ 
HABANA. 
18774 SI & 
SOGAS DE ALAMBRE 
De segunda mano, garantizadas de I« 
mojor. Embarque inmediato. Háganos sur 
peüidos Precios Justos. Sun 'irading < 
Supply Co. 17ti0 Wbolworth Bldg^ iVm 
1'orK. City. U. S. A. 
C tiS48 12(1-30 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo Hitros "PAS«t 
TEÜR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-" 
ticiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66[68. Teléfono A-3518. 




CUATRO centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
SE L L O S : BE V E N D E UNA COLECCION de sellos, de unos 7.000 ejemplares di-ferentes. Informes: Monto, 131; deo 10 a 
1_ •iz&, - 8 . 
Í Ü r E R T V S D E CEDRO Y R E J A S CON 
P l p ™ T g o s para ventanas Se vende» 
muv baratas en Jesús del Monte. 98. Xe-
léfo"no A-1049. . 
^ütíG2 
S' «• VKNUE UNA ROMANA D E BODE-ira v una máquina . ontadora ' Nacio-naf^que marca hasta %*™:'*<>*? %\v*x' 
Ucu> estkdi Muralla, 38 112. a todas ho-
ras Teléfono A-800L 
^¿534 
Puede verse a todas horas en la 
brica de galletas Cuban Biscuit. Cal-i 
zada de Buenos Aires, número 35. | 
f i - l 
.1 
C 67S4 I5dl7 
DE INTERES A LOS CAFETEROS 
Se Tendeo dos Depósitos modernoi 
para leche y café, con cinco V * * * J * 
uso, en $100.00. Informan: Cafe La 
Eminencia", Belascoaín y San José. 
^403 4 »• 
T7'N~SAN R A F A E L . 44. HE VKNnE> 
J¿j veinte quintales de cobre, bronce j 
dos motores «léctrlcos. 
2L'4S0 21 *• 
A ^ O 3i ae i9i8 diario DE LA MARÍN A Precio: 3 Centavn 
LA CORONELA BARANDILLA 
L A L I S A , M A R I A N A O . 
¡ESTA ES SU OPORTUNIDAD! 
C H E L A 
Todos los terrenos urbanizados a nuestro alrededor están alcanzando grandes precios. 
Cifras que hace cinco años sólo se obtenian en el centro de la capital, se pagan ahora 
con gran facilidad a 8 y 10 kilómetros del Parque Central. 
Un gran balneario se está fomentando en nuestra vecindad. A tres minutos de distan-
cia nosotros le ofrecemos los mejores terrenos para alzar su vivienda bastante cerca de la 
Playa para disfrutar sus encantos, y lo suficientemente lejos, para que no le perturbe el 
bullicio de los centros de diversión. 
No es una promesa. Es una realidad. Las calles de "La Coronela'9 están casi termina-
das; las de "Barandilla" han comenzado ya. - Distritos ambos exclusivamente residenciales. 
- N A D A HAY QUE NOS IGUALE --
Nuestra urbanización es tan buena como la mejor, y nuestros terrenos son los mejores. 
P a r a p l a n o s , i n f o r m e s y e s p e c i f i c a c i o n e s : 
ANGEL GONZALEZ DEL VALLE 
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